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INTRODUCTION 
0HVXUHSKDUHGXV\VWqPHSpQDOODSUREDWLRQSODFHOHVFRQWUHYHQDQWVjO¶HQFRQWUH
GH TXL HOOH HVW SURQRQFpH jPrPH OD VRFLpWp&H FRQWH[WH SDUWLFXOLHU ±PLOLHX RXYHUW 
VRXOqYHGHVHQMHX[SURSUHVGLVWLQFWVGHFHX[GXV\VWqPHFDUFpUDO WDQWj OD VRFLpWpDX[
VHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVTX¶DX[FRQWUHYHQDQWVHX[PrPHV3RXUWDQWOHVUHFKHUFKHVVXUOH
VXMHWVRQWSOXW{WUDUHV
¬O¶KHXUHRODSUREDWLRQUHSUpVHQWHDX4XpEHFDXWRXUGHGHODSRSXODWLRQ
VXLYLHSDUOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVSOXVLHXUVDXWHXUVLQYLWHQWOHVFULPLQRORJXHVjUHODQFHU
ODUHFKHUFKHVXUOHVXMHW6L3LHUUH/DODQGHSURSRVHGHVRUWLUODSUREDWLRQGH©O¶DQJOHPRUW
GH OD FULPLQRORJLH TXpEpFRLVH ª /DODQGH  0LFKHOOH 6 3KHOSV SURSRVH SOXV
VSpFLILTXHPHQWG¶RULHQWHUODUHFKHUFKHYHUVXQHDSSURFKHSOXVVRFLRORJLTXHjXQQLYHDX
G¶DQDO\VHPDFURVFRSLTXH3KHOSV/DSUpVHQWHUHFKHUFKHV¶LQVFULWGDQVFHWWHRSWLTXH
HQSURSRVDQW XQH H[SORUDWLRQGH O¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ j SDUWLU G¶HQWUHWLHQV UpDOLVpV
DXSUqV GH FRQWUHYHQDQWV /D SUREDWLRQ HVW XQHPHVXUH SDUWLFXOLqUHPHQW FRQWH[WXHOOH HW
DWWDFKpHDX[FRQGLWLRQVGXVXLYLHWjO¶HQYLURQQHPHQWGHVFRQWUHYHQDQWV&¶HVWDXWUDYHUV
GHO¶H[SORUDWLRQGHVYpFXVSHUFHSWLRQVHWH[SpULHQFHVGDQVGHVFRQWH[WHVGRQQpVTXHO¶RQ
SRXUUDVRQGHUODRXOHVSUREDWLRQV
/DYDULpWpGHVDSSURFKHVG¶XQVXMHWHQSHUPHWXQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQ$LQVL
QRXV LQVFULURQV QRWUH UHFKHUFKH GDQV FHWWH YRORQWp GH GpYHORSSHU © une image solide, 
complexe de la peine contemporaineª3KHOSVSDUXQHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHVXU
O¶H[SpULHQFHGHFRQWUHYHQDQWVTXpEpFRLVSODFpVHQSUREDWLRQ
$YDQWWRXWHFKRVHLOSDUDvWQpFHVVDLUHGHVHSHQFKHUVXUO¶KLVWRULTXHGHODPHVXUH
HW VRQ WUDLWHPHQW SDU OD UHFKHUFKH -XVTX¶DXPLOLHX GHV DQQpHV O D SUREDWLRQ pWDLW
FHQWUpH DXWRXU GHV TXHVWLRQVG¶DLGH HW G¶DVVLVWDQFH YRLU GH WUDLWHPHQW$YHF OD UHODWLYH
UHPLVH HQ FDXVH GX PRGqOH UpKDELOLWDWLI 0DUWLQVRQ  OD SUREDWLRQ D FRQQXH GH
SURIRQGHVWUDQVIRUPDWLRQV6HORQFHUWDLQVDXWHXUVODSUREDWLRQVHUDLWSDVVpHGHYpULWDEOH
SHLQHDOWHUQDWLYHjO¶HPSULVRQQHPHQWj ODIRQFWLRQG¶RXWLOGHJHVWLRQGHVIOX[FDUFpUDX[
%XUUHO&HSKpQRPqQHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWREVHUYDEOHDX[eWDWV8QLVPDLVSOXV
 
JpQpUDOHPHQW DXVVL j O¶pFKHOOH GH OD SpQDOLWp RFFLGHQWDOH '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV
LGpDX[G¶DLGHHWG¶DVVLVWDQFHKLVWRULTXHPHQWDVVRFLpVj ODSUREDWLRQVHVRQWYXVDVVRUWLV
G¶REMHFWLIVGHFRQWU{OHHWGHSXQLWLRQSOXVDIILUPpV,OHVWG¶DLOOHXUVVLJQLILFDWLIGHYRLUTXH
FHWWH GXDOLWp GH IRQFWLRQV V¶H[SULPH MXVTXH GDQV OD WUDMHFWRLUH PHQWDOH GHV DJHQWV GH
SUREDWLRQ/DODQGH6L ODWHQGDQFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVDXGXUFLVVHPHQWGXU{OHGH
O¶DJHQW GH SUREDWLRQ OHV VHUYLFHV GH SUREDWLRQ GRLYHQW V¶DGDSWHU DX[ WUDQVIRUPDWLRQV
IRQGDPHQWDOHVGHOHXUVPLVVLRQV&HVWUDQVIRUPDWLRQVLGpRORJLTXHVRQWGHVUpSHUFXVVLRQV
SUDWLTXHVVXUO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQSRXUOHVFRQWUHYHQDQWV
/H4XpEHFPDQLIHVWHXQFHUWDLQUHWDUGGDQVODPLVHHQSODFHG¶XQYpULWDEOHVHUYLFH
GHSUREDWLRQDXVHLQGHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV/DFULPLQRORJLHDODUJHPHQWSDUWLFLSpDX
GpYHORSSHPHQWGHODSUREDWLRQFRPPHVROXWLRQDOWHUQDWLYHjO¶LQFDUFpUDWLRQ'qVODILQGHV
DQQpHVOHUDSSRUWGX&RPLWpFDQDGLHQGHODUpIRUPHSpQDOHHWFRUUHFWLRQQHOOHGLULJp
SDU5RJHU2XLPHWDORUVH[SUpVLGHQWGHODVRFLpWpGHFULPLQRORJLHGX4XpEHFSURSRVDLW
QRPEUHGHPHVXUHVOLpHVjODSUREDWLRQDLQVL©qu’une loi fédérale sur l’avancement de la 
probation soit élaborée pour encourager l’adoption de normes élevées d’application de la 
probation dans tout le Canada » &H Q¶HVW TX¶HQ  TXH OHV SUHPLqUHV HPEDXFKHV
G¶DJHQWVGHSUREDWLRQVRQWHIIHFWXpHV5LYDUGODPLVVLRQpWDQWMXVTX¶DORUVFRQILpH
jGHVDJHQFHVVRFLDOHV/HPDLHVWDGRSWpHSDUO¶DVVHPEOpHQDWLRQDOHGX4XpEHFOD
/RLGHODSUREDWLRQHWGHVpWDEOLVVHPHQWVGHGpWHQWLRQ
6HORQ'XUQHVFX OH4XpEHFD©réussi à résister au « populisme punitif » HW HVW
©demeuré fidèle à l’idéal de réhabilitationª'XUQHVFX/HVSROLWLTXHVTXpEpFRLVHV
HQ OD PDWLqUH VHG pPDUTXHQW GH OD WHQGDQFH FRUUHFWLRQQHOOH SOXV SXQLWLYH GHV
JRXYHUQHPHQWV FRQVHUYDWHXUV SOXV RULHQWpV YHUV OD SXQLWLRQ HW SURFKHV GH O¶DSSURFKH
DPpULFDLQH*ULIILWK
&HSHQGDQW©perdue dans l’angle mort de la criminologie québécoise /DODQGH
ª ODSUREDWLRQDX4XpEHF VHFDUDFWpULVHHVVHQWLHOOHPHQWSDU VRQDEVHQFHGDQV OD
OLWWpUDWXUHWDQWDXQLYHDXXQLYHUVLWDLUHTX¶DXQLYHDXLQVWLWXWLRQQHO'DQVXQUDSSRUWGHOD
GLUHFWLRQJpQpUDOHGHV VHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV3LHUUH/DODQGHVRXOLJQH O¶LQIOXHQFHGH OD
GLVFLSOLQHGDQVO¶LQWpUrWSRUWpjODSUREDWLRQHWODQpFHVVLWpG¶XQUHJDLQG¶LQWpUrWSRXUOH
VXMHW
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/DUHFKHUFKHVXUODSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQVXQHORQJXHWUDGLWLRQGDWDQWDX[eWDWV
8QLVGXGpEXWGXERRPFDUFpUDO/HVVDQFWLRQVDOWHUQDWLYHVV¶LQVFULYDLHQWFRPPHXQHYRLH
PDMHXUH SRXU pYLWHU O¶HQJRUJHPHQW GHV SULVRQV /D SUREDWLRQ SULQFLSDOH YRLH GH
VXSHUYLVLRQFRPPXQDXWDLUHRFFXSDLWXQHSODFH LPSRUWDQWHGDQV OD UHFKHUFKHHWGDQV OD
OLWWpUDWXUH%DNHU	5REHUWV%XUUHO
/D PDMRULWp GHV UHFKHUFKHV VXU OD SUREDWLRQ SURYLHQQHQW GHV eWDWV8QLV RXG X
5R\DXPH8QL/¶pWXGHGHODUHFKHUFKHVXUODSUREDWLRQHVWV\PSWRPDWLTXHGHVpYROXWLRQV
KLVWRULTXHVGHVSROLWLTXHVSpQDOHVVHORQOHVSD\V/¶LQWpUrWSRUWpSRXUO¶H[SpULHQFHGHOD
SUREDWLRQSDUOHVFRQWUHYHQDQWVVHPEOHTXDVLLQH[LVWDQW'DQVOHPrPHVHQVOH©YLUDJH
SXQLWLIª&DUULHU%DNHU(5REHUWV-GHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVFDUDFWpULVp
SULQFLSDOHPHQW SDU OH ERRP FDUFpUDO HW OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV ORJLTXHV GH JHVWLRQ GHV
SRSXODWLRQVFULPLQDOLVpHVDFRQVLGpUDEOHPHQWSDUWLFLSpjODUpRULHQWDWLRQGHVUHFKHUFKHV
VXU OD SHLQH YHUV O¶HPSULVRQQHPHQW HW OD OLEpUDWLRQ FRQGLWLRQQHOOH 3KHOSV  /HV
UHFKHUFKHVVXUODSHLQHRQWGpILQLWLYHPHQWSULVXQQRXYHDXWRXUQDQWGDQVOHVDQQpHV
GpODLVVDQWODSUREDWLRQ/DPHVXUHWRPEDQWGDQVO¶DQJOHPRUWGHODUHFKHUFKHSHXGH
UHFKHUFKHV FUHXVHQW OHV SUREOpPDWLTXHV SDUWLFXOLqUHV TX¶HOOH VRXOqYH (Q SDUWLFXOLHU OHV
UHFKHUFKHV j YLVpH FRPSUpKHQVLYH VRQW TXDVLLQH[LVWDQWHV 6L OD PHVXUH HVW pWXGLpH HW
SDUIRLVVHVDFWHXUVO¶HPSKDVHQ¶HVWTXHWUqVUDUHPHQWPLVHVXUOHVFRQWUHYHQDQWV
5pFHPPHQW O¶H[SpULHQFH GHV FRQWUHYHQDQWV SODFpV HQ SUREDWLRQ DpW p H[SORUpH
.DYDQDJK  SDUWLFXOLqUHPHQW j OD OXPLqUH GHVPpWKRGHV GH WUDYDLO GHV DJHQWV GH
SUREDWLRQ $GRSWDQW XQH PpWKRGH TXDOLWDWLYH FRQVLVWDQW HQ GHV HQWUHWLHQV DYHF 
SUREDWLRQQDLUHVFHWWHUHFKHUFKHpWXGLDQWHVRXOLJQHO¶LQWpJUDWLRQGHVUHFKHUFKHVPDMHXUHV
PHQpHVHQLQWHUYHQWLRQ$QGUHZV	%RQWDHWDO&RQROO\GDQVODSUDWLTXHGHV
DJHQWV GH SUREDWLRQ (OOH VRXOLJQH pJDOHPHQW O¶DEVHQFH G¶pWXGHV VXU OHV UHWRXUV
G¶H[SpULHQFHGHVLQGLYLGXVSODFpVHQSUREDWLRQ

¬ODOXPLqUHGHFHVUHFKHUFKHVLODSSHUWTXHO¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpV
HQ SUREDWLRQ HVW SHX GRFXPHQWpH GDQV OD OLWWpUDWXUH /D SUREDWLRQ HVW XQH SHLQH
SDUWLFXOLqUHPHQWFRQWH[WXHOOHHQFHTX¶HOOHHVWGpWHUPLQpHSDUODVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHOD
QDWXUH GXF ULPH TXL OD JpQqUH HW OHV FRQGLWLRQV GXV XLYL 3RXU VDLVLU O¶H[SpULHQFH GH OD
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 SUREDWLRQLODSSDUDvWQpFHVVDLUHG¶pWXGLHUODSUREDWLRQSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGXYpFXHWGHV
SHUFHSWLRQVGHGLIIpUHQWHVSUREDWLRQVSDUGHVFRQWUHYHQDQWV
/D GpPDUFKH OD SOXV DSSURSULpH SRXU VRQGHU FHWWH H[SpULHQFH VHPEOH OD
PpWKRGRORJLH TXDOLWDWLYH /HV HQWUHWLHQV VHPLGLUHFWLIV SHUPHWWHQW GH GpJDJHU OH YpFX
O¶H[SpULHQFH O¶XQLYHUV HW OH FKDPSGHV UHSUpVHQWDWLRQVGHFRQWUHYHQDQWVSDVVpVSDUXQH
SUREDWLRQ1RXV DYRQV DSSX\p OHV TXHVWLRQV GH OD YLVLRQ GH OD SUREDWLRQ GXU DSSRUW j
O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOpODUJLHQSUREDWLRQHWODSODFHGHODSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGH
YLHGHVLQGLYLGXVSRXURIIULUXQLQVWDQWDQpGHFHTXHVHUDLWODSUREDWLRQDX4XpEHFHQ

1RWUHUHFKHUFKHVHFRQVWUXLWDXWRXUGHTXDWUHFKDSLWUHV
/H SUHPLHU FKDSLWUH YLVH jU HFHQVHU OHV pFULWV FRQFHUQDQW OD SUREDWLRQ DILQ GH
GpJDJHUODSUREOpPDWLTXHTXLJXLGHUDODUHFKHUFKH8QHSUHPLqUHSDUWLHVHUDFRQVDFUpHjOD
SODFHGHODSUREDWLRQGDQVOHV\VWqPHSpQDOHQFRPPHQoDQWGXFDGUHOpJLVODWLIMXVTX¶jOD
UpDOLWpGXWHUUDLQ/¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQQHSHXWVHFRPSUHQGUHTX¶jODOXPLqUHGHFH
TXLFRQVWLWXHUpHOOHPHQWODPHVXUHWDQWLGpRORJLTXHPHQWTXHFRQFUqWHPHQW/DGHX[LqPH
SDUWLHVHFRQFHQWUHUDVXUO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGXSUREDWLRQQDLUH(QWHQGXDXVHQVODUJH
LO UHFRXYUH OHV UDSSRUWV DYHF OHV FRQMRLQWV OD IDPLOOH OH JURXSH GH SDLUV HW OHV DJHQWV
LQVWLWXWLRQQHOV DJHQWGHSUREDWLRQHWDJHQWGHVXLYL MXVTX¶DX[FRQGLWLRQVGHYLHHWDX[
FRQGLWLRQVVSpFLILTXHVOLpHVjODSUREDWLRQ(QILQODWURLVLqPHSDUWLHVHFRQFHQWUHUDVXUOD
SODFHGHODSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV$XGHOjGHO¶H[SpULHQFH
SRQFWXHOOHODSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQVODYLHHWODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV,O
V¶DJLWGHFRQVLGpUHUODSODFHGHO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQGDQVODYLHGHVFRQWUHYHQDQWV
'DQV OH GHX[LqPH FKDSLWUH VHUD IDLWH O¶H[SRVLWLRQ GHV DVSHFWV WKpRULTXHV HW
PpWKRGRORJLTXHV FDUDFWpULVDQW QRWUH SURMHW GH UHFKHUFKH 'HV GpYHORSSHPHQWV VXU
O¶DSSURFKH SKpQRPpQRORJLTXH FKRLVLH SHUPHWWURQW GH FRPSUHQGUH OHV FKRL[
PpWKRGRORJLTXHV TXL HQ GpFRXOHQW ¬ FHOD VH MRLQGUD XQH GHVFULSWLRQ GX WHUUDLQ HW GH
O¶pFKDQWLOORQDQDO\Vp
/HWURLVLqPHFKDSLWUHVHUYLUDjRUJDQLVHUOHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVDXSUqVGHVGL[
SUREDWLRQQDLUHVUHQFRQWUpVORUVGHVHQWUHWLHQV/HVSULQFLSDOHVGLPHQVLRQVDERUGpHVGDQV
FHFKDSLWUHWLHQQHQWjO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQjODUHODWLRQSLYRWHQWUHOHFRQWUHYHQDQW
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 SODFpHQSUREDWLRQHWO¶DJHQWFKDUJpGHVRQVXLYLDLQVLTX¶jODSODFHGHODSUREDWLRQGDQVOD
WUDMHFWRLUHGHYLHHWGDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW
(QILQOHTXDWULqPHFKDSLWUHVHUDFRQVDFUpjO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVDXSUqV
GHVSUREDWLRQQDLUHVLQWHUURJpV
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 
&+$3,75('(/$352%$7,21'$16/(6<67Ê0(3e1$/¬/$352%$7,21'$16/$9,(
'(6&2175(9(1$176

,QWURGXFWLRQODSUREDWLRQPHVXUHUHLQHGHVDOWHUQDWLYHVjO¶LQFDUFpUDWLRQ

¬O¶KHXUHRXODSUREDWLRQUHSUpVHQWHODSOXVJUDQGHSDUWGHODSRSXODWLRQSULVHHQ
FKDUJHSDUOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV6WDWFDQHOOHUHVWHHQUHFKHUFKHVRXYHQWSOXV
XQSDUDPqWUHTX¶XQYpULWDEOHVXMHW3RXUWDQWOHSKpQRPqQHFRQFHUQHWDQWODVRFLpWpGDQV
VRQHQVHPEOHTXHOHVLQWHUYHQDQWVGHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVOHVRUJDQLVPHVV¶RFFXSDQW
GHODSULVHHQFKDUJHGHVFRQWUHYHQDQWVHWOHVFRQWUHYHQDQWVHX[PrPHV0rPHVLGHSXLV
TXHOTXHVDQQpHVOHQRPEUHGHFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQHVWVWDEOHODSUREDWLRQ
UHVWHODPHVXUHUHLQHGHVDOWHUQDWLYHVjO¶HPSULVRQQHPHQWDX&DQDGD*UDSKLTXH


Graphique 1 :
Moyenne des adultes placés en supervision communautaire, par type de peine au 
Canada de 1980/1981 à 2010/2011. Statistiques Canada, Canadian Centre for 
Justice Statistics.

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 3RXU O¶DQQpH  RQF RPSWDLW HQ PR\HQQH SH UVRQQHV SODFpHV HQ
SUREDWLRQSRXULQGLYLGXV$XQLYHDXSURYLQFLDOOH4XpEHFUHVWHODSURYLQFHTXL
FRPSWHOHPRLQVGHSHUVRQQHVSODFpHVVRXVRUGRQQDQFHGHSUREDWLRQPDLVFHFKLIIUHHVWj
UHODWLYLVHU SDU UDSSRUW j OD VLWXDWLRQ FRUUHFWLRQQHOOH GX4 XpEHF SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV
SURYLQFHVFDQDGLHQQHV&HVFRQVWDWDWLRQVV¶DFFRUGHQWSDUIDLWHPHQWDYHFOHVUHFKHUFKHVVXU
OHVXMHWTXLVRXOLJQHQWODUpVLVWDQFHTXpEpFRLVHDX©populisme punitifªHWO¶DWWUDLWSRXUOHV
© solutions de rechange à l’incarcération et la coopération avec les partenaires ª
'XUQHVFX*ULIILWK

0DOJUpODSUpGRPLQDQFHGHFHWWHPHVXUHDXFXQHUHFKHUFKHQHVHSHQFKHDX4XpEHF
VXU OHV TXHVWLRQV VSpFLILTXHV SRVpHV SDU OD SUREDWLRQ GDQV OD YLH GHV FRQWUHYHQDQWV/D
PHVXUHGLVSRVHSRXUWDQWGpMjG¶XQKLVWRULTXHOpJLVODWLIHWSUDWLTXHGHSUqVGHDQV
'DQV OH FDGUH GH FH PpPRLUH XQH DSSURFKH SOXV VRFLRORJLTXH GH OD SUREDWLRQ
SHUPHWWUD GH FDSWHU O¶H[SpULHQFH GHV FRQWUHYHQDQWV SODFpV HQ SUREDWLRQ DX4XpEHF (Q
PHWWDQWHQDYDQWO¶H[SpULHQFHGHVSUREDWLRQQDLUHVGDQVOHUHVSHFWGHVSULQFLSHVG¶DQDO\VH
SKpQRPpQRORJLTXHV *LRUJL  XQHPHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GXSK pQRPqQH GHYUDLW
PRGHVWHPHQWSRXYRLUVHFRQVWUXLUH

&H SUHPLHU FKDSLWUH HVW GHVWLQp jU HFHQVHU OHV pFULWV SRUWDQW VXU OD SUREDWLRQ HW
O¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQ8QHQpFHVVDLUHSUHPLqUHpWDSHGHGpILQLWLRQHWGHFODULILFDWLRQ
SHUPHWWUDGHPLHX[VDLVLUODUpDOLWpGHODSUREDWLRQHWVDSODFHGDQVOHV\VWqPHSpQDO









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 ,/DSUREDWLRQHWVDSODFHGDQVOHV\VWqPHSpQDO

6LHOOHSHXWSDUDvWUHDXSUHPLHUDERUGSHX MXVWLILpH O¶pWXGHGXFDGUH OpJLVODWLIHW
SROLWLTXH HQWRXUDQW OD PHVXUH GH SUREDWLRQ HVW DX FRQWUDLUH IRQGDPHQWDOH WDQW FHX[FL
FRQGLWLRQQHQWO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQGXFRQWUHYHQDQW&¶HVWDXWUDYHUVGHODSUDWLTXH
TXHV¶H[SULPHO¶HPSUHLQWHSROLWLTXHHWOpJLVODWLYHWDQWGDQVODPHVXUHHQHOOHPrPHTXH
GDQVVRQH[pFXWLRQHWGDQVO¶LPDJHTX¶HQRQWVHVSULQFLSDX[DFWHXUV$YDQWWRXWHFKRVHLO
SDUDLWGRQFMXGLFLHX[GHVHSHQFKHUVXUODSODFHGHODSUREDWLRQGDQVOHV\VWqPHSpQDOSRXU
SDUWLUGHODGpILQLWLRQOpJLVODWLYHGHODSUREDWLRQYHUVODUpDOLWpFRQFUqWHGXWHUUDLQ

'pILQLWLRQ

'XODWLQprobareODSUREDWLRQVLJQLILHOLWWpUDOHPHQW©PHWWUHjO¶pSUHXYHWHVWHUª
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHODSUREDWLRQGpVLJQHXQHSpULRGHGHPLVHjO¶pSUHXYHGDQVODTXHOOH
HVWSODFpXQLQGLYLGX(OOHSHXWV¶LQVFULUHGDQVSOXVLHXUVQLYHDX[GHUpDOLWp/DSpULRGHGH
GpEXW GH WUDYDLO j O¶LVVXH RXSH QGDQW ODTXHOOH XQH PSOR\HXU SHXW GpFLGHU GH QH SDV
SRXUVXLYUHDYHFXQHPSOR\p/¶XOWLPDWXPODQFpjXQLQGLYLGXjO¶LVVXHGXTXHOXQHGpFLVLRQ
VHUD SULVH8QH SHLQH SDUWLFXOLqUH TXL V¶LQVFULW GDQV XQH SROLWLTXH SpQDOH (QWUHPHVXUH
SpQDOH GpWHUPLQpH HW FRQFHSW GH PLVH jO ¶pSUHXYH OD SUREDWLRQ SHXW V¶LQWpJUHU HW
V¶LQWHUSUpWHUGHPXOWLSOHVIDoRQVXQHIRLVDSSOLTXpHGDQVXQV\VWqPHSpQDO
/DGpILQLWLRQGHODSUREDWLRQDFHSHQGDQWIDLWO¶REMHWG¶XQFRQVHQVXV(QHIIHWOHV
1DWLRQV8QLHVO¶RQWGpILQLHHQGHODIDoRQVXLYDQWH

[...] La probation est une méthode de traitement des délinquants 
spécialement sélectionnés et consiste en une suspension conditionnelle de la 
peine, le délinquant étant placé sous surveillance personnelle, et recevant 
une orientation (guidance) ou un traitement individuel 1DWLRQV 8QLHV


3OXVLHXUV pOpPHQWV UHVVRUWHQW GH O¶pWXGH GH FHWWH GpILQLWLRQ 7RXW G¶DERUG VRQ
FDUDFWqUH JpQpUDO ,O V¶DJLW Oj G¶XQH GpILQLWLRQ GH SULQFLSH ©0pWKRGH GH WUDLWHPHQW ª
© GpOLQTXDQWV VSpFLDOHPHQW VpOHFWLRQQpV ª © VXVSHQVLRQ FRQGLWLRQQHOOH GH OD SHLQH ª
© VXUYHLOODQFH SHUVRQQHOOH ª © RULHQWDWLRQ RXW UDLWHPHQW LQGLYLGXHO ª VRQW DXWDQW GH
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 FRTXLOOHVYLGHVTXLQHSUHQQHQWGHVHQVTX¶jODOXPLqUHGHVSROLWLTXHVSpQDOHVGHVSD\VGDQV
OHVTXHOV OD SUREDWLRQ H[LVWH &¶HVW OD QpFHVVLWp GH UHFRXYULU SRWHQWLHOOHPHQW WRXWHV OHV
UpDOLWpVGHODSUREDWLRQTXLDSRXVVpOHV1DWLRQV8QLHVjHQIRXUQLUXQFRQWRXUDXVVLODUJH
(QFHVHQVOHFRQFHSWGHSUREDWLRQDSSDUWLHQWjFHWWHFDWpJRULHVRFLRORJLTXHGHV
© FRQFHSWV VHQVLELOLVDWHXUV ª 9DQ 'HQ +RRQDDUG  /¶LGpH HVW TX¶LO V¶DJLW G¶XQ
FRQFHSWODUJHRXYHUWTXLQHSUHQGVDVLJQLILFDWLRQUpHOOHTXHVHORQOHFRQWH[WHGDQVOHTXHO
LOHVWXWLOLVp

(QOH&RQVHLOGHO¶(XURSHDIRXUQLXQHGpILQLWLRQGHODSUREDWLRQLQWpJUDQWOH
FKDPSG¶DFWLRQGHFHOOHFL

[...] l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi 
et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste en toute 
une série d’activités et d’interventions, qui impliquent suivi, conseil et 
assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infraction dans 
la société et de contribuer à la sécurité collective &RQVHLO GH O¶(XURSH


&HWWH GpILQLWLRQ TXL IL[H OHV EXWV HW PR\HQV GH OD SUREDWLRQ DSSDUDvW PRLQV
FRQVHQVXHOOHTXHODGpILQLWLRQGHV1DWLRQV8QLHV(OOHHVWLQWLPHPHQWOLpHjO¶KLVWRLUHGHOD
SUREDWLRQHQ(XURSH9DQ.DOPWKRXW	'XUQHVFX'DQVXQHpWXGHFRPSDUDWLYHGH
 MXULGLFWLRQV HXURSpHQQHV GLVWLQFWHV OHV DXWHXUV RQW GpJDJp OHV GHX[ SLOLHUV GH OD
SUREDWLRQHXURSpHQQHjVDYRLU©to protect the public and to promote social inclusion of 
offenderª9DQ.DOPWKRXW	'XUQHVFXS(QFODLU ODGpILQLWLRQHXURSpHQQH
V\QWKpWLVHUDLWOHVVWDWXWVRIILFLHOVGHODSUREDWLRQHQ(XURSH

/HWKpVDXUXVGXJRXYHUQHPHQWGX4XpEHFGpILQLWODSUREDWLRQFRPPHXQH©peine 
non carcérale imposée par un tribunal et assortie d’obligations, qu’une personne reconnue 
coupable d’une infraction doit respecter » WKpVDXUXV GH O¶DFWLYLWp JRXYHUQHPHQWDOH
WKHVDXUXVJRXYTFFD/HFRGHFULPLQHOGX&DQDGDQHOLYUHSDVGHGpILQLWLRQjSURSUHPHQW
SDUOHUGHODSUREDWLRQPDLVIL[HOHFDGUHOpJLVODWLIGHO¶RUGRQQDQFHGHSUREDWLRQ'DQVVRQ
DUWLFOHVXLYDQW

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 731. (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal 
peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les 
circonstances dans lesquelles elle a été commise :
a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine 
minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le 
délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de 
probation;
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un 
emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux 
conditions prévues dans une ordonnance de probation.


/D SUREDWLRQ SHXW GRQF VH VXEVWLWXHU RX V¶DFFRPPRGHU G¶XQH SHLQH
G¶HPSULVRQQHPHQW PD[LPDOH GH GHX[ DQV /¶RUGRQQDQFH GH SUREDWLRQ HVW DVVRUWLH GH
FRQGLWLRQVREOLJDWRLUHVGRQWO¶LPSRVLWLRQHVWREOLJDWRLUHVDXIFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHV
HWPRWLYpHV

732.1 (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, 
intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute 
personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller 
dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y 
sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou 
de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

&HV FRQGLWLRQV V¶DSSOLTXHQW DLQVL j WRXV OHV FRQWUHYHQDQWV SODFpV VRXV XQH
RUGRQQDQFH GH SUREDWLRQ /H QRQUHVSHFW GH FHV FRQGLWLRQV SHXW HQWUDvQHU XQ EULV GH
SUREDWLRQ/HEULVGHSUREDWLRQHVWXQHLQIUDFWLRQDXWRQRPHSUpYXHjO¶DUWLFOHGXFRGH
FULPLQHO,OSHXWrWUHVDQFWLRQQpG¶XQHVHQWHQFHPD[LPDOHGHTXDWUHDQVGHSULVRQ6HORQOH
FRQWH[WH GH O¶LQIUDFWLRQ HW OD VLWXDWLRQ SHUVRQQHOOH GXF RQWUHYHQDQW GHV FRQGLWLRQV
IDFXOWDWLYHV SHXYHQW \ rWUH DGMRLQWHV /¶DUWLFOH GX  &RGH &ULPLQHO SUpYRLW OHV
FRQGLWLRQVIDFXOWDWLYHVG¶XQHRUGRQQDQFHGHSUREDWLRQ

732.1 (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de 
plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de se présenter à l’agent de probation : [...]
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée 
par le tribunal ou par l’agent de probation;
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 c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de 
l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle 
désignée par règlement [...]
d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au 
cours d’une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer 
activement à un programme de traitement approuvé par la province;
g.1) […] de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation 
et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue […] ;
g.2) […] l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre […];
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère 
souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), 
pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du 
délinquant.
DUWLFOHGX&RGHFULPLQHOGX&DQDGD

/H MXJH GLVSRVH G¶XQH PDUJH GH PDQ°XYUH LPSRUWDQWH SDUWLFXOLqUHPHQW j OD
OXPLqUHGHODGLVSRVLWLRQKOXLSHUPHWWDQWGHSRVHUWRXWHFRQGLWLRQVXSSOpPHQWDLUHQRQ
SUpYXHSDUOHFRGHFULPLQHOGDQVODPHVXUHGXUDLVRQQDEOH(QSOXVOHMXJHSHXWPDQGDWHU
OHV VHUYLFHV FRUUHFWLRQQHOV HQ YXH G¶REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV VXU XQ
FRQWUHYHQDQWDYDQWGHSURQRQFHUXQHVHQWHQFHDUWLFOHGX&RGH&ULPLQHOGX&DQDGD
/¶DJHQWGHSUREDWLRQHVWPDQGDWpG¶pYDOXHUHWGHIRXUQLUXQUDSSRUWSUpVHQWHQFLHOVXUOD
VLWXDWLRQSHUVRQQHOOHHWVRFLDOHGHO¶LQGLYLGXOHVFLUFRQVWDQFHVHQWRXUDQWODFRPPLVVLRQGX
RXGHVGpOLWVOHVDQWpFpGHQWVFULPLQHOVOHSRWHQWLHOGHUpLQVHUWLRQVRFLDOHDLQVLTXHOHULVTXH
TXH UHSUpVHQWH O¶LQGLYLGX SRXU OD VRFLpWp/D UHQFRQWUH YLVDQW j OD UpGDFWLRQ GXU DSSRUW
SUpVHQWHQFLHO HVW G¶DLOOHXUV JpQpUDOHPHQW OH SUHPLHU FRQWDFW GHV FRQWUHYHQDQWV DYHF OHV
DJHQWVGHSUREDWLRQ

$LQVL j ODPDQLqUHGH3LHUUH/DODQGH O¶HPSORLGX WHUPH³SUREDWLRQ´GDQVFHWWH
UHFKHUFKHVHUDXWLOLVpSRXUGpVLJQHUWDQWODPHVXUHSUREDWRLUHHQHOOHPrPHTXHOHVVHUYLFHV
GH SUREDWLRQ FKDUJpV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV RUGRQQDQFHV GH SUREDWLRQ HW SOXV
JpQpUDOHPHQW GHV PHVXUHV FRUUHFWLRQQHOOHV HIIHFWXpHV GDQV OD FRPPXQDXWp /DODQGH


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 'XFDGUHOpJLVODWLIDX[RULHQWDWLRQVSROLWLTXHVXQHSHLQHjGHX[YLVDJHV

/HFDUDFWqUHH[WUrPHPHQWFRQVHQVXHOGHVJUDQGHVGpILQLWLRQVGHODSUREDWLRQSHXW
V¶H[SOLTXHUGHSOXVLHXUVIDoRQV'HSDUVDQDWXUHPrPHODSUREDWLRQVHWURXYHGDQVXQH
VLWXDWLRQSDUWLFXOLqUH3HLQHDOWHUQDWLYHjO¶LQFDUFpUDWLRQRXVXLYDQWXQHLQFDUFpUDWLRQGDQV
ODFRPPXQDXWpPDLVVRXVVXSHUYLVLRQUpJXOLqUHODSUREDWLRQV¶LPSRVHFRPPHXQHSHLQHj
GHX[YLVDJHV
/DGXDOLWpHQWUHFRQWU{OHHWDVVLVWDQFH:HDYHUHQPDWLqUHGHSUREDWLRQHVW
XQ WKqPHUpFXUUHQW OLpj O¶KLVWRLUHGH ODPHVXUH+LVWRULTXHPHQW OLpHDXGpYHORSSHPHQW
G¶XQHIRUPHGHWUDYDLOVRFLDOOHVSUDWLFLHQVGHODSUREDWLRQRQWGV¶DGDSWHUjXQHQRXYHOOH
SpQRORJLH'HHULQJ
6HORQFHUWDLQVDXWHXUV0D\OHFRQWH[WHKLVWRULTXHHWOHVFKRL[SROLWLTXHV
RQWFKDQJpVODQDWXUHPrPHGXWUDYDLOGHVVHUYLFHVGHSUREDWLRQ'DQVVDUHFKHUFKHVXU
O¶pYROXWLRQGHVVHUYLFHVGHSUREDWLRQDX5R\DXPH8QL7LP0D\VRXOLJQHOHSDVVDJHGDQV
OHVDQQpHVG¶XQWUDYDLOVRFLDOjFHOXLG¶DJHQWGHVXUYHLOODQFHSRXUOHJRXYHUQHPHQW
&HV REVHUYDWLRQV V¶LQVFULYHQW GDQV OD SHUVSHFWLYH GX GpYHORSSHPHQW GH OD FXOWXUH GX
FRQWU{OH*DUODQG6HORQ*DUODQGODFULVHGHODSpQDOLWpPRGHUQHDFFRPSDJQpHSDU
OD FKXWH GX PRGqOH UpKDELOLWDWLI DXUDLHQW DPHQp XQH H[WHQVLRQ GX FRQWU{OH VRFLDO
QRWDPPHQWGDQVOHV\VWqPHSpQDO&HVFKDQJHPHQWVPDMHXUVSHXYHQWV¶REVHUYHUGDQVOD
SUDWLTXH SpQDOH /HV SHLQHV DOWHUQDWLYHV jO ¶HPSULVRQQHPHQW GHYLHQGUDLHQW DORUV XQH
H[WHQVLRQ GXI LOHW SpQDO MXVTX¶j RFFXOWHU OHV REMHFWLIV SUHPLHUV IL[pHV SRXU HOOHV /D
SUREDWLRQ j O¶RULJLQH FRQVWUXLWH VXU O¶DVVLVWDQFH HQ YXH GH OD UpLQWpJUDWLRQ VRFLDOH GX
FRQWUHYHQDQWVHUDLWGHYHQXHXQRXWLOGHSOXVGDQVOHFRQWU{OHLQVWLWXWLRQQHOVXUOHVLQGLYLGXV
*DUODQG

/¶pWDW DFWXHO GH OD SUREDWLRQ VHUDLW DORUV OH VXLYDQW  XQH FRPELQDLVRQ HQWUH
DVVLVWDQFH HW FRQWU{OH 7D[PDQ  SOXV RX PRLQV GpWHUPLQpH SDU OHV FKRL[
G¶LQWHUYHQWLRQVXUOHWHUUDLQ&HUWDLQHVLQVWLWXWLRQVVHUDLHQWUHVWpHVGDQVXQHSKLORVRSKLHGH
FRQWU{OHDORUVTXHG¶DXWUHVVHSHUPHWWUDLHQWGHVDSSURFKHVSOXVPL[WHVGDQVODUHFKHUFKH
G¶XQpTXLOLEUHHQWUHWUDYDLOVRFLDOHWDSSOLFDWLRQGHODORL6NHHP	0DQFKDN0DLV
O¶pWXGHGHODSUREDWLRQQHSHXWFHSHQGDQWVHOLPLWHUDXFDGUHOpJLVODWLIHWSROLWLTXH$ILQGH
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 PLHX[FHUQHUODSUREDWLRQG¶DXMRXUG¶KXLHWFHTX¶HOOHUHSUpVHQWHSRXUOHVFRQWUHYHQDQWVLO
FRQYLHQWGHVHSHQFKHUVXUO¶H[HUFLFHGHODSUREDWLRQDXTXRWLGLHQ/DUpDOLWpGHODSUREDWLRQ
QHV¶H[SULPHSRXUOHVFRQWUHYHQDQWVSUHVTXHTX¶H[FOXVLYHPHQWDXWUDYHUVGHVLQWHUYHQWLRQV
GHVDJHQWVjOHXUHQFRQWUH,OFRQYLHQWGRQFGHVHSHQFKHUVXUOHVSULQFLSHVG¶LQWHUYHQWLRQ
HQPDWLqUHGHSUREDWLRQ

3ULQFLSHVG¶LQWHUYHQWLRQV

/¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOGHVDJHQWVGHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVHGpFRXSHHQGHX[
IRQFWLRQV SULQFLSDOHV  OHV LQWHUYHQWLRQV GH FRQWU{OH HW OHV LQWHUYHQWLRQV GH UpLQVHUWLRQ
VRFLDOH/HVLQWHUYHQWLRQVGHFRQWU{OHVRQWGpILQLHVjO¶DUWLFOHGHOD/RLVXUOHV\VWqPH
FRUUHFWLRQQHOGX4XpEHF(OOHVFRQVLVWHQWj©s’assurer du respect des conditions 
imposées à la personne ». &RQFUqWHPHQW LO V¶DJLW SRXU O¶DJHQW FKDUJp GXV XLYL GH OD
SHUVRQQHGHYpULILHUOHVFRQGLWLRQVLPSRVpHVGDQVO¶RUGRQQDQFHGHSUREDWLRQSDUOHMXJH
JDUGHU OD SDL[ REOLJDWRLUH VH SUpVHQWHU DX[ UHQGH]YRXV DYHF VRQ DJHQW GH SUREDWLRQ
REOLJDWRLUHV¶DEVWHQLUG¶HQWUHUHQFRQWDFWDYHFWHOOHSHUVRQQHIDFXOWDWLIV¶DEVWHQLUGH
FRQVRPPHU IDFXOWDWLI HWF« /HV DJHQWV VRQW WHQXV GH VLJQDOHU OHV PDQTXHPHQWV DX[
REOLJDWLRQVV\QRQ\PHVGHEULVGHSUREDWLRQHWLQIUDFWLRQVjSDUWHQWLqUHV(QPrPHWHPSV
LOV VRQW WHQXV G¶DVVLVWHU OH FRQWUHYHQDQW HQ WHUPHV GH UpLQVHUWLRQ VRFLDOH /HV SULQFLSHV
JXLGDQW O¶LQWHUYHQWLRQ GHV DJHQWV GH SUREDWLRQ DXSUqV GHV FRQWUHYHQDQWV RVFLOOHUDLHQW
FRQVWDPPHQWHQWUHO¶DVVLVWDQFHHWOHFRQWU{OH/¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVHQHVWDORUV
SURIRQGpPHQWDIIHFWpHGDQVODPHVXUHRLOVVRQWSODFpVIDFHjXQLQWHUORFXWHXUHQpTXLOLEUH
FRQVWDQWHQWUHGHX[W\SHVG¶LQWHUYHQWLRQV

'DQV OHPRQGH DQJORVD[RQ OHV SULQFLSHV G¶LQWHUYHQWLRQ VH VRQW GpYHORSSpV HQ
UpDFWLRQDX©1RWKLQJ:RUNVª0DUWLQVRQ$QGUHZVHW%RQWDRQWGpYHORSSpFHV
SUDWLTXHVG¶LQWHUYHQWLRQDXWRXUGHSULQFLSHVPDMHXUV$QGUHZV	%RQWDULVTXH
EHVRLQVHWUpFHSWLYLWp/HSULQFLSHGXULVTXHYHXWTXHO¶LQVWLWXWLRQGRLYHFRQVDFUHUSOXVGH
UHVVRXUFHVDX[FRQWUHYHQDQWVTXLSUpVHQWHQWGHKDXWVULVTXHVGHUpFLGLYH/¶LQWHUYHQWLRQVH
FRQFHQWUH VXU GHV IDFWHXUV GH ULVTXH FULPLQRORJLTXHV VSpFLILTXHV DX[ SHUVRQQHV /HV
FRQWUHYHQDQWVjIDLEOHULVTXHQHUHoRLYHQWTXHSHXRXSDVGHVXLYL/HQLYHDXGHULVTXHHVW
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 GpWHUPLQpSDUO¶H[DPHQGHIDFWHXUVFULPLQRORJLTXHVVWDWLTXHVkJHJHQUHSDVVLIFULPLQHO
kJH GH OD SUHPLqUH DUUHVWDWLRQ HW GH IDFWHXUV G\QDPLTXHV DGGLFWLRQ ODFXQHV
pGXFDWLRQQHOOHV SHUVRQQDOLWpV DQWLVRFLDOHV HW DWWLWXGH SURFULPLQHOOH /¶LQWHUYHQWLRQ VH
FRQFHQWUHSDUWLFXOLqUHPHQWVXUFHVIDFWHXUVG\QDPLTXHV/HSULQFLSHGHVEHVRLQVLPSRVH
DX[VHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVGHGpWHUPLQHUOHVIDFWHXUVFULPLQRORJLTXHVG\QDPLTXHVG¶XQ
LQGLYLGXRXEHVRLQVFULPLQRJpQLTXHVDILQGHFRQFHQWUHUOHXUWUDLWHPHQWGHVVXV(QILQ
OHSULQFLSHGHUpFHSWLYLWpUHSRVHVXUO¶LGpHTXHOHWUDLWHPHQWGRLWrWUHDSSRUWpDXERQQLYHDX
,OV¶DJLWG¶DGDSWHUOHVSURJUDPPHVRXO¶DSSURFKHDX[LQGLYLGXVDILQG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUH
UpSRQVHGHODSDUWGHVFRQWUHYHQDQWV,OUHSRVHHQIDLWVXUO¶LGpHTXHOHSOXVHIILFDFHPR\HQ
G¶HQVHLJQHUGHVFRPSRUWHPHQWVSURVRFLDX[DX[FRQWUHYHQDQWVVXSSRVHOHSDVVDJHSDUGHV
VWUDWpJLHVFRJQLWLYHVGHO¶DSSUHQWLVVDJHVRFLDO'HX[SULQFLSHVJXLGHQWFHWWHDSSURFKH/H
SULQFLSHGHODUHODWLRQYHXWTXHOHVLQWHUYHQDQWVGRLYHQWpWDEOLUDYHFOHVFRQWUHYHQDQWVXQH
³alliance de collaboration, chaleureuse et respectueuse´6pFXULWpSXEOLTXHGX&DQDGD
/H SULQFLSH GH VWUXFWXUDWLRQ YLVH j IDYRULVHU OH FKDQJHPHQW GH FRPSRUWHPHQW GX
FRQWUHYHQDQW YHUV GHV FRPSRUWHPHQWV SURVRFLDX[ 3RXU FHOD O¶LQWHUYHQDQW GLVSRVH GH
SOXVLHXUV PR\HQV  O¶REVHUYDWLRQ OH UHQIRUFHPHQW OD UpVROXWLRQ GH SUREOqPH
O¶DFFRPSOLVVHPHQWSHUVRQQHO6HORQOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVFRQWUHYHQDQWVOHVLQWHUYHQDQWV
DGRSWHQWXQWUDLWHPHQWDGDSWp(QSUHQDQWHQFRPSWHOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVHWSDUWLFXODULWpV
OHVLQWHUYHQDQWVGRLYHQWDSSUHQGUH³de nouveaux comportements et processus cognitifs´
DX[FRQWUHYHQDQWV
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV VHUYLFHV GH SUREDWLRQ IRQGHQW SULQFLSDOHPHQW OHXU
LQWHUYHQWLRQVXUOHVQLYHDX[GHULVTXHGHUpFLGLYHGHVFRQWUHYHQDQWV&HVQLYHDX[GHULVTXH
VRQWGpILQLVjODOXPLqUHGHO¶pWXGHGHVIDFWHXUVFULPLQRORJLTXHVG\QDPLTXHVGHVLQGLYLGXV
/DVpFXULWpSXEOLTXHGXJRXYHUQHPHQWGX&DQDGDSRVHFODLUHPHQWOHPRGqOHIRQGpVXUOH
ULVTXHOHVEHVRLQVHWODUpFHSWLYLWpFRPPHPRGqOHG¶LQWHUYHQWLRQ/HVSULQFLSDX[IDFWHXUV
GHULVTXHHWGHEHVRLQVRQWUpSHUWRULpVSDU6pFXULWpSXEOLTXHGX&DQDGD7DEOHDX





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 
7DEOHDXLes septs principaux facteurs de risque et de besoin. (Sécurité publique du canada
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-fra.aspx#a3

3ULQFLSDOIDFWHXUGH
ULVTXHHWGHEHVRLQ
,QGLFDWHXUV %XWVGHO
LQWHUYHQWLRQ
3HUVRQQDOLWpDQWLVRFLDOH ,PSXOVLYLWp UHFKHUFKH DYHQWXUHXVH
GX SODLVLU pQHUJLH DJUHVVLYH IpEULOH
HWLUULWDELOLWp
'pYHORSSHUOHVDYRLUrWUHHQVHLJQHUODPDvWULVHGHOD
FROqUH
$WWLWXGHVSURFULPLQHOOHV 5DWLRQDOLVDWLRQV GH OD FULPLQDOLWp
DWWLWXGHVQpJDWLYHVjO
pJDUGGHODORL
&RQWUHUOHVUDWLRQDOLVDWLRQVSDUGHVDWWLWXGHV
SURVRFLDOHVFRQVWUXLUHXQHLGHQWLWpVRFLDEOH
6RXWLHQVRFLDOGHOD
FULPLQDOLWp
$PLV FULPLQHOV jO 
pFDUW GHV
SHUVRQQHVSURVRFLDOHV
5HPSODFHUOHVDPLVHWUHODWLRQVSURFULPLQHOVSDUGHV
DPLVHWUHODWLRQVSURVRFLDOHV
7R[LFRPDQLH $EXVG
DOFRROHWRXGHGURJXHV 5pGXLUHO
DEXVG
DOFRROHWRXGHGURJXHVSURPRXYRLU
GHVVROXWLRQVGHUHPSODFHPHQWjODWR[LFRPDQLH
5HODWLRQV
IDPLOLDOHVFRQMXJDOHV
6XUYHLOODQFH SDUHQWDOH HW GLVFLSOLQH
GpILFLHQWHV SLqWUHV UHODWLRQV
IDPLOLDOHV
(QVHLJQHUOHVFRPSpWHQFHVSDUHQWDOHVYDORULVHUOHV
UHODWLRQVFKDOHXUHXVHVHWODVROOLFLWXGH
eFROHWUDYDLO 3LqWUHUHQGHPHQWIDLEOHVQLYHDX[GH
VDWLVIDFWLRQ
9DORULVHUOHVFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVHWOHV
DSWLWXGHVDX[pWXGHVFXOWLYHUOHVUHODWLRQV
LQWHUSHUVRQQHOOHVGDQVOHFDGUHGXWUDYDLOHWGHVpWXGHV
$FWLYLWpVUpFUpDWLYHV
SURVRFLDOHV
$EVHQFH GH SDUWLFLSDWLRQ DX[
DFWLYLWpV UpFUpDWLYHV HW GH ORLVLUV
SURVRFLDOHV
(QFRXUDJHUODSDUWLFLSDWLRQDX[DFWLYLWpVUpFUpDWLYHV
SURVRFLDOHVHQVHLJQHUGHVSDVVHWHPSVHWGHVVSRUWVTXL
IDYRULVHQWODVRFLDELOLWp

7RXW HQ UHFRQQDLVVDQW OHV ELHQIDLWV HW DYDQWDJHV GX FDGUH515 5LVNV1HHGV
5HFHSWLYLW\QRPEUHG¶DXWHXUVVRXOLJQHQWOHIRVVpH[LVWDQWHQWUHODWKpRULHHWODSUDWLTXH
7D[PDQDQG&DXG\(QFODLU OHVSULQFLSHVG¶LQWHUYHQWLRQVDFWXHOVQ¶H[SOLTXHQW
DXFXQHPHQWFRPPHQWHWVXUTXHOVSRLQWVLQWHUYHQLU,OVSUpVHQWHQWHWOLVWHQWOHVIDFWHXUVGH
ULVTXH HW GH EHVRLQ 7D[PDQ HW &DXG\ LQVLVWHQW VXU OHV SDUWLFXODULWpV SURSUHV jFK DTXH
FRQWUHYHQDQWOHVSUREOpPDWLTXHVWDQWSV\FKRORJLTXHVTXHVRFLDOHVVRXOHYpHVHWDWWDFKpHV
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 jHX[,OVVRXOLJQHQWO¶DEVHQFHG¶RXWLOVDFFRPSDJQDQWO¶LQVWUXPHQWTX¶HVWOH515(QVRL
OHV SULQFLSHV G¶LQWHUYHQWLRQVQHSHXYHQW UHIOpWHU OHV H[SpULHQFHV UpHOOHV HW OH WUDLWHPHQW
DSSRUWpDX[FRQWUHYHQDQWV&HVDXWHXUV7D[PDQ	&DXG\SURSRVHQWG¶DIILQHUOD
FRPSUpKHQVLRQGHVSURILOVGHULVTXHSRXUPLHX[DGDSWHUO¶LQWHUYHQWLRQHQIRXUQLVVDQWGHV
RXWLOVRXJXLGHVSOXVSRLQWXVHWFRQFUHWV3RXUFHODLOVRQWHIIHFWXpGHVDQDO\VHVjORQJ
WHUPHVXUXQpFKDQWLOORQGHFRQWUHYHQDQWVDYHFGHVSURILOVVLPLODLUHVGH©G\QDPLF
ULVNIDFWRUVªHWGH©OLIHGHVWDELOL]HUVª
(QVHIRQGDQWVXUpOpPHQWVGRQWODFRQVRPPDWLRQOHFRQWU{OHGHVRLOHPLOLHX
VRFLDOO¶HPSORLO¶pGXFDWLRQHWOHVXSSRUWIDPLOLDOLOVRQWGpJDJpTXDWUHJURXSHVVpSDUpV
HQGLIIpUHQWHVFODVVHV8QHSUHPLqUHFODVVH UHJURXSH OHV LQGLYLGXVDX[EHVRLQVPRGpUpV
DYHFGHKDXWVSHUWXUEDWHXUVGHYLH8QHVHFRQGHUHJURXSHOHVLQGLYLGXVDYHFGHVEHVRLQV
IDLEOHVHWTXHOTXHVSHUWXUEDWHXUV(QILQOHVFODVVHVHWUHJURXSHQWGHVLQGLYLGXVjKDXWV
EHVRLQVHWjSHUWXUEDWHXUVKDXWVFODVVHHWPRGpUpVFODVVH'HIDoRQDVVH]DWWHQGXH
OHVFODVVHVHWSUpVHQWDLHQWGHVWDX[GHUpFLGLYHSOXVLPSRUWDQWVHWpWDLHQWSOXVMHXQHV
TXHOHVGHX[DXWUHVFODVVHVGHPDQLqUHJpQpUDOH$O¶DQDO\VHGHFHVUpVXOWDWVOHVDXWHXUV
LQVLVWHQW VXU SOXVLHXUV pOpPHQWV 1RWDPPHQW O¶DVVRFLDWLRQ GHV GLIIpUHQWV EHVRLQV
FULPLQRORJLTXHVHQWUHHX[HWVXUODQpFHVVLWpGHSRXVVHUOHVUHFKHUFKHVGDQVFHGRPDLQH
,OVVRQWUHMRLQWVSDUG¶DXWUHVDXWHXUV:DUGVXUOHVLQVXIILVDQFHVGXPRGqOH515
GDQVO¶LQWHUYHQWLRQ:DUGVRXOLJQHGHODPrPHPDQLqUHODSUREOpPDWLTXHUpFXUUHQWHGDQV
FHW\SHGHUHFKHUFKHVjVDYRLUOHPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHVVXUOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHV
GLIIpUHQWVIDFWHXUVGHULVTXHG\QDPLTXHV
0DLVSOXVLPSRUWDQWSRXUOHVXMHWTXLQRXVFRQFHUQHQWOHVDXWHXUVLQVLVWHQWVXUWRXW
VXU OD QpFHVVLWp GH GLVWLQJXHU OD JHVWLRQ GHV ULVTXHV HW O¶LQWHUYHQWLRQ FRUUHFWLRQQHOOH ,O
V¶DJLUDLWOjGHGHX[GRPDLQHVGLVWLQFWVGHSUDWLTXHDXVVLLQGLVSHQVDEOHVTXHQpFHVVDLUHV
&HWWH FRQIXVLRQ SULQFLSDOHPHQW SROLWLTXH SHUWXUEHUDLW OHV SULQFLSHV PrPHV GH
O¶LQWHUYHQWLRQ,OVVRQWUHMRLQWVSDUG¶DXWHXUVUHPHWWDQWHX[DXVVLHQTXHVWLRQO¶REVHVVLRQ
HQLQWHUYHQWLRQjFRQVLGpUHUOHVIDFWHXUVG\QDPLTXHVFRPPHGHVEHVRLQVFULPLQRORJLTXHV
:DUG &HW pFXHLO VHUDLW SDUWLFXOLqUHPHQW GRPPDJHDEOH HQ LQWHUYHQWLRQ WDQW OHV
IRQFWLRQVG¶XQDJHQWGHSUREDWLRQVHWURXYHQWjODFURLVpHGHVFKHPLQVGHODJHVWLRQGHV
ULVTXHVHWGHO¶LQWHUYHQWLRQ

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'H OD UpGDFWLRQ GX UDSSRUW SUpVHQWHQFLHO DX VXLYL GXF RQWUHYHQDQW O¶DJHQW GH
SUREDWLRQ MRQJOHHQWUH ODJHVWLRQGHV ULVTXHVHW O¶LQWHUYHQWLRQFRUUHFWLRQQHOOH6HORQFHV
DXWHXUV7D[PDQ	&DXG\:DUGOHVSROLWLTXHVSpQDOHVGHYUDLHQWSHUPHWWUH
DX[ SUDWLFLHQV G¶LQWHUYHQLU j XQ QLYHDX ³SHUVRQQHOOHPHQW VLJQLILFDWLI´ SRXU OHV
FRQWUHYHQDQWV3RXUFHOD LOVSURSRVHQWXQHPHLOOHXUH LQWpJUDWLRQGHV IDFWHXUVGH ULVTXH
G\QDPLTXHVGDQVOHSURFHVVXVGHJHVWLRQGHVFDV
/HSURSRVGH7D[PDQHW&DXG\HVWRQQHSHXWPLHX[UpVXPpGDQVOHWLWUHGHOHXU
DUWLFOH©5LVN7HOOV8V:KR%XW1RW:KDWRU+RZª7D[PDQ	&DXG\6HORQ
HX[ODFRPSOH[LWpGHVIDFWHXUVG\QDPLTXHVGHULVTXHGHYUDLWrWUHSULVHHQFRPSWHHWQRQ
FRQIRQGXHGDQVO¶LQWHUYHQWLRQFRUUHFWLRQQHOOH&HVIDFWHXUVG\QDPLTXHVGHYUDLHQWrWUHXQH
GRQQpHYLYDQWHHWSUDWLTXHGHO¶LQWHUYHQWLRQDXGHOjGHODJHVWLRQGHVULVTXHV$XVHUYLFH
GHVLQWHUYHQDQWVFHVGRQQpHVGHYUDLHQWSHUPHWWUHDX[DJHQWVGHWDLOOHUXQHLQWHUYHQWLRQj
ODPHVXUHGHVFRQWUHYHQDQWV
 /DPXOWLSOLFDWLRQGHVLQWHUYHQDQWVGHO¶DJHQWGHSUREDWLRQjO¶DJHQWGHVXLYL
/¶DJHQW GH SUREDWLRQ Q¶HVW SDV OH VHXO DJHQW LQWHUYHQDQW GDQV OH VXLYL GHV
FRQWUHYHQDQWV SODFpV HQ SUREDWLRQ 'HSXLV O¶LPSODQWDWLRQ GH OD /RL VXU OH 6\VWqPH
&RUUHFWLRQQHOGX4XpEHFHQOHVDJHQWVGHSUREDWLRQVHFRQFHQWUHQWPDMRULWDLUHPHQW
VXU O¶DFWLYLWp G¶pYDOXDWLRQ/¶DFWLYLWp GH VXLYL SHXWrWUH FRQILpH jXQ DJHQW GHV VHUYLFHV
FRUUHFWLRQQHOV WUDYDLOODQWGDQV OD FRPPXQDXWp jXQRUJDQLVPHFRPPXQDXWDLUHRXjXQ
DJHQWGHSUREDWLRQ/¶DUWLFOHGHOD/RLVXUOH6\VWqPH&RUUHFWLRQQHOGX4XpEHFSUpFLVH
TXH OHV LQWHUYHQDQWV GHV RUJDQLVPHV FRPPXQDXWDLUHV SHXYHQW SDUWLFLSHU DX VXLYL GHV
SHUVRQQHVGDQVODFRPPXQDXWpVHORQOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUOHPLQLVWUHHWOHVUqJOHVGX
SDUWHQDULDW pWDEOL $YDQW  OD GpOpJDWLRQ DX FRPPXQDXWDLUH pWDLW PRLQV HQFDGUpH
OpJDOHPHQW
8QHIRLVOHSODQG¶LQWHUYHQWLRQFRUUHFWLRQQHOGpILQLOHVDJHQWVGHSUREDWLRQSHXYHQWGRQF
GpOpJXHUjGHVLQWHUYHQDQWVFRPPXQDXWDLUHVDXVVLDSSHOpVDJHQWVGHVXLYLOHVXLYLGH
FRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ&HVDJHQWVWUDYDLOOHQWGDQVXQPLOLHXFRPPXQDXWDLUH
DFFUpGLWpSDUOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV$X4XpEHFOD/RLVXUOH6\VWqPH&RUUHFWLRQQHO
27 
GX4XpEHFHQWUpHHQYLJXHXUOHIpYULHUSUpYRLWGDQVVRQFKDSLWUHOHVFRQGLWLRQV
GHVSDUWHQDULDWVHQWUHOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVHWOHVRUJDQLVPHVFRPPXQDXWDLUHV
CHAPITRE III 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
110. Le ministre peut reconnaître comme partenaire des Services correctionnels 
un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants:
1° il offre des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les 
Services correctionnels […] ;
2° il est un organisme sans but lucratif œuvrant en matière pénale dont le conseil 
d'administration est composé majoritairement de personnes issues de la 
communauté qu'il dessert;
3° il dispose de ressources humaines, matérielles et organisationnelles 
appropriées à ses activités et à ses services, au regard des normes établies par 
le ministre.
2002, c. 24, a. 110.
111. Les activités ou les services offerts par un organisme communautaire 
susceptibles de compléter ceux des Services correctionnels et de répondre aux 
besoins des personnes contrevenantes sont les suivants:
1° la participation au suivi des personnes contrevenantes dans la communauté;
2° l'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 
développement d'habiletés sociales de base;
3° l'hébergement avec activités d'encadrement et d'accompagnement;
4° le développement de réseaux sociaux de substitution;
5° toute activité ou tout service pertinent au regard des besoins des personnes 
contrevenantes ou des politiques des Services correctionnels.
2002, c. 24, a. 111.
Extrait du chapitre III de la Loi sur le Système correctionnel du Québec (2002)
¬WLWUHGHGpOpJXpO¶LQWHUYHQDQWFRPPXQDXWDLUHDJHQWGHVXLYLLQIRUPHO¶DJHQW
GH SUREDWLRQ GH O¶pYROXWLRQ GXF RQWUHYHQDQW VXU OD EDVH GHV REMHFWLIV SUpYXV DX SODQ
G¶LQWHUYHQWLRQFRUUHFWLRQQHO$X4XpEHFGHQRPEUHX[SDUWHQDULDWVRQWpWpSDVVpVDYHFOH
PLOLHXFRPPXQDXWDLUH¬0RQWUpDOOH<0&$HWODVRFLpWpeOLVDEHWK)U\QHVRQWTXHGHV
H[HPSOHV GHV QRPEUHX[ PLOLHX[ FRPPXQDXWDLUHV HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV VHUYLFHV
FRUUHFWLRQQHOV
$XMRXUG¶KXLDX4XpEHFOHVXLYLHVWDVVXUpGDQVXQHPDMHXUHSDUWLHSDUOHPLOLHX
FRPPXQDXWDLUH&HTXHFHODVLJQLILHF¶HVWTXHOHFRQWUHYHQDQWYLWVDSUREDWLRQDXFRQWDFW
G¶LQWHUYHQDQWVFRPPXQDXWDLUHVTXLVH UpIqUHQWjGHVDJHQWVGHSUREDWLRQ/HVDJHQWVGH
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VXLYL LVVXVGX FRPPXQDXWDLUH QHSUpVHQWHQWSDV QpFHVVDLUHPHQW OHPrPHSURILO TXH OHV
DJHQWV LVVXV GHV VHUYLFHV FRUUHFWLRQQHOV /HXUV FXOWXUHV SURIHVVLRQQHOOHV VRQW
SRWHQWLHOOHPHQW GLIIpUHQWHV/HXUV YDOHXUV HW OHVPLOLHX[GDQV OHVTXHOV LOV pYROXHQW VRQW
GLIIpUHQWV /¶DERQGDQWH UHFKHUFKH SRUWDQW VXU OHV DJHQWV GH SUREDWLRQ /DODQGH  
-RKQVRQ:RUUDOO	0DZE\QHSHXWrWUHpWHQGXHDX[DJHQWVGHVXLYLLVVXVGX
FRPPXQDXWDLUH+LVWRULTXHPHQWODFXOWXUHGXPLOLHXFRPPXQDXWDLUHHVWSOXVSURFKHGX
WUDYDLOVRFLDOTXHGHOD³JHVWLRQKXPDLQH´VXJJpUpHSDUFHUWDLQVDXWHXUV:RUUDOO	0DZE\
/DOLWWpUDWXUHVXUO¶LQWHUYHQWLRQSDUOHFRPPXQDXWDLUHHQPDWLqUHGHSUREDWLRQHVW
UDUH SRXU QH SDV GLUH LQH[LVWDQWH ,O V¶DJLW Oj G¶XQ FKDPS G¶H[SORUDWLRQ QpFHVVDLUH HQ
UHFKHUFKHVXUODSUREDWLRQ
¬ O¶KHXUH R OD SUREDWLRQ GHYLHQW GDQV FHUWDLQV V\VWqPHV GH MXVWLFH XQ ³VpULHX[
FRQFXUUHQW´jO¶LQFDUFpUDWLRQ3KHOSVFHUWDLQVDXWHXUVVRXOqYHQWOH³paradoxe de la 
probation´ GH OD ³supervision communautaire à l’ère de l’incarcération de masse´
3KHOSV3OXVLHXUVFRQFHSWVWHOVTXHO¶H[WHQVLRQGXILOHWSpQDOSHXYHQWrWUHUHPLVHQ
SHUVSHFWLYH VL OH VXLYL GHV FRQWUHYHQDQWV HVW DVVXUp SDU XQP LOLHX GRQW OD FXOWXUH
SURIHVVLRQQHOOHRULJLQHOOHGLIIqUHGHFHOOHGHVDJHQWVTXLMXVTX¶DORUVDVVXUDLHQWOHVXLYL'H
UpHOOHV LQWHUURJDWLRQVVXEVLVWHQWHWQHSRXUUDLHQWrWUHUpVROXHVTXHSDUGHVUHFKHUFKHVGH
WHUUDLQ/¶RQSHXWDLVpPHQWVXJJpUHUTXHO¶H[SpULHQFHGHVXLYLHQSUREDWLRQVRLWGLIIpUHQWH
VHORQTX¶HOOHHVWHIIHFWXpHSDUXQDJHQWGHSUREDWLRQLVVXGHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVRXSDU
XQDJHQWGHVXLYLLVVXGXPLOLHXFRPPXQDXWDLUH
 'X©PLVVLRQVWDWHPHQWªj©O¶DFWXDOSUDFWLFHª
/DUpDOLWpGH ODSUREDWLRQQHSHXWV¶DSSUpFLHUTX¶j ODFRQIURQWDWLRQGX©mission 
statementªHWGH©l’actual practiceª&HODWRPEHELHQWDQWLOH[LVWHXQHOLWWpUDWXUHVXUOD
FXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHVDJHQWVGHSUREDWLRQ3UpFLVRQVTXHFHGRPDLQHUHVWHXQGRPDLQH
GHUHFKHUFKHVRXVH[SORLWp:RUUDOO	0DZE\
6LO¶pWXGHGHODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHVDJHQWVGHSUREDWLRQHVWLQWpUHVVDQWHHQ
HOOHPrPH HOOH QRXV UHQVHLJQH VXU OD IDoRQ GRQW OH WUDYDLO HVW HIIHFWXp &¶HVW GRQF
GLUHFWHPHQW O¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQTXLHVWDIIHFWpH&¶HVWj
FHWWHSUDWLTXHTXRWLGLHQQHTXHVHFRQIURQWHQWFKDTXHMRXUOHVFRQWUHYHQDQWV
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 
/¶pWXGHGHODWUDMHFWRLUHPHQWDOHGHVDJHQWVGHSUREDWLRQ/DODQGHHW
LOOXVWUHSDUIDLWHPHQWODGXDOLWpGHODPHVXUHTXLV¶H[SULPHGDQVODSUDWLTXHGHVDJHQWVGH
SUREDWLRQ3RXUFHWWHUHFKHUFKH3LHUUH/DODQGHDUpDOLVpHQWUHWLHQVDYHFGHVDJHQWVGH
SUREDWLRQjSURSRUWLRQpJDOHG¶KRPPHVHWGHIHPPHV,ODGLYHUVLILpVRQpFKDQWLOORQSDU
ODIRUPDWLRQDFDGpPLTXHOHQRPEUHG¶DQQpHVG¶H[SpULHQFHHWOHVWDWXWSURIHVVLRQQHOGHV
DJHQWVGDQVOHVEXUHDX[&HWWHUHFKHUFKHV¶LQVFULWGDQVXQHRSWLTXHG¶pWXGHGXFKDPSGHV
UHSUpVHQWDWLRQV HQ PDWLqUH SpQDOH 5REHUW HW )DXJHURQ  /¶pWXGH GH FHV
UHSUpVHQWDWLRQV VRFLDOHV FRQVWLWXH XQH GHV YRLHV PDMHXUHV SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GHV
FRQQDLVVDQFHVHQPDWLqUHSpQDOH
/DODQGHHVWSDUWLGH ODTXDVLV\VWpPDWLTXHDPELWLRQTXLDQLPH OHVSHUVRQQHVTXL
HQWUHSUHQQHQWXQHFDUULqUHG¶DJHQWGHSUREDWLRQODYRORQWpG¶DLGHUOHVJHQV$XILOGHVRQ
DQDO\VHLOFDUDFWpULVHOHVFKDQJHPHQWVVHSURGXLVDQWORUVGHODFRQIURQWDWLRQGHFHWLGpDOj
ODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH/HSUHPLHUpOpPHQWWLHQWjO¶LQWpULRULVDWLRQGXU{OHG¶DJHQWGH
SUREDWLRQ HQ WDQW G¶RIILFLHU GH MXVWLFH ,OV ¶DJLW Oj GH OD GLFKRWRPLH DLGHSURWHFWLRQ /D
UHFKHUFKH SRUWH VXU O¶LQFRQVLVWDQFH TXL SHXW H[LVWHU HQWUH OH GLVFRXUV GHV DJHQWV HW OH
GLVFRXUV RIILFLHO (Q SRXVVDQW O¶DQDO\VH LO D SUpFLVp O¶pWDW GH GpSHQGDQFH IDFH j
O¶RUJDQLVDWLRQSpQDOHGDQVOHTXHOHVWSODFpO¶LQGLYLGXORUVGHVRQHQWUpHHQIRQFWLRQ,OV¶DJLW
OjGHODSULVHHQFKDUJHLQLWLDOHGHODUHFUXHSODFpHGDQVXQHVLWXDWLRQRXVDUpFHSWLYLWpj
O¶LGpRORJLHHWDX[YLVLRQVGX©PRQGHGHVDJHQWVGHSUREDWLRQª,OLOOXVWUHHQVXLWHOHSDVVDJH
GHO¶DLGHDXVRXFLGHSURWHFWLRQGHODVRFLpWpSDUOHUDSSRUWSUpVHQWHQFLHOFRPPH©premier 
lieu « concret » de rencontre avec l’idéologie pénaleª&HUDSSRUWSUpVHQWHQFLHORFFXSH
XQHSODFHSDUWLFXOLqUH,OHVW©synonyme de gratificationª/DODQGHGDQVOHVHQVR
OHV MXJHV PDQLIHVWHQW XQH UHFRQQDLVVDQFH jO D UpFHSWLRQ G¶XQ UDSSRUW TXL VpFXULVH HQ
TXHOTXHVRUWHOHXUGpFLVLRQ&HWWHUHFRQQDLVVDQFHSURIHVVLRQQHOOHVHUDLWDSSUpFLpHG¶DXWDQW
SOXV TXH OD UHFRQQDLVVDQFH GHV FOLHQWV SUREDWLRQQDLUHV HVW EHDXFRXS SOXV UDUH &HFL
SDUWLFLSH j O¶LGHQWLILFDWLRQ GH O¶DJHQW GH SUREDWLRQ j XQH IRQFWLRQ G¶RIILFLHU GH MXVWLFH
/¶H[SpULHQFHG¶DLGHjODFOLHQWqOHVHUpYpOHUDLWG¶DXWDQWSOXVVRXUFHGHIUXVWUDWLRQPDUTXp
SDUOHVpFKHFVHWOHPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQ/DYDORULVDWLRQGXWUDYDLOSDUOHVMXJHVHVWXQ
pOpPHQW IRQGDPHQWDOSRXU O¶DSSURSULDWLRQGXU{OHG¶RIILFLHUGH MXVWLFHSDU OHVDJHQWVGH
SUREDWLRQ
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 /¶LQWpJUDWLRQGHO¶LGpRORJLHMXULGLFRSpQDOHHVWWULEXWDLUHGHVH[SpULHQFHVYpFXHVHW
GHVSUDWLTXHVGX©monde de la probationª/HVDJHQWVGHSUREDWLRQUDWLRQDOLVHUDLHQWOHXU
U{OHVHORQODWKpRULHGHODGLVVRQDQFHFRJQLWLYH)HVWLQJHUDILQGHVHFRPSRUWHUGH
IDoRQjQHSDVrWUHHQFRQWUDGLFWLRQDYHFHX[PrPHV/¶LQFRPSDWLELOLWpRULJLQHOOHHQWUH
O¶DPELWLRQG¶DLGHUOHVJHQVHWO¶H[HUFLFHGXU{OHG¶RIILFLHUGHMXVWLFHSRXVVHOHVDJHQWVj
DGDSWHU FRJQLWLYHPHQW VD SUDWLTXH DX[ © conditions concrètes de son existence 
quotidienne ª %HDXYRLV HW -RXOH  /D GXDOLWp HQWUH DLGH DX[ FRQWUHYHQDQWV HW
SURWHFWLRQ GH OD VRFLpWp V¶H[SULPHUDLW GRQF FODLUHPHQW GDQV OD SUDWLTXH GHV DJHQWV GH
SUREDWLRQ
/DUHODWLRQHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWOHFRQWUHYHQDQWDLQVLTXHOHGpURXOpGHOD
PHVXUH VHUDLHQW GRQF D SULRUL QpFHVVDLUHPHQW FRQGLWLRQQpV SDU OD FRQFHSWLRQ TX¶DXUDLW
O¶DJHQWGHSUREDWLRQ

$QQH:RUUDOO HW5RE&0DZE\RQW WUDYDLOOp VXU OD FXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHV
DJHQWVGHSUREDWLRQ:RUUDOO0DZE\3OXVPRGpUpVLOVLQVLVWHQWVXUO¶H[LVWHQFH
PDOJUp OHV FKDQJHPHQWV SROLWLTXHV IDoRQV GH WUDYDLOOHU UHFUXWHPHQW HW IRUPDWLRQ GHV
DJHQWV GH SUREDWLRQ SOXVLHXUV FXOWXUHV FRH[LVWHQW GDQV OHPpWLHU &HV FXOWXUHV VHUDLHQW
EkWLHVVXUOHVPrPHVIRQGDWLRQVjVDYRLUTXHOHIDLWTXHOHVJHQVSHXYHQWFKDQJHUHWTXHOD
QDWXUHGHODUHODWLRQHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWOHSUREDWLRQQDLUHIDFLOLWHJUDQGHPHQWFH
FKDQJHPHQW/DUHFKHUFKHFRQVLVWDLWHQO¶DQDO\VHGHVRL[DQWHHQWUHWLHQVPHQpVDYHFGHVH[
HWDFWXHOVDJHQWVGHSUREDWLRQjGLIIpUHQWVQLYHDX[GHSRVWH/HVVXMHWVDERUGpVDXFRXUV
GHO¶HQWUHWLHQSRUWDLHQWVXUOHXUVDVSLUDWLRQVjUHMRLQGUHOHVUDQJVGHVVHUYLFHVGHSUREDWLRQ
OHXUIRUPDWLRQOHXUH[SpULHQFHHWOHXUVFDUULqUHVOHXUURXWLQHHWOHXUVUHODWLRQVWDQWDYHFOHV
FOLHQWVSUREDWLRQQDLUHVTX¶DYHFOHVSUDWLFLHQVGHMXVWLFH/DUHFKHUFKHYLVDLWjGpJDJHUOHV
IRQGHPHQWVGHOHXULGHQWLWpSURIHVVLRQQHOOHGHOHXUVYDOHXUVHWGHODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOH
SOXVJpQpUDOHPHQW
/HVFKHUFKHXUVSURSRVHQWXQHW\SRORJLHGHVSURILOVG¶DJHQWGHSUREDWLRQLGpDX[
W\SHV,OVGLVWLQJXHQWOH©liferªOH©second careeristªHW©O¶offender manager:RUUDOO
HW0DZE\
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 /H©liferªLQVFULWVDSURIHVVLRQFRPPHXQHYpULWDEOHYRFDWLRQV¶LQVFULWGDQVXQH
DSSURFKHGHWUDYDLOVRFLDO,OFURLWSURIRQGpPHQWHQO¶LPSRUWDQFHGHODUHODWLRQHQWUHO¶DJHQW
HWOHSUREDWLRQQDLUHGDQVXQHSHUVSHFWLYHSUHVTXHWKpUDSHXWLTXH
/H©second careeristªDYpFXXQHFDUULqUHGDQVXQGRPDLQHWRWDOHPHQWpWUDQJHU
RXWUqVpORLJQpGXWUDYDLOGHSUREDWLRQ,OXWLOLVHOHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVDXFRXUVGHVD
FDUULqUHHWOHVWUDQVIqUHGDQVVDSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH,OVFURLHQWHQO¶LPSRUWDQFHGHOD
UHODWLRQHQWUH O¶DJHQWHW OHSUREDWLRQQDLUHFRPPHXQVXSSRUWKXPDLQHWXQPRGqOHSUR
VRFLDO
©L’offender managerªJpQpUDOHPHQWSOXVMHXQHDpWpIRUPpVHORQOHVQRXYHOOHV
WHFKQLTXHV6¶LOSDUWDJHGHVYDOHXUVG¶DYHF OHVGHX[SUHPLHUVPRGqOHV LO VHGLVWLQJXHj
SOXVLHXUV QLYHDX[ GHV DXWUHV /D YLVLRQ GH OHXU WUDYDLO HVW FHQWUp VXU XQH JHVWLRQ
LQIRUPDWLTXH GHV ULVTXHV SDU pYDOXDWLRQ SOXV TX¶HQ FRQIURQWDQW OH FRQWUHYHQDQW ,OV QH
FRQVDFUHQWSDVRXSHXGHWHPSVjODUHQFRQWUHDYHFOHVFRQWUHYHQDQWVjGRPLFLOHRXGDQVOD
FRPPXQDXWp/DFROODERUDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVQRWDPPHQWODFRPPXQLFDWLRQ
LQWHUVHUYLFHVHQFDVGHEULVGHSUREDWLRQHVWFRQVLGpUpHFRPPHHVVHQWLHOOHHWDXF°XUGX
PpWLHU (Q EUHI LOV VH GpPDUTXHQW SDU XQ LQYHVWLVVHPHQW UHODWLYHPHQW OLPLWp GDQV OD
SUREDWLRQHQWDQWTXHWUDYDLOVRFLDO8QFHUWDLQQRPEUHGHFRQWUHYHQDQWVOXLDpWpDWWULEXp
jSDUWLUGXTXHOLORUJDQLVHXQHJHVWLRQGHVLQGLYLGXV
&HTXLUHVVRUWGHFHWWHUHFKHUFKHF¶HVWO¶H[LVWHQFHG¶XQWHUUHDXFRPPXQGHYDOHXUV
HWGHSULQFLSHVFKH]OHVDJHQWVGHSUREDWLRQ/DFUR\DQFHHQXQLGpDOUpKDELOLWDWLIODYRORQWp
G¶DLGHUO¶DXWUHVRQWUpFXUUHQWV/DSUREDWLRQUHVWHDWWDFKpHjGHSURIRQGHVUDFLQHVVRFLDOHV
&HTXLFKDQJHSULQFLSDOHPHQWFHVRQWOHVPRGHVGHJHVWLRQGHVFRQWUHYHQDQWVOHVPRGHV
GHJHVWLRQGHVGRVVLHUV(QVRLO¶DSSUpKHQVLRQGXWUDYDLOG¶DJHQWGHSUREDWLRQVHORQO¶DQJOH
³WUDYDLOVRFLDO´RX³offender manager´QHFRQGLWLRQQHSDVQpFHVVDLUHPHQWO¶H[HUFLFHHWOD
UpDOLWpGHODSUREDWLRQ(OOHSHXWrWUHOHUpVXOWDWGHODIRUPDWLRQGHVDJHQWVGHSUREDWLRQ
/HVLQGLYLGXVIRUPpVSOXVUpFHPPHQWSDUOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVVHUDLHQWSOXV
SURFKHV G¶XQH W\SRORJLH FHQWUpH DXWRXU GH O¶³offender manager´ 6RQ H[HUFLFH
SURIHVVLRQQHO Q¶HQ HVW SDU FRQWUH SDV QpFHVVDLUHPHQW DIIHFWp ,O V¶DJLUDLW Oj SOXV G¶XQ
SDUDGLJPHRUJDQLVDWLRQQHOGHWUDYDLO/HIUXLWG¶XQHRULHQWDWLRQSROLWLTXHSOXVJpQpUDOHGHV
VHUYLFHVGHSUREDWLRQ

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 6HORQ-RKQVRQODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHVHFRQVWUXLWDXWUDYHUVGHV©interactions 
sociales, expériences partagées, formation communes, affiliations, du support mutuel, des 
valeurs et normes, des caractéristiques personnelles similaires entre les membres d’un 
groupe professionnel déterminé ª -RKQVRQ  &RPPH OD SOXSDUW GHV JURXSHV
SURIHVVLRQQHOV OHV DJHQWV GH SUREDWLRQ EDLJQHQW GDQV GHV HQYLURQQHPHQWV FRPPXQV
IUpTXHQWHQWOHVPrPHVLQGLYLGXVSDUWDJHQWOHVPrPHVQRUPHV&HQ¶HVWSDVSRXUDXWDQW
TX¶LO Q¶H[LVWH TX¶XQH VHXOH FXOWXUH¬ O¶LQWpULHXU GH FHPrPH HQYLURQQHPHQW SOXVLHXUV
FXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHVVHPEOHQWVHGpPDUTXHU'HFHWWHUHFKHUFKHOHVDXWHXUVFRQFOXHQW
TXHFHVGLIIpUHQWHVFXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHVSHXYHQWpPHUJHUGDQVGHVPrPHVMXULGLFWLRQV
j XQH pFKHOOH WUqV ORFDOH (Q JURV SOXVLHXUV FXOWXUHV SURIHVVLRQQHOOHV FRH[LVWHQW &HV
FXOWXUHVpYROXHQW'HVIRVVpVJpQpUDWLRQQHOVVHFUHXVHQW

$X WUDYHUV G¶XQH pWXGH ORQJLWXGLQDOH 0LOOHU  UpDOLVpH DYHF OHV GRQQpHV
G¶HQTXrWHV VXU OD VXSHUYLVLRQ FRPPXQDXWDLUH DX[(WDWV8QLV0LOOHU D GpJDJpSURILOV
G¶DJHQWVGHSUREDWLRQj OD OXPLqUHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGH OHXUV LQWHUYHQWLRQV ,OGpILQLW
FRPPH ³V\QWKpWLTXHV´ OHV TXDWUH ³FODVVHV´ G¶DJHQWV GH SUREDWLRQ GpJDJpHV 3DU
³V\QWKpWLTXH´ LOHQWHQGTX¶DXFXQHFODVVHQHFRUUHVSRQGSDUIDLWHPHQWQLjXQWUDYDLOOHXU
VRFLDOQLjXQDJHQWGHODORL/HVGHX[IRQFWLRQVVHFRPELQHQWjGHVGHJUpVGLIIpUHQWVVHORQ
OHVDJHQWV,ORIIUHDLQVLXQHYLVLRQSOXVFRQWUDVWpHHWQXDQFpHGHODFODVVLTXHGLFKRWRPLH
HQWUHDVVLVWDQFHWUDYDLOVRFLDOHWFRQWU{OHDJHQWGHODORL6HORQFHUWDLQVDXWHXUV6NHHP
	0DQFKDNFHWWHDSSURFKHV\QWKpWLTXHGRQQHUDLWSOXVGHSRXYRLUDX[DJHQWVSRXU
DLGHUOHVSUREDWLRQQDLUHVjQHSDVUpFLGLYHUHWOHXURIIULUXQHPHLOOHXUHFKDQFHGHFKDQJHU
SRVLWLYHPHQW
'HV TXHVWLRQQDLUHV RQW pWp VRXPLV HW UHQGXV SDU  DJHQWV GH SUREDWLRQ
DPpULFDLQV 0LOOHU DG pJDJp GLIIpUHQWV W\SHV GH VXSHUYLVLRQV YLD GHV LWHPV OLpV j
O¶LQWHUYHQWLRQ GHV DJHQWV /D VXUYHLOODQFH HW OH FRQWU{OH RQW pWp GpILQLV DYHF OHV LWHPV
VXLYDQWV  UDSSHOGHVFRQVpTXHQFHV OpJDOHVGHVDFWHVGHV FRQWUHYHQDQWV O¶H[SUHVVLRQGH
O¶DXWRULWpGHO¶DJHQWO¶pSpHGH'DPRFOqVUHSUpVHQWpHSDUOHEULVGHSUREDWLRQOHVXLYLGHV
FRPSRUWHPHQWV HW REOLJDWLRQV HW OH UHQIRUFHPHQWGHV UqJOHVHQ FDVGH WUDQVJUHVVLRQ/D
UpKDELOLWDWLRQ DT XDQW j HOOH pWp GpILQLH DYHF OHV LWHPV VXLYDQW  OD FRQILDQFH DYHF OH
SUREDWLRQQDLUH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶REMHFWLIV HW GH VWUDWpJLHV GH UpKDELOLWDWLRQ ODPLVH HQ
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 UHODWLRQ DYHF GHV VHUYLFHV WKpUDSHXWLTXHV HW GHV VHUYLFHV IDPLOLDX[ SOXV VRFLDX[ OD
SDUWLFLSDWLRQjGHVSURJUDPPHVGHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHO3DUH[HPSOHOHVSDUWLFLSDQWV
UpSRQGDLHQW VXU XQH pFKHOOH YLVXHOOH j GHV TXHVWLRQV FRPPH  © dans votre pratique 
quotidienne, à quel point vous appuyez-vous sur la stratégie suivante … ?ª
/HVTXDWUHSURILOVG¶DJHQWVGpJDJpVSDU0LOOHUVRQWOHVVXLYDQWV

x 7UqVLQYHVWLVFHVDJHQWVSUpVHQWDLHQWGHVUpVXOWDWVKDXWVGDQVOHVGHX[
FDWpJRULHV G¶LQWHUYHQWLRQ ¬PrPH G¶pWDEOLU GHV UDSSRUWV GH FRQILDQFH HW
G¶DVVLVWDQFHWRXWHQVDQFWLRQQDQWOHVWUDQVJUHVVLRQVOHVDJHQWVSUpVHQWHQWSDUFRQWUH
GHV VFRUHV SOXV IDLEOHV VXU OHV LWHPV G¶H[SUHVVLRQ GH OHXU DXWRULWp G¶DJHQW GH
SUREDWLRQ
x 0R\HQQHPHQWLQYHVWLVHQFROODERUDWLRQDYHFODFRPPXQDXWpJURXSH
PDMRULWDLUHOpJqUHPHQWPRLQVLQYHVWLVTXHODSUHPLqUHFDWpJRULHV¶LQVFULWWDQWGDQV
XQ SURWRFROH GH FRQWU{OH TXH G¶DVVLVWDQFH &H JURXSH IDYRULVH O¶HQWUHPLVH HW OD
FROODERUDWLRQG¶DYHFOHVUHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHV
x 0R\HQQHPHQW LQYHVWLV  ³WUDGLWLRQQHOV´    j OD GLIIpUHQFH GXJU RXSH
PDMRULWDLUHFHVDJHQWVIDYRULVHUDLHQWPRLQVOHVUHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHVSRXUVH
EDVHUSOXVVXUODUHODWLRQSHUVRQQHOOHGHFRQILDQFHG¶DYHFOHFRQWUHYHQDQW
x )DLEOHPHQWLQYHVWLVO¶DFWLYLWpGHFHVDJHQWVHVWSULQFLSDOHPHQWFHQWUpH
VXU ODVXUYHLOODQFHHW OHFRQWU{OHHWJpQpUDOHPHQWPRLQVVXU ODUpKDELOLWDWLRQ/H
UHFRXUVDX[UHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHVVHUDLWDXVVLSOXW{WIDLEOH

$LQVL0LOOHUFRQFOXWTXHODSUREDWLRQQHSHXWV
HQYLVDJHUVHXOHPHQWFRPPH
XQHEDODQFHSOXVRXPRLQVpTXLOLEUpHHQWUHO¶LQWHUYHQWLRQGHFRQWU{OHHWO¶LQWHUYHQWLRQGH
UpLQVHUWLRQVRFLDOH/HVDJHQWVFRPELQHQWGDQVOHXUH[HUFLFHTXRWLGLHQOHVGHX[IRQFWLRQV
FKDFXQVHORQSOXVLHXUVFULWqUHVOHXUFKDUJHGHWUDYDLOOHXUHQYLURQQHPHQWORFDOHWOHXUV
YDOHXUVSHUVRQQHOOHV0LOOHU

3OXV FRQFUqWHPHQW OHV DJHQWV VRQW DXVVL FRQIURQWpV j XQH DXJPHQWDWLRQGH OHXU
³caseload” 'H0LFKHOH  TXL Q¶HVW SDV VDQV FRQVpTXHQFHV VXU OHXU H[HUFLFH
SURIHVVLRQQHO /HV VWUDWpJLHV GH JHVWLRQ GHV IOX[ GH SHUVRQQHV SODFpV HQ SUREDWLRQ
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 FKHUFKHQWXQpTXLOLEUHHQWUHOH³caseload´OLWWpUDOHPHQWOHQRPEUHGHSHUVRQQHVVXLYLHV
SDU XQ DJHQW HW OH ³workload´ j VDYRLU OH WHPSV QpFHVVDLUH j OD UpDOLVDWLRQ GH WkFKHV
GpWHUPLQpHV (Q O
RFFXUUHQFH O¶DJHQW UHQFRQWUH OHV LQGLYLGXV SRXU UpGLJHU OH UDSSRUW
SUpVHQWHQFLHOjGHVWLQDWLRQGHVMXJHVLOUHQFRQWUHOHVLQGLYLGXVORUVG¶HQWUHWLHQVVXUXQH
EDVHUpJXOLqUHSODQLILpHHWSHXWUHQFRQWUHUOHVFRQWUHYHQDQWVGHIDoRQSOXVVSRQWDQpHHQ
UpDFWLRQjXQFRQWH[WHSDUWLFXOLHU/HWHPSVDOORXpjFKDTXHLQGLYLGXFRQGLWLRQQHODTXDOLWp
HW OD SURIRQGHXU GH VRQ LQWHUYHQWLRQ /H ³ZRUNORDG´ HVW UHODWLYHPHQW FRQVWDQW GDQV OD
PHVXUHRO¶DJHQWWUDYDLOOHVXUXQHEDVHKHEGRPDGDLUHGpWHUPLQpH/H³FDVHORDG´LQIOXH
GLUHFWHPHQWVXUOH³ZRUNORDG´¬FHWLWUHWRXVOHVDJHQWVQHVRQWSDVSODFpVVXUXQSLHG
G¶pJDOLWp/¶³American Probation and Parole Association´DORQJWHPSVFKHUFKpjGpILQLU
XQcaseloadLGpDOSRXUOHVDJHQWVGHSUREDWLRQDYDQWG¶HQFRXUDJHUGHVVWUDWpJLHVGHJHVWLRQ
IRQGpHVVXUOHVEHVRLQVGHVSHUVRQQHOVHWOHVSDUWLFXODULWpVORFDOHVGHVDJHQFHVFKDUJpHVGX
VXLYL %XUUHOO  %LOO %XUUHOO VRXOLJQH j FH WLWUH OHV SDUDPqWUHVFOpV jS UHQGUH HQ
FRPSWH
x OHVFRQWUHYHQDQWVGLIIpUHQWVHQkJHJHQUHJUDYLWpGXFULPHIDFWHXUVGHULVTXHHW
EHVRLQVFULPLQRORJLTXHV
x OHVFRQGLWLRQVGHSUREDWLRQ  ODGLYHUVLWpGHVFRQGLWLRQVGHSUREDWLRQSODFHQW OHV
FRQWUHYHQDQWVHWOHVDJHQWVGDQVGHVVLWXDWLRQVWUqVYDULpHVHWLQFLGHPPHQWSOXVRX
PRLQVFKURQRSKDJHV
x OHV MXULGLFWLRQV F KDTXH MXULGLFWLRQ GLVSRVH GH SDUWLFXODULWpV SURSUHV TXL
FRQGLWLRQQHQWOHVXLYLRIIHUWDX[FRQWUHYHQDQWV
8QHGLVWLQFWLRQPDMHXUHV¶HIIHFWXHVHORQOHW\SHGHFDV/DSUREDWLRQVHUDDXFKRL[
LQWHQVLYHPRGpUpHRXjKDXWVULVTXHVjEDVULVTXHYRLUVHXOHPHQWDGPLQLVWUDWLYH&HVRQW
OHVULVTXHVHWEHVRLQVFULPLQRORJLTXHVTXLGpWHUPLQHQWOHU\WKPHHWOHWHPSVDOORXpjOD
SUREDWLRQ G¶XQ FRQWUHYHQDQW /¶$33$ SURSRVH XQ caseload GH F RQWUHYHQDQWV HQ
SUREDWLRQLQWHQVLYHGHFRQWUHYHQDQWVSRXUGHVFRQWUHYHQDQWVjIDLEOHULVTXHHWMXVTX¶j
 L QGLYLGXV SRXU XQH SUREDWLRQ VHXOHPHQW ³DGPLQLVWUDWLYH´ ,O HVW LPSRVVLEOH GH
JpQpUDOLVHU QRQ SOXV OH WHPSV LGpDO j DOORXHU DX VXLYL GH SUREDWLRQ G¶XQ LQGLYLGX ,O
GpSHQGUDGXcaseloadGHO¶DJHQWTXLOHVXLWGHVEHVRLQVFULPLQRORJLTXHVHWGXQLYHDXGH
ULVTXHGHO¶LQGLYLGXGpILQLjO¶RFFDVLRQGHVGLIIpUHQWHVpYDOXDWLRQVHIIHFWXpHV

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 5HVWHTXHPDOJUpWRXWHVFHVFRQVLGpUDWLRQVOHVDXWHXUVUHWLHQQHQWTXHO¶DJHQWGH
SUREDWLRQGLVSRVHG¶XQHYpULWDEOHPDUJHGHPDQ°XYUHDXPRPHQWRLOVHUHWURXYHVHXO
DYHFOHFRQWUHYHQDQWGDQVVRQEXUHDXRXHQGpSODFHPHQW

³You can be creative because the way I see it, when I’m in that room, 
nobody knows what I’m doing”([WUDLWG¶HQWUHWLHQ3::RUUDOO	
0DZE\

(QFRQFOXVLRQODSUREDWLRQQHSUpVHQWHSDVXQVHXOYLVDJH/DGLYHUVLWpG¶RULJLQH
GHVGLIIpUHQWHVpWXGHVQHSHUPHWSDVG¶HQGUHVVHUXQSRUWUDLWH[KDXVWLI/DSUREDWLRQVH
FRQVWUXLWVXUOHVEDVHVOpJLVODWLYHVGHVSD\VGDQVOHVTXHOVHOOHH[LVWH3DUHVVHQFHLOV¶DJLW
G¶XQH PHVXUH TXL V¶DGDSWH DX[ FRQWUHYHQDQWV (Q SUDWLTXH HOOH VH FRQVWUXLW DXWRXU GH
O¶LQWHUYHQWLRQTXRWLGLHQQH)LQDOHPHQWF¶HVWODFRQIURQWDWLRQGHVSUDWLTXHVHWLQWHUYHQWLRQV
GHV DJHQWV GH SUREDWLRQ G¶DYHF OHV SROLWLTXHV SpQDOHV PLVHV HQ SODFH HW OHV WKpRULHV
PDQDJpULDOHV DSSOLTXpHV DX[ FRQWUHYHQDQWV TXL GHVVLQH OH FRQWRXU GH OD SUREDWLRQ
G¶DXMRXUG¶KXL,OVHSRXUUDLWTXHGHFHWWHFRQIURQWDWLRQpPHUJHXQWDEOHDXGHODSUREDWLRQ
GH IDoRQ µ¶imprévisible et potentiellement différente des intentions à la fois 
gouvernementales et des praticiens¶¶'HHULQJ

$ILQGHPLHX[FHUQHUODSODFHGHODSUREDWLRQLOFRQYLHQWPDLQWHQDQWGHVHSHQFKHU
VXUODSODFHGHODSUREDWLRQGDQVO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGHVFRQWUHYHQDQWV



 
 



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 ,,/HSUREDWLRQQDLUHGDQVVRQHQYLURQQHPHQWVRFLDO

/H FRQWUHYHQDQW SODFp HQ SUREDWLRQ VH WURXYH GDQV OD VLWXDWLRQ SDUWLFXOLqUH HW
FRPPXQH DX[ SHUVRQQHV HQ OLEpUDWLRQ FRQGLWLRQQHOOH  VRXV VXUYHLOODQFH HW HQ PLOLHX
RXYHUW'DQVODOLPLWHGHVFRQGLWLRQVLPSRVpHVSDUO¶RUGRQQDQFHGHSUREDWLRQO¶LQGLYLGX
HVWHQVLWXDWLRQGHYLHjPrPHGHGpYHORSSHUUHQIRUFHURXFRQVROLGHUVHVFRPSpWHQFHV
VRFLDOHVRXVRQUpVHDXVRFLDO'HSOXVOHSUREDWLRQQDLUHVHYRLWDGMRLQWXQQRXYHODFWHXU
UpJXOLHU GDQV VRQ HQYLURQQHPHQW VRFLDO  O¶DJHQW GH SUREDWLRQ RXO ¶DJHQW GH VXLYL
/¶H[SUHVVLRQ ³HQYLURQQHPHQW VRFLDO´ XWLOLVpH GDQV FHWWH UHFKHUFKH V¶DSSXLHUD VXU OD
GpILQLWLRQ SURSRVpH SDU 0F&XOORFK jVDY RLU OD IDPLOOH OD FRPPXQDXWp HW OD VRFLpWp
0F&XOORFK  '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH WRXW FH DYHF TXL RXTXRL  LQWHUDJLW OH
SUREDWLRQQDLUH&HWWHDSSURFKHV
LQVFULWGDQV ODYLVLRQGX IDLW FULPLQHOFRPPHXQ©I DLW
VRFLDOªGpYHORSSpHSDU'XUNKHLPIDLWVRFLDOTXLQHSHXWrWUHFRPSULVVDQVVHSHQFKHUVXU
VRQ FRQWH[WH /¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO GXSU REDWLRQQDLUH D ORQJWHPSV pWp REMHW G¶pWXGH
'DYLHV  ,O VHPEOH FHSHQGDQW TXH OD UHFKHUFKH VXU O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO GHV
SUREDWLRQQDLUHV0F&XOORFKDLWpWpGpODLVVpHDXSURILWGHO¶pWXGHGHO¶HIILFDFLWpGHV
SURJUDPPHVPLVHQSODFH
$YDQW GH VH SHQFKHU VXU OD UHODWLRQ SDUWLFXOLqUH HQWUH O¶DJHQW GH SUREDWLRQ HW OH
SUREDWLRQQDLUH LO FRQYLHQW GH VH SHQFKHU VXU O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO SOXV JpQpUDO GX
SUREDWLRQQDLUH

/¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGXSUREDWLRQQDLUH

/¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOSHXWrWUHDSSUpFLpGDQVXQHDSSURFKHJOREDOHJpQpUDORX
GHIDoRQEHDXFRXSSOXVFHQWUpHVXUO
LQGLYLGX

/DTXHVWLRQGHO¶HIIHWGXFRQWH[WHVRFLDOGDQVODUpKDELOLWDWLRQGHVFRQWUHYHQDQWVD
pWpDERUGpHSDUODUHFKHUFKH&RRSHU7KRPDV	:ULJKWGDQVXQHSHUVSHFWLYHGH
FDXVHjHIIHW/
LGpHHVWTXHQRXVQHVDYRQVSDVFRPPHQWOHFRQWH[WHVRFLDOLQIOXHVXUOD
TXDOLWpGHODSUREDWLRQ/HVDXWHXUVVHVRQWEDVpVVXUO
DQDO\VHGHGRQQpHVFRUUHFWLRQQHOOHV
GHGHX[GpFHQQLHVHQ2KLRHQUDSSRUWDXFRQWH[WHVRFLDOGHVFRQWUHYHQDQWV'HVYDULDEOHV
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 WHOOHVTXHOHJHQUHO
HPSORLO
RULJLQHOHVUHVVRXUFHVHWF«RQWpWpLQWpJUpHVGDQVO
DQDO\VH
/HV DXWHXUV FRQFOXHQW j O
LPSRUWDQFH VXEVWDQWLHOOH GX FRQWH[WH pFRORJLTXH WDQW GDQV OD
TXDOLWpGXVXLYLTXHGDQVVRQHIILFDFLWp,OV
DYqUHTXHOHVSURJUDPPHVHWLQVWLWXWLRQVOHV
SOXV HIILFDFHV VRQW PRLQV YRLU SDV DFFHVVLEOHV GDQV OHV ]RQHV OHV SOXV GpIDYRULVpHV
/
HIILFDFLWpLQVWLWXWLRQQHOOHGHODSUREDWLRQVHUDLWHQOLHQGLUHFWDYHFOHFRQWH[WHVRFLDOGHOD
]RQHGDQVODTXHOOHHOOHHVWHIIHFWXpH&HWWHDSSURFKHDXQLYHDXPDFURQHGRLWSDVQpJOLJHU
O
LPSRUWDQFHGXFRQWH[WHVRFLDODXQLYHDXLQGLYLGXHO(OOHSUpVHQWHFHSHQGDQW O
DYDQWDJH
G
XQH DSSURFKH FRQWH[WXHOOH VRFLDOH SOXV JpQpUDOH'
DXWUHV DXWHXUV .XEULQ	6WHZDUW
LQVLVWHQWVXUOHPDQTXHGHFRQVLGpUDWLRQGXU{OHGXYRLVLQDJHGDQVOHVpWXGHVVXUOD
UpFLGLYH 6HORQ HX[ OH OLHX RV 
LQVWDOOH OH FRQWUHYHQDQW VRLW OH FRQWH[WH pFRORJLTXH GH
FRQWUHYHQDQWVD\DQWUpFLGLYpVHUDLWXQLPSRUWDQWSUpGLFDWHXUGHUpLQVHUWLRQVRFLDOH

'qV  XQH UHFKHUFKH PHQpH DX 5R\DXPH8QL 'DYLHV  D VDLVL
O¶LPSRUWDQFHG¶pWXGLHU O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGHFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ'H
IDoRQWUqVTXDQWLWDWLYHLOV¶DJLVVDLWG¶LGHQWLILHUGHVLWHPVVWDWLVWLTXHVSUpVHQWDQWOHSOXVGH
GLIILFXOWpVjXQpFKDQWLOORQGHMHXQHVSUREDWLRQQDLUHVkJpVGHjDQV/DUHFKHUFKH
V¶LQWpUHVVDLWDX[UHODWLRQVGHO¶LQGLYLGXDYHFVRQHQYLURQQHPHQWVRQFRQMRLQWVDIDPLOOH
VRQWUDYDLOVHVVWDQGDUGVGHYLHVRQUDSSRUWjO¶DUJHQWRXVHVDFWLYLWpVORUVGHVHVWHPSV
OLEUHVDLQVLTXHGHVHVUDSSRUWVDYHFVRQDJHQWGHSUREDWLRQ/
DXWHXUDGLVWLQJXpSOXVLHXUV
FDWpJRULHVGDQVO
HQYLURQQHPHQWVRFLDOGXFRQWUHYHQDQWSODFpHQSUREDWLRQ¬ODPDLVRQLO
DFRQVLGpUpODTXHVWLRQGXORJHPHQWLWLQpUDQFHVXUSRSXODWLRQVWDQGDUGVPDWpULHOVQLYHDX
GHYLHUHODWLRQVDX[SURFKHVHWF«ODTXHVWLRQGXWUDYDLOHPSORLVWDWXWSURIHVVLRQQHO
UHVVRXUFHV UDSSRUW j OD KLpUDUFKLH HWF« OD TXHVWLRQ GHV SDLUV VWDWXW PDULWDO FHUFOH
G
DPLVFRQMRLQWIHPPHDSSDUWHQDQFHjXQJDQJFRPSRUWHPHQWVRFLDODFWLYLWpVVRFLDOHV
QDWXUHGHVUDSSRUWVVRFLDX[HWF«5DSSRUWpVDX[WDX[GHUpFLGLYHGHVLQGLYLGXVFHWWH
UHFKHUFKH YLVDLW j GpJDJHU GHV OLHQV HQWUH O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO HQ SUREDWLRQ HW OD
UpKDELOLWDWLRQ &HWWH UHFKHUFKH FRQILUPH O¶LPSRUWDQFH GH SUHQGUH HQ FRPSWH
O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGHVSUREDWLRQQDLUHVGDQVOHFDGUHG¶XQHUHFKHUFKHVXUODSUREDWLRQ
(QFRQFOXVLRQO
DXWHXULQVLVWHVXUODFRPSOH[LWpHWO
LQWHUGpSHQGDQFHGHVpOpPHQWV
FRPSRVDQW O
HQYLURQQHPHQW VRFLDO GX FRQWUHYHQDQW ,O SUHQG O
H[HPSOH GHV DVVRFLDWLRQV
HQWUHOHVGLIILFXOWpVjODPDLVRQHWO
DEVHQFHG
HPSORLDLQVLTXHODWHQGDQFHjDYRLUXQFHUFOH
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 G
DPLVGpOLQTXDQWV(QFUpDQWGHVDVVRFLDWLRQVVWDWLVWLTXHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVGX
FRQWH[WHVRFLDOHWODSUREDELOLWpGHUpFLGLYHO
DXWHXULQVLVWHVXUODQpFHVVLWpSRXUO
DJHQWGH
SUREDWLRQGHSUHQGUHHQFRPSWHOHFRQWH[WHVRFLDOGDQVVRQLQWHUYHQWLRQ'qV'DYLHV
LQVLVWH VXU OD QpFHVVLWp SRXU O
DJHQW GH SUREDWLRQ G
HPEUDVVHU OHV EHVRLQV SHUVRQQHOV HW
VRFLDX[GXFRQWUHYHQDQWSRXUDPpOLRUHUO
HIILFDFLWpGHO
LQWHUYHQWLRQ

)DFHjO
DEVHQFHGHUHFKHUFKHHWGHFRQQDLVVDQFHVXUOHVXMHWGHVDXWHXUVRQWPLV
HQSHUVSHFWLYHOHFRQWH[WHVRFLDOGXFRQWUHYHQDQWSODFpHQSUREDWLRQGDQVOHSURFHVVXVGH
GpVLVWHPHQW)DUUDOO)DUUDOODPHQpXQHUHFKHUFKHG
DPSOHXUDX5R\DXPH8QLDYHF
FRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVSODFpVHQSUREDWLRQGDQVVL[VHUYLFHVGLIIpUHQWV,OV
HVWSHQFKp
VXUODSHUFHSWLRQGHSUREDWLRQQDLUHVHWG¶DJHQWVVXUODSUREDELOLWpGHUpFLGLYH¬GLIIpUHQWV
QLYHDX[LODFRQIURQWpOHGLVFRXUVGHVFRQWUHYHQDQWVjFHOXLGHVDJHQWV6DUHFKHUFKHHVW
UHVWpHIRFDOLVpHVXUOHVpOpPHQWVGXFRQWH[WHVRFLDOGXFRQWUHYHQDQWFRPPHODIDPLOOHOH
WUDYDLOOHVSDLUVHWF«
(QFRQFOXVLRQLOSURSRVHTXHO
LQWHUYHQWLRQHQSUREDWLRQVHFRQFHQWUHSOXVVXUOHV
IDFWHXUVGHGpVLVWHPHQWTXHVXUOHVIDFWHXUVGHUpFLGLYH,ODYDQFHOHIDLWTXHWDQWOHVDJHQWV
GHSUREDWLRQTXH OHVFRQWUHYHQDQWVVRQWFRQVFLHQWVGH O
H[LVWHQFHG
REVWDFOHVjGpSDVVHU
GDQVOHXUSUREDWLRQPDLVTX
LOVQHVRQWG
DFFRUGQLVXUOHVREVWDFOHVQLVXUFRPPHQWOHV
GpSDVVHU0rPHGDQVOHFDVRLOVVHPHWWHQWG
DFFRUGO
HIILFDFLWpGHODSUREDWLRQQ
HVWSDV
JDUDQWLH)DUUDOODYDQFHOHFRQFHSWGHFRQVWUXFWLRQGXFDSLWDOKXPDLQHWGXFDSLWDOVRFLDO
GHVFRQWUHYHQDQWV,OSURSRVHGHUHSHQVHUO
RULHQWDWLRQHWO
DLUHG
LQWHUYHQWLRQHQSUREDWLRQ
6HORQOXLF
HVWHQWUDYDLOODQWVXUOHFRQWH[WHSHUVRQQHOHWVRFLDOSOXVJpQpUDOGXFRQWUHYHQDQW
TXHO
HIILFDFLWpGHO
LQWHUYHQWLRQDXJPHQWH,OVRXWLHQWTXHO
LQWHUYHQWLRQGRLWV
DGDSWHUjFH
FRQWH[WHSRXUSUpSDUHUHWGLVSRVHUOHVEDVHVGXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW
/HVIDFWHXUVVRFLDX[SUpGRPLQDQWVVHORQOHVDJHQWVHWOHVFRQWUHYHQDQWVVHUDLHQWOH
VWDWXW SURIHVVLRQQHO HW OD IDPLOOH /H GpVLVWHPHQW VHUDLW G
DXWDQW SOXV HIIHFWLI TXDQG OH
SUREDWLRQQDLUHLQLWLHOHFKDQJHPHQWGHVLWXDWLRQ/HWUDYDLOHIIHFWXpSDUO
DJHQWGHSUREDWLRQ
VXUFHVGHX[pOpPHQWVSDUWLFLSHUDLWjVRQDPpOLRUDWLRQSHUPHWWDQWGHGpSDVVHUOHVREVWDFOHV
DXGpVLVWHPHQW¬WUDYHUVO
pWXGHGXGpVLVWHPHQW)DUUDOOSURSRVHXQHUpRULHQWDWLRQWRWDOH
GHO
DSSURFKHGHODSUREDWLRQ/
pWXGHGHO
LQIOXHQFHGXFRQWH[WHVRFLDOGXFRQWUHYHQDQWVXU
OHSURFHVVXVSHUPHWjO
DXWHXUGHSURSRVHUXQHDSSURFKHQRXYHOOHHQWHUPHG¶LQWHUYHQWLRQ
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 
8QH UHFKHUFKHVXU OHVDFWLYLWpVFULPLQHOOHVDXWRUHSRUWpHVSDUGHVFRQWUHYHQDQWV
+RUQH\ HW DO  D GpPRQWUp TXH OHV FKDQJHPHQWV PrPH jFR XUW WHUPH GDQV OHV
FLUFRQVWDQFHVGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVDIIHFWDLHQW OHXUVDFWLYLWpVFULPLQHOOHV ,OV VHVRQW
DSSX\pV VXU XQH pWXGH PRLV DSUqV PRLV GHV FKDQJHPHQWV GH FRQWH[WH VRFLDO GHV
FRQWUHYHQDQWV &HV FKDQJHPHQWV HQWUDLQHQW XQ UHQIRUFHPHQW RXXQD IIDLEOLVVHPHQW GHV
REOLJDWLRQV VRFLDOHV VXU GHV SpULRGHV UHODWLYHPHQW FRXUWHV /HV DXWHXUV LQVLVWHQW VXU
O
LPSRUWDQFHGHVFRQWH[WHVVRFLDX[JpQpUDWHXUVG
REOLJDWLRQVVRFLDOHV¬FHWLWUHOHWUDYDLO
HWOHVWDWXWFRQMXJDORXREOLJDWLRQVIDPLOLDOHVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWFUpDWHXUVG
REOLJDWLRQV
VRFLDOHV&HVRQWOjGHVREOLJDWLRQVVRFLDOHVSDUWLFXOLqUHPHQWSUpJQDQWHVHQSUREDWLRQ
/DSDUWGHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOLQWHUYHQDQWGDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQWGH
FRQWUHYHQDQWVUHVWHXQTXHVWLRQQHPHQWPDMHXUGHVFKHUFKHXUV0F&RQQHOO'DQV
XQHUHFKHUFKHjSHWLWHpFKHOOHQ LODWUDYDLOOpDYHFXQHpTXLSHG¶DJHQWVGHSUREDWLRQ
0F&RQQHOODSRUWpVRQDWWHQWLRQVXUOHVHQYLURQQHPHQWVVRFLDX[GHSUREDWLRQQDLUHVjXQH
pFKHOOHORFDOHHQeFRVVH/HFRQWH[WHVRFLDOHWOHVPpWKRGHVSURSRVpHVDX[SUREDWLRQQDLUHV
SRXU UpSRQGUH j OHXUV SUREOqPHV VRFLDX[ RQW pWp pWXGLpV 3DU SUREOqPHV VRFLDX[
0F&RQQHOO GpVLJQH WRXV OHV SUREOqPHV SRWHQWLHOOHPHQW UHQFRQWUpV SDU OHV LQGLYLGXV HQ
SUREDWLRQ ORUV GH OHXUV LQWHUDFWLRQV DYHF OHXU HQYLURQQHPHQW VRFLDO '¶XQH PDQLqUH
JpQpUDOH LOGpVLJQH WRXWFHTXLSRXUUDLW VXUYHQLUGDQV OD WUDMHFWRLUHG¶XQ LQGLYLGXTX¶LO
V¶DJLVVHGHFKDQJHPHQWVGHFRQWH[WHIDPLOLDOGHIULFWLRQDYHFODFRPPXQDXWpRXDYHFOD
VRFLpWpSOXVJpQpUDOHPHQW/HVSDUWLFLSDQWVWpPRLJQHQWGHVOLPLWHVTX¶LOVUHQFRQWUHQWSRXU
DVVLVWHUOHVSUREDWLRQQDLUHVGDQVOHGpSDVVHPHQWGHVSUREOqPHVVRFLDX[
0F&RQQHOO VRXOLJQH OH GpVLQWpUrW GH OD OLWWpUDWXUH FHQWUpH VXU O¶HIILFDFLWp GH OD
SUREDWLRQSRXUODTXHVWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGHVSHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQ
/D OLWWpUDWXUHVXU O¶HIILFDFLWpGH O¶LQWHUYHQWLRQSHXWrWUHV\QWKpWLVpHHQVL[SULQFLSHVFOpV
0F*XLUH	3ULHVWOH\,OV¶DJLWGHODFODVVLILFDWLRQGHVLQGLYLGXVVHORQOHVULVTXHV
TX¶LOV SUpVHQWHQW OHV EHVRLQV FULPLQRORJLTXHV OD UpFHSWLYLWp GHV LQGLYLGXV DQFUHU
O¶LQWHUYHQWLRQ GDQV OD FRPPXQDXWp SHUVRQQDOLVHU OH WUDLWHPHQW GHV FRQWUHYHQDQWV HW OH
UHFRXUV jG HV SURJUDPPHV (Q VRL FHWWH OLWWpUDWXUH Q¶H[FOXW QL QH SULYLOpJLH O¶pWXGH HW
O¶LQWHUYHQWLRQVXU O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGXFRQWUHYHQDQW$SULRUL VHORQFHVSULQFLSHV
O¶LQWHUYHQWLRQVHUDLWLQGLYLGXDOLVpHHWFHQWUpHVXUO
DFWH6HPEODQWODLVVHUODSODFHjODSULVH
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 HQ FRPSWH GXF RQWH[WH VRFLDO GH O¶LQGLYLGX O¶LQWHUYHQWLRQ VH FRQFHQWUH TXDVL
V\VWpPDWLTXHPHQW VXU OH PRGqOH 515 $QGUHZV  ¬ O¶LVVXH GHV HQWUHWLHQV
0F&RQQHOO VRXOLJQH O¶DWWHQWLRQ GHV LQWHUYHQDQWV VXU OHV SUREOqPHV VRFLDX[ GHV
SUREDWLRQQDLUHVDXFRXUVGHVHQWUHWLHQV&HX[FLDYDQFHQWTXHO¶LQFRPSDWLELOLWpSUpVXPpH
GH FRQFLOLHU XQH LQWHUYHQWLRQ FHQWUpH VXU O¶DFWH HW XQH DSSURFKH SOXV FRQWH[WXHOOH HVW
LOOXVRLUH,OVVRXOLJQHQWODQpFHVVLWpGHFRQVLGpUHUO¶LQGLYLGXGDQVVRQFRQWH[WHVRFLDOSRXU
DGDSWHUVRQLQWHUYHQWLRQ2QVDLWDXVVLTXHODSUREDWLRQpFRVVDLVHHVWO¶XQHGHVSOXVSURFKH
KLVWRULTXHPHQW GXW UDYDLO VRFLDO (Q FRQFOXVLRQ 0F&RQQHOO DYDQFH TXH OD UpSRQVH
FRPSUpKHQVLYHHVW ODSOXVDGDSWpHSRXU UpSRQGUHDX[SUREOpPDWLTXHVGHVFRQWUHYHQDQWV
SODFpVHQSUREDWLRQ/¶LQWpJUDWLRQGHODIDPLOOHGDQVODUpLQVHUWLRQODSULVHHQFRPSWHGX
FRQWH[WHVRFLDOVHUDLWODFRPSRVDQWHIRQGDPHQWDOHG¶XQHLQWHUYHQWLRQHIILFDFH

/HFRQWU{OHVRFLDOIRUPHOHWLQIRUPHODDXVVLpWppWXGLpSDUODOLWWpUDWXUH0DF.HQ]LH
	 'H /L  OD TXHVWLRQ pWDQW GH VDYRLU VL FH FRQWU{OH VRFLDO LQIOXH VXU O
DFWLYLWp
FULPLQHOOHGHVSUREDWLRQQDLUHV/HFRQWU{OHVRFLDOIRUPHOHWLQIRUPHOHVWGLUHFWHPHQWOLpj
O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOG¶XQLQGLYLGX3OXVLHXUVWKpRULHVVXJJqUHQWTXHODSUREDWLRQDXQ
LPSDFWVXUOHVDFWLYLWpVFULPLQHOOHVGXFRQWUHYHQDQW&HOOHFLVHUDWWDFKHQWDX[UHFKHUFKHV
PRQWUDQWTXH OHV LQGLYLGXV D\DQW pWp DUUrWpV FRPPHWWUDLHQWPRLQVG
DFWHV FULPLQHOVTXH
FHX[Q
D\DQWMDPDLVHXDIIDLUHDXV\VWqPHGHMXVWLFH:ULJKWHWDO6HORQODWKpRULH
GX FKRL[ UDWLRQQHO GH OD GLVVXDVLRQ GXF DOFXO GHV FRWV HW EpQpILFHV GXF ULPH OD
VXSHUYLVLRQLVVXHGHODSUREDWLRQDXJPHQWHUDLWOHFRWGXFULPHSRXVVDQWOHVFRQWUHYHQDQWV
j UppYDOXHU OHXU SDVVDJH j O
DFWH 'XUDQW XQH SpULRGH GH SUREDWLRQ O
LQGLYLGX YRLW VHV
REOLJDWLRQVHWVHVOLHQVDYHFOHVLQVWLWXWLRQVVRFLDOHVUHQIRUFpHV&HVOLHQVSRXUUDLHQWDJLU
HQ WHUPHV GH FRQWU{OH LQIRUPHO pOpPHQW DYpUp GH OD UpGXFWLRQ GH O
DFWLYLWp FULPLQHOOH
6DPSVRQ	/DXE 'DQV FHWWH UHFKHUFKH0F.HQ]LH HW GH /L RQW LQWHUURJp 
FRQWUHYHQDQWVHQ9LUJLQLHSHXGHWHPSVDSUqVOHGpEXWGHOHXUSUREDWLRQ/HVTXHVWLRQV
SRUWDLHQWVXUOHXUVDFWLYLWpVFULPLQHOOHVOHXUVFRQGLWLRQVGHYLHHWOHXUVFRPSRUWHPHQWVj
ULVTXH+XLWPRLVSOXVWDUGLOVRQWLQWHUURJpGHQRXYHDXVHVFRQWUHYHQDQWV,OVRQWGpWHUPLQp
FRPPHYDULDEOHVPHQVXHOOHV OHV DFWLYLWpV LOOpJDOHV YRO FDPEULRODJH IUDXGH EUDTXDJH
DFWLYLWpVOLpHVjODGURJXHHWF«OHVREOLJDWLRQVVRFLDOHVDOOHUjO
pFROHWUDYDLOOHUYLYUH
DYHF XQ FRQMRLQW YLYUH DYHF XQH SHWLWH DPLH HW OHV IDFWHXUV GH ULVTXH FRQVRPPDWLRQ
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 SRVVHVVLRQG
DUPHV/HIDLWG
rWUHDUUrWpHWOHSODFHPHQWSUREDWLRQRQWpWpDVVRFLpVjXQ
GpFOLQGHVDFWLYLWpVFULPLQHOOHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXH/HVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQ
SUREDWLRQVHUDLHQWJpQpUDOHPHQWPRLQVSURPSWVjFRQVRPPHURXjSRVVpGHUXQHDUPH¬
OD ILQ GH OHXU SUREDWLRQ OH IDFWHXU GH ULVTXH GH FRQVRPPDWLRQ UHWURXYH FHSHQGDQW VRQ
QLYHDXSUpDUUHVWDWLRQ,OQHFRQVWDWHFHSHQGDQWDXFXQHGLIIpUHQFHDXQLYHDXGHVREOLJDWLRQV
VRFLDOHVjO 
LVVXHG
XQSODFHPHQWSUREDWLRQ/HVDXWHXUVVXJJqUHQWTXHOHFRQWU{OHVRFLDO
IRUPHO SHXW DYRLU XQ HIIHW GLUHFW VXU OH FRPSRUWHPHQW FULPLQHO jO DPDQLqUH G
XQ HIIHW
GLVVXDVLI ,O VHS HXW DXVVL TXH FHW HIIHW VRLW XQ HIIHW LQGLUHFW GH O
DXJPHQWDWLRQ GHV
REOLJDWLRQVVRFLDOHVOLpHVjODSUREDWLRQ6DQVSRXYRLUUpSRQGUHjODTXHVWLRQGHVDYRLUVLOD
SUREDWLRQ SHXW DYRLU XQ HIIHW j ORQJ WHUPH FHWWH UHFKHUFKH VRXOLJQH O
LPSRUWDQFH GX
FRQWH[WHVRFLDOELHQDXGHOjGHODSUREDWLRQ

/¶DFWHXUVRFLDODGMRLQWDXFRQWUHYHQDQWSODFpHQSUREDWLRQ

$XGHOjGH O¶HQWRXUDJH³FODVVLTXH´GXFRQWUHYHQDQWIDPLOOHDPLVDYRFDW OH
FRQWUHYHQDQWSODFpHQSUREDWLRQVHYRLWDWWULEXHUDXWRPDWLTXHPHQWXQDJHQWGHSUREDWLRQ
HWJpQpUDOHPHQWXQDJHQWGHVXLYL6XUODEDVHGHUHQGH]YRXVGRQWODIUpTXHQFHHVWIL[pH
SDU O¶DJHQW GH SUREDWLRQ OH FRQWUHYHQDQW HVW DPHQp jL QWpJUHU O¶DJHQW GDQV VRQ
HQYLURQQHPHQW ,QFLGHPPHQW O¶DJHQW GH SUREDWLRQ GHYLHQW XQD FWHXU VRFLDO GDQV
O¶HQYLURQQHPHQW GXF RQWUHYHQDQW SODFp HQ SUREDWLRQ /D SUREDWLRQ HVW JpQpUDWULFH
G¶REOLJDWLRQVVRFLDOHV+RUQH\SOXVRXPRLQVIRUWHVVHORQOHVFRQGLWLRQVGXVXLYL,O
HVWG¶DLOOHXUVODUJHPHQWUHFRQQXTXHODTXDOLWpGHODUHODWLRQHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHW
OHFRQWUHYHQDQW'RZGHQDQG$QGUHZV5H[HVWXQHYDULDEOHLPSRUWDQWHGX
SURFHVVXV GH FKDQJHPHQW jO D PHVXUH GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GX FRQWH[WH VRFLDO
0F&XOORFKGRQWHOOHIDLWSDUWLH
'RZGHQ HW$QGUHZV  RQW UpDOLVp XQHPpWDDQDO\VH VXU O¶LPSRUWDQFH HW OD
QDWXUHGHVUDSSRUWVHWGHO¶LQWHUYHQWLRQHQWUHDJHQWGHSUREDWLRQHWFRQWUHYHQDQWHQVHEDVDQW
VXUOHVUHFKHUFKHVG¶$QGUHZVHW%RQWD/HVYDULDEOHVGpJDJpHVSRXUDQDO\VHUO¶LQWHUYHQWLRQ
GHVDJHQWVFRUUHFWLRQQHOVVRQWOHVVXLYDQWVUHFRXUVjO¶DXWRULWpUHQIRUFHPHQWSHUVRQQHOHW
PRGqOH SURVRFLDO FRPSpWHQFHV GH UpVROXWLRQ GH SUREOqPHV UHFRXUV DX[ UHVVRXUFHV
FRPPXQDXWDLUHVHWELHQVUTXDOLWpGHVUHODWLRQVLQWHUSHUVRQQHOOHVDYHFOHVFRQWUHYHQDQWV
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 /HVYDULDEOHVpWDLHQWGpWDLOOpHVGHODIDoRQVXLYDQWHHQPDWLqUHGHUHODWLRQLQWHUSHUVRQQHOOHV
 FRUGLDOLWp DXWKHQWLFLWp VHQV GH O¶KXPRXU HQWKRXVLDVPH, FRQILDQFH HQ VRL HPSDWKLH,
UHVSHFWIOH[LELOLWpHQJDJHPHQWGDQVODUHODWLRQG¶DLGHPDWXULWpHWLQWHOOLJHQFHDLQVLTXHOD
IRUPH GH FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV FRQWUHYHQDQWV  GLUHFWLYH HQ UHFKHUFKH GH VROXWLRQV
FRQVWUXLWHVDQVUHSURFKHV(QFRQFOXDQWOHVDXWHXUVVLJQDOHQWTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVHW
FRPSpWHQFHV GHV SHUVRQQHOV FRUUHFWLRQQHOV VRQW DX PRLQV DXVVL LPSRUWDQWHV TXH OHV
PpWKRGHVGHWUDLWHPHQWDSSOLTXpHV(QFODLU O¶HIILFDFLWpG¶XQHLQWHUYHQWLRQVHMXJHSRXU
JUDQGHSDUWLHVXUODFDSDFLWpGXSHUVRQQHOjODGpOLYUHU6NHHPHWDO(OOHVHMXJH
VXU OHV SULQFLSHV UHODWLRQQHOV HQ PDWLqUH GH WUDLWHPHQW  OH VRXFL GH V¶RFFXSHU GX
FRQWUHYHQDQW GH IDoRQ MXVWH HQ pWDEOLVVDQW XQH UHODWLRQ GH FRQILDQFH GDQV XQU DSSRUW
G¶DXWRULWpHWQRQXQUDSSRUWDXWRULWDLUH
2QUHWURXYHEHDXFRXSGHFHVpOpPHQWVGDQVOHVUHFKHUFKHVGH%XUUHO,OVRXOLJQH
O¶LPSRUWDQFHGHVUHODWLRQVLQWHUSHUVRQQHOOHVHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWOHFRQWUHYHQDQW
SRXUDVVXUHUOHERQGpURXOHPHQWGHODSUREDWLRQ,OQ¶H[LVWHUDLWVHORQOXLSDVGH©SLOXOHGH
SUREDWLRQ ªH W OHV UHODWLRQV LQWHUSHUVRQQHOOHV VHUDLHQW OH IRQGHPHQW GH OD ERQQH
DGPLQLVWUDWLRQG¶XQHSUREDWLRQ%XUUHO
:LOOLVHW:DUGLQVLVWHQWVXUO¶DPpOLRUDWLRQGHODUpSRQVHGHVFRQWUHYHQDQWV
IDFHjGHVSUDWLFLHQVGpPRQWUDQWXQLQWpUrWHWTXLFURLHQWHQOHXUFDSDFLWpjWUDQVIRUPHUOHXU
YLH/¶LGpHHVWTXHODJHVWLRQHWODVXUYHLOODQFHGHVIDFWHXUVGHULVTXHDVVRFLpVjODUpFLGLYH
QHVXIILWSDVjDVVXUHUOHERQGpURXOHPHQWG¶XQHSUREDWLRQ
'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHDYHFOH©making goodª0F1HLOODSSXLHVXUOD
GLPHQVLRQ pWKLTXH GDQV O¶HIILFDFLWp GX WUDYDLO GH O¶DJHQW (Q pWXGLDQW OD VLWXDWLRQ GH OD
SUREDWLRQHQeFRVVHLOSURSRVHGHUHSHQVHUOHV\VWqPHGH©SD\EDFNªGDQVXQHRSWLTXH
PRLQVSXQLWLYH,OSURSRVHDX[DJHQWVHWLQVWLWXWLRQVFKDUJpHVGHODSUREDWLRQGHUHWURXYHU
OHXUU{OHGHVHUYLFHVGHMXVWLFHSOXW{WTXHGHVHUYLFHVGH©UpGXFWLRQGXFULPHª

6HORQFHUWDLQVDXWHXUV$QVEURLOHVWIRQGDPHQWDOTXHO¶DJHQWGHSUREDWLRQ
GDQVVRQLQWHUYHQWLRQRIIUHXQFDGUHVUDXFRQWUHYHQDQW&HODVLJQLILHDVVXUHUXQHFHUWDLQH
VWDELOLWpXQHFRKpUHQFH/¶DJHQWGRLWDXVVLrWUHFRPSUpKHQVLIHWUpFHSWLIjFHGRQWSDUOHOH
SUREDWLRQQDLUH$QVERURYDDXGHOjHQDUJXPHQWDQWTXHFHVUDSSRUWVSHXYHQWFRPSHQVHU
GHV H[SpULHQFHV SDVVpHV QpJDWLYHV G¶DWWDFKHPHQW ,O V¶DJLW Oj G¶DSSOLTXHU OD WKpRULH GH
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 O¶DWWDFKHPHQW DX[ UHODWLRQV HQWUH O¶DJHQW GHSUREDWLRQ HW OH FRQWUHYHQDQW/D WKpRULH GH
O¶DWWDFKHPHQWHVWXQHWKpRULHSV\FKRORJLTXH%RZOE\TXLDSSOLTXpHjODSUREDWLRQ
YLVHjFUpHUXQOLHQSDUWLFXOLHUHQWUHO¶LQWHUYHQDQWHWOHFRQWUHYHQDQWHQYXHGHIDYRULVHUVRQ
GpYHORSSHPHQW VRFLDO $QVEUR   (Q DSSOLTXDQW OD WKpRULH GH O¶DWWDFKHPHQW jO D
SUREDWLRQO¶LGpHHVWGHIDYRULVHUODUpIOH[LRQGHO¶LQGLYLGXWRXWHQOLPLWDQWO¶DQ[LpWpGRQWLO
SRXUUDLWIDLUHSUHXYHORUVGHVVHVVLRQV&HW\SHG¶LQWHUYHQWLRQPDUTXpSDUXQHHPSDWKLH
FHUWDLQH HW XQH DSSURFKH FRPSUpKHQVLYH VHUDLW SDUWLFXOLqUHPHQW XWLOH SRXU GpSDVVHU
O¶KRVWLOLWp HW OH UDSSRUWGLIILFLOH j O¶DXWRULWpGHFHUWDLQV FRQWUHYHQDQWV )RUEHV	5HLOO\
3OXVFRQFUqWHPHQWOHUHFRXUVjODWKpRULHGHO¶DWWDFKHPHQWHQSUREDWLRQSHUPHWWUDLW
G¶DVVXUHU GDQV OH FRQWH[WH VRFLDO GX SUREDWLRQQDLUH XQH FHUWDLQH VWDELOLWp jG pIDXW GH
VWDELOLWpjG¶DXWUHVQLYHDX[/¶LGpHVHUDLWG¶DVVXUHUXQFDGUHVWDEOHjGHVLQGLYLGXVGDQVGHV
FRQWH[WHVVRFLDX[TXLQ¶HQRIIUHQWSDUIRLVTXHSHX
$LQVL O¶DJHQW GH SUREDWLRQ HQ V¶LQWpJUDQW GDQV O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO GX
FRQWUHYHQDQW SHXW GHYHQLU XQH LQWHUIDFH SULYLOpJLpH GH FRPPXQLFDWLRQ ,O SHXW LQWpJUHU
GDQVVRQLQWHUYHQWLRQXQHSRVWXUHVXVFHSWLEOHG¶DVVLVWHUOHFRQWUHYHQDQWGDQVXQSURFHVVXV
GHFKDQJHPHQW

 $XGHOjGHO¶LQIOXHQFHFRQWH[WXHOOHVXU ODYLHGHVFRQWUHYHQDQWVGH ODPHVXUHGH
SUREDWLRQF¶HVWDXVVLGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHYLHSOXVJOREDOHTX¶HOOHV¶LQVFULW6HORQVD
GXUpHVRQGpURXOHPHQWOHUDSSRUWDYHFOHVLQWHUYHQDQWVHWOHVREOLJDWLRQVDX[TXHOOHVHOOH
OLHOHFRQWUHYHQDQWODSUREDWLRQSHXWV¶LQVFULUHGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV






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 
,,,'HODSUREDWLRQGDQVODYLHGHVFRQWUHYHQDQWV


/DSUREDWLRQSODFHOHFRQWUHYHQDQWGDQVXQFRQWH[WHGHYLHSDUWLFXOLHUjXQPRPHQW
GRQQpSHQGDQWXQHSpULRGHGRQQpHVHORQOHVFRQGLWLRQVGHO¶RUGRQQDQFHGHSUREDWLRQ&H
FRQWH[WHV¶LQVFULWGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHSOXVJOREDOHGHO¶LQGLYLGX/DSHUVSHFWLYHGHV
WUDMHFWRLUHV GH YLH 6DPSVRQ HW /DXE  ODUJHPHQW GRFXPHQWpH DSSOLTXpH j OD
SUREDWLRQ SHXW GRQQHU XQH QRXYHOOH SLVWH GH FRPSUpKHQVLRQ &HWWH DSSURFKH D pWp
GpYHORSSpH SDU *OHQ (OGHU GqV OHV DQQpHV  9pULWDEOH SDUDGLJPH G¶pWXGH FHWWH
DSSURFKHIRQGpHVXUOHVWUDMHFWRLUHVGHYLHVHSHQFKHGHIDoRQPXOWLGLVFLSOLQDLUHVXUO¶pWXGH
GHODYLHG¶KRPPHVVRXVO¶DQJOHGHOHXUFRQWH[WHVRFLDOHWGHVFKDQJHPHQWVVRFLDX[/D
WUDMHFWRLUHGHYLHHVWGpILQLHSDU(OGHUGHODIDoRQVXLYDQWH³XQHVpTXHQFHG¶pYqQHPHQWV
VRFLDX[HWGHU{OHVVRFLDX[MRXpVSDUXQLQGLYLGXDXILOGXWHPSV´(OGHU
$XVVL XQH TXHVWLRQ UpFXUUHQWH HW IRQGDPHQWDOH GH OD SUREDWLRQ HVW FHOOH GX
SODFHPHQW GH O¶LQGLYLGX GDQV XQ FRQWH[WH SURSLFH DX GpVLVWHPHQW /¶H[SpULHQFH GH OD
SUREDWLRQSHXWDSSRUWHUGHVFOpVPDLVDXVVLGHVHQWUDYHVDXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW.LQJ


'HODSUREDWLRQGDQVOHVWUDMHFWRLUHVGHYLHV

3RXU6DPSVRQ HW/DXE  OHV FRPSRUWHPHQWV SDVVpV HW IXWXUV VRQW OLpV/D
SHUVSHFWLYHGX©/LIHFRXUVHªH[SOLTXHOHVFRPSRUWHPHQWVFULPLQHOVjWUDYHUVO
DQDO\VHGH
WUDQVLWLRQHWGHSRLQWV WRXUQDQWV&HV WUDQVLWLRQVHWSRLQWV WRXUQDQWVSHXYHQWPRGLILHUHW
UpRULHQWHUOHVWUDMHFWRLUHVGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV
'DQVFHWWHSHUVSHFWLYH OHVFLUFRQVWDQFHVGHYLHRQWXQH LQIOXHQFHGLUHFWHVXU OHV
FRPSRUWHPHQWVFULPLQHOV/HVSpULRGHVOHVFKDQJHPHQWVOHVFDUDFWpULVWLTXHVSDUWLFXOLqUHV
GHPRPHQWGRQQpOHVUHQFRQWUHVVRQWDXWDQWG
pOpPHQWVV
LQVFULYDQWGDQVODWUDMHFWRLUHGH
YLHGHV FRQWUHYHQDQWV/HV FRQWLQXLWpV HW FKDQJHPHQWV FDUDFWpULVHQW OHV IOXFWXDWLRQVGHV
WUDMHFWRLUHV GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV /HV FRQGXLWHV FULPLQHOOHV SRXUUDLHQW DLQVL rWUH
DVVRFLpHVjFHVIOXFWXDWLRQV3LTXHURHWFROO
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 
/D SUREDWLRQ V
LQVFULW GDQV OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV FRPPH XQH
SpULRGH SDUWLFXOLqUH /
RUGRQQDQFH GH SUREDWLRQ HQ DVVLJQDQW GHV REOLJDWLRQV HW GHV
FRQWUDLQWHV j O
LQGLYLGX LQIOXHQFH OHV FLUFRQVWDQFHV GH VD YLH&HV FLUFRQVWDQFHV GH YLH
V
LQVFULYHQWGDQV OD WUDMHFWRLUHGHYLHHWSHXYHQW LQIOXHQFHU OHVFRPSRUWHPHQWV IXWXUVGX
FRQWUHYHQDQW FRPSRUWHPHQWV FULPLQHOV FRPSULV 6DPSVRQ HW /DXE   )DUULQJWRQ
2XHOOHWHW7UHPEOD\/DSUREDWLRQLQIOXHG
XQHFHUWDLQHPDQLqUHVXUODYLH
VRFLDOHGHVFRQWUHYHQDQWVHQFUpDQWGHVOLHQVVRFLDX[HQWUHHX[HWOHVLQVWLWXWLRQVVRFLDOHV
(OOH LPSRVH XQH FHUWDLQH ULJXHXU OLpH jO D WHQXH G
HQWUHWLHQV UpJXOLHUV DYHF O
DJHQW GH
SUREDWLRQRXDJHQWVGHVXLYL(OOHLPSRVHGHVUHQFRQWUHVUpJXOLqUHVDYHFXQUHSUpVHQWDQWGH
O
LQVWLWXWLRQGHMXVWLFH3DUDOOqOHPHQWHOOHV
LQWqJUHHWV
DGDSWHDX[FLUFRQVWDQFHVGHYLHGHV
FRQWUHYHQDQWV
'DQVXQHUHFKHUFKHGH+RUQH\LQGLTXHTXHOHVSpULRGHVSHQGDQWOHVTXHOOHV
XQ FRQWUHYHQDQW HVW SODFp HQ SUREDWLRQ RQW XQ HIIHW VXU OHXU DFWLYLWp FULPLQHOOH &HWWH
UHFKHUFKH TXDQWLWDWLYH D pWp UpDOLVpH DXSUqV GH  FRQWUHYHQDQWV UHFUXWpV DXSUqV GHV
VHUYLFHV FRUUHFWLRQQHOV GX 1HEUDVND HQWUH  HW  (Q FRQFOXVLRQ LO FODVVH OD
SUREDWLRQUHJURXSpHDYHFODOLEpUDWLRQFRQGLWLRQQHOOHFRPPHWURLVLqPHYDULDEOHODSOXV
VLJQLILFDWLYHGDQVODEDLVVHGHO
DFWLYLWpFULPLQHOOHGHUULqUHO
HPSORLHWODYLHGHFRXSOH/HV
FRQWUHYHQDQWV VHUDLHQW GHX[ IRLV SOXV j PrPH GH FRPPHWWUH GHV DFWHV FULPLQHOV KRUV
VXSHUYLVLRQ TXH SHQGDQW FHOOHFL'H SOXV OHV FKDQFHV GH VWRSSHU OHXUV DFWHV FULPLQHOV
VHUDLHQWSOXVJUDQGHVDSUqVODILQXQHSpULRGHGHSUREDWLRQTX
DXGpEXWGHFHOOHFL
8QH UHFKHUFKH VXU OHV DFWLYLWpV FULPLQHOOHV DXWR UHSRUWpHV SDUGHV FRQWUHYHQDQWV
+RUQH\ HW DO  D GpPRQWUp TXH OHV FKDQJHPHQWV PrPH jFR XUW WHUPH GDQV OHV
FLUFRQVWDQFHVGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVDIIHFWDLHQW OHXUVDFWLYLWpVFULPLQHOOHV ,OV VHVRQW
DSSX\pV VXU XQH pWXGH PRLV DSUqV PRLV GHV FKDQJHPHQWV GH FRQWH[WH VRFLDX[ GHV
FRQWUHYHQDQWV &HV FKDQJHPHQWV HQWUDvQHQW XQ UHQIRUFHPHQW RX XQ DIIDLEOLVVHPHQW GHV
REOLJDWLRQVVRFLDOHVVXUGHVSpULRGHVUHODWLYHPHQWFRXUWHV&HVUHFKHUFKHVjFRXUWWHUPHQH
SHUPHWWHQWSDVGHUHSODFHUOHVSURFHVVXVHWOHVH[SpULHQFHVYpFXHVSDUOHVFRQWUHYHQDQWV
1RWDPPHQWHQPDWLqUHGHSUREDWLRQ/HVDXWHXUVLQVLVWHQWVXUO
LPSRUWDQFHGHVFRQWH[WHV
VRFLDX[JpQpUDWHXUVG
REOLJDWLRQVVRFLDOHV

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 /DSUREDWLRQ V¶LQVFULW GDQV XQFRQWH[WH G¶REOLJDWLRQV HW LPSRVH VDPDUTXH GDQV
O¶H[SpULHQFH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV 'XUQHVFX  3HX G¶DXWHXUV RQW H[SORUp
O¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVHWFHTXH'XUQHVFXDSSHOOH OHV³pains of probation´/D
OLWWpUDWXUH DQWpULHXUH VXU OH VXMHW &URXFK   0D\  GpPRQWUH TXH
O¶HPSULVRQQHPHQWQ¶HVWSDVODVHXOHSHLQHGRXORXUHXVH0rPHHQSUREDWLRQOHVVHQWHQFHV
DIIHFWHQW OD IDoRQGRQW OHVJHQVVHVHQWHQWHW OHXUVDVSLUDWLRQVjVH UpLQVpUHU/¶DXWHXUD
UHQFRQWUpSUREDWLRQQDLUHVkJpVGHjDQVGXUDQWOHPRLVG¶DYULOGDQVWURLV
GLIIpUHQWV VHUYLFHV GH SUREDWLRQ GH 5RXPDQLH /HV HQWUHWLHQV PHQpV RQW pWp DQDO\VpV
WKpPDWLTXHPHQWSRXUGpJDJHUSULQFLSDX[HIIHWVGpSODLVDQWVYpFXVSDUOHVFRQWUHYHQDQWV
SODFpVHQSUREDWLRQ
/DUpJXODULWpGHVUHQGH]YRXVOHVH[SOLFDWLRQVVXUVHVFKRL[HWDFWLYLWpVO¶REOLJDWLRQ
GHVLJQDOHUOHXUVVRXUFHVGHUHYHQXVHWOHXUVHPSOR\HXUVDERXWLUDLHQWjFUpHUXQHVLWXDWLRQ
SULYDQWG¶DXWRQRPLHOHVFRQWUHYHQDQWV&HVREOLJDWLRQVLPSRVpHVSDUODFRXU¬WHUPHF¶HVW
XQHYpULWDEOHUpRUJDQLVDWLRQGXTXRWLGLHQDXWRXUGHVREOLJDWLRQVLPSRVpHVSDUODSUREDWLRQ
/HVFRQWUHYHQDQWVVRXOLJQHQWODPHQDFHGHFHVREOLJDWLRQVVXUOHSODQSURIHVVLRQQHO
/D SULYDWLRQ G¶LQWLPLWp HVW DXVVL YpFXH SDU OHV FRQWUHYHQDQWV /HXU YLH SULYpH
FRQVWLWXHXQVXMHWFHQWUDOGHVHQWUHWLHQVHWSDUWLFXOLqUHPHQWGHVSUHPLHUVHQWUHWLHQV/HV
FRQWUHYHQDQWVVHPHWWHQWjQXGHYDQWOHVDJHQWVTXLUDVVHPEOHQWOHSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVXU
O¶LQGLYLGX
'XUQHVFXSUpVHQWHGDQVVHVUpVXOWDWVOHVSULYDWLRQVGHWHPSVHWOHFRWILQDQFLHUSRXU
OHVFRQWUHYHQDQWV6HORQO¶HQGURLWRKDELWHO¶LQGLYLGXHWODGLVWDQFHOHVpSDUDQWGHVORFDX[
GHVRQDJHQWGHSUREDWLRQOHFRQWUHYHQDQWHVWH[SRVpjGHVIUDLVDQQH[HVQRQSULVHQFKDUJH
/D PXOWLSOLFDWLRQ GHV UHQGH]YRXV HW OD IUpTXHQFH SRXYDQW rWUH pOHYpH GHV UHQFRQWUHV
RFFXSHXQHSDUWSDUIRLVLPSRUWDQWHGHVRQHPSORLGXWHPSV
/¶HIIHWGHVWLJPDWLVDWLRQVHPDQLIHVWH WDQWDXQLYHDXSURIHVVLRQQHOTX¶DXQLYHDX
IDPLOLDO/HVFRQWUHYHQDQWVVRXOLJQHQWODGLIILFXOWpGHFDFKHUVRQVWDWXWOpJDOTXDQGFHOXL
FLLPSRVHGHVREOLJDWLRQVUpJXOLqUHVVXUSOXVLHXUVDQQpHV
/HVFRQWUHYHQDQWVYLYHQWDYHFODPHQDFHSHUPDQHQWHGHODSHLQHG¶HPSULVRQQHPHQW
DVVRFLpH DX[ EULV GH SUREDWLRQ $XGHOj GH FHOD 'XUQHVFX LQWHUURJH OD SHUWLQHQFH GH
FRQVWUXLUHXQHUHODWLRQHQWUHXQDJHQWHWXQFRQWUHYHQDQWDXWRXUG¶XQHLQWHUYHQWLRQEDVpH
VXUFHWWHPHQDFH
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 /HVXLYLLPSRVHjO¶LQGLYLGXXQFRQVWDQWUHWRXUVXUVRQDFWH6LFHUWDLQVpSURXYHQW
GH OD GLIILFXOWp jO ¶DERUGHU G¶DXWUHV DWWHVWHQW GH OD GLIILFXOWp jW RXUQHU OD SDJH ,O HVW
LQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHFHUWDLQVFRQVLGqUHQWFH³rituel´FRPPHXQYpULWDEOH LQVWUXPHQW
GDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

/DTXHVWLRQGHODVpYpULWpGHODSHLQHDDXVVLDPHQpOHVDXWHXUVjDERUGHUODTXHVWLRQ
GHODSHUFHSWLRQGHODSUREDWLRQ&URXFK&HWDXWHXUDHIIHFWXpGHVHQWUHYXHVDYHF
GHVFRQWUHYHQDQWVUpFHPPHQWLQFDUFpUpVDX7H[DV,ODYRXOXGpWHUPLQHUGDQVTXHOOHPHVXUH
OHVFRQWUHYHQDQWVSRXYDLHQWSUpIpUHUXQHSHLQHGHSULVRQIHUPHjXQHSHLQHGHSULVRQSOXV
FRXUWHDFFRPSDJQpHG¶XQSODFHPHQWHQSUREDWLRQ,OUHVVRUWGHFHWWHpWXGHTXHOHPDQTXH
GHSODFHVGHSULVRQDHQWUDLQpOHUHQIRUFHPHQWGHVFRQGLWLRQVGHSUREDWLRQDXSRLQWTXHOHV
LQGLYLGXVrWUHDIURDPpULFDLQpWDQWOHSUpGLFWHXUOHSOXVIRUWSUpIqUHQWXQHSHLQHGHSULVRQ
TXHODFRQMXJDLVRQGHODSULVRQHWGHODSUREDWLRQ&HWWHpWXGHPHQpHDX7H[DVQHSHXWVH
JpQpUDOLVHU j O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH PDLV VRXOLJQH O¶pYROXWLRQ GH O¶H[HUFLFH GH OD
SUREDWLRQHWLQFLGHPPHQWGHODYLVLRQGHODSUREDWLRQSDUOHVFRQWUHYHQDQWV'HODPrPH
PDQLqUHXQWLHUVGHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVH[SOLTXDLHQWSUpIpUHUSDVVHUXQDQHQSULVRQ
SOXW{WTXHWURLVDQVHQSUREDWLRQ
'¶DXWUHVFKHUFKHXUV3HWHUVLOLDRQWpWXGLpVODTXHVWLRQGHODSHUFHSWLRQGHOD
VpYpULWp GH OD SHLQH SDU OHV DFWHXUV MXGLFLDLUHV OHV FRQWUHYHQDQWV HW OH SXEOLF 'DQV VD
UHFKHUFKHVXUO¶pTXLYDOHQFHGHVSHLQHVHOOHDSURSRVpjGHVGpWHQXVQ GHFRQVWUXLUH
XQH pFKHOOHGH OHXUSHUFHSWLRQGH OD VpYpULWpGHVSHLQHV'DQVFHOOHFL HOOHGLVWLQJXH OD
SUREDWLRQVLPSOHGHODSUREDWLRQLQWHQVLYHHWODPHWHQFRPSDUDLVRQG¶DYHFGLYHUVHVSHLQHV
DPHQGHVHWSULVRQ(OOHWURXYHGDQVVHVUpVXOWDWVTXHOHVFRQWUHYHQDQWVMXJHQWSOXVVpYqUH
XQH SHLQH GH D QV GH SUREDWLRQ TX¶XQH SHLQH GH PRLV G¶HPSULVRQQHPHQW D QV GH
SUREDWLRQ LQWHQVLYH VRQW MXJpV SOXV VpYqUHV TX¶XQ DQ GH SULVRQ 2Q D LFL XQ H[HPSOH
UHODWLYHPHQW UDUH G¶LQWpUrW SRUWp j OD SHUFHSWLRQ GH OD VpYpULWp GHV SHLQHV SDU OHV
FRQWUHYHQDQWV
3HWHUVLOLD LQVLVWHG¶DLOOHXUV VXU O¶LPSRUWDQFHGH ODSHUFHSWLRQGH OD VpYpULWpGH OD
SHLQHSDU OHVFRQWUHYHQDQWV 3HWHUVLOLD$ O¶LVVXHGH O¶pWXGHGHQRPEUHGHFDVHQ
2UHJRQ 3HWHUVLOLD D GpWHUPLQp TXH SRXU FHUWDLQV FRQWUHYHQDQWV OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV
REOLJDWLRQV VXLYL SDU DJHQW GH SUREDWLRQ FRXSV GH WpOpSKRQH WRXV OHV MRXUV GpSLVWDJHV
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 VSRQWDQpVSRXUODGURJXHHWO¶DOFRRODLQVLTXHOHVREOLJDWLRQVSDUWLFXOLqUHVDMRXWpHjXQH
GXUpHGHSHLQHJpQpUDOHPHQWSOXVORQJXHLQFLWDLWOHVFRQWUHYHQDQWVjFKRLVLUXQHSHLQHGH
SULVRQ SOXV FRXUWH HW GpQXpH G¶REOLJDWLRQV DXWUHV TXH FHOOHV LPSRVpHV SDU OD YLH GH
O¶pWDEOLVVHPHQW
'DQVOHPrPHRUGUHG¶LGpHPDLVjXQHSOXVJUDQGHpFKHOOH0D\DSURSRVp
jFRQWUHYHQDQWVG¶pWDEOLUXQHpFKHOOHGHVpYpULWpGHVSHLQHVHQYXHG¶pWDEOLUXQSURILO
GHSUpGLFWHXUVGHVFRQWUHYHQDQWVSOXVHQFOLQVjSXUJHUGHVSHLQHVDOWHUQDWLYHVTXHGHVSHLQHV
G¶LQFDUFpUDWLRQ'DQVFHWWHUHFKHUFKHLOVRXOLJQHOHIDLWTXHODSUREDWLRQLQWHQVLYHVHPEOH
SDUWLFXOLqUHPHQW FUDLQWH SDU OHV FRQWUHYHQDQWV &HV UpVXOWDWV VRQW GLIILFLOHPHQW
JpQpUDOLVDEOHVGDQVODPHVXUHRDX[eWDWV8QLVOHVeWDWVRQWGHVPpWKRGHVGHSUREDWLRQ
SDUIRLVWUqVGLVVHPEODEOHV

5HVWH TXH j OD OHFWXUH GH FHVp WXGHV OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV
FRQGLWLRQQHHWFRQWH[WXDOLVHODYLVLRQGH ODSUREDWLRQ/HVFRQWUHYHQDQWVD\DQWYpFXGHV
LQFDUFpUDWLRQV DQWpULHXUHV H[SULPHQW XQH YLVLRQ GLIIpUHQWH GH OD SUREDWLRQ TXH OHV
FRQWUHYHQDQWV Q¶D\DQW MDPDLV YpFX G¶LQFDUFpUDWLRQ ,O HVW DLQVL UpGXFWHXU GH FRQVLGpUHU
O¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ VDQV VH SHQFKHU VXU O¶KLVWRULTXH LQVWLWXWLRQQHO RX FDUFpUDO GHV
FRQWUHYHQDQWV
6LODSODFHGHODSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVHVWGLIILFLOHj
GpWHUPLQHU F¶HVW SULQFLSDOHPHQW SDUFH TXH OD SUREDWLRQ HVW XQH SHLQH WUqV FRQWH[WXHOOH
&HSHQGDQW OD UHFKHUFKH DG pJDJp GHV pOpPHQWV VLJQLILFDWLIV LVVXV GH OD SUREDWLRQ GDQV
O¶pWXGHGXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

/DSUREDWLRQFRPPHSRLQWWRXUQDQWGDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

'DQV XQH WKqVH SRUWDQW VXU O¶LPSDFW GH OD SUREDWLRQ VXU OH GpVLVWHPHQW GHV
FRQWUHYHQDQWV .LQJ  O¶DXWHXU DG pJDJp OHV pOpPHQWV SDUWLFXOLqUHPHQW DFWLIV HW
FRQWUDLJQDQWVGHODSUREDWLRQVXUOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW,OGLVWLQJXHOHV³enablers´
pOpPHQWVFDWDO\VHXUVGXSURFHVVXVHWOHVREVWDFOHV³constraints´/DUHFKHUFKHV¶DSSXLHVXU
GHVHQWUHWLHQVVHPLGLUHFWLIVPHQpVDXSUqVGHSUREDWLRQQDLUHVHWDJHQWVGHSUREDWLRQ
/¶DXWHXUGpJDJHFLQTFDWDO\VHXUVHWFLQTREVWDFOHVDXGpVLVWHPHQWLVVXVGHODSUREDWLRQ
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 /HVFLQTFDWDO\VHXUVGpJDJpVSDU.LQJVRQWOHVFRPSpWHQFHVHQWHUPHGHSULVHGH
GpFLVLRQODFRQILDQFHHQVRLO¶DXWRQRPLVDWLRQ³O¶DMXVWHPHQWPRUDO´ODSURMHFWLRQGDQVOH
IXWXU
(Q WHUPH GH SULVH GH GpFLVLRQ OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV DYDQFHQW TXH OHV
SURJUDPPHVVXLYLVGXUDQWOHXUSUREDWLRQGpYHORSSHQWOHXUVFRPSpWHQFHVHQWHUPHGHSULVH
GHGpFLVLRQ/HVGLIIpUHQWVMHX[GHU{OHDLGHQWjDQWLFLSHUHWSUpSDUHQWjODSULVHGHGpFLVLRQ
IXWXUH/HVPLVHVHQVLWXDWLRQHWTXHVWLRQQHPHQWVIUpTXHQWVVXVFLWpVSDUOHVDJHQWVGHVXLYL
SHUPHWWUDLHQWGHPLHX[SUpSDUHUOHVFRQWUHYHQDQWVSDUXQSURFHVVXVG¶LQIRUPDWLRQHWGH
GLVFXVVLRQ
/DFRQILDQFHHQVRLDGpMjpWpSUpVHQWpHFRPPHXQIDFWHXUFDWDO\VHXUGXSURFHVVXV
GHGpVLVWHPHQW )DUUDOO/DFRQILDQFHHQVRL V¶DPpOLRUHUDLWGDQV OHVGLVFRXUVGHV
FRQWUHYHQDQWVDXWUDYHUVGHVGLVFXVVLRQVDYHFO¶DJHQWGHSUREDWLRQ/¶DXWRQRPLVDWLRQVHUDLW
TXDQWjHOOHOHUpVXOWDWGHO¶LQWHUQDOLVDWLRQjXQHSOXVJUDQGHpFKHOOHGHVEXWVHWREMHFWLIV
RULJLQDX[GHVSURJUDPPHV/¶LQGLYLGXV¶DSSURSULHUDLWHQTXHOTXHVRUWHOHVFUHGRDYDQFpV
jO¶RFFDVLRQGHVSURJUDPPHV,OV¶DJLWSDUH[HPSOHGHQHSOXVFRQVRPPHUG¶DGRSWHUXQ
FRPSRUWHPHQW SOXV SURVRFLDO /HV FRQWUHYHQDQWV DYDQFHQW GH UpHOV DSSRUWV HQ WHUPH
FRJQLWLYRFRPSRUWHPHQWDX[LOVDSSUHQGUDLHQWGHVWHFKQLTXHVTXLOHVDLGHUDLHQWGDQVGHV
VLWXDWLRQV SUpFpGHPPHQW SURSLFHV j OD FRPPLVVLRQ G¶LQIUDFWLRQV /D FRQILDQFH HQ VRL
O¶DXWRQRPLVDWLRQHWO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRPSpWHQFHVGHSULVHGHGpFLVLRQVRQWGHVpOpPHQWV
IRUWHPHQWOLpV/HVXQLQWHUDJLVVHQWHWYLHQQHQWDXVVLUHQIRUFHUOHVDXWUHV
&HTXHO¶DMXVWHPHQWPRUDOGpVLJQHF¶HVWODPLVHHQDGpTXDWLRQGXFRPSRUWHPHQW
G¶XQLQGLYLGXG¶DYHFOHVYDOHXUVHWFUR\DQFHVQRXYHOOHPHQWDFTXLVHVSRWHQWLHOOHPHQWDX
FRXUVGHODSUREDWLRQ/HVLQGLYLGXVSHXYHQWDLQVLSRUWHUXQMXJHPHQWVXU OHXUVDFWLRQV
SDVVpHVjODOXPLqUHG¶XQQRXYHDXFDGUHPRUDO'HVFRQWUHYHQDQWVpYRTXHQWO¶pYROXWLRQGH
ODYLVLRQGHOHXUDFWHDXIXUHWjPHVXUHGHVGLVFXVVLRQVG¶DYHFOHXUDJHQWGHSUREDWLRQ¬
ODEDVHSOXW{WLQGLIIpUHQWVSDUUDSSRUWjOHXUDFWHFHUWDLQVVHUDLHQWGHYHQXVJrQpVG¶pYRTXHU
FH TX¶LOV RQW IDLW &HW DMXVWHPHQW VH GRXEOH G¶XQH UpLQWHUSUpWDWLRQ GHV DFWHV SRVpV /H
FRPSRUWHPHQWLQFULPLQpGHYLHQGUDLWLQFRPSDWLEOHDYHFODYLHGDQVODTXHOOHLOVVHSURMHWWHQW
'HODPrPHPDQLqUHOHVFRQWUHYHQDQWVTXLVHSURMHWWHQWGDQVOHIXWXUVHUDLHQWSOXV
HQFOLQVjHQWDPHUXQSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW/HSODQG¶DFWLRQpWDEOLWDYHF O¶DJHQWGH
SUREDWLRQHVWXQpOpPHQWDX[TXHOVVHUDWWDFKHUDLHQWFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWV/DSHUVSHFWLYH
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 IXWXUH HW OD GpWHUPLQDWLRQ G¶REMHFWLIV j FRXUWPR\HQ HW ORQJ WHUPH GRQQHQW XQH UpHOOH
DFFURFKHDXFRQWUHYHQDQWHWVHUDLWFDWDO\VHXUGHGpVLVWHPHQW

/HVREVWDFOHVDXGpVLVWHPHQWSRXYDQWVXUYHQLUjO¶RFFDVLRQGHODSUREDWLRQRQWpWp
UHJURXSpVHQFLQTWKqPHVOHVOLPLWHVGHO¶DVVLVWDQFHSUDWLTXHOHVLQWHUYHQDQWVH[WpULHXUV
OHPDQTXHGHSHUWLQHQFHGHVFRQGLWLRQVGHODSUREDWLRQOHWHPSVOLPLWpGHO
LQWHUYHQWLRQHW
ODJHVWLRQGHVULVTXHV
/HV FRQWUHYHQDQWV VRXOLJQHQW DX FRXUV GHV HQWUHWLHQV OHV OLPLWHV GH O
DVVLVWDQFH
SUDWLTXH DSSRUWpH SDU O
DJHQW GH SUREDWLRQ $XGHOj GH O
DVVLVWDQFH © DGPLQLVWUDWLYH ª
UHPSOLUGHVIRUPXODLUHVpFULUHGHVOHWWUHVIDLUHGHVDSSHOVWpOpSKRQLTXHVTXLQHUHYrWSDV
OH FDUDFWqUH DXWRPDWLTXH O
LQWHUYHQWLRQ GHV DJHQWV GH SUREDWLRQ Q
HVW SDV WRXMRXUV
VLJQLILFDWLYHSRXUOHVFRQWUHYHQDQWV'DQVXQSUHPLHUWHPSVOHVOLPLWHVGHFHWWHDVVLVWDQFH
SUDWLTXHSHXYHQWrWUHGHVREVWDFOHVjO
HQFOHQFKHPHQWGXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW'DQV
OHV SUHPLHUV WHPSV GH OD SUREDWLRQ OHV FRQWUHYHQDQWV SHXYHQW rWUH GpoXV GX QLYHDX
G
DVVLVWDQFHDSSRUWp
8QH IRLV OHVREMHFWLIVGpILQLDYHF O
DJHQWGHSUREDWLRQFHOXLFLRULHQWH O
LQGLYLGX
YHUVGHVLQWHUYHQDQWVH[WpULHXUVHQYXHGHIRXUQLUXQHDVVLVWDQFHGDQVGHVGRPDLQHVSUpFLV
/HVFRQWUHYHQDQWVVRXOLJQHQWOHVOLPLWHVGHFHUWDLQHVLQWHUYHQWLRQVGHVDJHQWVGHSUREDWLRQ
(QPDWLqUHGHWUDYDLOFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVVHVRQWYXVUHGLULJHUSUHVTXHVDQVGLVFXVVLRQ
G
DYHFOHXUDJHQWGHSUREDWLRQYHUVGHVDJHQFHVGHSODFHPHQW*pQpUDOHPHQWTXHFHVRLW
HQPDWLqUH GH FRQVRPPDWLRQ DOFRRO GURJXHV« RXGH  WUDYDLO OHV LQGLYLGXV VH GLVHQW
GpoXVGHV VHUYLFHV RIIHUWV$ORUV TX
LOV VHU HWURXYHQW VHXOV GDQV OH EXUHDXGH O
DJHQW GH
SUREDWLRQ LOV VHVHQ WHQW LQWpJUpV j OD PDVVH FKH] FHV LQWHUYHQDQWV H[WpULHXUV &HUWDLQV
VRXOLJQHQW G
DLOOHXUV OH PDQTXH GH GLVFUpWLRQ UHODWLYHPHQW jO HXU H[SpULHQFH MXGLFLDLUH
ELOOHWGHSUpVHQFHDX[QDUFRWLTXHVDQRQ\PHVDX[DOFRROLTXHVDQRQ\PHVpWLTXHWDJHGDQV
OHVDJHQFHVGHSODFHPHQW«/DUHGLUHFWLRQYHUVGHVDJHQFHVH[WpULHXUHVFUppHVSDUIRLVXQ
UHVVHQWLGHGpYDOXDWLRQRXGHQpJOLJHQFHFKH]OHVFRQWUHYHQDQWV,OVVHVHQWHQW©EDOORWWpVª
HQWUH GLIIpUHQWV VHUYLFHV 'H SOXV j O
LQYHUVH GHV DJHQWV GH SUREDWLRQ OHV LQWHUYHQDQWV
H[WpULHXUV FRQQDLVVHQW PRLQV OHV FRQWUHYHQDQWV /HV DJHQWV GH SUREDWLRQ HX[PrPHV
VHPEOH UHJUHWWHU OH PDQTXH GH WUDQVSDUHQFH HW GH FRPPXQLFDWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV
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 LQWHUYHQDQWVH[WpULHXUVHX[/HVFRQWUHYHQDQWVVH UHWURXYHQWVHXOV IDFHDX[ LQWHUYHQDQWV
H[WpULHXUVHWjO
HQJRUJHPHQWGHFHVVHUYLFHV
/HV FRQWUHYHQDQWV DXUDLHQW WHQGDQFH jV H IRFDOLVHU VXU FHUWDLQHV FRQGLWLRQV
FRQVLGpUpVFRPPHQRQSHUWLQHQWHVGHOHXUSUREDWLRQ&RQVLGpUDQWFHVH[LJHQFHVOpJDOHV
LQDGDSWpHV OHV FRQWUHYHQDQWV DFFRUGHQW SHX GH YDOHXU DX[ SURJUDPPHV DVVRFLpV (Q
DVVRFLDQW OD SUREDWLRQ j XQ WUDLWHPHQW LQDGDSWp OH FRQWUHYHQDQW UHVWH SDVVLI GDQV OHV
GLIIpUHQWVSURJUDPPHV&HUWDLQVFRQWUHYHQDQWVVRXOLJQHQWXQWUDYDLOGHSUpSDUDWLRQjXQ
SURJUDPPHUpDOLVpSUpDODEOHPHQWDYHFO
DJHQWGHSUREDWLRQ&HWWHSUpSDUDWLRQIDYRULVHUDLW
O
HQJDJHPHQWGXFRQWUHYHQDQW/
DJHQWGHSUREDWLRQSRXUUDLWGRQFLQWHUYHQLUSRXUOLPLWHU
XQHQJDJHPHQWSDVVLIGXSUREDWLRQQDLUH
(QVHIRFDOLVDQWVXU OHVpOpPHQWVGXTXRWLGLHQGHVSUREDWLRQQDLUHV OHVDJHQWVGH
SUREDWLRQFUpHQWXQHUHODWLRQDYHFOHVLQGLYLGXV/DFRQMRQFWLRQG
XQFRQWDFWOLPLWpGDQVOH
WHPSVHWOHVRXFLGHSURWHFWLRQGHODVRFLpWpOLPLWHUDLWOHFKDPSG
LQWHUYHQWLRQGHO
DJHQW
SUREDWLRQ(QHIIHWODGXUpHGHVVHVVLRQVSHXWYDULHUFRQVLGpUDEOHPHQWVHORQODVLWXDWLRQ
GHVLQGLYLGXVHWVHORQOHVLQGLYLGXVHX[PrPHV/HVFRQWUHYHQDQWVUHOLHQWODGXUpHGHOD
VHVVLRQjO
LPSRUWDQFHG
XQVXMHWSDUWLFXOLHU/HVDJHQWVGHSUREDWLRQUHOLHQWODGXUpHGHOD
VHVVLRQjODTXDQWLWpGHUDSSRUWVTX
LOVGRLYHQWUpDOLVHU
/HVRXFLGHSURWHFWLRQGH ODVRFLpWpHVWFHQWUDOGDQV O
LQWHUYHQWLRQGHVDJHQWVGH
SUREDWLRQ,OGpWHUPLQHQRWDPPHQWOHWHPSVFRQVDFUpORUVG
XQHVHVVLRQSDUXQDJHQWjXQ
FRQWUHYHQDQW &HUWDLQV FRQWUHYHQDQWV VRXOLJQHQW DXVVL OH VHQWLPHQW G
rWUH MXJpV VXU FHW
DVSHFW&HVHQWLPHQWDXUDLWXQHIIHWGpFRXUDJHDQWVXUO
LQGLYLGXO
LQFLWDQWjQHSDVV
RXYULU
jVRQDJHQWGHSUREDWLRQ/DUHODWLRQpWDEOLHHQWUHOHVGHX[HQSkWLUDLWDXVVL3RXUOHVDJHQWV
GH SUREDWLRQ FRQFLOLHU SURWHFWLRQ GH OD VRFLpWp HW UpKDELOLWDWLRQ FUpHUDLW XQH FHUWDLQH
FRQIXVLRQGDQVODUHODWLRQDYHFOHFRQWUHYHQDQW

,OV
DJLVVDLWSRXU.LQJGHGpJDJHUGLIIpUHQWVDVSHFWVGHPXOWLSOHVH[SpULHQFHV
GHODSUREDWLRQHQOLHQDYHFOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW/HUpVXOWDWSOXW{WFRQWUDVWpGHFHV
H[SpULHQFHVHQFRXUDJH O
H[SORUDWLRQGHFHOOHVFL(QHIIHWHWF
HVW OjXQGHVREMHFWLIVGH
FHWWH UHFKHUFKH jVDY RLU FRPSUHQGUH O
H[SpULHQFH GH OD SUREDWLRQ 8QH PHLOOHXUH
FRPSUpKHQVLRQ GH O
H[SpULHQFH GH OD SUREDWLRQ GRQQHUDLW GHV FOpV SRXU RULHQWHU
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O
LQWHUYHQWLRQGHVDJHQWVGHSUREDWLRQ/HWRXWHQJDUGDQWjO
HVSULWOHVVRXFLVGHJHVWLRQGHV
ULVTXHVHWGHUpKDELOLWDWLRQVRFLDOH
(Q FRQFOXVLRQ OD UHFHQVLRQ GHV pFULWV VXU OD FRQQDLVVDQFH VFLHQWLILTXH GH OD
SUREDWLRQ VH UpYqOH XWLOH SRXU VDLVLU FRPPHQW OH SKpQRPqQH SHXWrWUH YpFX SDU OHV
FRQWUHYHQDQWV(OOHQRXV UHQVHLJQHpJDOHPHQWHQSDUWLHVXU O¶LQWpJUDWLRQGH ODSUREDWLRQ
GDQV O¶HQYLURQQHPHQW GHV FRQWUHYHQDQWV HW VXU OD SODFH TX¶HOOH SHXW RFFXSHU GDQV OHV
WUDMHFWRLUHVGHYLHHWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW
3DUDOOqOHPHQWFHWWHUHFHQVLRQGHODOLWWpUDWXUHVXUODSUREDWLRQVRXOLJQHSOXVLHXUV
ODFXQHVGDQVODFRQQDLVVDQFHVFLHQWLILTXH'¶DERUGODTXDVLLQWpJUDOLWpGHFHVUHFKHUFKHVD
pWp HIIHFWXpH HQ GHKRUV GX&DQDGD&¶HVW HQVXLWH O¶DEVHQFH RX SOXW{W OD © GLVSDULWLRQ ª
3KHOSVG¶DQDO\VHVVRFLRORJLTXHVGXSKpQRPqQHGHSUREDWLRQGDQVODOLWWpUDWXUHTXL
SRVHTXHVWLRQHWMXVWLILHODQpFHVVLWpG¶RULHQWHUGHQRXYHOOHVUHFKHUFKHVGDQVFHVHQV/H
SHXG¶DWWHQWLRQSRUWpVXUOHVFRQWUHYHQDQWVjODGLIIpUHQFHGHO¶LQWpUrWPDQLIHVWpjO¶pJDUG
GHVDJHQWVGHSUREDWLRQHVWDXVVLSDUWLFXOLqUHPHQWQRWDEOH(QILQF¶HVWO¶DEVHQFHWRWDOHGH
FRQVLGpUDWLRQSRXUOHV©QRXYHDX[DFWHXUVGHODSUREDWLRQªTXHVRQWOHVDJHQWVGHVXLYL
FRPPXQDXWDLUHVTXLHVWPDUTXDQWH
7RXV FHV pOpPHQWV MXVWLILHQW OD QpFHVVLWp GH SURSRVHU XQH DSSURFKH SOXV
FRPSUpKHQVLYHGHODSUREDWLRQ
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,9 3UREOpPDWLTXH
³There have been surprisingly few serious attempts to identify 
offenders’ understandings, experiences, and perceptions of 
probation´
'XUQHVFX
&RPPHQRXVDYRQVSXO¶REVHUYHUjO¶LVVXHGHODUHFHQVLRQGHVpFULWVO¶H[SpULHQFH
GH OD SUREDWLRQ SDU OHV FRQWUHYHQDQWV GHPHXUH XQ FKDPS SHX H[SORUp SDU OD OLWWpUDWXUH
FULPLQRORJLTXH&¶HVWGDQVXQHSHUVSHFWLYHFRPSUpKHQVLYHGHO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ
SDUOHVFRQWUHYHQDQWVTXHVHSRVLWLRQQHFHWWHUHFKHUFKH'HQDWXUHH[SORUDWRLUHHOOHVHUD
SDUWLFXOLqUHPHQW FHQWUpH VXU OD SODFH GH OD SUREDWLRQ GDQV OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV
FRQWUHYHQDQWV
 ¬O
KHXUHGHODSUREDWLRQGHPDVVHFHUWDLQVDXWHXUV3KHOSVLQYLWHQWOHV
FKHUFKHXUVj³tourner leur attention vers des questions sociologiques et centrées sur une 
échelle macroscopique autour de cette probation´ &¶HVW HQ UpSRQVH j FHWWH GHPDQGH
H[LVWDQWH 3KHOSV  TXH VHS RVLWLRQQH FH PpPRLUH ,O YLVH jDS SRUWHU VD PRGHVWH
FRQWULEXWLRQjODFRPSUpKHQVLRQGHO¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQWRXW
HQFRQVLGpUDQWOHVWUDQVIRUPDWLRQVUpFHQWHVGHODSUREDWLRQ3RXUFHODQRXVDERUGHURQVOD
TXHVWLRQHQDQDO\VDQWGHVHQWUHWLHQVUpDOLVpVDXSUqVGHSHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQRX
D\DQWpWpSODFpHVHQSUREDWLRQDYHFXQVXLYLG¶DXPRLQVVL[PRLVGDQVOHXUYLH
/¶DQDO\VHGXGLVFRXUVGHFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQHVWDXF°XUGHFHWWH
UHFKHUFKH(OOHFKHUFKHUDQRWDPPHQWjFRPSUHQGUHFRPPHQWODSUREDWLRQV¶LQVqUHGDQVOD
YLHGHVLQGLYLGXVHWTXHOOHVVRQWOHVG\QDPLTXHVMXVTX¶DORUVSHXpWXGLpHVTXLVHPHWWHQWHQ
MHXjO¶RFFDVLRQGHVRQH[pFXWLRQ$SRVWHULRULO¶DQDO\VHGHVGLVFRXUVGHVFRQWUHYHQDQWV
QRXVDDXVVLSHUPLVGHUHQVHLJQHUOHVSRVWXUHVDGRSWpHVSDUOHVFRQWUHYHQDQWVDXIXUHWj
PHVXUHGHODSUREDWLRQ
$X VXUSOXV O¶pWXGH FRQVLVWHUD DXVVL LQWpJUHU OD SUREDWLRQ GDQV XQH SHUVSHFWLYH
IRQGpH VXU OHV WUDMHFWRLUHV GH YLH 'DQV FH FDGUH WKpRULTXH GpYHORSSp SDU (OGHU QRXV
DERUGHURQVODSUREDWLRQFRPPHXQpYqQHPHQWVRFLDOjSDUWHQWLqUHGDQVODYLHGHO¶LQGLYLGX
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 6XUOHSODQLQGLYLGXHOODTXHVWLRQVHSRVHGHVDYRLUVLODSUREDWLRQSHXWFRQVWLWXHU
XQSRLQWWRXUQDQWGDQVODYLHG¶XQLQGLYLGX/DOLWWpUDWXUHVXUOHVXMHWDSHXDERUGpFHWWH
TXHVWLRQ GDQV OD SHUVSHFWLYH GHV WUDMHFWRLUHV GH YLH /HV UHFKHUFKHV O¶D\DQW IDLW VHV RQW
WRXMRXUVFRQFHQWUpVVXUGXFRXUWWHUPH/DSUpVHQWHUHFKHUFKHQ¶DSDVSRXUSUpWHQWLRQGH
SURSRVHUXQHDSSURFKHORQJLWXGLQDOH(OOHVHGpPDUTXHHQFHTX¶HOOHDFFRUGHXQLQWpUrWj
ODYLVLRQGHODSUREDWLRQGHVFRQWUHYHQDQWVGDQVODSHUVSHFWLYHGHOHXUWUDMHFWRLUHGHYLH

/HVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVIDFHjO¶DXJPHQWDWLRQGXIOX[GHFRQWUHYHQDQWVSODFpV
HQSUREDWLRQRQWGDQVXQH LPSRUWDQWHSURSRUWLRQGpOpJXp OHVXLYLGHVFRQWUHYHQDQWVDX
FRPPXQDXWDLUH /HV FRQVpTXHQFHV GH O¶DXJPHQWDWLRQ GX UHFRXUV DX FRPPXQDXWDLUH VH
PDQLIHVWHQW GDQV OD PHVXUH GH SUREDWLRQ /¶H[HUFLFH GH OD SUREDWLRQ HVW LQFLGHPPHQW
GpOpJXp GDQV XQH LPSRUWDQWH PHVXUH jG HV DJHQWV GH VXLYL &HX[FL Q¶RQW SDV
QpFHVVDLUHPHQW ODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHV VHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV&HWWHTXHVWLRQHVW
ODUJHPHQW LJQRUpH SDU OD OLWWpUDWXUH DORUV TX¶HOOH FRQGLWLRQQH SRWHQWLHOOHPHQW XQH SDUW
LPSRUWDQWHGHO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ

/¶REMHWG¶pWXGHGHFHPpPRLUHHVWGHFRPSUHQGUH O¶H[SpULHQFHGHFRQWUHYHQDQWV
SODFpVHQSUREDWLRQDX4XpEHFVXUODEDVHGHGL[HQWUHWLHQVUpDOLVpVDXSUqVGHFRQWUHYHQDQWV
D\DQWYpFXRXpWDQWHQFRUHSODFpVHQSUREDWLRQ'HPDQLqUHSOXVVSpFLILTXHFHWWHUHFKHUFKH
YLVHj

x &RPSUHQGUHHWGpFULUHOHYpFXGHO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQSDUGHVFRQWUHYHQDQWV
x &LEOHU HW FRPSUHQGUH OHVG\QDPLTXHV LQWHUSHUVRQQHOOHVJpQpUpHVHQWUHHWSDU OHV
DFWHXUVGHODSUREDWLRQSULQFLSDOHPHQWHQWUHOHVFRQWUHYHQDQWVHWOHVDJHQWVFKDUJpV
GHOHXUVXLYL
x &RPSUHQGUHOHVGLIIpUHQWHVSRVWXUHVGHVFRQWUHYHQDQWVIDFHjOHXUSUREDWLRQ
x &RPSUHQGUHODSODFHGHODSUREDWLRQGDQVODSHUVSHFWLYHGHODWUDMHFWRLUHGHYLHGHV
FRQWUHYHQDQWV

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 /¶LQWpUrWGHFHWWHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHHVWSDUQDWXUHG¶H[SORUHUXQFKDPSGpODLVVp
SDU OD OLWWpUDWXUHFULPLQRORJLTXHjVDYRLUXQHDSSURFKHFRPSUpKHQVLYHGHO¶DFWHXUGHOD
SUREDWLRQTX¶HVWOHFRQWUHYHQDQW(QpWXGLDQWFRPPHQWLOYLWFRPPHQWLOVHUHSUpVHQWHOD
SUREDWLRQ GHV SUREOpPDWLTXHV LQKpUHQWHV j OD ERQQH DGPLQLVWUDWLRQ GH OD SUREDWLRQ
SRXUUDLHQWDSSDUDvWUH
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

0(7+2'2/2*,(

 &DGUHWKpRULTXHHWFKRL[GHO¶DSSURFKHTXDOLWDWLYH

/H SUpVHQW PpPRLUH D SRXU REMHW OD FRPSUpKHQVLRQ GH O¶H[SpULHQFH GHV
FRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ&HWWHDSSURFKHFRPSUpKHQVLYH LQGXLW ODQpFHVVLWpGH
FRQVLGpUHU O¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWDX WUDYHUVGH OHXUUHVVHQWLGH OHXUYpFXHWGHV
UHSUpVHQWDWLRQV TX¶LOV V¶HQ IRQW &KDTXH LQGLYLGX SRVVqGH VRQ SURSUH FKDPS GH
UHSUpVHQWDWLRQVVRQH[SpULHQFHSHUVRQQHOOH/HFKRL[G¶XQHPpWKRGHTXDOLWDWLYHV¶DYqUHOH
SOXV DSSURSULp 6HORQ 3RXSDUW O¶DSSURFKH TXDOLWDWLYH SHUPHW j OD IRLV GH VDLVLU HW
G¶REMHFWLYHUVFLHQWLILTXHPHQWOHVH[SpULHQFHVGHVDFWHXUV3RXSDUW/¶DXWHXULQVLVWH
VXU OH UHVSHFW G¶XQ MXVWH pTXLOLEUH HQWUH SUR[LPLWp HW GLVWDQFH SDU UDSSRUW DX[ UpFLWV
G¶H[SpULHQFHGHVDFWHXUV

/DPpWKRGHTXDOLWDWLYHSHUPHWG¶pWXGLHUOHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQGDQV
OHXU PLOLHX GH YLH HQ O
RFFXUUHQFH OH PLOLHX RXYHUW &RPSUHQGUH O¶H[SpULHQFH GH OD
SUREDWLRQ WHOOH TXH YpFXH LQWpJUpH HW UDSSRUWpH SDU OHV DFWHXUV HVW OH FUHGR GH QRWUH
UHFKHUFKH *UkFH jO ¶DQDO\VH GHV HQWUHWLHQV UpDOLVpV OD PpWKRGH TXDOLWDWLYH SHUPHW
G¶LQWHUSUpWHU OHV SKpQRPqQHV HQ SDUWDQW GXV HQV TXH OHV FRQWUHYHQDQWV GRQQHQW j OHXU
H[SpULHQFH&¶HVWjSDUWLUGHFHVHQVTXHODFRPSUpKHQVLRQGHOHXUXQLYHUVHWGHOHXUUpDOLWp
GHYLHQW SRVVLEOH /¶DFFqV j FHWWH VXEMHFWLYLWp HVW IRQGDPHQWDO HQ YXH GH FRPSUHQGUH
G¶LQWHUSUpWHUHWG¶H[SOLTXHUGHIDoRQVFLHQWLILTXHOHVFRPSRUWHPHQWVKXPDLQV3LUqV
,O HVW SULPRUGLDO GH FRPSUHQGUH FHWWH VXEMHFWLYLWp OLpH DX SKpQRPqQH QpFHVVDLUHPHQW
VXEMHFWLI GH SHUFHSWLRQ GH OD UpDOLWp $LQVL OD PpWKRGH TXDOLWDWLYH VH FRPSOqWH G¶XQH
DSSURFKHLQWHUSUpWDWLYHHWQDWXUDOLVWH

&HWREMHFWLISUHPLHUGHFDSWHUOHVH[SpULHQFHVDXWUDYHUVGHVH[SpULHQFHVYpFXHVSDU
OHVFRQWUHYHQDQWVLQVFULWQDWXUHOOHPHQWODUHFKHUFKHGDQVXQHDSSURFKHSKpQRPpQRORJLTXH
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 
/DSKpQRPpQRORJLHHVWLVVXHG¶XQPRXYHPHQWHQWUHSUHQDQWG¶LQYHVWLUGHO¶LQWpULHXU
XQVXMHWSRXUHQGpJDJHUVDYpULWp/DSKpQRPpQRORJLHFHQWUHODUHFKHUFKHVXUO¶LQGLYLGX
VRQXQLYHUVHWOHFKDPSGHVHVUHSUpVHQWDWLRQV$YDQWG¶rWUHXQHPpWKRGHVFLHQWLILTXHOD
SKpQRPpQRORJLHHVWKLVWRULTXHPHQWXQHPpWKRGHSKLORVRSKLTXH$GpIDXWGHSRXYRLUVDLVLU
O¶REMHFWLYLWpHQDQDO\VDQWGHO¶H[WpULHXUXQSKpQRPqQH+XVVHUOHW+HLGHJJHURQWGpILQLOHV
FRQWRXUV GH FHWWH PpWKRGH DXWRXU GH O¶DFFHVVLRQ j XQH YpULWDEOH REMHFWLYLWp SDU
O¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶LQGLYLGX/DSULRULWpGpJDJpHSDUOHVDXWHXUVUHSRVHVXUXQH©SUXGHQWH
GHVFULSWLRQ ª GXSKp QRPqQH pWXGLp VXLYLH G¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ SDU UpGXFWLRQ +XVVHUO
&¶HVWHQWHUPHVGHPpWKRGHTXHOHVGHX[DXWHXUVVHGLVWLQJXHQW+XVVHUOSULYLOpJLDQW
ODGHVFULSWLRQTX¶LODVVLPLOHGpMjjXQHIRUPHG¶LQWHUSUpWDWLRQHW+HLGHJJHUSULYLOpJLDQW
TXDQWjOXLO¶LQWHUSUpWDWLRQ+HLGHJJHU
*LRUJL V¶HVW SHQFKp VXU OD TXHVWLRQ GH OD OpJLWLPLWp GH OD PpWKRGH
SKpQRPpQRORJLTXH HQ UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH /D UpGXFWLRQ SKpQRPpQRORJLTXH
KXVVHUOLHQQHUHSRVHGDQVODFDSWDWLRQGHOD©UpDOLWpªGHYHQXHSKpQRPqQHDXSDVVDJHGDQV
ODFRQVFLHQFHG¶XQLQGLYLGX&¶HVWHQTXHOTXHVRUWHO¶H[SUHVVLRQGHO¶H[SpULHQFHYpFXHSDU
OHV LQGLYLGXV TXL HVW FDSWpH GH IDoRQ GHVFULSWLYH VWULFWH F¶HVWjGLUH FRPPH HOOH HVW
H[SULPpHjO¶LVVXHGXWUDLWHPHQWPHQWDO3RXU+HLGHJJHUODSKpQRPpQRORJLHHVWG¶DERUG
XQHPpWKRGHHPSOR\pHSRXUGHVVLQHUHWSUpFLVHUOHVFRQWRXUVPrPHGHO¶H[LVWHQFH*LRUJL
DWHQWpG¶DGDSWHUHWGHFRQYHUWLUODPpWKRGHSKLORVRSKLTXHGpJDJpSDUOHVDXWHXUVHQXQH
PpWKRGH VFLHQWLILTXH GH IDoRQ EHDXFRXS SOXV H[SOLFLWH &RQFUqWHPHQW LOV ¶DJLW GH
FRPSUHQGUHFRPPHQWOHVSKpQRPqQHVYpFXVSDUGHVLQGLYLGXVVHSUpVHQWHQWHWVHUpVROYHQW
GDQVOHFKHPLQHPHQWGHODFRQVFLHQFH*LRUJL
/DSKpQRPpQRORJLHVRFLRORJLTXHV¶HVWFRQVWUXLWHGDQVOHVDQQpHVHWDYHFHOOH
XQH YpULWDEOH H[WHQVLRQ DX[ GLVFLSOLQHV GHV VFLHQFHV KXPDLQHV *DUILQNHO  3DU
H[WHQVLRQOHGRPDLQHGHODFULPLQRORJLHV¶HVWYXDSSOLTXpXQHPpWKRGHSKpQRPpQRORJLTXH
*RIIPDQ&¶HVWGDQV O¶HVSULWGHV UHFKHUFKHV IRQGpHV VXU O¶pWXGHGHV WUDMHFWRLUHV
FULPLQHOOHV XVDQW G¶HQWUHWLHQV DYHF GHV FRQWUHYHQDQWV TXH V¶LPSRVH FHWWH pWXGH 3DU
O¶LQWHUPpGLDLUHGHVHQWUHWLHQV LOV¶DJLUDGHGpFULUH ODUpGXFWLRQSKpQRPpQRORJLTXHGH OD
SUREDWLRQUpDOLVpHSDUOHVFRQWUHYHQDQWV3OXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVTXHVWLRQVGHODSODFHGH
O¶LQGLYLGX FRQWUHYHQDQW SODFp HQ SUREDWLRQ GDQV OD VRFLpWp GH VRQ DGDSWDWLRQ DX[
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 FRQGLWLRQV IL[pHVSDU ODSUREDWLRQGH VHV UDSSRUWV DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV LQVWLWXWLRQQHOV
DJHQW GH VXLYL DJHQW GH SUREDWLRQ VHURQW H[SORUpHV GDQVQRWUH UHFKHUFKH/¶DSSURFKH
SKpQRPpQRORJLTXHSHUPHWWUDGHVDLVLUO¶H[SpULHQFHLQGLYLGXHOOHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpV
VRXVOHUpJLPHGHODSUREDWLRQ,OSHUPHWWUDGHSURMHWHUXQHYLVLRQSOXVJpQpUDOHGHFHTXH
UHSUpVHQWHODSUREDWLRQSRXUVHVSULQFLSDX[DFWHXUV
$X ILQDO FHWWH UHFKHUFKH FRQVLVWHUD jR IIULU XQH H[SORUDWLRQ GH O¶H[SpULHQFH GH
SUREDWLRQYLDXQHPpWKRGHSKpQRPpQRORJLTXHQpFHVVDLUHPHQWTXDOLWDWLYH

/¶HQWUHWLHQGHW\SHTXDOLWDWLI

/¶HQWUHWLHQHVWXQLQGLVSHQVDEOHGHODUHFKHUFKHTXDOLWDWLYH6DQVOXLO¶DFFqVjOD
SHUVSHFWLYHGHVDFWHXUVVRFLDX[HVWUHQGXLPSRVVLEOH3RXSDUW/DFRPSUpKHQVLRQ
HW O¶H[SOLFDWLRQ GHV FRPSRUWHPHQWV KXPDLQV HVW LQDFFHVVLEOH VDQV FHWWH SHUVSHFWLYH /H
PHLOOHXU PR\HQ GH FRPSUHQGUH O¶H[SpULHQFH GHV LQGLYLGXV GDQV XQH SHUVSHFWLYH SOXV
JpQpUDOHHVWGRQFGHSURFpGHUjGHVHQWUHWLHQVDYHFGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ

/¶HQWUHWLHQjWHQGDQFHVHPLGLUHFWLISHUPHWjO¶LQWHUYLHZpGHV¶REVHUYHUGHFUHXVHU
HWGHPHWWUHVHVSURSUHVPRWVVXUVRQH[SpULHQFH/LEUHjOXLGHV¶H[SULPHUDXWDQWTX¶LOOH
YHXWVXUVRQYpFX/¶DYDQWDJHSULQFLSDOGHFHW\SHG¶HQWUHWLHQUpVLGHGDQVODVRXSOHVVHGRQW
GLVSRVHO¶LQGLYLGXSRXUDERUGHUWHORXWHOWKqPH,OSUpVHQWHDXVVLO¶DYDQWDJHGHIL[HUGH
FDGUHGHUpIpUHQFHTXLQ¶HVWSDVWURSUHVWULFWLISHUPHWWDQWjO¶LQGLYLGXGHV¶H[SULPHUVXUFH
TX¶LOGpVLUH/HFKHUFKHXUQ¶LQWHUYLHQWSDVGDQVOHGLVFRXUVGHO¶LQWHUYLHZp,OGLULJHVRQ
GLVFRXUVHWODLVVHO¶LQWHUYLHZpSDUOHUHQVHVSURSUHVWHUPHVGHVRQH[SpULHQFH/HFKHUFKHXU
SHXWUHODQFHUVXUGHVWKqPHVRXpOpPHQWVGpMjpYRTXpVSDUO¶LQGLYLGX/DOLEHUWpHWOHWRQ
G¶H[SUHVVLRQ GH O¶LQWHUYLHZp HVW DLQVL OLEUH /¶REMHFWLI HVW GH SHUPHWWUH XQ UHFXHLO GH
G¶LQIRUPDWLRQV GpQXp DX PD[LPXP GH WRXWH FRORUDWLRQ RXGH  WKqPH GpJDJp
VFLHQWLILTXHPHQW DX SUpDODEOH SDU OH FKHUFKHXU /H FKHUFKHXU FKHUFKH j LPSRVHU OH
PLQLPXP SRVVLEOH GH FRQWUDLQWHV j O¶LQGLYLGX /¶LQWHUYLHZp D DORUV WRXWH OD SRVVLELOLWp
G¶DSSURIRQGLUHWGHV¶pWHQGUHVXUVRQH[SpULHQFH

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 'DQVOHFDGUHGHFHWWHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHF¶HVWO¶HQWUHWLHQVHPLVWUXFWXUpTXLD
pWpFKRLVL&HFKRL[WLHQWDXIDLWTXHSOXVLHXUVJUDQGVWKqPHVVRQWjH[SORUHU/DWUDMHFWRLUH
GH YLH GX FRQWUHYHQDQW OH SUREDWLRQQDLUH GDQV VRQ HQYLURQQHPHQW VRFLDO VLWXDWLRQ
PDWULPRQLDOHVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQWRXUDJHVRFLDOOHUDSSRUWGXFRQWUHYHQDQWDYHF
OHVDJHQWV DJHQWGH VXLYL DJHQWGHSUREDWLRQ OHYpFXDXTXRWLGLHQGH ODSUREDWLRQ OD
SDUWLFLSDWLRQjGHVSURJUDPPHVSURSRVpV

/D PpWKRGH HPSOR\pH FRPSUHQG GRQF XQH TXHVWLRQ JpQpUDOH ODLVVDQW OH
FRQWUHYHQDQW pODERUHU VXU GLIIpUHQWV WKqPHV /D QDWXUH VHPLGLUHFWLYH GH O¶HQWUHWLHQ D
SHUPLVGHV UHODQFHVSOXV VSpFLILTXHVRXGHVGHPDQGHVG¶DSSURIRQGLVVHPHQWRQW HQVXLWH
SHUPLVGHFUHXVHUFHUWDLQVWKqPHVHWVRXVWKqPHVORUVTXHFHX[FLQ¶DYDLHQWSDVpWpDERUGpV
VSRQWDQpPHQWSDUOHVLQWHUYLHZpV&I$11(;(*ULOOHG¶HQWUHWLHQ

 /DSRSXODWLRQG¶pWXGH

/D SRSXODWLRQ j O¶pWXGH HVW FRQVWLWXpH GH FRQWUHYHQDQWV D\DQW pWp SODFpV VRXV OH
UpJLPH GH VXUYHLOODQFH FRUUHFWLRQQHOOH TX¶HVW OD SUREDWLRQ HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GH
SUREDWLRQDYHFVXLYL/DSUREDWLRQDYHFVXLYLFRQVLVWHHQO¶REOLJDWLRQSRXUOHFRQWUHYHQDQW
GHVHSUpVHQWHUGHYDQWXQDJHQWGHSUREDWLRQjXQHIUpTXHQFHGpWHUPLQpHjODIRLVSDUOHV
IDFWHXUVGHULVTXHHWSDUO¶pYROXWLRQGHODSUREDWLRQ/DIUpTXHQFHGHFHVXLYLSHXWrWUHIL[pH
SDU ODFRXURX ODLVVpHj ODGLVFUpWLRQGH O¶DJHQWGHSUREDWLRQHOOHSHXWYDULHUHQWUHXQH
UHQFRQWUHSDUVHPDLQHHWXQHUHQFRQWUHWRXWHVOHVFLQTVHPDLQHV/DSUREDWLRQIL[HDXVVL
GHVREOLJDWLRQVSDUWLFXOLqUHVSURSUHVjFKDTXHFRQWUHYHQDQW/DUHFKHUFKHVHFRQFHQWUDQW
QRWDPPHQW VXU OHV UDSSRUWV HQWUH OHV FRQWUHYHQDQWV HW OHV DJHQWV GH SUREDWLRQ LO HVW
QpFHVVDLUHTXHFHX[FLDLHQWYpFXVGHVUHQFRQWUHVDYHFGHVDJHQWV8QDXWUHFULWqUHWLHQWj
ODGXUpHGHODSUREDWLRQ

6HORQ6WDWLVWLTXHV&DQDGDOHWDX[GHVFRQWUHYHQDQWVDGXOWHVSODFpVHQ
VXUYHLOODQFHFRPPXQDXWDLUHjO¶pFKHOOHGX&DQDGDHVWGHSHUVRQQHV$X4XpEHF
ODPR\HQQHHVWGHSHUVRQQHV/HWDX[GHSUREDWLRQSRXUDGXOWHVHVWDX
4XpEHFGHSHUVRQQHV/HVGRQQpHVGHODVXUYHLOODQFHFRPPXQDXWDLUHVRQWLVVXHVGH
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 FRPSWHVPR\HQVHQILQGHPRLVSRXUODSpULRGHG¶H[HUFLFHGXHUDYULODXPDUV


/HV VHUYLFHV FRUUHFWLRQQHOV GpOqJXHQW XQH SURSRUWLRQ LPSRUWDQWH GXV XLYL j GHV
RUJDQLVPHVFRPPXQDXWDLUHV/HVGLIIpUHQWVWHUUDLQVG¶pWXGHUHFRXYUHQWGHVLQGLYLGXVLVVXV
RX SDVVpV SDU GHV VHUYLFHV GH SUREDWLRQ GHV PDLVRQV GH WUDQVLWLRQ GHV FHQWUHV
FRPPXQDXWDLUHV HW GHV VRFLpWpV G¶DVVLVWDQFH 6RFLpWp eOLVDEHWK )U\ GX 4XpEHF GH
0RQWUpDO&HFKRL[HVW MXVWLILpSDU O¶REOLJDWLRQSRXUFHV LQGLYLGXVGH IUpTXHQWHUGH WHOV
pWDEOLVVHPHQWGDQVODPHVXUHRFHX[FLRIIUHQWOHVXLYLFRQGLWLRQQHOjWRXWHRUGRQQDQFH
GHSUREDWLRQRXDFFXHLOOHQWSRWHQWLHOOHPHQWGHVLQGLYLGXVpWDQWSDVVpVSDUXQHSpULRGHGH
SUREDWLRQ

-XVWLILFDWLRQWKpRULTXHHWHPSLULTXHGHO¶pFKDQWLOORQ

/DFRQVWUXFWLRQG¶XQpFKDQWLOORQHQPpWKRGRORJLHTXDOLWDWLYHYLVHjWURXYHU©une 
petite quantité de quelque chose pour éclairer certains aspects généraux du problèmeª
3LUqVS&HWpFKDQWLOORQVHGRLWG¶rWUHLQWHQWLRQQHOSHUWLQHQWVHORQO¶REMHWHW
OHV TXHVWLRQV GH OD UHFKHUFKH WKpRULTXHPHQW HW FRQFHSWXHOOHPHQW EDOLVp DFFHVVLEOH HW
UpSRQGDQWDX[EDOLVHVpWKLTXHVGHODUHFKHUFKH6DYRLH=DMF

/D UHFKHUFKH SRUWDQW VXU O¶H[SpULHQFH GH OD SUREDWLRQ SDU OHV FRQWUHYHQDQWV OH
JURXSHpWXGLpHVWFODLUHPHQWGpWHUPLQp/¶REMHFWLIGHFRPSUpKHQVLRQGHVH[SpULHQFHVGHV
LQGLYLGXVDPqQHjV¶HQWUHWHQLUDYHFGHVLQGLYLGXVD\DQWYpFXXQHSpULRGHVLJQLILFDWLYHGH
SUREDWLRQ3RXUO¶DQQpHDX4XpEHFOHVLQGLYLGXVDGXOWHVFRQGDPQpVjSOXVGH
PRLVGHSUREDWLRQUHSUpVHQWHQWGHO¶HQVHPEOHGHVDGXOWHVVRXVRUGRQQDQFHGH
SUREDWLRQVXUOHVRUGRQQDQFHVUpSHUWRULpHV$LQVLLODpWpGpFLGpTXHVHXOHV
OHVSHUVRQQHVD\DQWYpFXXQHSUREDWLRQDYHFVXLYLSHQGDQWXQHSpULRGHPLQLPDOHGHVL[
PRLVVHUDLHQWLQWHUURJpHV

/D PpWKRGRORJLH TXDOLWDWLYH UHFRXUW jO ¶pFKDQWLOORQQDJH SDU FDVX QLTXH RX j
O¶pFKDQWLOORQQDJHSDUFDVPXOWLSOHV3LUqV3XLVTXHFHWWH UHFKHUFKHYLVHSOXVLHXUV
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 LQGLYLGXVOHVFRQWUHYHQDQWVD\DQWYpFXVRXVOHFRXSG¶XQHRUGRQQDQFHGHSUREDWLRQLOHVW
DGDSWpG¶RSWHUSRXUXQpFKDQWLOORQQDJHSDUFDVPXOWLSOHV/DFROOHFWHGHGRQQpHVV¶HIIHFWXH
SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶HQWUHYXHV DYHF SOXVLHXUV LQGLYLGXV /¶H[SpULHQFH GH YLH pWDQW OD
SULQFLSDOH FLEOH GH OD UHFKHUFKH O¶pFKDQWLOORQ HVW FRPSRVp G¶LQIRUPDWHXUV SXLVTXH
O¶REMHFWLI HVW GH © connaître son point de vue sur le déroulement des faits ou le 
fonctionnement d’une institution ou de la saisir à travers sa propre expérience ; de rendre 
compte de ses sentiments et perceptions sur une expérience vécu ; d’avoir accès aux 
valeurs d’un groupe ou d’une époque qu’il connaît à titre d’informateur-clé, etc..ª3LUqV
SS

/¶REMHFWLIGHODUHFKHUFKHHVWGHGRQQHUOHSRUWUDLWJOREDOOHSOXVFRPSOHWSRVVLEOH
GHVSUREOqPHVRXVLWXDWLRQV3LUqVO¶pFKDQWLOORQVHGRLWG¶rWUHGLYHUVLILp'DQVOD
ORJLTXHGHO¶pFKDQWLOORQQDJHSDUFDVPXOWLSOHVF¶HVWOHSULQFLSHGHGLYHUVLILFDWLRQLQWHUQH
TXLJXLGHUD ODFRQVWUXFWLRQGH O¶pFKDQWLOORQ ,OSHUPHWWUDGHGRQQHUXQSRUWUDLWJOREDOj
O¶LQWpULHXUGXJURXSHKRPRJqQHGHFRQWUHYHQDQWVVRXPLVjXQHRUGRQQDQFHGHSUREDWLRQ
3LUqV

/HSURFHVVXVGHVDWXUDWLRQHVWLQWpJUpGDQVOHSULQFLSHGHGLYHUVLILFDWLRQLQWHUQH/D
VDWXUDWLRQ VHUDLW DWWHLQWH ORUVTXH © le chercheur juge que les derniers entretiens ou 
observations n’apportent plus d’informations suffisamment nouvelles pour justifier une 
augmentation du matériel empiriqueª3LUqVS/DPXOWLSOLFDWLRQG¶HQWUHWLHQV
GDQVXQJURXSHUHVWUHLQWGHYUDLWORJLTXHPHQWDPHQHUjODVDWXUDWLRQHPSLULTXH/¶REMHFWLI
G¶XQH WHOOH UHFKHUFKH TXDOLWDWLYH Q¶HVW SDV WDQW G¶DWWHLQGUH XQ pFKDQWLOORQ UHSUpVHQWDWLI
VWDWLVWLTXHPHQW YLUWXHOOHPHQW LPSRVVLEOH PDLV G
DFFpGHU jX QH UHSUpVHQWDWLYLWp
VRFLRORJLTXH





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 4.1. Critères d’échantillonnage retenus. 

/¶REMHWG¶pWXGHVHUWGHFDGUHSUpFLVSRXUODVWUDWpJLHG¶pFKDQWLOORQQDJHjVDYRLUOHV
LQGLYLGXVDGXOWHVD\DQWpWpVRXPLVSHQGDQWXQPLQLPXPGHPRLVjXQHRUGRQQDQFHGH
SUREDWLRQDYHFVXLYL/HVFULWqUHVG¶KRPRJpQpLVDWLRQpWDLHQWGRQFOHVVXLYDQWVrWUHDGXOWH
DYRLU YpFX VRXV XQH RUGRQQDQFH GH SUREDWLRQ TXH FHWWH RUGRQQDQFH DLW pWp XQH GXUpH
PLQLPDOHGHPRLVHWTX¶HOOHVRLWDVVRUWLHG¶XQVXLYLUpJXOLHUSDUXQDJHQW/¶DIILOLDWLRQ
GHVLQWHUYLHZpVjWHORXWHOVHUYLFHRXFHQWUHVRFLDOIDLWSDUWLHGHVFULWqUHVGDQVODPHVXUH
RWRXVOHVRUJDQLVPHVQHVRQWSDVDQLPpVGHVPrPHVLQWHQWLRQVjO¶RULJLQH(QHIIHWOHV
RUJDQLVPHV FRPPXQDXWDLUHV  GpWHUPLQHQW WRXMRXUV GDQV OHXUV VWDWXWV GHV REMHFWLIV
SDUWLFXOLHUV

/HVFULWqUHVGHGLYHUVLILFDWLRQLQWHUQHVpWDLHQWOHVVXLYDQWV

/HSUHPLHUFULWqUHHVWOHJHQUH1RXVHVWLPRQVTXHOHVH[HGXFRQWUHYHQDQWQ¶HVWSDV
XQH GRQQpH DQRGLQH SRXU TXDOLILHU OH FRQWUHYHQDQW 6RQ H[SpULHQFH VHV SHUFHSWLRQV HW
UHSUpVHQWDWLRQVSHXYHQWGLIIpUHUVHORQFHFULWqUH/¶DIILOLDWLRQDX[RUJDQLVPHVGHVXLYLHW
LQFLGHPPHQWOHWUDLWHPHQWUHoXSHXWrWUHGLIIpUHQW3DUH[HPSOHODVRFLpWpeOLVDEHWK)U\DX
4XpEHFQHYLHQWHQDLGHTX¶DX[IHPPHV/DTXHVWLRQGHODPDWHUQLWpHVWDXVVLXQSDUDPqWUH
LQWHUYHQXGDQVOHVHQWUHWLHQV/DUHFKHUFKHFRPSWHGRQFGHVSDUWLFLSDQWVGHVH[HPDVFXOLQ
HWGHVH[HIpPLQLQ

/HGHX[LqPHFULWqUHHVWO¶kJH'HODPrPHPDQLqUHO¶H[SpULHQFHODSHUFHSWLRQHW
OHV UHSUpVHQWDWLRQV GX FRQWUHYHQDQW GLIIqUHQW VHORQ O¶kJH /¶H[SpULHQFH GH YLH HVW XQ
SDUDPqWUH LPSRUWDQW SRXU OHV FRQWUHYHQDQWV8Q MHXQH FRQWUHYHQDQW HVW SRWHQWLHOOHPHQW
SOXVSURFKHGHVHVSUHPLqUHVH[SpULHQFHVSXQLWLYHVTX¶XQFRQWUHYHQDQWGHFLQTXDQWHDQV
VRQDvQp/HGLVFRXUVOHUHFXOHWODPDWXULWpYDULHQWJpQpUDOHPHQWDYHFO¶kJH

/HWURLVLqPHFULWqUHHVWO¶KLVWRULTXHSpQDO0rPHVLQRXVQ¶DYLRQVSDVDFFqVDX[
GRVVLHUV FULPLQHOV GHV LQGLYLGXV LO V¶DJLW G¶XQ SDUDPqWUH LPSRUWDQW /D PXOWLWXGH RX
O¶DEVHQFH GH SDVVLI FULPLQHO HVW XQ SDUDPqWUH TXL FKDQJH OH UDSSRUW jO D VDQFWLRQ SRXU
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 O¶LQGLYLGX4XHODWUDMHFWRLUHGHYLHGHO¶LQGLYLGXVRLWMRQFKpHGHFRQGDPQDWLRQVFULPLQHOOHV
RXjO¶LQYHUVHG¶XQHVHXOHFRQGDPQDWLRQSHXWFKDQJHUOHUHJDUGTX¶LOSRUWHVXUODSUREDWLRQ
¬FKDTXHSUHPLHUFRQWDFWWpOpSKRQLTXHQRXVGHPDQGLRQVDX[SDUWLFLSDQWVSRWHQWLHOVXQ
SHWLWUpVXPpGHVRQKLVWRULTXHSpQDO

/HTXDWULqPHFULWqUHWLHQWjODGXUpHSHQGDQWODTXHOOHXQLQGLYLGXHVWVRXPLVjXQH
RUGRQQDQFH GH SUREDWLRQ 4X¶LO V¶DJLVVH G¶XQ GpODL VLJQLILFDWLI RXQ RQ MRXH GDQV OD
SHUFHSWLRQTX¶HQDXUDO¶LQGLYLGX0rPHVLOHGpODLGHPRLVHVWXQUHTXLVPLQLPXPOD
GXUpHGHODSUREDWLRQSHXWYDULHUGHVL[PRLVjGHX[YRLUHWURLVDQV/DSUREDWLRQV¶LQVFULW
GRQFjSOXVRXPRLQVORQJWHUPHGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHO¶LQGLYLGX

/HFLQTXLqPHFULWqUH WLHQW j O¶pWDEOLVVHPHQWRX O¶LQVWLWXWLRQGH ODTXHOOH UHOqYH OH
FRQWUHYHQDQW SODFp HQ SUREDWLRQ 1¶D\DQW SDV QpFHVVDLUHPHQW XQD JHQW GH VXLYL RXGH 
SUREDWLRQPRWLYp SDU OHVPrPHV LGpDX[ O¶LQGLYLGX SHXW FRQVWUXLUH XQ UDSSRUW GLIIpUHQW
G¶DYHFVRQDJHQWGHSUREDWLRQ'HSOXVO¶DFFqVDX[SURJUDPPHVG¶DLGHRXGHUpLQVHUWLRQ
Q¶HVWSDVOHPrPHVHORQO¶HQGURLWDXTXHOOHFRQWUHYHQDQWGRLWVHUpIpUHU

4.2. Présentation de l’échantillon. 

/HWDEOHDX,RIIUHXQHYXHG¶HQVHPEOHGHODGLVWULEXWLRQGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHV
DXILOGHODUHFKHUFKH1RWUHpFKDQWLOORQFRPSUHQGFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQFRUHjO¶KHXUH
GHODUHQFRQWUHHQSUREDWLRQRXD\DQWpWpSODFpVSDUOHSDVVpHQSUREDWLRQ

&KDTXH SDUWLFLSDQW V¶HVW YXD WWULEXp XQSV HXGRQ\PH HQ YXH GH SUpVHUYHU OHXU
DQRQ\PDWHWODFRQILGHQWLDOLWpGHVHQWUHWLHQVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFHUWLILFDW
G¶pWKLTXHGHODUHFKHUFKH

3DUUDSSRUWDXJHQUHGHVLQWHUYLHZpVFHX[FLpWDLHQWUpSDUWLVGHODIDoRQVXLYDQWH
IHPPHVSRXUKRPPHV

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 3DUUDSSRUWjO¶kJHGHVLQWHUYLHZpVFHX[FLpWDLHQWkJpVDXPRPHQWGHO¶HQWUHYXH
HQWUHHWDQV/HVKRPPHVpWDLHQWUpSDUWLVGHODIDoRQVXLYDQWHGHX[KRPPHVHQWUH
HWDQVGHX[KRPPHVHQWUHHWDQVGHX[KRPPHVHQWUHHWDQV/HVIHPPHV
pWDLHQWUpSDUWLHVGHODIDoRQVXLYDQWHGHX[IHPPHVGHjDQVHWGHX[IHPPHVGH
jDQV

'HV GL[ LQWHUYLHZpV GHX[ Q¶pWDLHQW SOXV VRXV XQU pJLPH GH SUREDWLRQ GHSXLV
UHVSHFWLYHPHQWHWDQVWURLVpWDLHQWjPRLQVGHGHX[PRLVGHODILQGHOHXUSUREDWLRQ
DYHFVXLYLHWFLQTDYDLHQWHQFRUHDXPRLQVDQVGHSUREDWLRQDYHFVXLYLjYHQLU

7RXWHVOHVSHUVRQQHVLQWHUYLHZpHVRQWSDVVpXQPLQLPXPGHPRLVHQSUREDWLRQ
DYHFVXLYL/DIUpTXHQFHGHVUHQFRQWUHVDYHFOHXUDJHQWYDULHRXDYDULpHQWUHIRLVWRXV
OHVGHX[PRLVHWIRLVSDUPRLV/DGXUpHGHOHXUSUREDWLRQDFWXHOOHYDULHHQWUHXQDQHW
WURLVDQV

3RXUVL[G¶HQWUHHX[LOV¶DJLVVDLWGHOHXUSUHPLqUHHWXQLTXHH[SpULHQFHGHSUREDWLRQ
j O¶KHXUH GH O¶HQWUHWLHQ /HV TXDWUH DXWUHV DYDLHQW GpMj YpFX G¶DXWUHV SODFHPHQWV HQ
SUREDWLRQWRXMRXUVDFFRPSDJQpVG¶LQFDUFpUDWLRQ








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 Tableau II 
Distribution de l’échantillon
'LVWULEXWLRQGHO¶pFKDQWLOORQ
Nom Genre Âge Durée de la 
probation
Probations antérieures 
(Nombre de 
probation(s))
Conditions spécifiques de 
probation (informations données 
par les contrevenants)
/\QQH )HPPH  DQVGRQW
DYHFVXLYL
2XLPXOWLSOHVGHSXLV

VXLYLSRXUFRQVRPPDWLRQ
-DFTXHV +RPPH  DQV 1RQqUHSUREDWLRQ ,QWHUGLFWLRQGHFRQWDFW
&RXYUHIHX
0pODQLH )HPPH  DQV 2XLPXOWLSOHVGHSXLV
XQHWUHQWDLQHG¶DQQpHV
,QWHUGLFWLRQG¶HQWUHUGDQV
FHUWDLQVPDJDVLQV
-HDQ +RPPH  DQV 2XLSOXVLHXUV
H[SpULHQFHV
$XFXQH
3DXO +RPPH  DQV 1RQqUHSUREDWLRQ $XFXQH
/RXLV +RPPH  DQ 1RQqUHSUREDWLRQ $XFXQH
&ODXGH +RPPH  DQV 2XLSUREDWLRQV ,QWHUGLFWLRQGHSRUWHUXQHDUPH
3LHUUH +RPPH  DQ 1RQqUHH[SpULHQFH $VVLJQDWLRQjUpVLGHQFH
3DXOLQH )HPPH  DQV 1RQqUHH[SpULHQFH ,QWHUGLFWLRQGHFRQWDFW
'URJXH
-HDQQH )HPPH  DQVGRQW
DYHFVXLYL
1RQqUHH[SpULHQFH VXLYLSRXUFRQVRPPDWLRQ

(QYXHGHWRXMRXUVVLWXHUOHGLVFRXUVGHVLQWHUYLHZpVLOHVWQpFHVVDLUHGHFRQQDvWUH
OHVSDUWLFXODULWpVGHODSRSXODWLRQG¶pWXGH7RXVOHVSDUWLFLSDQWVYLYHQWj0RQWUpDORXGDQV
VDEDQOLHXH7RXVRQWJUDQGLHWYpFXOHXUYLHDX4XpEHF6¶LOVRQWSXHIIHFWXHUXQHSUREDWLRQ
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 HQGHKRUVGH0RQWUpDO LOVRQW WRXVHIIHFWXpVDXPRLQVXQVXLYLj0RQWUpDO/DYLOOHGH
0RQWUpDOSURSRVHXQHRIIUHGHVHUYLFHVHWGHUHVVRXUFHVSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHSRXU
GHV SHUVRQQHV SODFpHV HQ SUREDWLRQ /D FRQWUHSDUWLH HVW TXH OD GHPDQGH HVW DXVVL
SDUWLFXOLqUHPHQW IRUWH/HV VHUYLFHV VRQWQRPEUHX[PDLVSOXVGLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOHV
/HV SURJUDPPHV QpFHVVLWHQW VRXYHQW G¶LQVFULUH VRQ QRP VXU XQH ORQJXH OLVWH G¶DWWHQWH
SDUIRLVSOXVORQJXHTXHODSHLQHHOOHPrPH

/HVSDUWLFLSDQWVSUpVHQWHQWGHVSURILOV WUqVGLIIpUHQWVDOODQWGXGpOLWpFRQRPLTXH
DX[YLROHQFHVFRQWUHODSHUVRQQH&HUWDLQVRQWYpFXGHVLQFDUFpUDWLRQVSUpDODEOHPHQWjOHXU
SODFHPHQWHQSUREDWLRQG¶DXWUHVQRQ7RXWHVFHVSDUWLFXODULWpVVHURQWFRQVLGpUpHVWDQWHOOHV
SHXYHQWLQWHUYHQLUGDQVODSHUFHSWLRQHWO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQ

7RXVOHVSDUWLFLSDQWVQ¶RQWSDVHIIHFWXpOHXUVXLYLDXSUqVGXPrPHRUJDQLVPHYRLU
GXPrPHEXUHDXGHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV3OXVLHXUVSDUWLFXODULWpVSHXYHQWrWUHOLpHVj
FHVRUJDQLVPHVTXLVHYRLHQWGpOpJXHUOHVXLYLGHVSHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQ'¶XQH
SDUWWRXVQHVRQWSDVDQLPpVRULJLQHOOHPHQWGHVPrPHVLQWHQWLRQV3DUH[HPSOHXQPLOLHX
FRPPXQDXWDLUHHQSDUWLFXOLHURIIUHXQHQVHPEOHGHVHUYLFHVHWSURJUDPPHVGpGLpVjO¶DLGH
DX[IHPPHVTXLIRQWIDFHjODMXVWLFHSpQDOHWDQWYLFWLPHVTXHFRQWUHYHQDQWHV/DQDWXUH
PrPHGHO¶LQWHUYHQWLRQHVWFRQGLWLRQQpHHQJUDQGHSDUWLHSDUOHVPLVVLRQVIL[pHVSDUOHV
RUJDQLVPHVHX[PrPHV(QHIIHWOHVPDLVRQVVRFLDOHVHW<0&$RQWHX[DXVVLIL[pVGHV
PLVVLRQVSURSUHV&HWWHFRORUDWLRQLGpRORJLTXHDXVVLOpJqUHRXSUpJQDQWHVRLWHOOHDVRQ
LPSRUWDQFHGDQVOHTXRWLGLHQGHVSHUVRQQHVSODFpHVVRXVOHXUVXSHUYLVLRQ&HUWDLQVPLOLHX[
RIIUHQW GHV SURJUDPPHV SDUWLFXOLHUV SURSRVpV j XQH SHWLWH SURSRUWLRQ GH SHUVRQQHV
UHPSOLVVDQWGHVFRQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGpILQLHVSDUO¶pWDEOLVVHPHQW

&XHLOOHWWHGHGRQQpHV

      5.1. Caractéristiques du terrain. 

/DSKDVHGHWHUUDLQV¶HVWGpURXOpHGHMXLQjQRYHPEUH(OOHDFRQVLVWpHQGL[
HQWUHWLHQVPHQpVDXSUqVGHFRQWUHYHQDQWVD\DQWSDVVpDXPRLQVVL[PRLVVRXVOHUpJLPHGH
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 ODSUREDWLRQ7RXVFHVHQWUHWLHQVVHVRQWGpURXOpVGDQVGHVVDOOHVGHWUDYDLOUpVHUYpHVjOD
ELEOLRWKqTXHGHOHWWUHGHO¶8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO8QHQWUHWLHQSUpDODEOHUpDOLVpGDQVOH
FDGUHGXFRXUVGH'pWHUPLQDWLRQGHODSHLQHDVVXUpSDU&KORp/HFOHUFDVHUYLGHWHVWDXWDQW
SRXUODFRQVLJQHGHGpSDUWTXHSRXUODJULOOHG¶HQWUHWLHQ/¶HQWUHYXHDpWpUHIDLWHDYHFOH
PrPH LQGLYLGX TXHOTXHV PRLV SOXV WDUG DYHF OHV FRUUHFWLRQV DSSRUWpHV j OD JULOOH
G¶HQWUHWLHQ&H SUHPLHU HQWUHWLHQ WHVW D\DQW DSSRUWp GHV LQIRUPDWLRQV VLJQLILFDWLYHV GHV
pOpPHQWVGHFHOXLFLRQWpWpFRQVHUYpVSRXUDQDO\VH

  5.2. Stratégie de recrutement.

'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXVDYRQVSUpVHQWpQRWUHSURMHWGHUHFKHUFKHjSOXVLHXUV
RUJDQLVPHVFKDUJpVGXVXLYLGHVSHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQ&HVGHPDQGHVpWDLHQW
DGUHVVpHV DX[ UHVSRQVDEOHV GH GLIIpUHQWHV DJHQFHV VRFLDOHV <0&$ PDLVRQ VRFLDOH
FRUSRUDWLRQ0DLVRQ&KDUOHPDJQHDJHQFHVRFLDOH6DLQW/DXUHQWHWVRFLpWpeOLVDEHWK)U\
/HVpWDEOLVVHPHQWVD\DQWUpSRQGXHWVLJQLILpOHXUDFFRUGP¶RQWRULHQWpYHUVXQHSHUVRQQH
UHVVRXUFH$JHQWGHVXLYLRXFRQVHLOOHUVjODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHVRUJDQLVPHVQRXVRQW
DORUVRULHQWpVYHUVGHVSHUVRQQHVVXLYLHVD\DQWGRQQpOHXUDFFRUGHWFHOXLGHQRXVIRXUQLU
OHXU QXPpUR GH WpOpSKRQH 1RXV DYRQV pODERUp HQVHPEOH XQH VWUDWpJLH JpQpUDOH GH
UHFUXWHPHQW SHUPHWWDQW GH FLEOHU OHV FRQWUHYHQDQWV SRWHQWLHOV D\DQW SDVVp VL[PRLV DX
PRLQVHQSUREDWLRQDYHFVXLYL

      5.3. Prise de contact 

/¶pWDSH VXLYDQWH D FRQVLVWp jS UpVHQWHU OH SURMHW GH UHFKHUFKH DX[ SHUVRQQHV
FRUUHVSRQGDQWDXSURILOHWGRQWOHVQXPpURVP¶DYDLHQWpWpIRXUQLV$SUqVXQHSUpVHQWDWLRQ
JpQpUDOH GH OD UHFKHUFKH LO V¶DJLVVDLW GH SUpVHQWHU OHV HQMHX[ ULVTXHV DYDQWDJHV
FRPSHQVDWLRQHWGURLWVDX[LQGLYLGXVDLQVLTXHGHIL[HUXQUHQGH]YRXV7RXWHVOHVSULVHV
GHFRQWDFWVHVRQWHIIHFWXpHVGHODPrPHPDQLqUH$XGpEXWGHO¶HQWUHWLHQOHIRUPXODLUHGH
FRQVHQWHPHQWpWDLWUHPLVjWRXVOHVSDUWLFLSDQWV/HIRUPXODLUHpWDLWOXHWH[SOLTXpSDUOH
SDUWLFLSDQWHWOHFKHUFKHXU/¶REMHFWLIGHODUHFKHUFKHOHVFRQGLWLRQVGHSDUWLFLSDWLRQjOD
UHFKHUFKHODFRQILGHQWLDOLWpGHVHQWUHWLHQVDLQVLTXHOHXUGURLWGHUHWUDLWYRORQWDLUHjWRXW
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 PRPHQWpWDLHQWSUpVHQWpVDXSDUWLFLSDQW'HX[H[HPSODLUHVpWDLHQWVLJQpVHWO¶XQpWDLWUHPLV
jGLVSRVLWLRQGXSDUWLFLSDQWO¶DXWUHUpFXSpUpSDUOHFKHUFKHXU

/H IRUPXODLUH GH FRQVHQWHPHQW SUpFLVDLW DXVVL TXH O¶HQWUHWLHQ pWDLW HQUHJLVWUp
QXPpULTXHPHQWHQYXHGHUHWUDQVFULSWLRQSRXUDQDO\VHGHVGRQQpHV7RXVOHVSDUWLFLSDQWV
RQWDFFHSWpO¶HQUHJLVWUHPHQWGHO¶HQWUHWLHQ$XFRXUVGHO¶HQWUHWLHQHWDXEHVRLQFHUWDLQHV
QRWHVVXUOHFRPSRUWHPHQWHWOHODQJDJHQRQYHUEDOGHVSDUWLFLSDQWVRQWpWpSULVHV

&KDFXQGHVSDUWLFLSDQWVUHFHYDLWXQPRQWDQWFRPSHQVDWRLUHGHGROODUVUHPLVHQ
PDLQSURSUHSDU OHFKHUFKHXUj OD ILQGH O¶HQWUHWLHQ7RXV OHVSDUWLFLSDQWVRQW UHoXFHWWH
FRPSHQVDWLRQ

8QH IRLV O¶HQWUHWLHQ FRPSOpWp XQH ILFKH VLJQDOpWLTXH VXFFLQFWH FRPSUHQDQW GHV
LQIRUPDWLRQVHWGRQQpHVVRFLRGpPRJUDSKLTXHVDpWp VRXPLVHDX[SDUWLFLSDQWV  O¶kJH OH
JHQUHODGXUpHGHODSUREDWLRQOHVFRQGLWLRQVLPSRVpHVOHIDLWTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQHSUHPLqUH
SUREDWLRQRXQRQ

5.4. Consigne de départ et conduite des entretiens. 

/DFRQVLJQHGHGpSDUWpWDLWODVXLYDQWHSRXUWRXVOHVSDUWLFLSDQWV³Pouvez-vous me 
parler de votre expérience de la probation ?´

$XFRXUVGHO¶HQWUHWLHQODVWUDWpJLHDGRSWpHFRQVLVWDLWjODLVVHUXQHOLEHUWpGHSDUROH
PD[LPDOHDXFRQWUHYHQDQW&HWWHVWUDWpJLHVXJJpUDLWGHVLQWHUYHQWLRQVOLPLWpHVGHODSDUWGX
FKHUFKHXU/DPDMRULWpGHV LQWHUYHQWLRQVYLVDLHQWjREWHQLUGHVSUpFLVLRQVVXUGHVSRLQWV
DERUGpVDXSUpDODEOHSDUOHSDUWLFLSDQW¬ODYXHGHO¶pYROXWLRQGHO¶HQWUHWLHQHWjODOXPLqUH
GH OD JULOOH G¶HQWUHWLHQ SUpDODEOHPHQW FRQVWUXLWH FHUWDLQHV TXHVWLRQV SOXV GLUHFWLYHV RQW
SDUIRLVpWpSRVpHVGHIDoRQVSRUDGLTXH(OOHVYLVDLHQWjFRPEOHUOHVSHFWUHGHVWKqPHVHW
VXMHWVVRXOHYpVSDUODSUREDWLRQHWUHFXHLOOLUOHSOXVG¶LQIRUPDWLRQVSHUWLQHQWHVSRVVLEOHV
&HUWDLQVSDUWLFLSDQWVVHPRQWUDQWPRLQVORTXDFHVTXHG¶DXWUHVODJULOOHG¶HQWUHWLHQDSOXV
VHUYLFRPPHRXWLOVSHUPHWWDQWGHSRVHUGHVTXHVWLRQVSOXVGLUHFWHV
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 
5.5.  Conditions de réalisation des entretiens. 

'DQVWRXVOHVFDVQRXVpWLRQVVHXOVDYHFOHSDUWLFLSDQWGDQVXQHVDOOHSUpDODEOHPHQW
UpVHUYpHHWFORVH$XFXQHQWUHWLHQQ¶DpWpSHUWXUEpQLpFRXUWpSDUXQpOpPHQWH[WpULHXU/HV
HQWUHWLHQVRQWGXUpHQWUHXQHKHXUHHWXQHKHXUHHWGHPLH

/HVSHUVRQQHVUHVVRXUFHVRQWSDUIRLVSURSRVpGHSUrWHUXQHVDOOHGHOHXUV ORFDX[
SRXU OD UpDOLVDWLRQ GHV HQWUHWLHQV ,O SDUDLVVDLW FHSHQGDQW LPSRUWDQW GH PDUTXHU
JpRJUDSKLTXHPHQW XQF HUWDLQ pORLJQHPHQW GHV ORFDX[ GH VXLYL GHV FRQWUHYHQDQWV WDQW
FHUWDLQHVTXHVWLRQVDERUGHQWOHVUHODWLRQVHQWUHOHVSDUWLFLSDQWVHWO¶DJHQWGHSUREDWLRQ/H
VRXFLSULQFLSDOUHVWDQWGHFRQVHUYHUXQHSDUROHOLEUHHWXQHODWLWXGHODUJHGDQVOHGLVFRXUV
GHV SDUWLFLSDQWV DLQVL TXH G¶pYLWHU WRXW VWUHVV HW QHUYRVLWp HQ DERUGDQW GHV WKqPHV
³JOLVVDQWV´

5.6. Analyse des données 

/D SUHPLqUH pWDSH FRQVLVWH jU HWUDQVFULUH O¶LQWpJUDOLWp GHV HQUHJLVWUHPHQWV GHV
HQWUHWLHQVDVVRFLpVDX[QRWHVG¶HQWUHWLHQV&KDFXQGHVHQWUHWLHQVDSDUDOOqOHPHQWpWpUpVXPp
SRXUHQWLUHUXQHPDWLqUHSULQFLSDOHEUXWH/HVHQWUHWLHQVRQWpWpWUDQVFULWVHWFRGpVWRXWDX
ORQJGXSURFHVVXVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGXORJLFLHO4'$0LQHU

/¶DQDO\VHYHUWLFDOHSHUPHWWDLWGDQVXQSUHPLHUWHPSVGHGpJDJHUGHVWKqPHVHWGHV
pOpPHQWVDSSRUWpVSDUOHVSDUWLFLSDQWV'DQVXQHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHGHFHW\SHFHWWH
pWDSHHVWIRQGDPHQWDOHHQFHTXHVHVUpVXOWDWVVHFRQIURQWHQWjFHX[LVVXVGHO¶pWXGHGHOD
OLWWpUDWXUH 8QH IRLV FHVW KqPHV FRGpV GDQV 4'$ 0LQHU XQH DQDO\VH KRUL]RQWDOH
FRPSDUDWLYH DS HUPLV GH GpJDJHU OHV pOpPHQWV VLPLODLUHV HW DXVVL OHV SDUWLFXODULWpV GHV
H[SpULHQFHVGHVSDUWLFLSDQWV/DFRQMRQFWLRQGHFHVGHX[DQDO\VHVSHUPHWWDLWGHGUHVVHUXQ
WDEOHDXUHSUpVHQWDWLI


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     5.6. Les biais de la recherche et les biais issus de la méthodologie 
qualitative.

 /D SULQFLSDOH OLPLWH PpWKRGRORJLTXH UHSRVH VXU O¶pFKDQWLOORQ IDLEOH GH
FRQWUHYHQDQWV  LQWHUURJpVGDQV OH FDGUHGHFHWWHpWXGH &HWWH UHFKHUFKHQ¶DDXFXQH
SUpWHQWLRQjYRXORLUSUpVHQWHUXQpFKDQWLOORQUHSUpVHQWDWLIGHVH[SpULHQFHVGHO¶HQVHPEOH
GHV FRQWUHYHQDQWV SODFpV HQ SUREDWLRQ DX 4XpEHF ,QFLGHPPHQW OHV UpVXOWDWV GH FHWWH
UHFKHUFKHQHSHXYHQWrWUHJpQpUDOLVpVjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQSODFpHHQSUREDWLRQVXU
OH WHUULWRLUH /HV UpVXOWDWV SHUPHWWHQW GH GpJDJHU XQH SUHPLqUH LGpH GX GRPDLQH HQFRUH
LQH[SORUpTX¶HVWO¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ

(QPDWLqUH GH UHFKHUFKH TXDOLWDWLYH 3RXSDUW  GpJDJH WURLV W\SHV GH ELDLV
SULQFLSDX[ SURSUHV j O¶HQWUHWLHQ  OHV ELDLV UHODWLIV j OD UHODWLRQ HQWUH O¶LQWHUYLHZHU HW
O¶LQWHUYLHZp OHVELDLV OLpV DX[GLVSRVLWLIVG¶HQTXrWHHW OHVELDLV DVVRFLpV DX FRQWH[WHGH
O¶HQTXrWH

6HORQ3RXSDUWWRXWFHTXLUHOqYHGXGRPDLQHGHO¶LQWHUYHQWLRQGXFKHUFKHXU
DXFRXUVGHO¶HQWUHWLHQHVWVXVFHSWLEOHGHELDLVHUOHVUpVXOWDWVREWHQXV&HODFRQVLVWHWDQWHQ
GHVLQWHUYHQWLRQVYHUEDOHVQRQYHUEDOHVGHVDWWLWXGHVTXHGHVSUpVXSSRVpVGXFKHUFKHXU
TXDQWjODSRSXODWLRQG¶pWXGH$FHODV¶DMRXWHQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLRGpPRJUDSKLTXHV
GXFKHUFKHXUHWFHOOHVGXSDUWLFLSDQWkJHVH[HHWKQLFLWpSURIHVVLRQ7RXVFHVSDUDPqWUHV
VRQWVXVFHSWLEOHVG¶HQWUHUHQMHXHWG¶LQIOXHQFHUOHGLVFRXUVGHO¶LQWHUYLHZp
$\DQW RSWpV SRXU XQH DSSURFKH HW GHV LQWHUYHQWLRQV WKpPDWLTXHV DX FRXUV GHV
HQWUHWLHQV QRXV VRPPHV FRQVFLHQWV GHV SRWHQWLHOV ELDLV &HSHQGDQW VL HOOHV VRQW
WKpPDWLTXHV OD JUDQGH PDMRULWp GHV UHODQFHV UHSRVHQW VXU GHV pOpPHQWV DERUGpV
SUpDODEOHPHQWSDUOHVSDUWLFLSDQWV/HVGLIIpUHQFHVG¶kJHVHQWUHOHVLQWHUYLHZpVGHj
DQVHWOHFKHUFKHXUDQVD\DQWSXLQWHUYHQLUGDQVXQHSURSRUWLRQLQVDLVLVVDEOHOHVWDWXW
G¶pWXGLDQWDDXVVLIDFLOLWpODFUpDWLRQG¶XQOLHQGHFRQILDQFHHQPDUTXDQWXQHGLVWLQFWLRQ
QHWWHG¶DYHFOHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOFKDUJpGHOHXUVXLYL

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 /HVGLVSRVLWLIVG¶HQTXrWHGpSOR\pVUHSUpVHQWHQWHX[DXVVLXQSRWHQWLHOELDLVGHOD
UHFKHUFKHTXDOLWDWLYH3RXSDUW'DQVODPDQLqUHG¶LQWHUURJHUQRXVDYRQVHXUHFRXUV
DX[GLIIpUHQWHV WHFKQLTXHVFRXUDQWHVG¶HQWUHWLHQ/DSDUWLFXODULWppWDQWGHQHSDVFRXSHU
O¶LQWHUORFXWHXUHWGH OH UHODQFHUGDQV ODPHVXUHGXSRVVLEOHSDU O¶LQWHUPpGLDLUHGHVXMHWV
TX¶LODXUDLWGpMjDERUGpV/DFDSWDWLRQGHO¶HQWUHWLHQpWDLWUpDOLVpHVXUXQDSSDUHLOGHW\SH
,3DGSODFpjSUR[LPLWpGHVSDUWLFLSDQWVSRXUDVVXUHUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpDXGLR/HWRXW
pWDLWDFFRPSDJQpG¶pOpPHQWVGHPLVHHQVFqQHH[SOLTXDQWODGpPDUFKH3RXUFHTXLWLHQW
GHV FRQGLWLRQV GHV HQWUHWLHQV FHX[FL pWDLHQW IL[pV DX[ KRUDLUHV VRXKDLWpV SDU OHV
SDUWLFLSDQWV6LO¶KRUDLUHpWDLWLPSRVVLEOHSRXUOHFKHUFKHXUXQDXWUHUHQGH]YRXVpWDLWIL[p
VXUSURSRVLWLRQGHVSDUWLFLSDQWV8QHPLVHHQVFqQHFRQVLVWDQWjRIIULUXQFDIpDXSDUWLFLSDQW
FRQVLVWDLWjFRQWULEXHUjPHWWUHjO¶DLVHOHVSDUWLFLSDQWV

/H FRQWH[WH GH O¶HQTXrWH FRQVWLWXH OH GHUQLHU SLOLHU GHV ELDLV LVVXV GH OD
PpWKRGRORJLH TXDOLWDWLYH 3RXSDUW  ,O FRQVLVWH HQ OHV GLIIpUHQWHV UpSHUFXVVLRQV
SRVVLEOHV GX FRQWH[WH VXU OH GLVFRXUV GHV SDUWLFLSDQWV HW GX FKHUFKHXU /HV SULQFLSDX[
H[HPSOHVVRQWODGpIRUPDWLRQGXGLVFRXUVGDQVOHVRXFLGHSODLUHODGpVLUDELOLWpVRFLDOHRX
ODSHXUG¶DERUGHUFHUWDLQVVXMHWVGHSHXUGHUHSUpVDLOOHV
$XFRXUVGHVHQWUHWLHQVUpDOLVpVXQSDUWLFLSDQWQ¶DSDVVRXKDLWpDERUGHUOHWKqPH
GHVDUHODWLRQDYHFVRQDJHQWGHSUREDWLRQWHUUDLQMXJp³JOLVVDQW´,ODFODLUHPHQWH[SOLTXp
VDYRORQWpGHQHSDVV¶DYHQWXUHUVXUFHVXMHWpOLPLQDQWWRXWULVTXHGHGLVFRXUVEDVpVXUXQ
PHQVRQJH$XFXQDXWUHSDUWLFLSDQWQ¶DUHIXVpG¶DERUGHUXQVXMHW
3OXVLHXUV SDUWLFLSDQWV RQW PDQLIHVWpV XQ FHUWDLQ VRXFL GH GpVLUDELOLWp VRFLDOH DX
PRPHQWG¶DERUGHUOHXUVDFWLYLWpVOLpHVjODUpLQVHUWLRQVRFLDOH1pDQPRLQVFHWWHSRVWXUH
Q¶DMDPDLVSDUDVLWpXQHQWUHWLHQDXSRLQWGHVHPDQLIHVWHUVXUOHVGLIIpUHQWVVXMHWVDERUGpV
DXFRXUVGHFHOXLFL
'DQVOHXUGLVFRXUVOHVSDUWLFLSDQWVRQWSXH[SULPHUGHX[SRVWXUHVFHOOHGHFHOXL
TXLSDUOHGHVRQH[SpULHQFHYpFXHSHUVRQQHOOHPHQWHWFHOOHGHFHOXLTXLSDUOHSRXU OHV
SHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQSOXVJpQpUDOHPHQW5HVWHTXHOHVGHX[SRVWXUHVVRQWULFKHV
HQLQIRUPDWLRQWDQWODVRXUFHUHVWHODPrPHHWUHIOqWHOHSRLQWGHYXHGXSDUWLFLSDQW
$XFXQGLVFRXUVQ¶DVHPEOp³H[DJpUp´GDQVOHVHQVRXWRXVSURSRVDLHQWXQGLVFRXUV
FRQVLVWDQWFRKpUHQWHWUpDOLVWH'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHXQFHUWDLQOLHQGHFRQILDQFHV¶HVW
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 FUpp DYHF FKDFXQ GHV SDUWLFLSDQWV /¶LQIRUPDWLRQ UHFXHLOOLH HVW ULFKH HW OHV GRQQpHV
VHPEOHQWSDUIDLWHPHQWYDODEOHV

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 
&+$3,75(,,,

$1$/<6('(6(175(7,(16

/HVGL[HQWUHWLHQVPHQpVDXSUqVGHSUREDWLRQQDLUHVQRXVRQWSHUPLVGHVDLVLUXQ
LQVWDQWDQpGH OHXUYpFXHWGH OHXUH[SpULHQFH3OXVLHXUVGLPHQVLRQV VRQWDSSDUXHVGRQW
FHUWDLQHVGHIDoRQSOXVVSRQWDQpHTXHG¶DXWUHV
'DQVXQHSUHPLqUHSDUWLHQRXVDERUGHURQVO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQjSDUWHQWLqUH
GHODGpILQLWLRQTX¶HQGRQQHQWOHVSDUWLFLSDQWVDX[HIIHWVTXLOXLVRQWDWWULEXpVHQSDVVDQW
SDUO¶pYROXWLRQGHODYLVLRQHWODVpYpULWpGHODSHLQH
/DVHFRQGHSDUWLHV¶LQVFULWGDQVODORJLTXHDSSDUXHORUVGHVHQWUHWLHQVTXLYHXWTXH
O¶H[SpULHQFH VRLW FRQGLWLRQQpH HW FHQWUpH DXWRXU GH O¶DJHQW GH SUREDWLRQ /¶DJHQW GH
SUREDWLRQRXDJHQWGHVXLYLLQFDUQHODPHVXUH(QWDQWTX¶rWUHVKXPDLQVOHFRQWUHYHQDQWHW
O¶DJHQWGpYHORSSHQWXQHUHODWLRQGXSUHPLHUFRQWDFWjODGpFRXYHUWHHWGDQVFHUWDLQFDV
MXVTX¶jO¶DWWDFKHPHQW
/DWURLVLqPHHWGHUQLqUHSDUWLHGHFHFKDSLWUHHVWFRQVDFUpHjODSODFHRFFXSpHSDU
OD SUREDWLRQ GDQV OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV ¬ O¶KHXUH GX ELODQ OHV
FRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVH[SULPHQWFRPPHQWODSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQVOHXUWUDMHFWRLUHGH
YLHHWODSODFHTX¶HOOHSHXWRFFXSHUGDQVXQSURFHVVXVGHFKDQJHPHQWGHGpVLVWHPHQW








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 , /DSUREDWLRQH[SpULHQFHFRQWUDVWpH

'HQDWXUHH[SORUDWRLUHFHWWHUHFKHUFKHSHUPHWGHPHWWUHHQOXPLqUHOHVGLIIpUHQWHV
UHSUpVHQWDWLRQVGHODSUREDWLRQ$XFRXUVGHVHQWUHWLHQVOHVSDUWLFLSDQWVRQWpYRTXpOHXU
YLVLRQGHODSUREDWLRQ'¶XQHGpILQLWLRQJpQpUDOHGHODPHVXUHMXVTX¶jGHVpOpPHQWVSOXV
SUpFLVOHVFRQWUHYHQDQWVQRXVUHQVHLJQHQWVXUFHTX¶HVWODSUREDWLRQSRXUOHVSHUVRQQHVTXL
ODVXELVVHQW
*pQpUDOHPHQWOHVFRQWUHYHQDQWVRQWDERUGpODSUREDWLRQGHIDoRQFKURQRORJLTXH
HQ LQVLVWDQW VXU OHXU YLVLRQ D SULRUL SHQGDQW HW DYHF XQF HUWDLQ UHFXO SRXU FHX[ TXL HQ
GLVSRVDLHQW/DTXHVWLRQGHODILQGHODSUREDWLRQDDXVVLpWpDERUGpHSDUOHVFRQWUHYHQDQWV
HQFRUHSODFpVVRXVFHUpJLPH

/DSUREDWLRQGpILQLWLRQHQWUHLQVWUXPHQWGHFRQWU{OHSpQDOHWRXWLOSRXUOHV
SUREDWLRQQDLUHV

/HVHQWUHYXHVPHQpHVDXSUqVGHSHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQQRXVRQWSHUPLV
G¶DSSURIRQGLUOHVGLIIpUHQWHVUHSUpVHQWDWLRQVGHODSUREDWLRQ&RPPHO¶H[SOLTXH3RXSDUW
OHVHQWUHYXHVLQGLYLGXHOOHVSHUPHWWHQWGHVDLVLUOHVHQVDFFRUGpSDUODSHUVRQQHjFH
TX¶HOOHYLWHWSHUPHWDLQVLGHPLHX[FRPSUHQGUHRHOOHVHVLWXHGDQVOHFRQWH[WHGDQVOHTXHO
HOOHpYROXH,FLLOV¶DJLWGHGpWHUPLQHUOHVHQVGRQQpjODSUREDWLRQSDUOHVLQGLYLGXVTXL
O¶RQWYpFXH&HWWH LQWHUSUpWDWLRQSHUPHWWUDj WHUPHGHFRPSUHQGUH OHVPRWLYDWLRQVHW OHV
G\QDPLTXHVTXLSHXYHQWVHPHWWUHHQSODFHjO¶RFFDVLRQG¶XQHSUREDWLRQ
/HVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVH[SULPHQWGLIIpUHQWHVYLVLRQVGHODSUREDWLRQ/HVSOXV
SUpJQDQWHVGDQVOHVGLVFRXUVWRXUQHQWDXWRXUGHGHX[QRWLRQVODSUREDWLRQFRPPHRXWLOHW
ODSUREDWLRQFRPPHH[WHQVLRQGXV\VWqPHSpQDO&HWWHSUHPLqUHGLFKRWRPLHVRXOLJQHGHX[
SRVWXUHVELHQGpWHUPLQpHVHWGLIIpUHQWHVGHODSDUWGHVSUREDWLRQQDLUHV(OOHLOOXVWUHDXVVLOD
VLWXDWLRQ SDUWLFXOLqUH GH OD SUREDWLRQ HQWUH VRXFL GH FRQWU{OHU O¶LQGLYLGX HW VRXFL GH OH
UpLQVpUHUVRFLDOHPHQW

 $ORUV TXH O¶LQVWLWXWLRQ HOOHPrPH VHFK HUFKH HQWUH YRORQWp GH FRQWU{OH GX
FRQWUHYHQDQWHWG¶DVVLVWDQFHDXSUREDWLRQQDLUH3KHOSVOHVSDUWLFLSDQWVH[SULPHQW
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 XQHORJLTXHVHPEODEOH,OVSURSRVHQWGHVGpILQLWLRQVGHODSUREDWLRQRVFLOODQWHQWUHG¶XQH
SDUWXQRXWLOFHUWHVLPSRVpPDLVjOHXUGLVSRVLWLRQHWXQHH[WHQVLRQGXFRQWU{OHSpQDO

(Q WDQW TX¶RXWLO OD SUREDWLRQ VHPDQLIHVWH GH GLIIpUHQWHV IDoRQV (OOH SHXW rWUH
GpVLJQpHGHIDoRQWUqVVWULFWHRXSOXVODUJH$LQVLXQHFRQWUHYHQDQWHODFRPSDUHjXQDLGH
PpPRLUH

³Fait que pour moi c'est comme un aide-mémoire, ça me dit bon 
regarde y'a des conséquences si jamais encore une fois tu décides 
que tu scrappes ta vie pis penses-y. C'est comme ça que je la voie la 
probation, aujourd’hui´/\QQH

/DSUREDWLRQHVWXQRXWLOSDUWLFXOLHUHQFHVHQVTX¶LOOHXUHVWPLVjGLVSRVLWLRQHQ
PrPH WHPSV TX¶LO HVW LPSRVp'¶XQHPDQLqUH SOXV JpQpUDOH LO VHPEOH TX¶HOOH VRLW YXH
FRPPHXQHRSWLRQ

³Je dirais que… bah c'est sûr que ça te sert à… ça te donne des 
options pour ne pas que tu te remettes les pieds dans cette situation-
là.´-HDQQH

8QDXWUHSUREDWLRQQDLUHODFRQoRLWFRPPHXQRXWLOGHUpSDUDWLRQGHVLQGLYLGXVDVVRFLpj
XQHVRUWHGH³ERXVVROHVRFLDOH´

³Si ils mettent une probation c'est souvent parce qu'ils veulent 
réparer le monde et essayer de les guider pour être en société comme 
tout le monde´3DXOLQH

 '¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVIHPPHVLQWHUURJpHVRULHQWHQWSOXVOHXUVGpILQLWLRQVGHOD
SUREDWLRQYHUVXQRXWLO j OHXUGLVSRVLWLRQTXHYHUVXQHH[WHQVLRQGXFRQWU{OHSpQDO/D
SUREDWLRQVHPEOHDXVVLXQPR\HQGHSURXYHUjODVRFLpWpTXHWRXWYDPLHX[SRXUO¶LQGLYLGX

³Pour moi c'est une façon de prouver que je suis capable, parce que 
ça fait des années que je tourne autour du pot et avec une probation 
je n'ai pas le choix d'aller bien. Parce que s'ils voient que ça va mal 
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 eh bien ils peuvent décider que je retourne en centre de 
réhabilitation…´3DXOLQH

/DSUREDWLRQDSSDUDvWDXVVLFRPPHXQRXWLOSDUWLFLSDQWRXDLGDQWjODUpLQVHUWLRQ
VRFLDOHGHVFRQWUHYHQDQWV

³Pour faire suivre des programmes aux gars à l'extérieur. Quelqu'un 
qu'est, qui travaille pas pis qu'à pas de réseau d'amis, pas de réseau 
social, qu'un agent de probation est pas au courant de sa famille, 
T'sais pour faire prendre des programmes de réinsertion sociale 
avec des suivis avec eux autres, pour l'occuper c'te gars-là, pas le 
laisser à lui-même´-HDQ

   /D SUREDWLRQ DSSDUDvW DXVVL GDQV OH GLVFRXUV GHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV VRXV XQH
SHUVSHFWLYH GLIIpUHQWH (OOH HVW DORUV SOXV D[pH VXU OH FRQWU{OH HW VHV QRWLRQV FRQQH[HV
UHVWULFWLRQGHOLEHUWpVHQWHQFHpYDOXDWLRQLQIRUPDWLRQ/DUHVWULFWLRQGHVOLEHUWpVHVW
XQWKqPHUpFXUUHQWGDQVOHVHQWUHWLHQV

³En fait les probations c'est quand on te restreint à liberté un petit 
peu, dépendamment des probations, mais comme je te disais tantôt 
tu as des probations… conditionnelles à certaines choses… tu as 
plein de sortes… dépendamment de tes antécédents judiciaires et de 
choses comme ça, ils prennent tout ça en compte. […] C'est ça, ça 
restreint un petit peu tes libertés, on t'évalue, voir si tu es apte à 
retourner en société pour retourner fonctionner normalement, 
comme un citoyen normal´3LHUUH

   /D PLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ GpYROXH DX[ DJHQWV GH SUREDWLRQ DSSDUDvW DXVVL GDQV OHV
WpPRLJQDJHVGHVFRQWUHYHQDQWV

³Ben je pense que son travail c'était de décrire quel type de 
personnalité j'étais ou quel type de criminel j'étais. Je pense que ça 
devait être ça son travail. Et, mais moi qu'est-ce que je pensais que 
c'était, c'était… j'avais l'impression que cette personne évaluait si je 
méritais d'être puni ou pas (rires)´La probation c'est un peu comme 
genre… on regarde, On pense que t'es plus ou moins criminel, voilà 
: qu'est-ce que t'en penses ? Pis l`on se met dans une sorte de 
contexte pour pouvoir évaluer ça pour voir ce que ça vaut parce que 
je peux bien raconter qu'est-ce que je veux, la personne peut bien 
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 penser qu'est-ce qu'elle veut. Mais c'est une forme de contrôle pour 
pouvoir évaluer tranquillement le niveau de dangerosité genre de 
l'individu qui serait supposé criminel ou criminel. C'est un peu 
comme ça que je vois ça.”/RXLV

  'DQV ODPrPHSHUVSHFWLYH OD SUREDWLRQ DSSDUDvW FRPPHXQH UHFKHUFKH SHUPDQHQWH
G¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶LQGLYLGX

³Bon qu'est-ce que t'as fait depuis les 6 dernières semaines, 
comment ça se passe, t'sais. Ben ça se passe, c'est la vie normale, 
qu'est-ce que tu veux que je te dise… Je travaille, je sors un peu avec 
ma blonde, [...] je m'occupe de mes enfants je vais voir mon père 
[...]. T'sais, c'est pas plus que ça la probation là. C'est beaucoup de 
fouillage´-HDQ

  8QHFRQVWDQWH UHVVRUWGH O¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQV$XFXQHGHVSHUVRQQHV LQWHUURJpHV
Q¶DVVRFLHQW VHXOHPHQW OD SUREDWLRQ VRLW j XQ RXWLO RULHQWp YHUV O¶DLGH O¶DVVLVWDQFH HW OD
UpLQVHUWLRQ VRFLDOH VRLW j XQRXW LO GH FRQWU{OH &KDFXQ SUpVHQWH OHV GHX[ DVSHFWV GH OD
SUREDWLRQ8QVHXOLQGLYLGXDYRXHQHSDVSRXYRLUGRQQHUGHGpILQLWLRQWDQWO¶REMHFWLIGHOD
PHVXUHOXLHVWDSSDUXHIORXHYRLUGLVVLPXOpH

³Ben leur travail je le comprends pas vraiment là. T'sais c'est comme 
si ils me diront pas tout, leur but et tout ça´-DFTXHV

&HUWDLQVFRQWUHYHQDQWVUHSODFHQWDXVVLODSUREDWLRQGDQVOHXUSDUFRXUVHQSUpFLVDQW
O¶LQVFULSWLRQGHODSUREDWLRQGDQVOHSURFHVVXVSpQDO

³C’est un complément à la sentence, pour moi´/\QQH

“Je te dirais que je voyais tout ça comme la même chose, le même 
processus. Tout ça, c'est juste que c'était comme l'extension du 
jugement, c'était ça, je voyais ça comme la conséquence, la 
punition…”3LHUUH

 6HORQQRVGRQQpHVOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHODSUREDWLRQGHVKRPPHVHWGHVIHPPHV
VRQW VHQVLEOHPHQW GLIIpUHQWHV 6L WRXV LQVFULYHQW OD SUREDWLRQ FRPPH XQH H[WHQVLRQ GX
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 SURFHVVXVSpQDO OHV IHPPHVSUpVHQWHQWXQHYLVLRQJpQpUDOHPHQWSOXVFRQVWUXFWLYHGH OD
SUREDWLRQ © aide-mémoire ªPLVH j O¶pSUHXYH SRXU ©prouver que l’on est capable »,
« réparer le monde »TXHOHVKRPPHVTXLVRXOLJQHQWOHVpOpPHQWVGHFRQWU{OHGHVXLYLGH
ODSUREDWLRQpYDOXDWLRQUHVWULFWLRQGHVOLEHUWpVUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶LQGLYLGX

/¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQGHODPHVXUH³LQVLJQLILDQWH´DX³PDOQpFHVVDLUH´

/DPHVXUH GH SUREDWLRQ V¶LQVFULW GDQV OD YLH GHV LQGLYLGXV DYHF SOXV RXPRLQV
G¶DPSOHXU VHORQ OHV FRQGLWLRQV LPSRVpHV OHV SURJUDPPHV VXLYLV HW OHV GLIILFXOWpV
UHQFRQWUpHV&HTXLUHVVRUWGHVHQWUHWLHQVF¶HVWTX¶HOOHSURSRVHXQFDGUHVWDEOH0rPHOHV
LQGLYLGXV TXL GLVHQW QH SDV HQ DYRLU HX EHVRLQ UHFRQQDLVVHQW OH FDGUH DSSRUWp SDU OD
SUREDWLRQ DVVXUDQFH G¶XQH FHUWDLQH VWDELOLWp GDQV GHV YLHV TXL QH VRQW SDV WRXMRXUV
PDUTXpHVSDUODVWDELOLWp

2.1. L’expérience générale, la probation au quotidien. 

/¶H[SpULHQFHJpQpUDOHGHODSUREDWLRQHVWFRQWUDVWpHjODPHVXUHGHVFRQGLWLRQVGH
YLHGHVLQGLYLGXV/HVHQWUHYXHVPHQpHVSHUPHWWHQWGHGpJDJHUOHVFRQWRXUVGHVGLIIpUHQWHV
H[SpULHQFHVGHODSUREDWLRQ8QHFRQVWDWDWLRQLPSRUWDQWHLVVXHGHO¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQV
YHXWTXHO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQpYROXHGDQVODPDMRULWpGHVFDV/HVFRQWUHYHQDQWV
YRLHQWOHXUVFRQFHSWLRQVG¶jSULRULGHSHQGDQWHWG¶DSUqVODSUREDWLRQVHPrOHUSRXUIRUPHU
XQ HQVHPEOH SOXV RXP RLQV FODLU RX UHPSOL GH FRQWUDGLFWLRQV &HV FRQWUDGLFWLRQV VRQW
JpQpUDOHPHQW FHOOHV LQKpUHQWHV j OD QDWXUH PrPH GH OD PHVXUH GH SUREDWLRQ 3DUIRLV
DSSDUDLVVHQWDXVVLGDQVOHGLVFRXUVGHVSDUWLFLSDQWVGHVOLHQVLQDWWHQGXVSUpVHQWpVFRPPH
HIIHWVGHODSUREDWLRQGDQVOHXUYLH

6HORQSOXVLHXUVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVODSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQVODORJLTXHG¶XQ
PRGHGHYLHFULPLQDOLVp'qVORUVODSUREDWLRQIDLWSDUWLHGH³la game´FULPLQHOOH

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 “Il était une période ou être en probation ou pas y être ça me 
dérangeait pas parce que ma raison dans la vie pour vivre c'était de 
consommer pis ça faisait partie de la game de se faire arrêter pis de 
partir en dedans pis de ressortir pis de recommencer à consommer, 
ça faisait partie de mon mode de vie, alors la probation elle me 
dérangeait plus ou moins.´/\QQH

$ WHUPH OD SUREDWLRQ V¶LQVFULW GDQV OH TXRWLGLHQ GH FHUWDLQV GHV FRQWUHYHQDQWV
LQWHUURJpV

³Fait que ça fait comme 7 ans que je suis en probation. Pour moi ça
fait partie, c'est peut-être quand je serais plus en probation que je 
vais trouver ca bizarre mais non pour moi c'est quelque chose, t'sais 
je me lève pas le matin en me disant c'est plate là je suis en 
probation. J'imagine que ça doit être plus difficile d'être en 
probation pour quelqu'un qu'a pas le même parcours que moi là 
mais ça fait partie du… de mon quotidien, t'sais.´/\QQH

/HVSHUVRQQHVLQWHUYLHZpHVSUpVHQWHQWSOXVLHXUVIDoRQVG¶DSSUpKHQGHUODSUREDWLRQ
&HUWDLQVO¶DVVRFLHQWjXQHIRUPHGHMHXXQHIDoRQGHYRLUSRVLWLYHPHQWOHVREOLJDWLRQVGH
ODSUREDWLRQ

³Non c'est juste que pour moi ça a été comme un jeu. Je disais : ah 
je m'en vais voir ma blonde, j'disais ça à ma femme, ma maîtresse 
t'sais c'est comme ça. [...] Y'a eu des bons moments, là-dedans 
mais… c'était comme ça. [...]Ben un jeu…. C'était un plaisir 
mettons, j'ai reviré ça en plaisir plus que : oh tabarnak faut que je 
revois la probation câlisse, t'sais… c'est un jeu t'sais, je vais la voir, 
je lui donne ses papiers qu'elle veut avoir et je conte tout ce que j'ai 
fait, j'ai pris des photos avec le kodak fait que je lui montre les photos 
que j'ai fait je passe 20 minutes une demi-heure avec elle après ça 
elle me donne ma prochaine date je m'en va, t'sais.´-HDQ

&HWWHIDoRQSRVLWLYHGHYLYUHODSUREDWLRQHVWH[SULPpHjSOXVLHXUVRFFXUUHQFHVSDU
SOXVLHXUVSHUVRQQHVLQWHUURJpHV

³Donc moi j'essaie de le prendre le plus positif que je peux parce 
que si je rends ça négatif je vais juste retourner dans le même spot 
que j'étais.” 3DXOLQH
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 
/HVFRQWUHYHQDQWVTXLHX[V¶H[SRVHQWSRXUODSUHPLqUHIRLVDX[FRQWUDLQWHVGHOD
SUREDWLRQHWDX[SUHPLHUVSUREOqPHVOpJDX[DGRSWHQWWRXVXQHYLVLRQSOXVQRLUHHWQpJDWLYH
GHODPHVXUH

³Quand je l'ai su, je vais être honnête avec toi, j'ai quasiment fait 
une mini dépression pendant deux mois. Pendant deux mois, j'étais 
vraiment… j'avais vraiment une mini dépression… écoute c'est 
vraiment ridicule, je ne faisais rien, je ne faisais vraiment rien j'étais 
chez moi je m'ennuyais. Moi je suis quelqu'un d'assez sociable, 
j'aime ça voir mes amis. [...] Après ça, tout se passe assez 
rapidement et là tu embarques là-dedans sans même, du jour au 
lendemain, ton mode de vie change complètement, c'est là que ça 
vient te chercher que ça t'affecte, tu réalises un petit peu plus dans 
quoi tu t'embarques. C'est là que comme je t'avais dit tantôt j'ai eu 
une petite dépression pendant presque deux mois, pendant lesquelles 
tu vis les conséquences de ca moi je trouve que c'est ça.´3LHUUH

 /DSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQV OHVPRGHVGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV VHORQGLIIpUHQWHV
PRGDOLWpV6HORQQRVGRQQpHVFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVPRGLILHQWHQSURIRQGHXUOHXUIDoRQ
GHYLYUHHQIRQFWLRQGHODSUREDWLRQDORUVTXHG¶DXWUHVO¶LQWqJUHQWVDQVUpHOOHPRGLILFDWLRQ
GHOHXUPRGHGHYLH

         2.2. Des obligations et des conditions. 

³Ben je me rappelle que j'ai pris ça comme une sorte de restriction, 
ça limitait mes mouvements et c'était clairement dans le contexte 
quelque chose qui me limitait, je devais être là à telle heure à tel 
endroit, c'était les conditions. Donc je trouvais pas ça cool, non je 
trouvais pas ça cool mais ça faisait partie des conséquences. [...] Ça 
fait partie encore là du tout de se faire gérer un peu par le système 
t'sais.´/RXLV

3DUPLOHVREOLJDWLRQVILJXUHQWOHVFRQGLWLRQVREOLJDWRLUHVGHJDUGHUODSDL[HWGHVH
SUpVHQWHUDX[UHQFRQWUHVDYHFVRQDJHQWGHSUREDWLRQ7RXWHVFHVREOLJDWLRQVVRQWYpFXHV
GH IDoRQ WUqV GLYHUVHV SDU OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV 8QH FRQVWDQWH GX GLVFRXUV GHV
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 SHUVRQQHVLQWHUURJpVHVWFHOOHGHODIUpTXHQFHJpQpUDOHPHQWWURSUDSSURFKpHGHVUHQGH]
YRXV

³Là je te dirais que ça me dérange un peu, ça me dérange un peu, 
surtout la condition, ben en fait le fait que je sois obligée de,… ben 
je vais te dire que ça me dérange de rencontrer P. (agente de suivi) 
à toutes les deux semaines [...] Je trouve que 2 semaines c'est 
vraiment rapproché ça fait quand même un petit bout de temps que 
je suis en probation parce que quand la dernière probation avec 
suivi a débuté l'autre suivi venait juste de se terminer ou je pense 
même qu'ils se sont chevauchés un petit peu. Faque ça ça me 
dérange, j'aimerais ça que ça soit comme à toutes les 3 semaines, à
tous les mois´/\QQH

“C'est sûr que ça me faisait chier encore parce qu'elle c'était 2 fois 
par mois. Pas une fois, deux fois par mois. Pis c'était au métro XXX, 
je reste au métro XXX fait que c'était à l'autre bout du monde pis on 
s'entend-tu quand il fait moins trente moins quarante degrés dehors 
[...] dans la face c'est pas chaud fait que j'ai souvent trouvé des 
excuses pour pas y aller.´0pODQLH

3RXUOHVFRQWUHYHQDQWVSRXUOHVTXHOVLOV¶DJLWG¶XQHSUHPLqUHSUREDWLRQTXDQGOD
IUpTXHQFH GHV HQWUHWLHQV DWWHLQW RX GpSDVVH OH PRLV LOV SUpVHQWHQW XQH DWWLWXGH SOXV
GpFRQWUDFWpH SDU UDSSRUW j O¶REOLJDWLRQ GH VH SUpVHQWHU GHYDQW OHXU DJHQW GH SUREDWLRQ
&HUWDLQVUHFRQQDLVVHQWXQHFHUWDLQHIOH[LELOLWpSDUUDSSRUWDX[UHQGH]YRXVDYHFOHVDJHQWV
FKDUJpVGHOHXUVXLYL

³C'est sûr que dans un sens je n'avais pas le choix de mettre ça dans 
mes horaires et tout, sauf que j'ai quand même un mois aussitôt que 
j'ai fini ma rencontre avec la personne, avec mon agent de probation 
elle me donne une date, fait que j'ai quand même… ce n'est pas 
comme si elle m'appelait deux jours avant et me disait c'est telle date. 
[...] En général c'est assez, ça se passe quand même assez bien, ce 
n'est pas vraiment… comment je pourrais dire… c'est pas chiant là,
c'est quand même assez bon. Et en plus elle me met rendez-vous juste 
avant mon atelier de groupe donc en même temps ça m'aide, je n'ai 
pas besoin d'y retourner la veille et puis après ça le lendemain. C'est 
quand même assez extensible.´-HDQQH

&HWWHIOH[LELOLWpHVWVDOXpHSDUSOXVLHXUVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpV
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 
³Ben les obligations ça faisait… Ben ouais ils sont quand même 
assez flexible quand même je trouvais ça correct là t'sais comme ils 
ont quand même été correct dans ça, là, ils me trouvaient des bonnes 
dates pis une ou deux fois ça m'est arrivé que je m'étais pas présenté 
parce que j'avais trop bu, toute.´-DFTXHV

5HVWHTXH VHORQQRVGRQQpHV OH FDUDFWqUH FRQWUDLQW SRXUUDLW GpQDWXUHU
O¶REMHFWLISUHPLHUGHVUHQFRQWUHVjIUpTXHQFHUpJXOLqUH

“Je trouve ça plate d'être obligé de me rapporter à quelqu'un, puis 
de faire un compte rendu de ce qu'il faut que je fasse mais je n'ai pas 
le choix, ça m'est imposé, puis il faut que je le suive. C'est que à ce 
niveau-là, je trouve que des fois c'est un moins, parce que des fois, 
faire des choses sous la contrainte, c'est pas toujours le fun, c'est pas 
toujours plaisant, tu n'as pas toujours le goût, tu ne le fais pas 
toujours pour les bonnes raisons. À ce niveau-là, il y a plein de 
mondes qui le font pour se débarrasser.”&ODXGH

/DFRQGLWLRQGHJDUGHUODSDL[HVWJpQpUDOHPHQWFRQVLGpUpHFRPPHVDXJUHQXHSDU
OHVFRQWUHYHQDQWWDQWHOOHUHOqYHUDLWGHODQRUPH

³Au début j'avais comme pas boire, des couvre-feux, des affaires de 
même mais quand ils m'ont donné la probation ils m'ont enlevé tout 
ça pis ils m'ont juste mis interdiction de voir mon ex pis le gars 
qu'était avec une affaire de même là. [...]Pis c'était à peu près ca les 
conditions, dans le fond c'était comme respecter la loi là, c'est ça ma 
condition. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme quelque 
chose de normal là, tout le monde doit respecter les règlements et 
suivre les règles.´-DFTXHV

³Mais ça garder la paix tout ça je vois pas ça comme une 
probation.”0pODQLH

/D FRQGLWLRQ GH JDUGHU OD SDL[ UHOqYH SRXU FHUWDLQV SDUWLFLSDQWV SUHVTXH G¶XQH
TXHVWLRQGHERQVHQVSDUPLOHVGLYHUVHVFRQGLWLRQVGHODSUREDWLRQ/DFRQGLWLRQOpJDOH
REOLJDWRLUHGHJDUGHUODSDL[YDMXVTX¶jrWUHGLVWLQJXpHGHODSUREDWLRQHQWDQWTXHWHOOHSDU
FHUWDLQVSUREDWLRQQDLUHV
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 6HORQQRVGRQQpHVOHVREOLJDWLRQVVSpFLDOHVSOXVDGDSWpHVDX[FDVSDUWLFXOLHUVGHV
SHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQSHXYHQWVHUpYpOHUSOXVSUREOpPDWLTXHVSRXUOHVLQGLYLGXV
6HORQFHUWDLQVLQGLYLGXVFHVREOLJDWLRQVV¶LQVFULUDLHQWGDQVXQHG\QDPLTXHQpJDWLYHSRXU
HX[

³Mais encore là, tu sais… ça me prive de quelque chose que toi tu 
penses qui peux être un danger pour les autres, mais en même temps 
ça me prive moi de quelque chose de super positif avec quoi je peux 
aller chercher de belles valeurs et que je peux me reconstruire en 
tant qu'être humain, tu comprends ? Ça fait que, c'est sûr que je peux 
toujours y aller dans le bois, mais c'est plus pareil… peux plus aller 
à la chasse, moi j'aimais ça.´&ODXGHVXUO¶LQWHUGLFWLRQGHSRUWHUXQH
DUPHjIHX

0LVHjSDUWFHFDV  OHVREOLJDWLRQV VSpFLILTXHVQ¶RQWSDVpWpFRQVLGpUpHVFRPPH
SDUWLFXOLqUHPHQWFRQWUDLJQDQWHVRXSHUWXUEDQWHVSDUOHVSHUVRQQHVHQWHQGXHV

Les obligations que j'ai encore, c'est que je n'ai pas le droit… si je 
suis trouvé avec de la drogue ou à côté de quelqu'un qui fume un 
joint tout simplement, je peux être arrêtée et amenée en prison. Je 
n'ai pas le droit d'être en contact avec mon ex, je n'ai pas le droit… 
dans le fond j’ai eu une probation qui est quand même assez lousse 
pour une personne qui a eue ce que j'ai eu. 3DXOLQH

8QFRQWUHYHQDQWHQSDUWLFXOLHUUpVXPHODGLIILFXOWpGHIL[HUGHVVROXWLRQVDGDSWpHV
DX[SUREDWLRQQDLUHV,OVRXOLJQHXQHFRQVWDQWHUHOHYpHFKH]ODPDMRULWpGHVFRQWUHYHQDQWV
LQWHUURJpVOHPDQTXHGHSHUVRQQDOLVDWLRQGHVREOLJDWLRQV

“Mais c'est ça, les conditions ce n'est pas toujours évident, ce n'est 
pas toujours facile, puis des fois il y a des conditions qui ne donnent 
absolument rien. [...] C'est nécessaire, mais moi je trouve que dans 
tout ça, le plus gros problème, de la probation puis des conditions, 
c'est que ils ne peuvent jamais avoir une idée, je peux dire, précise 
de qui ils ont en face… des mesures qui sont toujours globales, c'est, 
pas… c'est trop impersonnel. Eux autres ils ont un modèle, puis ils 
suivent le modèle. C'est parce que on est tous uniques et différents. 
C'est que ce n'est pas tout le monde qui fitte dans le modèle. Souvent 
le modèle qui fitte à un, ne va pas fitter à l'autre. Mais tu vas quand 
même lui imposer les mêmes restrictions, les mêmes conditions, 
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 parce que les délits sont semblables. À ce niveau-là, c'est… c'est sûr 
qu'il n'y a rien de parfait dans le monde…”&ODXGH

 6HORQOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVOHVREOLJDWLRQVOpJDOHVGHODSUREDWLRQVHYLYHQW
j SURSRUWLRQ GH OHXU LPSDFW GDQV OH PRGH GH YLH *pQpUDOHPHQW SOXV O¶REOLJDWLRQ RX
LQWHUGLFWLRQHVWFLEOpHHWDGDSWpHjODSHUVRQQHSOXVHOOHHVWYpFXHFRPPHFRQWUDLJQDQWH
7RXVFRQVLGqUHQWTXHO¶REOLJDWLRQGHJDUGHUODSDL[QHUHOqYHSDVYUDLPHQWGHODSUREDWLRQ

            2. 3. Les programmes et thérapies

(QVXUSOXVGHVREOLJDWLRQVOpJDOHVREOLJDWRLUHVHWVSpFLILTXHVOHVSHUVRQQHVSODFpHV
HQSUREDWLRQSHXYHQWVHYRLULPSRVHUOHVXLYLG¶XQSURJUDPPH&HVGLIIpUHQWVSURJUDPPHV
SHXYHQWDXVVLrWUHVXJJpUpVSDUOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV/HVSUREDWLRQQDLUHVRQWDLQVL
DFFqV jG HV UHVVRXUFHV FRPPXQDXWDLUHV SOXV RX PRLQV LPSRUWDQWHV /HV FRQWUHYHQDQWV
LQWHUURJpV RQW DLQVL DERUGpV GLIIpUHQWHV H[SpULHQFHV HQ OLHQ DYHF FHVS URJUDPPHV8QH
FRQWUHYHQDQWHVXLYLHjeOLVDEHWK)U\QRXVH[SOLTXHODSODFHGHVSURJUDPPHVVXJJpUpV

Ouais y'avait le programme EVE pis finalement c'était pas une 
condition fait que j'ai décidé de pas poursuivre. Ce que mon agente 
m'a dit c'est que le programme eve aurait servi à ce que j'utilise un 
agenda (rires) parce que j'avais pas d'agenda pis la femme du 
programme eve elle a dit là y'a telle telle affaire. Parce que j'avais 
commencé mais j'avais pas été admise dans le programme, elle me 
disait je vas te faire commencer le programme quand tes babines 
vont aller avec tes bottines mais finalement j'ai pas continué pis 
c'était pas une condition et c'était correct là. T'sais je suis pas une 
cleptomane fait que pour moi c'était vraiment, non j'ai pas besoin, 
c'est pas quelque chose, non, non…´/\QQH

/HVSURJUDPPHVVXJJpUpV VRQWJpQpUDOHPHQWRULHQWpVDXWRXUGHVSUREOpPDWLTXHV
VRXOHYpHVSDUOHVFULPHVGHVFRQWUHYHQDQWV&HUWDLQVSDUWLFLSDQWVUHJUHWWHQWO¶LQDGpTXDWLRQ
HQWUHOHVSURJUDPPHVVXJJpUpVHWFHX[DX[TXHOVLOVVRXKDLWDLHQWSDUWLFLSHU

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 ³Comme elle me proposait beaucoup de trucs, des programmes tout 
ça. Mais les seuls programmes comme ou elle me forçait à aller 
quasiment c'était les trucs admettons les thérapies de violence ou des 
affaires de même mais les autres trucs d'aide elle faisait comme si 
elle voulait me forcer mais comme elle s'en foutait un peu. Genre 
comme gestion d'argent ou comment faire ton épicerie ou des 
affaires de même.´-DFTXHV

/HVXLYLGHSURJUDPPHRXGHWKpUDSLHSHXWDXVVLrWUHOHOLHXG¶H[SUHVVLRQGHFRQIOLWV
HQWUHOHSUREDWLRQQDLUHHWVRQDJHQW

³Pis là il m'a imposé une thérapie parce que ça c'est dans le livre 
aussi, quoi que la juge à un moment donné on a eu une bonne 
discussion. Il me dit là t'es obligé de me mettre en thérapie. Je dis 
quoi ? La juge a suggéré de me mettre en thérapie. Là il dit ben 
suggérer et obligé c'est la même affaire. Là je lui dis lis tes autres 
jurisprudences, je lui dis tu vas voir que le juge écrit jamais suggéré 
s'il veut t'envoyer en thérapie. Elle va écrire doit suivre une thérapie. 
Pis là ben non blablabla. Pis là pendant l'entretien je l'ai vu il est 
allé voir d'autres jurisprudence il m'en a plus jamais reparlé. [...] 
Pis pourtant j'ai fait juste une thérapie à date en deux ans c'est pas 
normal j'aurais dû en faire 3-4-5 là, t'sais suivre un programme A B
C D pis il me dit non c'est correct.´3DXO

/H VXLYL GH SURJUDPPH SHXW DXVVL rWUH FRPSOqWHPHQW DEVHQW GH O¶H[SpULHQFH GH
SUREDWLRQ&HUWDLQVSUREDWLRQQDLUHVO¶H[SOLTXHQW

³Non, j'ai pas fait de programme, elle m'avait conseillé d'aller voir 
un psychologue ou un psychiatre j'ai pas été elle m'a suggéré de faire 
du meeting je lui ai fait à croire que j'en faisais. J'en ai fait les 
premiers temps pis ça me tentait pas.´0pODQLH

,OHVWQRWDEOHTXHO¶DFFqVjGHVSURJUDPPHVDLWWRXMRXUVpWpVXJJpUpSDUOHVDJHQWV
GH VXLYL jW RXV OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV ,OV DVVXUHQW DLQVL XQ DFFqV DX[ GLYHUVHV
UHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHVjGLVSRVLWLRQGHVSHUVRQQHVSODFpHVHQSUREDWLRQ

“On me l'a offert m'a dit ça existe tu peux, tu as des ressources si 
jamais l'alcool c'est un problème, il y a des ressources. Il y a 
beaucoup de choses que tu peux utiliser, appeler des personnes, des 
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 lignes d'aide. Des personnes ressourcent qu'ils appellent. Il y a 
beaucoup de personnes ressource des programmes comme ça pour 
se réhabiliter. Ce n'était pas nécessaire avec moi il y a des gens qui 
en ont besoin. Il y en a qui sont forcés, il y en a qui sont suggérées. 
Moi c'est juste mon agent de probation qui m'en a parlé. Il m'a dit 
on a ça aussi. Lui il est obligé de te dire ce à quoi tu as accès.” 
3LHUUH

8QHFRQWUHYHQDQWHH[SOLTXHTX¶HOOHDHIIHFWXpHSDUHOOHPrPHDSUqVVDSUREDWLRQ
WRXWHVOHVGpPDUFKHVTXHOXLDYDLWVXJJpUpHVVRQDJHQW

³Fait que là c'est moi qu'ai pris les démarches fait que ouais elle m'a 
offert beaucoup de programmes pis je les ai pas fait. Tout ce qu'elle 
m'a demandé, suggéré de faire, ben je suis en train de les faire 
présentement par moi-même. C'est juste pour dire c'est juste parce 
que je veux pas que le monde me dise ce que j'ai à faire je le sais 
pas.”0pODQLH

/HVFRQWUHYHQDQWVRQWDXVVLVRXOLJQpDXFRXUVGHVHQWUHWLHQVOHVULFKHVVHVHWOLPLWHV
GHVUHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHV/¶H[HPSOHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWUpDOHVWSDUODQWWDQW
ODYLOOHFHQWUDOLVHOHVUHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHV

³$u niveau de la probation, encore là, les programmes il n'y en a 
pas à l'extrême non plus. Ici à Montréal, c'est de valeur parce qu'il y 
a beaucoup de belles ressources, il y a beaucoup de choses, mais 
c'est saturé. C'est saturé saturé saturé… ça fait que l'offre et la 
demande n'est pas là, ça c'est clair. Puis à certains niveaux, tu sais 
il y a des thérapies qui offrent aussi ces choses-là, et thérapie ce n'est 
pas toujours bon, ça sied plus ou ça sied moins.´&ODXGH

(QILQ SOXVLHXUV FRQWUHYHQDQWV VRXOLJQHQW O¶LPSRUWDQFH GH O¶LPSOLFDWLRQ GX
SUREDWLRQQDLUHGDQVODUpXVVLWHGXSURJUDPPHRXGHODWKpUDSLH,OVVRXOLJQHQWOHELDLVLVVX
GHODFRQWUDLQWHTX¶HVWODSUREDWLRQ

³Moi j'en ai fait une de thérapie, j'en ai fait deux par moi-même, ça 
ne m'a pas été imposé. C'est peut-être pour ça que j'en ai retiré le 
plus de bénéfices, parce que j'ai décidé moi-même de le faire. On 
s'entend, quelque chose qui est imposée, ça ne me tente pas de les 
faire, tu es là rien qu'à moitié. Tu n'es pas là pour vrai, tu ne 
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 t'impliques pas. Ou tu t'impliques au minimum, puis au bout de la 
ligne ça donne les résultats que ça donne. Quand tu t'impliques 
minimum, tu ne fais pas d'effort puis tu ne comprends pas, ou tu n'es 
juste pas intéressé, ben même si tu as le meilleur thérapeute du 
monde encore la, ce n'est pas… c'est la réalité. Moi je trouve que 
c'est un peu ça pour la probation, encore là ça dépend, c'est vaste, il 
y a tellement de délits, de niveaux de réactivité puis d'activité, 
différents aussi, que à un moment donné c'est à en perdre la tête
aussi.´&ODXGH

(QILQOHVFRQWUHYHQDQWVVRXOLJQHQWDXVVLOHERQVHQVGHVDJHQWVTXLV¶DGDSWHQWjOD
UpDFWLRQGHVFRQWUHYHQDQWVDX[VXJJHVWLRQVGHSURJUDPPHVRXWKpUDSLHV

“Elle m'a suggéré beaucoup de NA ou de AA. Mais non j'ai vu des 
thérapeutes et des choses pour pouvoir juste m'exprimer mais même 
ça j'ai arrêté, non je n'ai pas fait beaucoup de programmes. Elle m'en 
a suggéré une coupe mais quand elle voit que ça ne m'intéresse pas 
plus qu'il faut, elle arrête.´3DXOLQH

 6HORQQRVGRQQpHVHQFHTXLFRQFHUQHOHVSURJUDPPHVSOXVLHXUVSDUDPqWUHVVRQW
SULVHQFRPSWHSDU OHVFRQWUHYHQDQWV/¶DFFHVVLELOLWp ODFRHUFLWLRQGpFLVLRQGX MXJHRX
QRQHWO¶DGpTXDWLRQGHVSURJUDPPHVjOHXUVLWXDWLRQVRQWDXWDQWGHFRQGLWLRQVGHUpXVVLWH
GHVSURJUDPPHVVXLYLVGDQVODFDGUHGHODSUREDWLRQ

2.4. Les difficultés propres à la probation. 

/HVSULQFLSDOHVGLIILFXOWpVLVVXHVGHODSUREDWLRQVRQWGHGLIIpUHQWVRUGUHVVHORQOHV
SUREDWLRQQDLUHV LQWHUURJpV2XWUHXQHGLIILFXOWpSHUVRQQHOOHjYLYUHDYHFXQVXLYLHWGHV
REOLJDWLRQVSOXVRXPRLQVDGDSWpVVHORQHX[F¶HVWSULQFLSDOHPHQWDXF°XUGHODUHODWLRQ
DYHFO¶DJHQWGHVXLYLTXHVHFUHXVHQWOHVGLIILFXOWpV
3RXUOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVGRQWLOV¶DJLWGHODSUHPLqUHFRQGDPQDWLRQHWGRQF
GHODSUHPLqUHSUREDWLRQOHSRLGVGHVREOLJDWLRQVOpJDOHVFUppXQHYpULWDEOHSpULRGHGHYLGH

“Tu fais aussi une grosse pause dans ta vie. Je trouve que ça m'a fait 
perdre une partie de ma vie.3LHUUH

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 &HV REOLJDWLRQV FUpHQW DXVVL XQ HPSrFKHPHQW SDUIRLV LQGHVFULSWLEOH SRXU OHV
FRQWUHYHQDQWV&RPPHXQHVRUWHGHEDUULqUHPHQWDOHRXGHMXVWLILFDWLRQjO¶LQDFWLRQ

³Parce que la probation ça fait pas que la vie est plus dure là, ça fait 
juste comme m'empêcher de, jsais pas trop là…´-DFTXHV

&HUWDLQVFRQWUHYHQDQWVDYDQFHQWODGLIILFXOWpGHGHYRLUVXLYUHGHVWKpUDSLHVTXLQH
FRUUHVSRQGUDLHQW SDV j GH YpULWDEOHV VROXWLRQV SRXU HX[ /HV VROXWLRQV SURSRVpHV RX
LPSRVpHV SDU O¶H[pFXWLRQ GH OD SUREDWLRQ SHXYHQW SRVHU GHV GLIILFXOWpV DX[ LQGLYLGXV
/¶LQDGpTXDWLRQGHVREOLJDWLRQVG¶DYHFOHVSUREOpPDWLTXHVGHVFRQWUHYHQDQWVHVWXQSRLQW
DERUGpGDQVGHPXOWLSOHVHQWUHWLHQV

³J'ai fait des meetings pendant 3 mois de temps après j'ai fait une 
thérapie pis à un moment je me suis aperçu que j'allais là pour rien, 
je m'endormais dans le meeting. J'étais assis, le conférencier parle 
et là… j'étais fatigué de ma journée de travail pis ça me tentait pas 
d'être là pis j'ai pas besoin d'être là pis je me suis aperçu que ça 
m'aide pas d'entendre les autres se plaindre en avant : moi j'ai fait 
de la prison parce que j'ai fumé des joints, moi j'ai perdu ma maison 
parce que j'ai sniffé de la coke, t'sais. Ces affaires là c'est plus 
démoralisant qu'autre chose.´-HDQ

'HV GLIILFXOWpV VXUYHQXHV GDQV O¶H[pFXWLRQ GH OD SUREDWLRQ VRQW UHQVHLJQpHV SDU
FHUWDLQVFRQWUHYHQDQWV'HVFDVGHEORFDJHVRXG¶LQFRPSUpKHQVLRQVRXOqYHQWGHVGLIILFXOWpV
SDUWLFXOLqUHVQDLVVDQWHQWUHOHVFRQWUHYHQDQWVHWOHXUVDJHQWV

“Alors à cause de ça ODQRQUHFRQQDLVVDQFHGHYLFWLPHVQGF ça m'a 
bloqué tout le long de ma probation….” (Paul)

/DPRWLYDWLRQGHVFRQWUHYHQDQWVjVHUHQGUHDX[UHQGH]YRXVDYHFOHXUDJHQWVHUDLW
DXVVLPLVHj O¶pSUHXYHGHFRQVLGpUDWLRQVORJLVWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVRXIDPLOLDOHV&HV
REVHUYDWLRQVVHUDSSURFKHQWGHFHOOHVHIIHFWXpHVSDU'XUQHVFXUHFKHUFKHLGHQWLILDQW
OHV©GRXOHXUVGHODSUREDWLRQª

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 ³C'est sûr que c'est pas le fun quand tu te fais dire que tu vas être en 
probation encore parce que regarde, y'a des journées que j'y allais, 
y faisait super beau dehors pis je perdais ma journée à aller là-bas 
t'sais ca me prenait une heure quasiment une heure et quart revenir 
t'sais 2 heure et demi pour être 15 minutes dans son bureau t'sais ça 
ça me faisait chier, t'sais quand il fait beau comme aujourd'hui, y'a 
des jours ou j'aurais pu aller à la ronde avec ma fille, jouer avec ma 
fille, faire plein d'activités avec elle parce que moi avec ma fille on 
est très proches, [...] fait qu'on aurait pu faire pleins d'activités et y'a 
des choses que j'ai manqué mais aujourd'hui je me reprends, je me 
reprends donc c'est correct.´3DXOLQH

/D SUREDWLRQ V¶LQWqJUH HW V¶DGDSWH DXVVL SOXV RXP RLQV DYHF OHV REOLJDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV GHV FRQWUHYHQDQWV &HUWDLQV GRLYHQW MRQJOHU HQWUH FHV REOLJDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHVHWOHVUHQGH]YRXVUpJXOLHUV

³C'est sûr que moi je travaille de nuit c'est que des fois tu viens de 
finir de travailler et là il faut que tu attendes après ton rendez-
vous…´ -HDQQH

 &RPPHOHVRXOLJQH'XUQHVFXODUpDOLVDWLRQG¶XQHSUREDWLRQQ¶HVWSDVVDQV
FRQVpTXHQFHVSRXUOHVFRQWUHYHQDQWV6HORQQRVGRQQpHVOHVFRQWUHYHQDQWVVXELVVHQWDXVVL
FHV©pains of probationª4X¶LOV¶DJLVVHGHOLPLWHUOHXUDXWRQRPLHRXGHFRQVLGpUDWLRQV
EHDXFRXSSOXVORJLVWLTXHVODSUREDWLRQHVWXQSURFHVVXVSDUIRLVGRXORXUHXVHPHQWLQWpJUp
SDUOHVFRQWUHYHQDQWV

2.5. La probation ou l’assurance d’un cadre, gage de stabilité. 

7RXV OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV UHFRQQDLVVHQW jO D SUREDWLRQ O¶DVVXUDQFH G¶XQ
FDGUHG¶XQHOLJQHGLUHFWULFH

³La probation… un certain niveau, pratique. Je te dirai un certain 
niveau pratique parce que ça te donne un encadrement, ça te donne 
un soutien, puis ça c'est nécessaire.&ODXGH

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 0rPHV¶LOVQHUHFRQQDLVVHQWSDVO¶DSSRUWGHVWDELOLWpGHODSUREDWLRQGDQVOHXUFDV
SDUWLFXOLHU OHV FRQWUHYHQDQWV UHFRQQDLVVHQW OD QpFHVVLWp GH IRXUQLU XQ FDGUH SRXU XQH
FDWpJRULHGHSHUVRQQHVFULPLQDOLVpV

³Ils font du bon travail pour certaines personnes, y'a des personnes 
qui en ont besoin d'être encadré, encerclé, y'en a d'autres que tu peux 
laisser là sans sentence ça va ben aller t'sais. Moi dans mon cas à 
moi c'était comme ça.´-HDQ

/HV UHQFRQWUHVHW OHXU IUpTXHQFHVHUDLHQWXQ OLHXSDUWLFXOLqUHPHQWVWLPXODQWSRXU
RIIULUGHVREMHFWLIVjSOXVRXPRLQVFRXUWWHUPH/DFRQVWDQFHHWODUpJXODULWpGHVHQWUHWLHQV
SHUPHWWHQWGHIL[HUGHVREMHFWLIVpYROXWLIVTXLV¶DGDSWHQWDX[DYDQFpHVGHODVLWXDWLRQGHV
FRQWUHYHQDQWV

³Mais eux quand même ils m'ont donné ça, là… D'avancer, de 
comme toujours avoir une rencontre, tout ça. [...] Ça ça m'a donné 
comme un boost d'énergie puis les autres rencontres ça m'a donné 
comme un… comme à chaque fois fallait que j'aille à la rencontre ça 
m'a donné comme quelque chose à faire là : j'ai une rencontre telle 
date, une rencontre après l'autre pis là le temps avançait pis ça m'a 
comme donné une constance là de toujours devoir faire quelque 
chose pis là j'ajoutais d'autres rencontres à ça pis. Ça a aidé dans 
ce sens-là. Ça a aidé dans ce sens-là...´-DFTXHV

/D UpJXODULWp HW OD VWDELOLWp DSSRUWpH SDU OHV HQWUHWLHQV HVW DXVVL YXH FRPPH
O¶DVVXUDQFHTXHSURFXUHXQHOLJQHGLUHFWULFH/DSUREDWLRQJDUGHFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVVXU
XQHERQQHOLJQHGHFRQGXLWH

“Je me suis dit au moins eux ils peuvent m'aider si je vois que je 
commence à décanter et que ça commence à aller vers le mauvais 
chemin, au moins eux ils ont un suivi à chaque mois donc s'il y a 
quelque chose qui ne va pas, tu sais, au moins je peux me fier à elle 
pour que ça m'aide… Donc je ne peux pas chier sur la probation non 
plus parce que c'est ça aussi qui me garde la tête tranquille et le 
chemin straight. Je ne me plains pas.´3DXOLQH

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 'HV FRQWUHYHQDQWV SUpVHQWHQW DXVVL XQH FHUWDLQH DSSUpKHQVLRQ GH OD ILQ GH OD
SUREDWLRQ ,OV DSSUpKHQGHQWGHGHYRLU WURXYHUXQQRXYHO pTXLOLEUHXQH IRLV ODSUREDWLRQ
DFKHYpH

³T'sais j'ai découvert que moi pour malheureusement bien 
fonctionner j'ai besoin d'un cadre puis cette probation-là ben c'est 
une partie du cadre. T'sais c'est pour ça que tantôt je t'ai dit je sais 
pas ce que je vais faire quand ça sera plus là il me semble que le 
cadre il va se désenligner, je sais pas là.´/\QQH

/D SUREDWLRQ RIIUH XQ YpULWDEOH ³VHW GH UqJOHV´ $X GpWULPHQW GH VD OLEHUWp OH
FRQWUHYHQDQWVHUHWURXYHHQFDGUpGHIDoRQVWULFWH

“C'est rigoureux leur processus. Ils posent vraiment beaucoup de 
questions, ils ont beaucoup de ressources pour voir si tout va bien, 
tu es vraiment encadré dans un set de règles. Bon c'est très strict, tu 
es vraiment restreint un petit peu dans tes libertés mais c'est ça, ça 
revient à ça.´3LHUUH

&HUWDLQVFRQWUHYHQDQWVpYRTXHQWXQVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHJpQpUpSDUOHVXLYL
LQVWLWXWLRQQHOGDQVVRQHQVHPEOH$IRUFHGHF{WR\HUOHVDFWHXUVGHODUpLQVHUWLRQVRFLDOH
OHV LQGLYLGXVGpYHORSSHQWGHV UHODWLRQVTXLV¶LQVFULYHQWGDQV ODGXUpHTX¶LOV¶DJLVVHGHV
PDLVRQVGHWUDQVLWLRQGHVFHQWUHVGHUpKDELOLWDWLRQHWF«/DSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQVXQH
PHVXUHpJDOHHQWDQWTXHVXLYLLQVWLWXWLRQQHO

³Fait que je pense que c'est quelque chose qu'est bénéfique pour moi 
ça fait 30 ans ils me connaissent depuis [...] 30 ans [...] c'est tout le 
temps les mêmes personnes c'est C. c'est R., euh, fait que pour moi 
c'est quelque chose de bénéfique même si ça me tombe sur les nerfs 
un petit peu, là. T'sais je suis capable de voir que oui ça m'aide là 
c'est comme un sentiment d'appartenance si on veut.´/\QQH

 &HWWHDSSURFKHUDSSHOOHODWKpRULHGHO¶DWWDFKHPHQWGpYHORSSpHSDU$QVERUR
/HVFRQWUHYHQDQWVSHXYHQWQRXHUGHYpULWDEOHVOLHQVDYHFOHVDFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOV

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 (QILQXQFRQWUHYHQDQWVRXOLJQHOHVOLPLWHVGHO¶HQFDGUHPHQWRIIHUWSDUODSUREDWLRQ
/HV OLPLWHV UHSRVHQW VXUWRXW VXU GHV FRQVLGpUDWLRQV G¶DUJHQW PDLV DXVVL VXU XQH
LQDGpTXDWLRQHQWUHGHVSURILOVGHFRQWUHYHQDQWVHWODSUREDWLRQ/DPHVXUHGHSUREDWLRQQH
VHUDLWSDVDGDSWpHjWRXVOHVSURILOV

³La probation fait en sorte que tu es quand même un petit peu plus 
structuré que si tu étais laissé à toi-même. Puis encore là, ce que je 
trouve déplorable là-dedans, c'est qu'ils manquent de ressources. 
C'est bien beau d'avoir un bon agent de probation et puis d'être 
encadré par ton agent de probation, il ne peut pas faire la job tout 
seul le gars. Et puis tu as des dossiers qui sont plus lourds que 
d'autres, il y en a à qui ça va super bien la probation. Des gars 
comme moi.´&ODXGH

 (QWDQWTXHWHOOHODSUREDWLRQHVWDXVVLXQHSHLQH6HORQQRVGRQQpHVOHV
FRQWUHYHQDQWVQ¶RXEOLHQWSDVTX¶HOOHSHXWrWUHVpYqUH

/DVpYpULWpGHODSHLQH

/DTXHVWLRQGHODVpYpULWpGHODSHLQHSHXWV¶DSSUpFLHUjODOXPLqUHGHVWUDYDX[GH
&URXFK/HVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVGDQVOHFDGUHGHQRWUHUHFKHUFKHSUpVHQWHQW
GLIIpUHQWHVpFKHOOHVGHVpYpULWpGHVSHLQHV/DVpYpULWpGHVSHLQHVVHPEOHGLUHFWHPHQWOLpH
jO¶H[SpULHQFHJpQpUDOHGHODSUREDWLRQTX¶HQRQWHXOHVLQGLYLGXVDLQVLTX¶jO¶H[SpULHQFH
G¶LQFDUFpUDWLRQSUpDODEOHTX¶LOVDXUDLHQWSXYLYUH
6XUGHVpFKHOOHVGHSHLQHVOHVFRQWUHYHQDQWVSURSRVHQWSOXVLHXUVYLVLRQVSOXW{W
GHX[DQVGHSULVRQTXHWURLVDQVGHSUREDWLRQRXSOXW{WDQVGHSUREDWLRQVTXHG¶DOOHUDX
SpQLWHQFLHU

³J'aurais préféré avoir deux ans de plus de prison pis de sortir à mon 
tiers plutôt que de faire les 3 ans de probation que je viens de faire 
là. J'suis en loi, mon loyer se paye, tout se paye chez nous, ma 
conjointe travaille, j'ai un revenu qui rentre si tu veux retourner 
devant le juge on va y aller devant le juge sur un bris de condition 
ou bien on va aller voir ce que tu peux avoir de mieux toi. « Oh ben 
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 là ça marche pas de même, J. » Ben regarde, ramène moi la bas il 
me reste 6 mois à faire je vais aller le faire mon ostie de shift ça s'en 
va finir là. T'sais, une petite cage de même j'aurais passé ma vie là-
dedans fait que, la toilette là le lit là le bureau là, t'sais pour moi 
c'est…” -HDQ

³Pis je te dirais que la dernière probation que j'ai eu c'est quand 
même trois ans, c'est quelque chose, surtout les deux premières avec 
suivi, euh… Je vais te dire que même s'ils m'avaient donné 5 ans de 
probation plutôt que d'aller au pén' je l'aurais pris.´/\QQH

³Ben euh comment je voyais ça. C'est sûr que j'aimais mieux avoir 
une probation que d'aller en prison ça c'est sûr. Mais je suis bien 
contente que ce soit fini.´0pODQLH

/DSULQFLSDOHGLIIpUHQFHGHYLVLRQGHVpYpULWpGHODSHLQHUHSRVHVXUOHSDVVpFULPLQHO
GHVLQGLYLGXV&HSHQGDQWWRXVOHVLQGLYLGXVORXUGHPHQWLQVWLWXWLRQQDOLVpQHSUpIqUHQWSDV
XQHLQFDUFpUDWLRQjXQHSUREDWLRQ

³D'un autre côté, tu as du monde qui vont chercher tous les défauts 
possibles et imaginables pour se sauver de l'agent de probation, 
ostie, parce qu'ils ne veulent pas embarquer là. Mais à quelque part 
ce n'est pas si pire que ça la probation, c'est sûr qu'il y en a pour qui 
c'est pire que d'autres. Ça dépend des conditions puis tout.´&ODXGH

/DSUREDWLRQSHXWGHPHXUHUXQHH[SpULHQFHLQWHQVHPrPHSRXUGHVFRQWUHYHQDQWV
DYHFXQORXUGSDVVpLQVWLWXWLRQQHO1RVLQWHUYLHZpVPHQWLRQQHQWODGLIILFXOWpGHYLYUHDYHF
XQH VRUWH G¶pSpH GH 'DPRFOqV HQ SHUPDQHQFH &H VRXFL SHUPDQHQW VH PDQLIHVWDQW j
LQWHUYDOOHVUpJXOLHUVORUVGHVYpULILFDWLRQVGHGRFXPHQWVHWG¶LQIRUPDWLRQVHIIHFWXpHVSDU
O¶DJHQWGHVXLYL

³Pis j'ai trouvé ça dur les trois ans de probation, tout le temps avoir 
ça dans la tête là, toujours avoir quelqu'un qui te fouille dans tes 
affaires, dans tes bibittes t'sais.´-HDQ

³C'était comme, t'sais c'était pas une grosse affaire mais c'était 
comme une mouche là. C'était pas gros mais c'était fatiguant comme 
y'avait toujours quelque chose dans ma tête comme : ah l'agent de 
probation faut que je le voie faut pas que j'oublie c'est comme un 
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 petit fardeau qui est toujours là. C'est l'impression que ça me donnait 
là. Il était toujours comme là.´-DFTXHV

/HVFRQGLWLRQVRXOHXUDEVHQFHSHXYHQWUHQGUHXQHSUREDWLRQSOXVIDFLOHjYLYUH(OOHV
FRQGLWLRQQHQWGLUHFWHPHQWO¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWV

/DQDWXUHHWO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DJHQWGDQVOHVXLYLHVWXQDXWUHpOpPHQWVRXOHYpSDU
OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV GDQV OD VpYpULWp GH OD SHLQH 'HV DJHQWV SDUWLFXOLqUHPHQW
VpYqUHVUHQGUDLHQWXQHSUREDWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWGXUH

“Parce que tu sors de d'là t'sais t'es brisée, t'es comment dire ça, 
brisée, pas agressif, révoltée, parce que moi j'ai été chanceuse mais 
t'sais y'a des personnes qui sont moins chanceuses des probations 
t'sais desfois t'en pognes des… des agents-là qui sont pas toujours 
évidents que réellement ils sont très très sévères là. Pis que regarde 
mon ostie t'as voulu aller là t'as voulu faire ça ben tu vas payer 
pour.´0pODQLH

1RVLQWHUYLHZpVPHQWLRQQHQWWRXVjXQPRPHQWGHO¶HQWUHWLHQODVpYpULWpGHODSHLQH
&HUWDLQVUHODWLYLVHQWFHWWHVpYpULWpDXPRPHQWG¶pYRTXHUOHVFRQGLWLRQVHWREOLJDWLRQVGHOD
SUREDWLRQ3OXVLHXUVFRQWUHYHQDQWVLQVLVWHQWVXUOH©IDUGHDXPHQWDOªGHODSUREDWLRQ,OV\
SHQVHQWWRXWOHWHPSV,OVH[SULPHQWO¶HIIHW©pSpHGH'DPRFOqVªTX¶H[HUFHODSUREDWLRQ
GDQVOHXUYLH
6HORQQRVGRQQpHVODYLVLRQGHODSUREDWLRQHWGHODVpYpULWpGHODSHLQHQ¶HVWSDV
XQLIRUPHWRXWDXORQJGHVRQH[pFXWLRQ/HVUHSUpVHQWDWLRQVTX¶HQRQWOHVFRQWUHYHQDQWVVH
KHXUWHQWjODUpDOLWpHWjFHTXLSHXWVHFUpHUSHQGDQWODSUREDWLRQ


8QHYLVLRQHQSHUSpWXHOOHpYROXWLRQDSULRULSHQGDQWHWDSUqV

3RXU XQHJUDQGHSDUWLHGHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV OD YLVLRQGH OD SUREDWLRQ D
pYROXpDXFRXUVGHVRQH[pFXWLRQ/HVSDUWLFLSDQWVGLVWLQJXHQWOHXUYLVLRQGHODSUREDWLRQD
SULRULSHQGDQWHWDSUqV
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 /D YLVLRQ TX¶DYDLHQW OHV SDUWLFLSDQWV D SULRUL GH OD SUREDWLRQPpODQJH FH TX¶LOV
VDYHQWFHGRQWRQOHXUSDUOHHWFHTX¶LOVV¶LPDJLQHQW

“Moi je me disais aïe aïe c'est comme si je revenais à 17 ans, là, aïe 
aïe je vais être surveillé, ils vont genre checker mes appels mon 
cellulaire où ce que je vais puis ils vont me poser des questions faut 
que j'amène des preuves moi je pensais qu'il fallait que j'amène plein 
d'affaires pour… ³-DFTXHV

³Au début je trouvais que c'était de la marde parce que j'ai passé ma 
vie dans le système, t'sais. La roue qui tourne j'aurais passé ma vie 
dedans. Là depuis 18 ans je suis dans la roue qui tourne, t'sais. Pis 
j'ai jamais été pour ça la probation. Mon avocate elle me l'a déjà dit 
elle me dit J., je pourrais t'avoir ça avec tant de probation, je lui dis 
non j'en veux pas de ça, je préfère mieux faire mon temps pis c'est 
fini.´-HDQ

³Ça je me rappelle pas à quel point j'étais informé avant d'y aller ou 
pas. Je pense que ça se résumait comme genre c'est une des 
conditions pour avoir une certaine liberté. Tu vas là tu te présentes 
là, pis voilà, c'est ce que tu as… ouais.´/RXLV

/¶H[SpULHQFHFDUFpUDOHDSUpSDUpFHUWDLQVLQGLYLGXVjODSUREDWLRQ

³Ben je le savais en partant parce qu'en prison on t'explique tout là, 
les prisonniers ils sont là depuis longtemps.´3DXO

/¶pYROXWLRQGHSHUFHSWLRQHVWVHQVLEOHGDQVOHGLVFRXUVGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHV
/DSUREDWLRQSHXWDFTXpULUGXVHQVSRXUOHVLQGLYLGXV

³Si j'étais pas rendue ou je suis rendue dans ma vie, je te dirais que 
j'en vois pas d'utilité. Pour moi, tout ce que ça servait c'était de me 
mettre une charge deux charges trois charges de plus quand je me 
faisais arrêter, t'sais. Maintenant, je le vois dans le sens comme je 
viens de te dire là, pour moi c'est quelque chose qui me permet de 
rester en contact avec moi, ce que je veux, ce que je veux plus dans 
ma vie, t'sais,´/\QQH

³C'est sûr que au début, quand j'ai su que j'allais être en probation 
avec une personne et que je serais obligé de la voir une fois par mois 
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 pendant une heure je trouvais ça comme long et puis c'était lourd. 
Sauf que ça prend un certain temps avant que je puisse si on peut 
dire apprécier ça, mais je trouve que c'est une bonne chose.´
-HDQQH

(OOHSHXW DXVVL GHYHQLUSOXV VXSSRUWDEOH/DYLVLRQGH O¶DJHQWGHSUREDWLRQSHXW
DXVVLpYROXHU

“Mais j'aimais pas vraiment ça au début. Je sais pas si c'est arrivé à 
un stade ou j'appréciais ça mais je trouvais ça moins pénible et je 
pensais même bien que, j'avais même l'impression que cette personne 
avait de l'empathie pour moi mais j'ai réalisé que c'était peut-être 
autre chose.´/RXLV

8QHSDUWLFLSDQWHHQSOHLQHSUREDWLRQODFRPSDUHjXQILOHWGHVpFXULWp/¶pYROXWLRQ
GHVDYLVLRQGHODSUREDWLRQHVWFRQVWDQWHODSUREDWLRQpWDLWYXHFRPPHXQHDVVXUDQFHGH
VpFXULWpXQHOLJQHGLUHFWULFH$XFRXUVGHODSUREDWLRQHOOHGHYLHQWO¶RXWLOSHUPHWWDQWGH
O¶DVVXUHUHQFDVGHFKXWH

³Je vois ça comme… ça va être long, mais au moins je m'assure que 
je vais avoir un filet en dessous des pieds pendant deux ans, le temps 
que je m'habitue à faire tout par moi-même.´3DXOLQH

$SRVWHULRULODSUREDWLRQDFTXLHUWGXVHQVSRXUFHUWDLQVLQGLYLGXVDORUVTX¶HOOHQ¶HQ
JDJQHDXFXQSRXUG¶DXWUHV

“Non, comment dire ça… moi j'ai pris ça comme une autre 
expérience de la vie… pas cadeau, je peux pas dire cadeau… c'est 
un genre de cadeau parce que ça m'a permis de voir les choses 
autrement que je les voyais fait que c'est une belle expérience malgré 
tout, comme je dis c'est une autre transition de ma vie qui commence 
c'est correct.´0pODQLH

“Pour moi c'est une perte de temps. Pour moi. Dans mon cas à moi 
c'était une perte de temps. Parce que moi j'avais décidé que j'avais 
fini avec la prison, que j'avais fini avec la criminalité, fini les 
consommations. Ils auraient pu juste me laisser aller après mon 
mandat au pénitencier. Pis on se serait rencontré comme ça pareil 
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 puis je serais le même homme aujourd'hui. Pour moi ça aura été une 
perte de temps totale. [...] Nan mais pour moi la probation là c'était 
un gros zéro.´-HDQ

3RXU FHUWDLQV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV OD SHUVSHFWLYH GH OD ILQ GH OD SUREDWLRQ
VXVFLWHXQHpPRWLRQFHUWDLQH

³J'appréhende la fin de la probation. Et puis j'en parle tu vois et ça 
me… (soupir sanglots). Aussi aberrant que ça puisse paraître, fait 
que c'est ça. Je suis émotive mais c'est ça, je le vis bien ça.´/\QQH

&HUWDLQVDLPHUDLHQWG¶DLOOHXUVJDUGHUODSUREDWLRQjO¶LVVXHGHODILQGHODPHVXUH

³Je ne dirais pas non à garder la probation.´3DXOLQH

/D ILQ GH OD SUREDWLRQ V¶DSSUpFLH FRPPH XQH FpOpEUDWLRQ SRXU FHUWDLQV
FRQWUHYHQDQWV/HSULQFLSDODUJXPHQWDYDQFppWDQW OH UHWRXUjO LEHUWp ODSUREDWLRQpWDQW
YpFXHFRPPHXQHYpULWDEOHUHVWULFWLRQGHOLEHUWpV

³Je te dirais que… la fin de la probation tu es vraiment content. Je 
te dirais que c'est une fête presque une célébration. Parce que tu sens 
que tu es libre encore, tu as ta liberté de faire ce que tu veux de sortir 
de chez toi, d'aller au dépanneur quand tu veux de rentrer chez toi 
quand tu veux, de sortir, d'être libre. Ça c'est sûr que c'est le meilleur 
moment.´3LHUUH

³Ah je me sens libre là, ouais. C'est comme si j'ai passé le premier 
test, après ça là y'a rien. Pas que je peux faire des conneries mais 
c'est comme je suis libre là, pis c'est ça.´-DFTXHV

&KH]WRXVOHVFRQWUHYHQDQWVODYLVLRQGHODSUREDWLRQDSSDUDvWFRPPHQRQVWDWLTXH
,OVDERUGHQWWRXVODSUREDWLRQG¶XQHFHUWDLQHIDoRQDYDQWGHFRQIURQWHUFHWWHYLVLRQjOHXUV
H[SpULHQFHVUpHOOHV&HWWHYLVLRQVHFRQILUPHRXV¶LQILUPHHWSOXVJpQpUDOHPHQWV¶DIILQH
'HVpOpPHQWVQRXYHDX[DSSDUDLVVHQWHWHQULFKLVVHQWOHXUH[SpULHQFH

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 'HVHIIHWVDVVRFLpVSDUOHVSDUWLFLSDQWVjODSUREDWLRQ
6HORQ QRV GRQQpHV GHX[ HIIHWV SULQFLSDX[ DVVRFLpV SDU OHV FRQWUHYHQDQWV j OD
SUREDWLRQUHVVRUWHQWGHVGLVFRXUV/DSUREDWLRQDXUDLWXQHIIHWVWLJPDWLVDQWG¶XQHSDUWHWXQ
HIIHWWKpUDSHXWLTXHSUHVTXHFDWKDUWLTXHG¶DXWUHSDUW
 5.1. De la stigmatisation propre à la probation. 
2XWUHO¶HIIHWVWLJPDWLVDQWJpQpUDOGHODSHLQHODSUREDWLRQHVWDVVRFLpHjXQHIIHW
VWLJPDWLVDQWSOXVSDUWLFXOLHU&HVHIIHWVVWLJPDWLVDQWVUDSSRUWpVSDUOHVLQGLYLGXVRQWOLHXj
GLIIpUHQWVQLYHDX[
/HVWKpUDSLHVHWSURJUDPPHVVRQWXQOLHXGHPDQLIHVWDWLRQGHFHWWHVWLJPDWLVDWLRQ
G¶DSSDUWHQDQFH jX QH PHVXUH OpJDOH /HV UHQFRQWUHV G¶$OFRROLTXHV $QRQ\PHV RX GH
1DUFRWLTXHV $QRQ\PHV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW FLEOpHV GDQV OHV HQWUHWLHQV (Q HIIHW OHV
LQGLYLGXVGRLYHQWDOOHUIDLUHUHPSOLUXQHIHXLOOHFRQILUPDQW OHXUSUpVHQFHjODUHQFRQWUH
&HWWH REOLJDWLRQ HQ SOXV G¶rWUH VWLJPDWLVDQWH HVW YpFXH FRPPHXQH SHUWH G¶DXWRQRPLH
.LQJSDUOHVFRQWUHYHQDQWVTXLVHYRLHQWREOLJpVG¶DJLUFRPPHXQ©enfant »
“Alors pis, de faire signer une feuille, ça me dérange de faire signer 
une feuille t'sais c'est du monde que je connais là-bas, puis je veux 
pas qu'on pense que…´/\QQH
³Tu me verras pas aller signer mes billets, aller demander au 
responsable du groupe de me faire un billet comme quoi faut que je 
montre ca à mon agent de probation. C'est de m'identifier en gars de 
prison quand tout le monde dans le meeting ils savent pas que j'ai un 
dossier, […] t'sais ça se pose pas ces questions là dans les meetings 
AA t'facon t'sais. [...] Là tu peux aller dans un secteur où tu peux te 
sentir autre chose qu'un bagnard pis t'sais, ben ton petit papier le 
monde ils le savent que c'est pour amener à la probation et là le 
monde ils savent que c'est parce que t'as un démêlé avec la justice. 
Fait que ça amène des questions pis des, t'sais… moi j'en voulais pas 
de d’ça. [...] C'est que tu te trouves être étiqueté [...]. Fait que là, 
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 quand t'es 40-50 dans le groupe là, tu le vois le gars aller porter son 
petit papier.´-HDQ

7RXVOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVQHYLYHQWSDVGHODPrPHIDoRQFHWWHREOLJDWLRQ
TXL FRQVLVWH j UDPHQHU XQH SUHXYH GH OD SDUWLFLSDWLRQ j WHO RXW HO SURJUDPPH FHUWDLQV
FRQWUHYHQDQWVOHWRXUQHQWDXSRVLWLI

³Pis la personne qui m'avait engagé. M'avait dit parles-en pas que 
t'es en probation pis ci pis ça au cas ou. Pis j'ai commencé à en 
parler avec le monde pis je devais faire signer ma feuille. Pis j'ai dit 
regarde ils me jugeront ils me jugeront pas moi j'ai des travaux 
communautaires un point c'est tout, écoute ben je commencerais pas 
à me cacher tout le temps là. Pis là le monde me disait, pis je leur 
disais ben ouais des tickets à payer. Pis après ça je commençais à 
parler de ma probation pis là y'a même des personnes qui m'ont 
encouragé : oh t'achève de voir ton agent de probation !´0pODQLH

$XGHOjGDQVODYLHGHWRXVOHVMRXUVVHSRVHODTXHVWLRQGHSDUOHUGHVDVLWXDWLRQGH
VXLYL/DSUREDWLRQJpQqUHGHVREOLJDWLRQVTXLGRLYHQWV
LQVpUHUGDQVODYLHTXRWLGLHQQHGX
SUREDWLRQQDLUH

³Tout ça là pis c'est pas le fun quand tu rencontres du monde de dire 
j'ai un agent de probation pis faut que j'aille voir mon agent de 
probation, ben j'ai fait de la prison tout de suite t'es cataloguée tout 
de suite t'es une criminelle tout de suite t'es une ci t'es une ça. Fait 
que ben moi j'ai appris à vivre avec ça´0pODQLH

/HVREOLJDWLRQVGH UHQFRQWUH V¶LQWqJUHQWGDQV ODYLHGH WRXV OHV MRXUV HW FHUWDLQV
Q¶KpVLWHQWSDVjLQYHQWHUGHVPHQVRQJHVSRXUQHSDVDERUGHUOHVXMHWSULQFLSDOHPHQWHQ
OLHQDYHFOHWUDYDLO

³Fait que moi dans mon cas non ça m'a pas dérangé par contre mon 
ex [...] lui il travaille sur des chantiers, des constructions, c'est des 
maisons il fait de la rénovation dans des maisons [...]. Pis lui quand 
il avait son rendez-vous avec son agent de probation ben là il disait 
à la madame qui faisait faire le contrat : demain j'ai rendez-vous 
chez le docteur ou chez le psychologue avec ma fille, de telle heure 
à telle heure faut que je m'en aille. Dans son cas à lui il ose pas en 
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 parler parce que pour la job qui fait il veut pas perdre les contrats 
pis t'sais c'est beaucoup de bouche à oreille.´0pODQLH

%HDXFRXSGHSHUVRQQHVLQWHUURJpHVVRXOLJQHQWOHSRLGVGXGRVVLHUFULPLQHOGDQVOHV
SHUVSHFWLYHVIXWXUHVG¶HPSORL

³Et puis moi, écoute, je pense au futur, je compte avoir une bonne 
carrière dans la vie, je ne veux pas que mes employeurs puissent 
regarder ça et se dire : « ben même si tu as été jugé, même si tu as 
rien à voir avec ça, on voit que tu as été impliqué, tu es passé en 
cours pour ça, tu as été en probation pour ça…”3LHUUH

 6HORQQRVGRQQpHVODSUREDWLRQJpQqUHXQHIIHWVWLJPDWLVDQWGLVVRFLDEOHGHO¶HIIHW
VWLJPDWLVDQWFODVVLTXHOLpHjXQGRVVLHUFULPLQHO/HSUREDWLRQQDLUHHVWSODFpHQVRFLpWpHW
GRLW LQWpJUHU OHV REOLJDWLRQV GH OD SUREDWLRQ GDQV VDY LH &¶HVW SULQFLSDOHPHQW OD YLH
SURIHVVLRQQHOOHTXLHVWWRXFKpHPDLVFHWHIIHWVWLJPDWLVDQWQ¶pSDUJQHSDVODYLHSHUVRQQHOOH
/HV FRQWUHYHQDQWV H[SOLTXHQW TXH OHV REOLJDWLRQV GH OD SUREDWLRQ OHV SODFHQW GDQV GHV
VLWXDWLRQV SDUIRLV GpOLFDWHV GDQV OHVTXHOOHV LOV QH SHXYHQW GLVVLPXOHU OHXU VWDWXW GH
SUREDWLRQQDLUHV

        5.2. De l’effet thérapeutique de la probation. 

$XFRXUVGHVHQWUHWLHQVF¶HVWWRXWXQFKDPSOH[LFDOGHODSV\FKRORJLHTXLHVWDSSDUX
GDQVOHGLVFRXUVGHVSDUWLFLSDQWV/HVUHQGH]YRXVUpJXOLHUVDYHFOHVDJHQWVUHSUpVHQWHQW
SRXUODPDMRULWpGHVFRQWUHYHQDQWVXQHVSDFHGHGLDORJXHGHSDUROHOLEUH

³Si jamais moi j'avais des questions je pouvais appeler mon agent de 
probation, j'avais son numéro, si jamais il ne répond pas il m'avait 
donné où il allait me rappeler, même des e-mails. Ils sont toujours là 
pour leur… je ne vais pas dire patient…´3LHUUH

³Comme je te disais, de qu'est-ce que je me rappelle c'est que c'était 
des rapports courtois, elle écoutait, c'était une personne qui se 
présentait comme une oreille et qui essayait de comprendre qu'est-
ce qu'il s'était passé. [...] Après j'ai trouvé ça pas si pire parce que 
l'agent me faisait beaucoup parler sur comment je me sentais et 
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 qu'est-ce qui se passait dans ma vie, pourquoi j'en étais rendu là etc 
etc, ça fait que je parlais beaucoup aussi y'avait un aspect presque 
thérapeutique t'sais.´/RXLV

³Honnêtement, en ce moment je n'ai pas de Docteur avec qui 
j'entretiens grand-chose pour la santé mentale, mais au moins vider 
mon sac avec quelqu'un qui sait par où j'ai passé et qui est plus 
capable de m'aider à trouver des solutions. J'aime mieux parler à 
quelqu'un qui comprend que quelqu'un qui ne saurait pas trop. Je 
vois mon agent de probation un peu, pas juste comme un médecin 
mais aussi comme une amie.´3DXOLQH

6¶LOV VH VHQWHQW SDUIRLV IRUFpV G¶DERUGHU FHUWDLQV VXMHWV OHV FRQWUHYHQDQWV
UHFRQQDLVVHQW OHV ELHQIDLWV G¶DYRLU SX DERUGHU GHV FKRVHV GRQW LOV QH SDUOHQW MDPDLV HQ
GHKRUVGXFDGUHGHODSUREDWLRQ

³Côté psychologue parce qu’ils te voient, comment dire ça. Elle 
voyait beaucoup en moi, les faiblesses les forces la douleur que 
j'avais. T'sais. Elle me regardait pis elle me disait : t'sais tu m'as pas 
tout dit sur ton passé y'a des choses qui sont encore là… Là je la 
regardais je me disais comment ça se fait qu'elle sait ça elle. 
Pourtant, des affaires que le juge sait pas, que mon avocat sait pas, 
t'sais. Fait qu’ils ont le tour à quelque part d'aller te chercher par 
tes sentiments. Enfin moi la mienne, je sais pas si les autres c'est de 
même. Mais moi elle avait le tour d'aller chercher soit le sujet que je 
voulais pas, que j'étais fermé là-dessus, total, pis de me faire parler. 
Pis là je lui dis ça me tente pas d'en parler aujourd'hui, pis là elle 
faisait des détours. “Arrête, ostie, ça me tente pas t'as rien compris 
!” pis criss elle venait à bout de me faire craquer, soit que je braillais 
ou que j'étais en tabarnak mais elle me faisait parler. Pis après je 
sortais du bureau en disant : merci, L., ça m'a fait du bien. C'est un 
genre de psychologue. J'en ai jamais rencontré de psychologue mais 
d'après moi c'est à peu près ça les réunions.´0pODQLH

,,8QHH[SpULHQFHFRQGLWLRQQpHHWFHQWUpHDXWRXUGHO¶DJHQWGHSUREDWLRQ

/¶DJHQWGHSUREDWLRQRXO¶DJHQWGHVXLYLHVWODSHUVRQQHUpIpUHQFHGHODSUREDWLRQ
&¶HVWDYHFOXLTXHOHSUREDWLRQQDLUHYLWOHSOXVVDSUREDWLRQ&RPPHWRXWHUHODWLRQHOOHVH
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 FRQVWUXLWDXWRXUG¶XQSUHPLHUFRQWDFWHOOHFRQQDvWGHVIOXFWXDWLRQVHWHOOHHVWEkWLHVXUGHV
SULQFLSHVIL[pVSDUOHVGHX[LQWpUHVVpV
 /DPDMRULWpGXGLVFRXUVGHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVHVWFHQWUpDXWRXUGHODUHODWLRQ
G¶DYHF O¶DJHQW FKDUJp GH OHXU VXLYL &¶HVW DXWRXU GH FHWWH UHODWLRQ TXH VH EkWLVVHQW OHV
IRQGHPHQWVGHODSUREDWLRQ/DGLVWLQFWLRQG¶HQWUHO¶DJHQWGHVXLYLHWO¶DJHQWGHSUREDWLRQ
Q¶HVWSDVWRXMRXUVFODLUHGDQVO¶HVSULWGHVFRQWUHYHQDQWV
'DQVXQSUHPLHUWHPSVLOV¶DJLWGHGpJDJHUOHU{OHFHQWUDOGHODUHODWLRQHQWUHOH
FRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWQRWDPPHQWHQH[SORUDQWOHVH[SpULHQFHVGHFRQWUHYHQDQWVD\DQWHX
SOXVLHXUVDJHQWVGHSUREDWLRQHWODGLVWLQFWLRQTX¶LOVHIIHFWXHQWHQWUHDJHQWGHSUREDWLRQHW
DJHQWGHVXLYL
'DQVXQVHFRQGWHPSVQRXVQRXVSHQFKHURQVVXUOHVH[SOLFDWLRQVGHVFRQWUHYHQDQWV
VXUODQDWXUHPrPHGHODUHODWLRQVXUOHVW\SHVGHUHODWLRQHWOHVpOpPHQWVSURSUHVjLQIOXHU
ODTXDOLWpGHODUHODWLRQGpYHORSSpVSDUOHVFRQWUHYHQDQWV


 'HO¶LPSRUWDQFHGHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWGHODGLVWLQFWLRQHQWUHDJHQWGH
SUREDWLRQHWDJHQWGHVXLYL

'HX[FRQVWDWDWLRQVUHVVRUWHQWGHO¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQV/DSUHPLqUHYHXWTXHOHV
FRQWUHYHQDQWVSHXYHQWDYRLUHXSOXVLHXUVDJHQWVDXFRXUVGHOHXUWUDMHFWRLUHGHYLH/HXU
FRQFHSWLRQGHODSUREDWLRQQ¶HVWMDPDLVJpQpUDOHHWODPDMRULWpGHFHX[TXLRQWHXSOXVLHXUV
H[SpULHQFHVHWOHVGLVWLQJXHQWFODLUHPHQWOHVXQHVGHVDXWUHV&HWWHFRQVWDWDWLRQVRXOLJQH
O¶LPSRUWDQFHIRQGDPHQWDOHGHO¶DJHQWGHSUREDWLRQGDQVO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ
/DVHFRQGHYHXWTXHOHVSDUWLFLSDQWVGLVWLQJXHQWSOXVRXPRLQVODGLIIpUHQFHHQWUH
O¶DJHQW GH SUREDWLRQ HW O¶DJHQW GH VXLYL 6L FHUWDLQV VHI LJXUHQW FODLUHPHQW OHV U{OHV HW
GLIIpUHQFHVG¶HQWUHOHVGHX[G¶DXWUHVPDQLIHVWHQWOHXUFRQIXVLRQGHVGLIIpUHQWVDFWHXUV


1.1. Des expériences de probation structurées autour de l’agent. 

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 /HVQRPEUHX[UpFLWVGHVSDUWLFLSDQWVVRXOLJQHQWGLIIpUHQWHVH[SpULHQFHVVHORQOHV
DJHQWVGHSUREDWLRQ8QSDUWLFLSDQWDHXXQQRPEUHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWG¶DJHQWVGH
SUREDWLRQ,OUpVXPHjOXLVHXOOHVGLIIpUHQWHVH[SpULHQFHVSRVVLEOHV

³Écoute, en 18 ans de vie institutionnalisée, je dois avoir eu… ça fait 
18 ans que je suis dans le système… je dois avoir eu un bon sept à 
huit agents différents. [...] Puis à plusieurs niveaux. Je peux te dire 
que dans le cadre de la probation, j'ai été chanceux, moi j'ai pogné 
des bons agents de probation. [...] Mais c'est ça, je peux te dire que 
dans mes 18 ans, j'ai eu elle, ça été super bien avec. J'en ai eu deux 
trois autres aussi avec qui ça a super bien été. [...] J'en ai eu d'autres 
aussi avec qui ça n'a pas marché pantoute, là. [...] C'est ça qui est 
plate un petit peu c'est toujours un guess à ce niveau-là, on ne peut 
pas vraiment faire grand-chose. [...] Je te dirai qu'à un certain 
niveau, dans certains cadres ça a été très positif. Puis dans d'autres 
côtés, ça a été vraiment de la merde. Ça a été comme les deux 
extrêmes, il n'y a eu comme pas de juste milieu. C'était l'autre ou 
l'autre.´&ODXGH

&HUWDLQV DJHQWV PDQLIHVWHUDLHQW SOXV G¶LQWpUrW TXH G¶DXWUHV jO ¶pJDUG GHV
SUREDWLRQQDLUHV 'HV DJHQWV VHP RQWUHUDLHQW SOXV KXPDLQV TXH G¶DXWUHV &¶HVW GDQV OD
UHODWLRQ DYHF O¶DJHQW FKDUJp GX VXLYL TXH VHFRQVWUXLW OH FDGUH HW OD VWDELOLWp RIIHUWH DX
FRQWUHYHQDQW

³Mais à part elle puis M. DJHQWGHVXLYLQGF les autres que j'ai vu 
là j'ai pas aimé ça, c'était, t'sais c'était froid, c'était vraiment j'avais 
l'impression vraiment qu'ils faisaient une job là pis t'sais c'est un 
dossier de plus puis tu fais ce que t'as à faire parfait, “ton rendez-
vous c'est dans…” t'sais… pas « comment tu vas » et “ comment ça 
a été cette semaine ? ´/\QQH

/HVSDUWLFLSDQWVQ¶KpVLWHQWSDVjFDWpJRULVHUOHVDJHQWVGHSUREDWLRQHQ
GHX[FDWpJRULHVGLVWLQFWHV

³T'en a qui sont fines, t'en a qui sont correct mais t'en a qui sont 
chiantes et [...] qui font chier aussi, là.´0pODQLH

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  &HUWDLQVDJHQWVODLVVHQWXQHHPSUHLQWHSOXVIRUWHTXHG¶DXWUHVGDQVO¶H[SpULHQFHGHOD
SUREDWLRQ GHV FRQWUHYHQDQWV 1RV GRQQpHV LQGLTXHQW GHV QRWLRQV G¶LPSOLFDWLRQ GH
FRQILDQFH

³Parce que je travaillais dans des hôtels avant pis je lui parlais de 
ça pis il avait fait des recherches avec moi pour trouver ou je 
pourrais étudier pis ça c'était vraiment hot, ça. Ça ça m'avait plus 
marqué. Pis lui c'était comme pas longtemps que j'ai duré avec lui 
mais il m'avait bien plus marqué que la fille que j'ai eu après. [...] 
L'autre il faisait pas grand-chose là. Elle elle promettait beaucoup 
de trucs. Lui il faisait pas beaucoup d'affaires mais le peu qu'il a dit 
il l'a fait, genre. C'est comme y'a un gars à un moment donné il 
m'avait dit là : entre quelqu'un qui te donne 100 dollars et quelqu'un 
qui te promet 1 million tu prends le 100 dollars là. Ben lui c'était 
comme le 100 dollars là, et elle c'était le million. C'était attrayant 
ses affaires là pis comme ça a l'air ok mais là t'sais c'est bon là. Mais 
y'a jamais rien qui… c'est comme si on avait tourné en rond tout le 
long.´-DFTXHV

/HVSDUWLFLSDQWVVRQWFRQVFLHQWVGHVSDUDPqWUHVTXLFRQGLWLRQQHQWODUpXVVLWHG¶XQH
SUREDWLRQ/HIDLWTX¶LOV¶DJLVVHGHODSUHPLqUHRXGHODVHFRQGHSUREDWLRQODVLWXDWLRQGDQV
ODTXHOOH LOVVH WURXYDLHQWDXPRPHQWGH O¶H[pFXWLRQGH ODPHVXUH OHFDUDFWqUHGHVGHX[
SHUVRQQHVLPSOLTXpHV

“La première expérience que j'ai eu avec ma probation le monsieur 
était tellement gentil tellement agréable que j'y allais et on aurait dit 
j'étais comme contente d'y aller. Faut dire que c'était tout nouveau 
aussi. La deuxième je l'ai pas pris de même t'sais la deuxième j'étais 
en rivalité aussi, j'étais dans une impasse de ma vie que regarde, je 
m'en câlissais comme on peut dire en bon québécois. [...] La 
différence c'est ça. J'étais plus ouverte d'un côté de la première que 
de la deuxième mais non c'est ça. J'étais plus ouverte la première 
parce que t'es innocente puis tu sais pas dans quoi tu t'embarques, 
c'est ça. Pis la deuxième fois j'étais plus rebelle. Mais c'est ça le 
monsieur était plus humain, je sais pas ´0pODQLH

7RXVFHV UpFLWV VXSSRVHQWTXH OD UHODWLRQDYHF O¶DJHQWGHSUREDWLRQGpSHQGGHVTXDOLWpV
KXPDLQHVGHVGHX[DFWHXUVGXFRQWH[WHVRFLDOGHVLQGLYLGXVGXFRQWDFWGHODUHODWLRQTXL
VHFRQVWUXLWHQWUHFRQILDQFHHWGpILDQFH&HVGRQQpHVYRQWGDQVOHVHQVGHODOLWWpUDWXUHVXU
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 OHVWUDMHFWRLUHVGHYLH/DSUREDWLRQHVWVXVFHSWLEOHG¶rWUHXQSRLQWWRXUQDQWVHORQFHUWDLQHV
FRQGLWLRQVHWFLUFRQVWDQFHV
'HSOXV O¶DYHQLUG¶XQHPHVXUHGHSUREDWLRQUHSRVHUDLWSRXUJUDQGHSDUWLHVXU OD
TXDOLWpGHODUHODWLRQHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWOHFRQWUHYHQDQW&HVGRQQpHVVRXOLJQHQW
O¶LPSRUWDQFHGHFHWWHUHODWLRQGDQVODPHVXUHGHSUREDWLRQ

1.2. La distinction entre l’agent de probation et l’agent de suivi. 

7RXVOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVQHSUpVHQWHQWSDVODPrPHYLVLRQGHODGLVWLQFWLRQ
HQWUHDJHQWGHSUREDWLRQHWDJHQWGHVXLYL&HUWDLQVFRQWUHYHQDQWVVRQWSOXVj O¶DLVHTXH
G¶DXWUHDXQLYHDXGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVFKDUJpVGHOHXUSUREDWLRQ

³Celle qui me suivait dans le fond elle avait une chef qui était 
vraiment mon agente de probation. L'autre je la voyais pas, jamais. 
Je l'ai vu une fois parce que la mienne était malade [...] dans le 
fond… J'avais oublié… c'était comme une agent mais elle avait plein 
de personnes, comme des petits travailleurs, ou c'était peut-être 
comme la patronne ou j'sais pas comme ils marchaient mais c'est 
vrai ça. Je m'en souviens un peu là.´-DFTXHV

'¶DXWUHVFRQWUHYHQDQWVWpPRLJQHQWG¶XQHPHLOOHXUHYLVLELOLWpHWFRPSUpKHQVLRQGH
O¶RUJDQLVDWLRQGHODSUREDWLRQ&HVLQIRUPDWLRQVRQWpWpIRXUQLHVSDUO¶DJHQWGHVXLYL

³Ben en fait je pensais qu'il y en avait pas de différence entre l'agente 
de surveillance communautaire et l'agente de probation c'est quand 
elle m'a dit j'ai parlé avec l'agent de probation j'ai compris qu'elle 
devait faire un rapport à un agent de probation certifié de tous les 
dossiers qu'elle avait en tout cas c'est ce que j'ai compris lors de 
notre conversation. C'est là qu'elle m'a dit ben regarde il va falloir 
sinon je vais être obligée de lui dire et on va être obligé de faire un 
bris de probation.³/\QQH

3OXVLHXUVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVH[SOLTXHQWTX¶LOVQHFRQQDLVVHQWTXHSHXRXSDV
OHXUDJHQWGHSUREDWLRQHWTX¶LOVQHYRLHQWTXHOHXUDJHQWGHVXLYL

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 ³Elle je la voie pas. C'est l'agent de suivi toujours. L'agent de 
probation je l'ai vu 2 fois puis là j'ai changé d'agent de probation je 
ne sais même pas c'est qui. On le voit les deux premières fois, ok. [...] 
L'agent de probation là c'est ça... on le voit pas on sait pas c'est qui.´
3DXO

/H FRQWUHYHQDQW pWDEOLW XQH YpULWDEOH GLVWLQFWLRQ IRQGpH VXU O¶DVFHQGDQW OLp j
O¶H[SpULHQFHGHO¶XQSDUUDSSRUWjO¶DXWUH

³Mais je l'ai vu seulement 2 fois la personne que j'ai vu elle était 
correcte elle écoutait puis une personne qui a plus d'expérience qui 
connaît plus les cas-là.´3DXO

'DQV WRXV OHV FDV XQH GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV DJHQWV HVW RSpUpH &HWWH
GLVWLQFWLRQDPqQHFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVjFRQVLGpUHUODTXHVWLRQGHOpJLWLPLWpGHO¶XQSDU
UDSSRUWjO¶DXWUH&HVGLVWLQFWLRQVVHIRQWGDQVOHVGHX[VHQVSDUIRLVIDYRUDEOHjO¶DJHQWGH
SUREDWLRQSDUIRLVIDYRUDEOHjO¶DJHQWGHVXLYL

“Pas sûr qu'un agent de probation ordinaire m'aurait posé ces 
questions-là t'sais. Je trouve ça plus formel pis j'aime moins ça.´
0pODQLH

/DOpJLWLPLWpGHO¶DJHQWGDQVVRQWUDYDLOSHXWrWUHUHPLVHHQTXHVWLRQRXFRQVROLGpH
QRXVUDSSRUWHQWOHVSUREDWLRQQDLUHV&HUWDLQVRSSRVHQWODSODFHGHODKLpUDUFKLHHQWUHDJHQW
GHVXLYLHWDJHQWGHSUREDWLRQSRXUUHPHWWUHHQFDXVHODOpJLWLPLWpGHVRQDJHQWHGHVXLYL

³Elle est super fine la fille, mais elle elle me parle tout le temps que 
c'est pas elle qui décide c'est son boss. C'est pas elle c'est son boss. 
Mais elle est tout le temps en train de me shooter des affaires.´-HDQ

/H PDQTXH G¶H[SpULHQFH HVW O¶XQ GHV UHVVRUWV OHV SOXV pYRTXp SRXU VLJQLILHU OD
UHPLVHHQFDXVHGHODOpJLWLPLWpGHO¶DJHQWFKDUJpGXVXLYLGHVSUREDWLRQQDLUHV

“Euh, la probation, un, j'ai trouvé les gens que j'ai rencontré tout le 
long du processus à partir de quand j'étais en prison, des gens avec 
peu d'expérience puis le manuel parfait du petit agent de probation 
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 qui… page 1 on demande ça… page 2 on demande ça. Mais qu'il me 
dise quelque chose d'intelligent je vais trouver ça le fun mais pour 
l'instant je trouve qu'il essaye trop, c'est trop biaisé pis moi ça 
m'apporte absolument rien. Si il était comment je dirais. Si il pouvait 
m'apporter quelque chose, me dire regarde telle chose, ça je 
trouve… peut-être mais il m'apporte absolument rien, mais rien du 
tout. C'est ça.” 3DXO

“Elle avait peut-être pas assez d'expérience dans sa vie pour 
comprendre qu'est-ce que moi je vivais ou tout ca. Fait que c'est ca. 
Peut-être même qu'elle était plus jeune que moi la fille. Pas qu'elle 
savait rien de la vie mais moi genre j'ai passé des hivers à dormir 
dehors là, comme j'ai eu pleins de problèmes.” (Jacques)

'DQVO¶H[HUFLFHGHVRQWUDYDLOO¶DJHQWGHSUREDWLRQSHXWJDJQHUHQOpJLWLPLWpV¶LOQH
FRPSWHSDVVHVKHXUHVVHORQXQHFRQWUHYHQDQWH

“C'est… j'ai une très bonne relation avec elle pis c'est quelqu'un, je 
la trouve très compétente. Pis j'ai su y'a pas longtemps que c'est une 
sexologue, j'ai été très surprise, pis ouais non je la trouve 
compétente, je la trouve… elle est généreuse de son temps. Souvent 
ça, bon au bout d'une heure ça durait pis ça durait, j'ai déjà vu une 
entrevue durer deux heures là.” /\QQH

 /DGLVWLQFWLRQG¶HQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWO¶DJHQWGHVXLYLQ¶HVWSDVXQHpYLGHQFH
SRXU WRXV OHV FRQWUHYHQDQWV 6L FHUWDLQV \YRL HQW GHV UDSSRUWV KLpUDUFKLTXHV FODLUV GHV
GLIIpUHQFHV HQ WHUPH GH OpJLWLPLWp G¶DXWUHV QH VH VRXYLHQQHQW TXH YDJXHPHQW GH OHXUV
DJHQWVGHSUREDWLRQ&HTXHOHVSDUWLFLSDQWVUDSSRUWHQWHQWHUPHGHGLVWLQFWLRQUHSRVHSOXV
VXUODTXDOLWpGHODUHODWLRQTXHVXUOHVWDWXWSURIHVVLRQQHOGHOHXULQWHUORFXWHXU


/DTXDOLWpGHODUHODWLRQ

3DUQDWXUHIRQGpVXUXQHUHODWLRQKXPDLQHOHUDSSRUWHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQW
FKDUJpGHVRQVXLYLHVWVXMHWjWRXWHVOHVYDULDEOHVKXPDLQHVLPDJLQDEOHV

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 ³Tu ne peux pas t'entendre bien avec tout le monde dans la vie, il y 
a du monde que tu auras beau les voir pendant 10 ans, tu ne seras 
pas plus capable de les filer de les sentir, puis créer des liens avec 
les autres ça ne marche pas. La probation c'est tout le temps un 
guess. Tu ne sais jamais si tu vas t'entendre avec, ou bien si ça va 
être la guerre. Ça je te dirais que ça va des deux côtés. Comme un 
agent ne serait pas supposé d'avoir de préjugés, ni d'idées 
préconçues, ça reste que c'est un être humain. Et puis ça reste que 
s’ils ne te filent pas, il va peut-être en avoir pareil des jugements, et 
des idées préconçues, c'est humain. Et puis comme, de mon côté, c'est 
la même chose, je peux avoir des préjugés puis des préconçues. « Je 
ne serai jamais capable de discuter avec ça, de m'entendre avec ni 
de lui faire confiance ». Tu sais, mais encore là, c'est complexe parce 
que ça va au bon vouloir des deux parties.´&ODXGH

&HSHQGDQW GHV SRLQWV SDUWLFXOLHUV pPHUJHQW GHV GLVFRXUV GHV SDUWLFLSDQWV
LQWHUURJpV /D UHODWLRQ HQWUH OHV GHX[ LQGLYLGXV VH FRQVWUXLW GHSXLV OH SUHPLHU FRQWDFW
MXVTX¶DX[UHQGH]YRXVOHVSOXVUpFHQWV&¶HVWXQHYpULWDEOHUHODWLRQFRPSOH[HGHFRQILDQFH
RXGHGpILDQFH(OOHVHEDVHVXUGHVSULQFLSHVJpQpUDX[GRQWO¶KXPDQLVDWLRQGHVUDSSRUWV
(OOHHVWFRQGLWLRQQpHSDUOHGLVFRXUVGHVFRQWUHYHQDQWVHWGHVDJHQWV(QILQHOOHEkWLWGHV
UDSSRUWVVRLW³SURIHVVLRQQHOV´SULYLOpJLpVRXFRQIOLFWXHOV

      2.1. La construction de la relation. 

2.1.1. Le premier contact. 

&HUWDLQVFRQWUHYHQDQWVFRQQDLVVDLHQWGpMjOHXUDJHQWGHVXLYLSUpDODEOHPHQWGHSDU
OHXUIUpTXHQWDWLRQGHVLQVWLWXWLRQVGDQVOHVTXHOVLOVRIILFLHQW

“G. je l'ai connue. Je l'avais peut-être déjà vue à la maison de 
transition mais c'était pas mon agente de probation puis dès le départ 
y'a eu un bon contact pis ça a toujours été,”/\QQH

/HSUHPLHUFRQWDFWDYHFO¶DJHQWGHSUREDWLRQODLVVHXQHLPSUHVVLRQDVVH]WUDQFKpH
FKH] WRXV OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV ,OV VH IRQW DVVH]U DSLGHPHQW XQH LPDJH GH OD
SHUVRQQHTXLVHFKDUJHGHOHXUVXLYL

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 “C'est pas… déjà tu arrives, il faut que tu contes ton histoire, ce qui 
s'est passé pour qu'elle t'aide, pour qu'elle comprenne ce qui s'est 
passé. Et dans ses rapports il faut qu'elle écrive de quoi. Moi, dès 
que je l'ai rencontré au début je la haïssais. Je voulais la… elle était 
fatigante.” 3DXOLQH

6HORQOHVFRQWUHYHQDQWVFHWWHSUHPLqUHLPSUHVVLRQFRQGLWLRQQHOHXUFRPSRUWHPHQWHWOD
SRVWXUHGDQVODSUHPLqUHSDUWLHGHODSUREDWLRQ

“D'après moi parce que tu le vois tout de suite dans la face d'un 
agent de probation si il va te faire chier ou pas. Tu le vois tout de 
suite ça, juste la manière dont il te parle la première fois. C'est 
comme M. je savais que la première fois j'en arracherais un peu avec 
elle. [...] Je l'ai trouvée rough parce que justement j'ai pris 
conscience de beaucoup de choses, c'est ça, pis en partant la yeule 
je l'ai pas aimée, je l'ai pas aimée fait que ça faisait, regarde, au 
commencement j'étais fermée.”0pODQLH

8QHUHODWLRQHQPRXYHPHQW

8QH IRLV OH SUHPLHU FRQWDFW GpSDVVp OHV FRQWUHYHQDQWV GpYHORSSHQW XQH UHODWLRQ
DYHF O¶DJHQW FKDUJp GH OHXU VXLYL 6HORQ QRV GRQQpHV OD PDMRULWp GHV UHODWLRQV VH
FRQVWUXLVHQWHWSUHVTXHDXFXQHQ¶DWWHLQWXQSRLQWG¶LQFRPSDWLELOLWpWHOTX¶HOOHQ¶pYROXHSOXV

“C'est sûr qu'au début je n'étais pas nécessairement à l'aise, tu en 
dis moins, tu te méfies c'est sur parce que c'est ton agent de 
probation, tu ne veux pas… c'est sûr que c'est bien de leur dire, mais 
tu te gardes une petite gêne sauf que au fur et à mesure que les mois 
avancent, c'est sûr que tu te fais une image, une idée de cette 
personne-là, et tu es plus à l'aise. [...] Juste je pense que j'en ai déjà 
parlé mais c'est vraiment comme je le vois que ce n'est pas pantoute 
la même relation au début qu'aujourd'hui. Ça c'est vraiment un 
bon… une bonne chose qui m'est arrivée.” -HDQQH

2.2. De la confiance à la défiance. 

/DPDMRULWpGHVFRQWUHYHQDQWVDERUGHODTXHVWLRQGHODFRQILDQFHGDQVODUHODWLRQ
DYHF O¶DJHQWGHSUREDWLRQ/HVpFKHFVGH OD UHODWLRQ UpVXOWHQWSOXVGH ODPpILDQFHHWGH
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 O¶LQVpFXULVDWLRQ UHVVHQWLH $ERUGHU OHV TXHVWLRQV GH FRPPXQLFDWLRQ HW GXGL VFRXUV GHV
FRQWUHYHQDQWVHQSUREDWLRQSHUPHWWUDGHPLHX[FHUQHUODUHODWLRQGHFRQILDQFHRXODUHODWLRQ
GHGpILDQFHTXLV¶LQVWDOOHHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQW

2.2.1. La communication et le discours en probation. 

$XFRXUVGHVHQWUHWLHQVOHVSDUWLFLSDQWVRQWpYRTXpODTXHVWLRQGHO¶KRQQrWHWpHWGH
ODWUDQVSDUHQFHGHOHXUGLVFRXUVORUVGHVUHQFRQWUHVDYHFOHVDJHQWV

“Mais je, je lui faisais confiance, il me faisait confiance. Je lui 
cachais rien. Ça allait bien. Ça allait bien ? Ça allait bien. Ça 
n'allait pas bien ? Ça n'allait pas bien. Je lui disais tout. Et ça encore 
ce n'est pas donné avec tous les agents.” &ODXGH

“Pis avec elle je suis quelqu'un qui est très transparente, par 
exemple je fume du pot elle le sait, si ça m'arrive de faire une rechute 
de crack elle le sait t'sais je lui dis puis je lui cache absolument 
rien..” (Lynne)

/D SOXSDUW GHV FRQWUHYHQDQWV UHFRQQDvW QH SDV WRXW GLUH RX PHQWLU j O¶DJHQW GH
SUREDWLRQSDUSHXUGHYRLUVHVUpFLWVVHUHWRXUQHUFRQWUHVRL,OVUHPDUTXHQWDXVVLTXHO¶DJHQW
pWXGLHSDUWLFXOLqUHPHQWOHFRPSRUWHPHQWHWOHGLVFRXUV

“Les premiers temps j'y allais je lui contais un paquet de bullshit, 
ostie. J'ai pas été honnête à 100 % avec elle. Ben je pense que… ben 
le monde que je connais alentour de moi qui ont fait affaire avec un 
agent de probation ils ont jamais dit la vérité à 100% parce que 
desfois tu peux dire la vérité pis ça se retourne contre toi. Il faut que 
tu fasses attention à ce que tu dis à un agent de probation ! [...] Moi 
je suis très ouverte, pis desfois quand je disais à mon chum il me 
disait : t'es-tu malade, t'as pas été dire ca tabarnak !? T'sais ça va 
aller dans ton dossier. Pis à un moment donné je lui ai dit écoute je 
m'en câlisse que tu le notes dans le dossier mais écoute j'ai rechuté 
j'ai fait ça… bon mais j'ai pas recommencé à voler par exemple. Ben 
je lui dis. Pis je me suis dis je suis aussi bien de lui dire la vérité tout 
de suite. [...] Anyway elle s'en doutais là, t'sais regarde ils t'étudient 
en ostie ils savent ton comportement là.” 0pODQLH

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 “Mais aujourd'hui je suis vraiment à l'aise avec mon agent de 
probation je lui dis vraiment pas mal tout, c'est sûr qu'il y a des 
choses… on ne dit pas tout tout tout mais pas mal d'affaires, suis 
vraiment à l'aise avec mon agent probation.”-HDQQH

“Je te dis pas que j'ai jamais conté de menteries à L. Je te dis pas 
que j'ai pas caché de choses mais je te dirais que c'est vraiment des 
petites niaiseries, bon j'avais consommé pis je lui avais pas dit, bon 
mais aujourd’hui non, mais… [...] mais non sinon j'ai toujours été le 
plus honnête possible avec elle. Je suis transparente.”/\QQH

/HV FRQWUHYHQDQWV H[SOLTXHQW DXVVL TX¶LOV QH SHXYHQW UHVWHU YDJXHV VXU FHUWDLQV
VXMHWVLOVH[SULPHQWOHVHQWLPHQWRXO¶REOLJDWLRQGHGHYRLUMXVWLILHUWRXWHVOHXUVSDUROHVj
O¶DJHQWGHSUREDWLRQ

“Il faut que tu fasses attention parce que chaque chose que je dis elle 
demande c'est quoi ce que je veux dire. Donc si je dis quelque chose 
de très lousse il faut que je m'explique. L'autre je trouve qu'elle était 
plus à laisser vivre l'autre elle pose 10 000 questions. (rires)” 
(Pauline)

%HDXFRXS FRQVLGqUHQW TXH OHV DJHQWV QH VH ILDQW TX¶j OHXUV SDUROHV QH SHXYHQW
GpPrOHUOHYUDLGXIDX[GDQVOHXUVGLVFRXUV

“Dans le fond je pourrais compter n'importe quoi à eux, là. Moi j'ai 
été franc avec mon agent. Jamais elle va te dire que je lui ai menti, 
jamais j'ai menti à elle. Je suis capable de dire les vraies choses 
parce que c'est les vraies choses que je fais. ”-DFTXHV

8QFRQWUHYHQDQWHQSDUWLFXOLHUSUpVHQWHOH³MHXGHODSUREDWLRQ´FRQVLVWDQWjDGDSWHU
VRQGLVFRXUVDX[DWWHQWHVVXSSRVpHVGHO¶DJHQWGHSUREDWLRQ,OH[SOLTXHTXHORUVGXSDVVDJH
HQSULVRQ OHV SOXV DQFLHQV HW KDELWXpV DX V\VWqPH H[SOLTXHQW OHV DWWHQWHV GH O¶DJHQW GH
SUREDWLRQ,OH[SOLTXHOHVFRQVHLOVUHoXVHQSULVRQVXUODPHLOOHXUHIDoRQGHVHSUpVHQWHU
GHYDQWXQDJHQWGHSUREDWLRQHQDGDSWDQWVRQGLVFRXUVjVHVVXSSRVpHVDWWHQWHV

“Ben je le savais en partant parce qu'en prison on t'explique tout là, 
les prisonniers ils sont là depuis longtemps. Alors eux ils te disent 
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 tout quoi dire. Tout le monde sait quoi dire dans la probation pour 
s'en tirer le plus possible puis c'est un jeu… c'est vraiment une partie. 
Tu joues la partie, je dirais y'a peut-être 90 % minimum, ils jouent à 
un jeu. Pis c'est vraiment… ce qu'ils nous disaient dans la cour, 
quand on discutait dans la cour des prisonniers, ce qu'ils nous 
disaient versus ce qu'ils racontaient en probation là : deux histoires 
complètement différentes. Pis ils s'en foutent tous comme de l'an 40 
mais ils jouent le jeu pis c'est comme ça. Tu l'écoutes parler tu sais 
à peu près ce qu'il veut entendre. Oh ben c'est t'sais : «YRXVDYH]
GHVYLFWLPHV" » « RKMHVXLVH[WUrPHPHQWGpVROpSRXUPHVYLFWLPHV
PRLVLM
DYDLVpWpjOHXUSODFHSXLVM
DLPHUDLVSDVoDrWUHjOHXUSODFH
SXLVYUDLPHQWW
VDLVdDDSDVG
DOOXUHFHTXHM
DLIDLWSLVSDXYUHHX[
DXWUHV oD D SDV G
DOOXUH FH TXH M
DL IDLW LPLWH VDQJORWV SLV SRXU
FRPSHQVHUSLVoDDUULYHUDSOXVMDPDLVSDUFHTXHF
HVWJUDYH« » C'est 
ça. Tes victimes, c'est ça. « 0RQDFWH"$KPRQDFWHF
HVWLQFUR\DEOH
F
pWDLWGDQJHUHX[F
pWDLWYUDLPHQWLUUpIOpFKLSLVLOIDXWYUDLPHQWTXH
M
DUUrWHoD« » « 2XLPDLVVDYH]YRXVSRXUTXRLYRXVDYH]IDLWoD"»
« OuiSDUFHTXHM
pWDLVVDRXOIDXWTXHoDDUUrWHOjIDXWTXHM
DLOOHHQ
WKpUDSLHIDXWYUDLPHQWTXHMHPHVRLJQHSDUFHTXHOHPRQGHDXWRXU
GHPRLPDVDQWpSLVWRXWOHPRQGHDXWRXUGHPRLMHVXLVGDQJHUHX[
MHVXLVYUDLPHQWPDXYDLVSXLV LO IDXWoDDUUrWHSLVTXH MH WURXYH OD
IDoRQGHUDQJHUPDYLHSXLV« ». Tu vois, là ? Tout ça. Pis c'est tout 
ça qu'ils racontent là. Fait que les gens qui sont là souvent ils savent 
quoi répondre pour que ça passe. Ils se donnent des trucs en dedans 
: “là dis pas ça, ai l'air de dire ça” puis “fait ça comme ça” puis 
“pense à peu près de même”. Moi je l'ai pas fait. Au moins je peux 
me regarder dans le miroir et dire que j'ai pas menti à personne” 
(Paul)

3RXU FHUWDLQV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV OD SDUROH ORUV GHV HQWUHWLHQV DYHF O¶DJHQW
UHSUpVHQWHOHVHXOPR\HQSRXUO¶DJHQWGHFRQWU{OHUO¶LQGLYLGX/HVPRWVGHYLHQQHQWPR\HQV
GH VXUYHLOODQFH VHORQ FHV FRQWUHYHQDQWV 'qV ORUV OD UHODWLRQ SDUDvW ELDLVpH HW OH
FRQWUHYHQDQWKpVLWHjDERUGHUFHUWDLQVVXMHWV

“Ben elle pouvait pas me surveiller chez moi, elle pouvait pas me 
surveiller mon cellulaire tout cas, c'est mes mots qu'il fallait que je 
surveille avec elle. Je pouvais pas être honnête genre. Je commettais 
pas de crime, une chance que j'suis pas impliqué dans des affaires 
de crime parce que ça aurait été vraiment compliqué mais t'sais 
comme pour des petites niaiseries là comme je la sentais comme… 
mais t'sais qu'elle était prête à donner des conséquences pour des 
petites affaires là. Imagine j'aurais dis n'importe quoi… j'aurais été 
dans la merde ça c'est sûr.” (Jacques)
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 
'¶DXWUHVSURSRVHQWGHVPpWKRGHVG¶DSSURFKHYLVDQWjRXYULUXQHSRUWHSRXUOLEpUHU
ODSDUROHGXFRQWUHYHQDQW

“Tu arrives : « alors comment ça va ? ». Comment ça va, c'est vaste. 
Je pense que ce serait mieux à un moment donné si quelqu'un 
sortirait, peut-être qu'il ne voudra pas t'en parler. Peut-être, mais 
moi je pense que si, étant un agent de probation, si quelqu'un arrive 
dans mon bureau, je lui dirais : « et puis, tu trouves ça comment 
reprendre ta place ? As-tu de la misère à suivre la file ? ». Sans lui 
imposer d'en parler, au moins tu lui demandes ce qu'il en est. Tu n'es 
pas obligé d'en parler, mais je pense que ça peut donner peut-être… 
écoute je n'ai pas de solution à tout, mais je pense que tu ouvres une 
porte. Il y en a peut-être qui attende juste ça.”&ODXGH


  8QHUHODWLRQGHFRQILDQFH

/DUHODWLRQGHFRQILDQFHHVWFHQWUDOHGDQVOHGLVFRXUVGHVSDUWLFLSDQWV6HORQHX[OD
UHODWLRQQ¶DFTXLHUWGHVHQVHWQHYDGHO¶DYDQWTXHVXUFHWWHEDVH$LQVLIRQGpHODUHODWLRQ
FUppHSHQGDQWXQHSUREDWLRQSHXWV¶pWHQGUHDXGHOjGHVGpODLVGHVXLYL/¶DJHQWGHYLHQW
DORUVXQHSHUVRQQHGHFRQILDQFHXQHSHUVRQQHUHVVRXUFHFKH]TXLOHFRQWUHYHQDQWVDLWTX¶LO
SHXWWURXYHUFRQVHLO

³Dans certains cadres ça été mieux que d'autres, parce que 
justement le contact se faisait bien. La relation de confiance était là 
était durable, il y a des liens qui se sont créés, il y a encore du monde 
avec qui je parle, des anciens agents de probation que de temps en 
temps j'envoie un petit message, un mail ou whatever. Des fois 
mêmes je les appelle pour demander conseil. La relation a vraiment 
été établie, la connexion s'est fait et on a créé des liens vraiment 
solides. C'est sûr que je ne les appelle pas tous les jours comme un
très très bon ami-là, mais ça arrive quand je ne suis pas sûr que je 
n'avais pas bien, je prends le temps : « hé, tu n'aurais pas le temps 
de jaser deux minutes ? Ça va pas bien ». Je te dirai qu'à un certain 
niveau, dans certains cadres ça a été très positif.´&ODXGH

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 '¶DXWUHVVHQWLPHQWVVRQWDWWULEXpVDX[DJHQWVGHVXLYLDXFRXUVGHODFRQVWUXFWLRQ
GH OD UHODWLRQ /¶HPSDWKLH HVW XQ VHQWLPHQW DWWULEXp jS OXVLHXUV UHSULVHV DX[ DJHQWV GH
SUREDWLRQ

“Je sais pas si c'est arrivé à un stade où j'appréciais ça mais je 
trouvais ça moins pénible et je pensais même bien que, j'avais même 
l'impression que cette personne avait de l'empathie pour moi mais 
j'ai réalisé que c'était peut-être autre chose. Ou peut-être une forme 
d'empathie particulière, mais… c'est ça.” /RXLV

/DPDQLIHVWDWLRQGHFRPSUpKHQVLRQSDUWLFLSHFODLUHPHQWjODTXDOLWpGHODUHODWLRQ
QRXVH[SOLTXHXQHFRQWUHYHQDQWH

“Si ça serait juste sa job elle m'aurait crissé en dedans il y a 
longtemps. Elle me dit, quand je vois qu'il y a quelqu'un et j'en voie 
avec toutes mes clientes : vous êtes passés par des moments ou des 
choses et tout le monde vous a lâché. C'est à nous de vous tenir la 
main et de vous dire qu'on est là et que vous êtes capables. Que oui 
ça va être dur, mais keep moving et on est là tu sais. On est ici pour 
vous aider, non vous nuire.” 3DXOLQH

/HVFRQWUHYHQDQWVpYRTXHQWODSRVVLELOLWpGHVHFRQILHUHWO¶HIIHWSRVLWLIGHSRXYRLU
SDUOHUjTXHOTX¶XQ

³Tu la vois pendant deux ans, tu n'as comme pas le choix. Mais tu te 
confies, tes problèmes… quand ça va bien, quand ça va mal. Je 
trouve que ça m'a aidé.´-HDQQH

³Donc au moins elle s'il y a quelque chose qui me gosse j'ai assez de 
confiance en elle pour pouvoir être capable de lui en parler et pour 
moi ça fait comme. OK j'en ai parlé je peux l'oublier ou faire de quoi 
pour que ça passe. C'est pas mal ça.´3DXOLQH


8QHUHODWLRQGHGpILDQFH

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 $FRQWUDULRODUHODWLRQSHXWDXVVLV¶pWDEOLUVXUGHVEDVHVGHPpILDQFHEORTXDQWOH
FRQWUHYHQDQWGDQVVRQGLVFRXUV,OH[SULPHFODLUHPHQWXQHFHUWDLQHPpILDQFHGHODSDUWGH
O¶DJHQW

“Ça m'arrivait là je me souviens pas exactement mais je sais qu'y a 
des moments comme genre des… t'sais exemple je disais j'fréquente 
une fille ou quelque chose, elle virait tout de suite comme : « ah pas 
la fille de la probation, là, c'est tu la même ? » elle était tout de suite 
comme sur la défensive sauf que t'sais c'est con là c'était même pas 
la même fille pis moi après ça là je le savais que comme y'avait rien 
de dangereux je pouvais continuer à parler mais ça me donnait plus 
le goût de parler là. Ça faisait comme ça me coupait fait que dans 
ma tête je me disais comme : « non ben non, j'ai même pas commencé 
à rien dire que tout de suite elle est en train d'essayer de me trouver 
quelque chose qui marche pas bien là... t'sais je le sentais qu'il fallait 
que je fasse attention à qu'est-ce que je vais dire là. Je pense pas 
qu'elle aurait appelé la police mais elle aurait genre agi méchant 
avec moi. C'est ça que je comprends pas la logique là-dedans. Je 
comprends pas pourquoi quelqu'un commencerait à s'ouvrir à eux 
sachant que tout va revirer sur lui là. ” -DFTXHV

3OXVJpQpUDOHPHQWFHUWDLQVSUREDWLRQQDLUHV WpPRLJQHQWG¶XQHDWWLWXGHSURFKHGX
PpSULVjO¶pJDUGGHOHXUDJHQW

“J'étais pas gentil avec les… je suis pas gentil avec mon agent de 
probation parce que je lui ai dit carrément qu'il est épais desfois 
parce qu'il me dit des affaires je lui dis : tu comprends pas là. Là je 
lui réexplique, je tente de lui réexpliquer mais il retombe directement 
dans son petit livre de psychologie 101 “ 3DXO

'¶DXWUHVFRQWUHYHQDQWVLQVLVWHQWVXUODGXDOLWpGXUDSSRUWHQWUHOHVGHX[DFWHXUVGH
ODSUREDWLRQ/DUHODWLRQV¶pWDEOLHRXQHV¶pWDEOLHSDV

“Fais que tu sais, ça je trouve que c'est donnant-donnant. Je ne 
veux pas plus blâmer l'agent de probation où le criminel, à ce 
niveau-là regarde c'est les deux, ça va de concert, tu travail 
ensemble ou ça ne peut pas marcher. Ça c'est clair, c'est définitif.”
&ODXGH

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 2.3. Des rapports entre l’agent et du contrevenant 

6HORQQRVGRQQpHVOHVUDSSRUWVHQWUHOHVFRQWUHYHQDQWVHWOHVDJHQWVVHGpYHORSSHQW
DXWRXUG¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶pOpPHQWV/HSUHPLHUFRQWDFWODPDQLIHVWDWLRQG¶HPSDWKLH
ODFRPPXQLFDWLRQ OD UHODWLRQGHFRQILDQFHRXGHGpILDQFHGpWHUPLQHQW OHVFRQWRXUVGHV
UDSSRUWVHQWUHO¶DJHQWHWOHFRQWUHYHQDQW
/¶DQDO\VHGHVGLVFRXUVGHVFRQWUHYHQDQWVPRQWUHTX¶LOVSHXYHQWGpYHORSSHUWURLV
W\SHV SULQFLSDX[ GH UDSSRUWV 2Q GLVWLQJXH OHV UDSSRUWV QHXWUHV UDSSRUWV ³VWULFWHPHQW
SURIHVVLRQQHOV´GHVUDSSRUWVSULYLOpJLpVTXLGpSDVVHQWOHFDGUHG¶XQHUHODWLRQG¶RIILFLHUGH
MXVWLFHjMXVWLFLDEOHHWHQILQGHVUDSSRUWVFRQIOLFWXHOVTXLYLHQQHQWPrOHUGHVVHQWLPHQWV
QpJDWLIVGDQVODUHODWLRQHQWUHOHVGHX[

'HVUDSSRUWV³QHXWUHV´±SURIHVVLRQQHOVFRQWUHYHQDQWV

6L[GHVGL[FRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVH[SULPHQWXQUDSSRUWSURFKHG¶XQHUHODWLRQGH
WUDYDLO G¶DYHF OHXU DJHQW GH SUREDWLRQ 8Q YpULWDEOH SDUWHQDULDW SHXW V¶pWDEOLU HQWUH OH
FRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWTXLWUDYDLOOHQWGRQFGDQVXQREMHFWLIFRPPXQ

“Mais on travaille ensemble, moi je la vois comme une partenaire. 
Elle me donne son opinion, je donne la mienne et puis on travaille 
pour faire que ça marche, on s'entend quand même assez bien.”
-HDQQH

8QHUHODWLRQGHWUDYDLOFHUWHVIRUFpHIRQGpHVXUODFRRSpUDWLRQPDLVTXLQ¶HPSrFKH
SDVO¶KXPDQLVDWLRQGXUDSSRUWQRXVH[SOLTXHFHSUREDWLRQQDLUH

“Les relations avec mon agent de probation je te dirais que c'était 
bien, elles étaient humaines, il était vraiment. Ça allait bien. Il avait 
vérifié, il voyait que ça allait bien, les questions j'y répondrais tout 
le temps. Moi il a vu que j'étais quelqu'un qui coopérait et que 
j'étais là quand il fallait, que je me présentais à tout. J'ai coopéré 
à 100 %. Écoute, je n'avais pas le choix, sinon c'est pire si tu ne 
coopères pas c'est pire. J'ai coopéré à 100 % et on s'entendait bien. 
Tant que tu coopères bien il n'y a pas de problème et pas de raison 
à ce que la relation soit mauvaise. Sinon c'était quand même bien 
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 en général, je te dis l'agent de probation je trouve que il faisait son 
travail.”3LHUUH

/DFRXUWRLVLHGHVUDSSRUWVHVWSDUIRLVVRXOLJQpHSDUOHVFRQWUHYHQDQWV

“Comme je te disais, de qu'est-ce que je me rappelle c'est que c'était 
des rapports courtois, elle écoutait, c'était une personne qui se 
présentait comme une oreille et qui essayait de comprendre qu'est-
ce qu'il s'était passé.”/RXLV

/D UHODWLRQ GH WUDYDLO V¶LQVFULW SDUIRLV GDQV XQH SHUVSHFWLYH SOXV VRFLDOH
JpQpUDOHPHQW SRXU OHV FRQWUHYHQDQWV VXLYLV SDU GHV RUJDQLVPHV FRPPXQDXWDLUHV HX[
PrPHVjYRFDWLRQSOXVVRFLDOH

“C'est sûr que c'est pas ma chum mais j'ai pas l'impression que je 
suis assis avec une agente de probation quand je vais la voir, j'ai 
ben plus l'impression de rencontrer quelqu'un qui est en relation 
d'aide, une travailleuse sociale à la limite, là.” /\QQH

/HVUDSSRUWVGHFHW\SHVRQWJpQpUDOHPHQWGHW\SHFRQVWUXFWLIVO¶LGpHHVWTXHOHV
GpVDFFRUGV QH VRQW SDV VRXUFHV GH FRQIOLWV LOV IRQW SDUWLH GX UDSSRUW OXLPrPH HW SHX
G¶HQJDJHPHQWpPRWLRQQHOVHPEOHV¶HQGpJDJHUVHORQFHWWHFRQWUHYHQDQWH

“On s'entend bien, les trois quarts du temps mais c'est quand elle 
commence à pousser trop pour voir ce que elle elle veut voir que ça 
commence à tirer des deux bords parce que elle elle a une vision de 
comment ça devrait être et moi j'en ai une autre. Des fois on ne 
s'entend pas mais ce n'est pas comme une engueulade, c'est juste 
des désaccords.” 3DXOLQH


'HVUDSSRUWVSULYLOpJLpVFRQWUHYHQDQWV

6HORQ QRV GRQQpHV WURLV GHV GL[ FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV YLYHQW XQH UHODWLRQ
SULYLOpJLpH DYHF OHXU DJHQW GH SUREDWLRQ 3DU SULYLOpJLpH LOV HQWHQGHQW XQH UHODWLRQ TXL
GpSDVVHOHVLPSOHFDGUHGHODUHODWLRQHQWUHXQDJHQWGHMXVWLFHRXXQWUDYDLOOHXUVRFLDOHW
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 XQ MXVWLFLDEOHRX FOLHQW&HV UHODWLRQV VRQWJpQpUDOHPHQW FRPSDUpHV jG ¶DXWUHV UHODWLRQV
H[LVWDQWHVGDQVO¶HQWRXUDJHGHVFRQWUHYHQDQWV

“Oui, je parle des fois avec ma mère, ma mère je lui dis tout sauf 
que mon agent de probation c'est un peu comme, un peu la même 
relation. Sauf que ce n'est pas ma mère (rires) ! [...] Ben moi je vois 
ça comme un médecin de famille quasiment, c'est nécessaire, c'est 
juste pour le check-up, voir si tu vas bien aussi tu vas pas. De 
l'assistance aussi beaucoup, tu vois qu'elle est là et elle t'écoute elle 
te donne des conseils et puis elle veut que tu… ils ne sont pas tous 
pareils évidemment mais elle tu voyais qu'elle veut que j'ai fini 
après mon deux ans. Elle va être fière de moi. Je ne crois pas qu'elle 
va dire : Oh elle a fini et elle va déchirer le document.´-HDQQH

“Je vois mon agent de probation un peu, pas juste comme un 
médecin mais aussi comme une amie. C'est soit tu là haïe soit tu la 
trouve correcte !” (Pauline)

6HORQ OHV SDUWLFLSDQWV GDQV OH FDGUH GH FHV UHODWLRQV VH GpYHORSSHQWPrPH GHV
DWWDFKHPHQWVSDUWLFXOLHUV2QSHXWUHOLHUFHVUHODWLRQVjODWKpRULHGHO¶DWWDFKHPHQWH[LVWDQWH
HQ LQWHUYHQWLRQ $QVERUR  6HXOHV OHV IHPPHV LQWHUURJpHV WpPRLJQHQW GH FHW
DWWDFKHPHQWSDUWLFXOLHU

“J'appréhende la fin de la probation. Et puis j'en parle tu vois et ça 
me… (soupir sanglots). Aussi aberrant que ça puisse paraître, fait 
que c'est ça. Je suis émotive mais c'est ça, je le vis bien ça. [...] 
Mais non moi je l'aime ben, je voudrais pas changer. J'aurais de la 
difficulté je pense si on me disait ben là faut que tu changes là. [...] 
T'sais je suis capable de voir que oui ça m'aide là c'est comme un 
sentiment d'appartenance si on veut.” (Lynne)

“Finalement je me suis rattrapé, j'ai eu la même dame et depuis cet 
événement on s'est assis, on s'est parlé et depuis ce temps-là je 
trouve que j'ai plus confiance en elle parce que elle m'a expliqué 
que la raison pourquoi elle pousse autant, c'est parce que ce n'est 
pas seulement sa job. Je me sens plus liée à elle maintenant.” 
(Pauline)


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 'HVUDSSRUWVFRQIOLFWXHOVFRQWUHYHQDQW

8QFRQWUHYHQDQWH[SOLTXHDYRLUGHVUDSSRUWVFODLUHPHQWFRQIOLFWXHOVDYHFVRQDJHQW
GH SUREDWLRQ /HV VHQWLPHQWV H[SULPpV j VRQ HQFRQWUH PrOHQW OH PpSULV HW
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ

“ Mon rapport avec… là je le trouve insignifiant là. Puis je trouve 
ça complètement insignifiant mais… pfff. Une fois par mois je vais 
dire bonjour, c'est comme ça que moi je vois ça dans ma tête. [...] 
Ben j'ai fini là… c'est sûr que c'est tout le temps : « appelle moi si 
y'a quelque chose », c'est sûr qu'il aura aucun appel de ma part. 
C'est sûr et certain que j'irais pas prendre une bière avec lui. C'est 
pas mon ami. Chez nous c'est un persona non grata, il a voulu venir 
une fois j'étais obligé mais s'il me dit après que c'est fini, je veux 
aller chez vous, c'est clair que c'est une persona non grata, je veux 
rien savoir. Pis jamais de rien dans aucune autre occasion. Si je 
joue au hockey contre lui, j'irais pas le frapper parce que t'sais je 
vais jouer normal mais ça va être comme un poteau de téléphone 
pour moi, c'est insignifiant, complètement insignifiant pour moi.” 
(Paul)

8QDXWUHFRQWUHYHQDQWUDSSRUWHODQDWXUHGHVUDSSRUWVFRQIOLFWXHOVG¶DYHFXQDQFLHQ
DJHQW GH SUREDWLRQ ,O UDSSRUWH OD GLIILFXOWp GH FHV UDSSRUWV j XQH TXHVWLRQ GH
FRPPXQLFDWLRQ

“Quoiqu'il n'y a pas de recette miracle, moi je pense que c'est en 
ayant une bonne communication, puis en en travaillant vraiment 
avec les gens… qui va vraiment s'appliquer… autant des deux côtés 
je vais dire… d'aller cibler vraiment. [...] Même moi, tu sais, j'étais 
à des probations avec certains des agents où je voulais travailler, 
je voulais avancer, mais ils ne comprenaient rien ni du cul ni de la 
tête. On se filait pas, on ne se sentait pas, ça ne marchait pas. 
J'avais beau demander des… non, ça ne marchait pas. C'était : moi 
je t'impose ça, toi tu fais ça, puis le reste je m'en fous. Oui, mais 
moi ce n'est pas ça que j'ai besoin, j'aurais besoin de ça la. Ça ne 
marche pas.” &ODXGH

8QHLQFRPSUpKHQVLRQSHUSpWXHOOHHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWOHFRQWUHYHQDQW
VHUDLWjO¶RULJLQHG¶XQHUHODWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWFRQIOLFWXHOOH
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 2.4. L’humanisation de la relation. 

8Q SRLQW DERUGp j GH PXOWLSOHV UHSULVHV DX FRXUV GHV HQWUHWLHQV HVW FHOXL GH
O¶KXPDQLVDWLRQGHODUHODWLRQ/HVFRQWUHYHQDQWVWpPRLJQHQWG¶XQHFHUWDLQHDQRQ\PLVDWLRQ
DXFRXUVGXSURFHVVXVMXGLFLDLUH/DPXOWLSOLFDWLRQGHVUHQFRQWUHVHWOHWHPSVSDVVpDYHF
O¶DJHQW GH SUREDWLRQ HQ IDLW O¶XQ GHV DFWHXUV SULQFLSDO GH O¶KXPDQLVDWLRQ GX SURFHVVXV
MXGLFLDLUH

“Mais moi je trouve que c'était le processusODSUREDWLRQQGF où 
l'on te fait le moins sentir un numéro, que l'on te regarde un peu plus 
comme un être humain, moins comme un numéro dans le fond. C'est 
sûr qu'il y a aussi beaucoup de ce côté numéro, mais comme un 
numéro qui va devenir humain, qui s'humanise (rires). Tu vois ?
3LHUUH

/HVHQWUHWLHQVVRQWDXVVLSURSLFHVjFUpHUGHVVLWXDWLRQVFKDUJpHVpPRWLRQQHOOHPHQW
/DSUREDWLRQHVWDXVVLOHOLHXROHVDJHQWVGHMXVWLFHSHXYHQWPDQLIHVWHUOHXUVpPRWLRQV
PrPHVLF¶HVWSDUIRLVGLIILFLOH

“Elle aime pas trop montrer des émotions, elle est plus : OK c'est ma 
job on est pas ami mais en même temps des fois on se laisse aller et 
on est capable d'avoir une conversation comme deux humains”
-HDQQH

/¶HQWUHJHQWFHWWHFDSDFLWpVRFLDOHjpWDEOLUXQFRQWDFWHVWVRXYHQWUDSSRUWpGDQVOHV
HQWUHWLHQV (OOH SDUWLFLSH jO D VHQVDWLRQ G¶rWUH WUDLWpH GH IDoRQ KXPDLQH pSURXYpH SDU
SOXVLHXUVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpV

“Le premier c'était un monsieur je me souviens plus de son nom 
parce que ça fait longtemps pis là avec la consommation ma 
mémoire me joue des tours, moi avec, malheureusement. Mais super 
gentil, comment dire ça… super humain. Très sociable aussi, t'sais 
il avait un bel entregent. C'était un monsieur ben simple, il 
t'explique… il me disait comment, tout le monde en fait des erreurs, 
essaye de pas les refaire une deuxième fois cette erreur-là.”
0pODQLH

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 
2.5. La culture professionnelle des agents de probation. 

3OXVLHXUV FRQWUHYHQDQWV DERUGHQW OD TXHVWLRQ GH OD FXOWXUH SURIHVVLRQQHOOH GHV
DJHQWVGHSUREDWLRQ,OHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTX¶LOVDERUGHQWODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHV
DJHQWVGHODPrPHPDQLqUHTXHGDQVOHVUHFKHUFKHVPHQpHVSDU3LHUUH/DODQGH/H
FRQWUHYHQDQWH[SOLTXHQRWDPPHQWTXHOHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVLQWHUYHQWLRQVPHQpHSDUOHV
DJHQWV VRQW FRQGLWLRQQpHV SDU OH IDLW GH OHXU HQWRXUDJH SURIHVVLRQQHO &¶HVW j IRUFH GH
F{WR\HUGHVDJHQWVGHSUREDWLRQTXHOHVDJHQWVILQLVVHQWSDUIRQFWLRQQHUGHODPrPHIDoRQ

“Ça faisait comme ça me coupait fait que dans ma tête je me disais 
comme : « non ben non, j'ai même pas commencé à rien dire que tout 
de suite elle est en train d'essayer de me trouver quelque chose qui 
marche pas bien là ». Ça je pense que c'était pas très bon, je sais pas 
si c'est parce c'était cette personne là, mais j'pense même le premier 
il était comme ça aussi. J'pense c'est comme une manière de 
comment ils ont été formés. Ou peut-être quand un groupe de 
personnes se tiennent ensemble ils développent une genre de manière 
de fonctionner semblable fait que peut-être ils marchent tous un peu 
de même. Il me semble j'en ai vu deux mais les deux avaient l'air un 
peu comme ça.” (Jacques)

(QFRUH GDQV XQH SHUVSHFWLYH SURFKH GHV WUDYDX[ GH 3LHUUH /DODQGH  XQ
FRQWUHYHQDQWLQVLVWHVXUODQpFHVVLWpSRXUXQDJHQWGHFURLUHHQVRQWUDYDLOGHFXOWLYHUXQ
LGpDOTXLYHXWTX¶LOSXLVVHIDLUHXQHGLIIpUHQFH8QLGpDOWUqVSURFKHGHFHOXLGXWUDYDLOOHXU
VRFLDO

“Un bon agent de probation, au départ, il faut qu'il aime sa job. Il 
faut qu'il ait l'impression de faire une différence il faut qu'il ai le but, 
pas l'impression de faire une différence. Il faut qu'il veuille faire la 
différence. Tu ne peux pas juste… moi, d'après moi, tu ne peux pas 
juste t'auto-proclamer agent de probation et puis te foutre de ta job.” 
&ODXGH

8QFRQWUHYHQDQWH[SOLTXHTXHO¶DJHQWGHSUREDWLRQV¶LQVFULWGHSDUVRQU{OHGDQV
XQH GpPDUFKH G¶RIILFLHU GH MXVWLFH HW PRLQV FRPPH XQ WUDYDLOOHXU VRFLDO SRXU OH
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 FRQWUHYHQDQW &HWWH SUREOpPDWLTXH HVW DXVVL VRXOHYpH SDU 3LHUUH /DODQGH  TXL
H[SOLTXDLW TXH O¶DJHQW GH SUREDWLRQ SHXW HQILOHU O¶XQLIRUPH G¶RIILFLHU GH MXVWLFH HQ
³GHYHQDQWUpDOLVWH´

“L'agent de probation je pense pas qu'il est là pour les personnes 
qui sont supposées avoir commis un crime. Je pense que c'est 
quelqu'un qui est plutôt là pour faire le suivi sur le processus 
judiciaire et de voir comment d'un côté la communauté des victimes 
versus le criminel potentiel peut être protégé et cet agent de 
probation là il est là pour s'arranger que ca se passe dans ce sens 
là. [...] Je pense ça particulier que quelqu'un qui soit un agent de 
probation propose l'incarcération tu vois je trouve que c'est comme, 
il devrait plaider pour sa paroisse et dire moi je propose qu'il fasse 
ci, ça, qu'on le mette dans un champ qu'il travaille, t'sais, qu'il 
expérimente d'autres milieux que la criminalité ou à l'intérieur de 
cadre fermé… je sais pas.” (Louis)

(QILQXQFRQWUHYHQDQWUHJUHWWHO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHOLJQHGHFRQGXLWHJpQpUDOHSDU
OHVDJHQWVHQYHUV WRXV OHVFRQWUHYHQDQWV ,OH[SOLTXHTXH WRXV OHVFRQWUHYHQDQWVVHUDLHQW
WUDLWpVGHODPrPHIDoRQSDUOHVDJHQWV

“C'est ça, c'est un peu trop général. Leur approche d'une certaine 
ligne de conduite, je pense qu'il va, les agents de probation ont une 
certaine ligne de conduite assez générale qui s'applique autant aux 
criminels endurcis qu'au gars qui a fait un graffiti ou des choses 
comme ça… je ne dis pas qu'un graffiti c'est un crime moins grave, 
je ne veux pas faire… mais il y a quand même certains degrés de 
quelqu'un qui… crache par terre ou se fait prendre à faire pipi dans 
un parc, qui boit une bière dans un parc avec sa copine ou quelque 
chose comme ça et qui a un ticket pour sa qui ne paye pas.” 3LHUUH


,,,/DSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV

(QWDQWTXHSpULRGHGHYLHHQFDGUpHLQVWLWXWLRQQHOOHPHQWODSUREDWLRQV¶LQVFULWGDQV
ODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV6DGXUpHOpJDOHUpJXOLqUHHVWGHDQVPD[LPXP
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 (OOH UHSUpVHQWH SDUIRLV XQH SpULRGH WUqV ORQJXH GDQV OD YLH G¶XQ FRQWUHYHQDQW YLYDQW
SOXVLHXUVLQFDUFpUDWLRQVDFFRPSDJQpHVGHSUREDWLRQV

 /DSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLH

/DSUREDWLRQV¶LQWqJUHGDQVODYLHTXRWLGLHQQH/HVREOLJDWLRQVOpJDOHVUHQWUHQWGDQV
O¶pTXDWLRQGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV/HXUHQYLURQQHPHQWVRFLDOSHXWHQrWUHSOXVRXPRLQV
DIIHFWp/HVFRQGLWLRQVSqVHQWSDUIRLVVXUGHYpULWDEOHVREOLJDWLRQVVRFLDOHV/HVREOLJDWLRQV
IDPLOLDOHV HW OHV REOLJDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV VRQW FHOOHV TXL VHUDLHQW OHV SOXV PLVHV j
O¶pSUHXYHGDQVOHFDGUHG¶XQHSUREDWLRQ
 /DSUREDWLRQYLHQWVHPDQLIHVWHUGDQVOHVDVSLUDWLRQVVRFLDOHVSURIHVVLRQQHOOHVHW
IDPLOLDOHVGHVFRQWUHYHQDQWV'DQVXQSUHPLHUWHPSVLOFRQYLHQWG¶DQDO\VHUODSUREDWLRQ
jO¶pSUHXYHGHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOGHVFRQWUHYHQDQWV$LQVLQRXVSRXUURQVGpWHUPLQHU
VLFHOOHFLSHXWV¶LQVFULUHFRPPHXQSRLQWWRXUQDQWGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHSOXVJOREDOH
GHVFRQWUHYHQDQWV


             1.1. La probation à l’épreuve de l’environnement social. 

/HVFRQGLWLRQVHWREOLJDWLRQVV¶LQVFULYHQWGDQVODYLHGHVFRQWUHYHQDQWV6HORQOHV
HQWUHWLHQVUpDOLVpVFHUWDLQVQ¶pSURXYHQWDXFXQHGLIILFXOWpjLQVpUHUFHVREOLJDWLRQVGDQVOHXU
YLH

“Fait que c'est pas des conditions à ne plus finir, pis bon, euh, 
garder la paix pis avoir une bonne conduite, qu'est rattaché à toutes 
les probations, mais ça n'a pas trop d'incidence sur ma vie, non, ça 
n'en a pas. T'sais ça me dérange pas, je vais voir L. à toutes les 
deux semaines pis comme aujourd’hui. Non, mais ça l'a pas, t'sais, 
ça me dérange pas vraiment là, c'est pas quelque chose qui 
m'empêche de faire quoi que ce soit ou qui me nuit, non. Non.” 
/\QQH

6HORQ XQF RQWUHYHQDQW VRQ DJHQW OXL FRQVHLOODLW GH VH FUpHU XQ YpULWDEOH UpVHDX
VRFLDOQ¶pWDQWTXHWUqVSHXHQWRXUp6HORQOXLFHV³REOLJDWLRQVVRFLDOHV´Q¶RQWSDVGHVHQV
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 
“Il fallait que j'ai un cercle d'amis des activités sociales… Tu me 
vois-tu à 50 ans dire à ma femme [...] « ben regarde bébé à soir je 
m'en vais voir un tel, c'est un nouvel ami, ça fait trois mois quatre 
mois que je le connais je m'en vais passer la soirée avec lui j'te 
laisse toute seule à la maison… »”-HDQ

   6HORQ QRV GRQQpHV FHUWDLQV FRQWUHYHQDQWV FRQVLGqUHQW OH VXSSRUW IDPLOLDO FRPPH
SULQFLSDOVXSSRUWQpFHVVDLUHHWSRVVLEOH,OVH[SOLTXHQWTX¶LOVUHFRQQDLVVHQWOHVXSSRUWTXL
SHXWrWUHDSSRUWpGDQVOHFDGUHGXVXLYLGHSURJUDPPHVHQSUREDWLRQPDLVOHXUSUpIqUHQW
JpQpUDOHPHQWXQVXSSRUWIDPLOLDO

“Ceux qui en ont besoin parfait, c'est des bons groupes pour eux 
autres mais moi j'ai du soutien en masse autour de moi, toute la 
famille de ma femme ils sont sur mon bord, ils sont tous là pour 
m'aider pis ils sont à peu près 10, autour de chez nous où on habite. 
Fait que j'ai pas besoin de courir à gauche pis à droite là je sors de 
chez nous. [...] Ils ont tous accepté mon dossier pis ils comprennent 
pas comment j'ai été dans ces affaires là pendant tant de temps pis 
tout, mais c'est parce que m'ont pas connu parce que peut-être 
qu'ils me tasseraient aujourd'hui.” -HDQ

3DUUDSSRUWjOHXUHQWRXUDJHODSUREDWLRQQpFHVVLWHSDUIRLVXQWHPSVG¶DGDSWDWLRQ
PDLV ULHQTXLQHYLHQQH UpHOOHPHQW LQIOXHUSURIRQGpPHQW OHXUYLHQL V¶LQVpUHUGDQV OHXU
HQYLURQQHPHQWVRFLDO

“Ben je peux en parler aux gens mais les gens tout de suite ils 
voient… comme là je viens de rencontrer une fille elle sait que je 
suis en probation, ca la dérange pas trop là je lui ai conté mon 
histoire un peu parce qu'elle sait qui je suis. Avant de lui en parler 
je lui ai laissé voir qui que j'étais, qu'elle juge qui que j'étais. Une 
fois qu'elle a vu ma vrai personnalité, je dévoile plus des côtés de 
moi pis de mon passé pis c'était correct là. Elle comprend peut-être 
des manières que je suis desfois par rapport à ma probation tout 
ça, mais elle me voit pas plus comme une personne qu'est pas bon 
là. J'pense y'a quand même beaucoup de personnes qui sont bien, 
sur la terre là qui comprendraient mais y'en a d'autres qui se fient 
juste à l'apparence là.” -DFTXHV

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 /DIDPLOOHSD\HUDLWSDUIRLVOHVIUDLVGHVREOLJDWLRQVLVVXHVGHODSUREDWLRQH[SOLTXH
XQHFRQWUHYHQDQWH

“Ça me prenait une heure quasiment une heure et quart revenir 
t'sais 2 heure et demi pour être 15 minutes dans son bureau t'sais 
ça ça me faisait chier, t'sais quand il fait beau comme aujourd'hui, 
y'a des jours ou j'aurais pu aller à la ronde avec ma fille, jouer avec 
ma fille, faire plein d'activités avec elle parce que moi avec ma fille 
on est très proches, pis ma petite fille aussi, fait qu'on aurait pu 
faire pleins d'activités et y'a des choses que j'ai manqué.”0pODQLH

'¶DXWUHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV UHJUHWWHQW TXH OHV REOLJDWLRQV OpJDOHV YLHQQHQW
OLPLWHUOHXUVDFWLYLWpVGHORLVLUV

“Oh, ça c'est un petit peu plus difficile je vais te dire, les 
conditions… parce que, moi justement je suis un amant de la 
nature. Moi, dans le bois, je suis dans mon élément. Je me 
ressource, je relaxe, je suis un chasseur, pêcheur, trappeur, j'ai 
passé toute ma jeunesse… je ne peux plus, je n'ai plus le droit à ça 
: j'ai des interdictions d'armes à vie, encore là, ça n'a pas été 
quelque chose de vraiment nécessaire, mais c'est imposé selon la 
loi.”&ODXGH

/HGRVVLHUFULPLQHOSOXVJpQpUDOHPHQWVHUDLWSOXVSHUWXUEDQWTXHODSUREDWLRQGDQV
GHVSHUVSHFWLYHVSURIHVVLRQQHOOHV

“Je voulais m'engager dans la réserve de l'armée, c'est un hic, je 
suis en train de travailler là-dessus avec mon avocat pour voir si il 
n'y a pas moyen de faire… parce que j'ai deux interdictions d'armes 
avis… ça fait que je vais essayer de voir avec mon avocat si il n'y a 
pas moyen de faire modifier la condition à des fins de travail 
légitime. Je sais qu'à un certain niveau ça se fait. Sauf que je suis 
en train de voir avec mon avocat s'il n'y a pas moyen de le faire 
enlever ou modifier au moins la clause pour que je puisse ostie faire 
partie de la réserve. Parce que c'est sûr que si tu veux rentrer dans 
la réserve de l'armée et que tu ne peux pas tenir un gun… tu es fait, 
ça ne marche pas. Et puis là je trouve que j'irai chercher plein de 
belles choses. Beaucoup de temps positivement rempli, je 
m'accomplirai beaucoup à plusieurs niveaux dans ma vie, en tant 
qu'être humain, en tant que personne,… autant croissance 
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 personnelle que en croissance de mes capacités. Je me sentirais
utile, je ferai quelque chose…” &ODXGH

(QILQ SRXU G¶DXWUHV FRQWUHYHQDQWV HQ PLQRULWp OD SUREDWLRQ HW OH SRLGV GHV
REOLJDWLRQVOpJDOHVFUppXQYpULWDEOHUDOHQWLVVHPHQWGHODYLHVRFLDOH

“Écoute… pour les obligations légales, je te dirai peut-être que j'ai 
perdu certains amis que j'ai perdus de vue, des choses comme ça, 
c'est sûr que ça ralentit ta vie aussi.” 3LHUUH


1.2. La probation en points tournants et continuités. 

/¶REMHFWLIGHODUHFKHUFKHQ¶pWDQWSDVG¶pWXGLHUHQGpWDLOWRXWHVOHVWUDMHFWRLUHVGH
YLH GHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV SRXU GpWHUPLQHU OD SODFH GH OD SUREDWLRQ GDQV FHV
WUDMHFWRLUHV LO V¶HVW DJL LFL GH ODLVVHU OHV FRQWUHYHQDQWV H[SULPHU FHT XL VHORQ HX[
UHSUpVHQWDLWGDQVODSUREDWLRQGHVFRQWLQXLWpVRXGHVSRLQWVWRXUQDQWV,OV¶DJLWHQIDLWGH
ODLVVHUODSDUROHOLEUHDX[FRQWUHYHQDQWVSRXUOHVODLVVHUH[SULPHUODSODFHGHODSUREDWLRQ
GDQVOHXUWUDMHFWRLUHGHYLH

/DSUREDWLRQQ¶HVWSDVIRUFpPHQWGLVWLQJXpHGHO¶HQVHPEOHGXWUDLWHPHQWSpQDOSDU
FHUWDLQVLQGLYLGXV&HFRQWUHYHQDQWH[SOLTXHTXHODSUREDWLRQIDLWSDUWLHGXWRXWHWTX¶HOOH
SHXWFRQVWLWXHUHQFHVHQVXQSRLQWWRXUQDQWGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHSRLQWWRXUQDQWLVVX
GHODFRQIURQWDWLRQG¶DYHFOHV\VWqPHSpQDO

“Ben c'est sûr que le fait d'être suivi, ben moi tout simplement le 
fait de me faire arrêter ça m'a convaincu que… et après avec 
l'incarcération encore plus que ça m’intéressait pas. Que cette 
voie-là ne m’intéressait pas, tu vois. Je me suis fait prendre ça y 
est. Je sais pas… la probation c'est un truc qui rentre là-dedans 
t'sais. Ça fait partie encore là du tout de se faire gérer un peu par 
le système t'sais. Pis avec le retour, tout ça, c'est clair que ça m'a 
mis dans une certaine distance par rapport à ça.” (Louis)

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 8QH FRQWUHYHQDQWH H[SOLTXHTXH OHV GpPDUFKHV OLpHV j OD SUREDWLRQ HQ WDQW TXH
UHFRQQDLVVDQFHGHSUREOpPDWLTXHVSDUWLFXOLqUHVPDUTXHQWGHVpWDSHVGHYLH

“Comme là tu vois j'ai fait mes démarches pour la thérapie sur la 
violence, j'attends leur appel, quand on est passé en cours y'avait 
une travailleuse sociale fait que j'ai demandé d'aller voir une 
psychologue, fait que c'est une autre étape de ma vie, je danse sur 
un autre pied. Fait que c'est une belle expérience malgré tout, 
comme je dis c'est une autre transition de ma vie qui commence 
c'est correct. Comment dire il fallait peut-être que je passe par là 
pour me faire réaliser certaines choses, des choses que je ne voyais 
pas ou que je voyais mais que je ne voulais pas voir.”0pODQLH

/H FRQWDFW DYHF O¶DJHQW GH SUREDWLRQ SHXW SURYRTXHU XQGp FOLF FKH] OHV
FRQWUHYHQDQWV &H GpFOLF Q¶HVW SDV IRUFpPHQW FODLUHPHQW LGHQWLILp PDLV UHVWH TXH FH
FRQWUHYHQDQW OH UHOLH j O¶DJHQW GH SUREDWLRQ &HWWH H[SOLFDWLRQ SHXW rWUH UDSSURFKpH GX
FRQFHSWG¶enablersGpYHORSSpSDU.LQJ

“Je sais pas comment qu'il a fait mais il a comme déclenché 
quelque chose en moi là. T'sais je sais pas si c'est quelque chose 
qu'il a dit, sa manière d'agir ou juste comme sa présence qui a fait 
que y'a quelque chose qu'a déclenché à l'intérieur de moi, qui a fait 
qu'après ça c'était comme…” (Jacques)

8QSDUWLFLSDQWQRXVSUpVHQWHODSUREDWLRQFRPPHXQHORQJXHSpULRGHDVVLPLODEOHj
XQH SDXVH GDQV OD YLH ,O H[SOLTXH TXH FHWWH SpULRGH HW FHWWH GXUpH SDVVpH HQ SUREDWLRQ
PDUTXHXQWHPSVGHVDYLH8QHFRQWLQXLWpPDUTXpHSDUXQFHUWDLQVHQWLPHQWGHYLGH

“Écoute… pour les obligations légales, je te dirai peut-être que j'ai 
perdu certains amis que j'ai perdus de vue, des choses comme ça, 
c'est sûr que ça ralentit ta vie aussi. Tu fais aussi une grosse pause 
dans ta vie. Je trouve que ça m'a fait perdre une partie de ma vie.” 
3LHUUH

 6HORQ QRV GRQQpHV OD SUREDWLRQ SHXW UHSUpVHQWHU XQS RLQW WRXUQDQW GDQV OD
WUDMHFWRLUH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV OH WRXW VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV 3DUIRLV OH FDGUH
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 IDPLOLDORXSURIHVVLRQQHOSHXWFRQVWLWXHUjOXLVHXOXQFRQWH[WHSURSLFHjO¶HQFOHQFKHPHQW
G¶XQ SURFHVVXV /D SUREDWLRQ V¶LQWqJUH GDQV FH FRQWH[WH HW SHXW DYRLU XQH LQIOXHQFH
GpWHUPLQDQWH'HODPrPHPDQLqUHTX¶XQHUHQFRQWUHXQHDOFKLPLHSHXWVHSURGXLUHGDQV
OHFDGUHGHODSUREDWLRQ(OOHSRXUUDLWDLQVLSDUWLFLSHUjXQSURFHVVXVGHFKDQJHPHQWYRLUH
GHGpVLVWHPHQW

/DSUREDWLRQGDQVOHGpVLVWHPHQW

&LQTGHVGL[FRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVpWDEOLVVHQWGHVOLHQVHQWUHODSUREDWLRQHWXQ
FKDQJHPHQWGpFOHQFKpFKH]HX[&HFKDQJHPHQWVXVFLWpSDUODSUREDWLRQSHXWSUHQGUHOD
IRUPHG¶XQGpFOLFRXG¶XQHSULVHGHFRQVFLHQFHYRLUO¶DFTXLVLWLRQG¶XQHFHUWDLQHPDWXULWp

“C'est comme le premier agent qui m'a affecté le plus, c'est lui qu'a 
eu comme un gros impact. Je sais pas comment qu'il a fait mais il
a comme déclenché quelque chose en moi là. T'sais je sais pas si 
c'est quelque chose qu'il a dit, sa manière d'agir ou juste comme sa 
présence qui a fait que y'a quelque chose qu'a déclenché à 
l'intérieur de moi, qui a fait qu'après ça c'était comme… Parce qu'il 
était vraiment comme correct, là. Ce gars-là. Lui il a plus affecté. 
Lui (l’agent de probation, ndc) ça a été un déclencheur qui m'a 
donné le goût à arrêter parce que quand je suis allé en prison, ça 
m'avait complètement découragé, j'avais perdu mon appart'. J'ai eu 
la chance que ma mère ait eu le temps d'aller chercher mes meubles 
avant que quoi que ce soit arrive mais comme ça m'avait vraiment 
découragé là. J'essayais de faire tout mon mieux, pis là on m'enlève 
tout encore pis j'avais plus le goût de rien. Mais lui il 
m'encourageait à plus.”-DFTXHV

3OXVLHXUVpOpPHQWVVRQWVRXOLJQpVSDUOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpV,OVpWDEOLVVHQW
TXDWUHSULQFLSDOHVGLPHQVLRQVGXFKDQJHPHQWVXUOHVTXHOOHVODSUREDWLRQDXUDLWSDUWLFLSp
(OOHSHUPHWG¶DYDQFHUGHWURXYHUVDSODFHHWGHVHOLEpUHUHOOHSHXWUHQWUHUHQFRQVLGpUDWLRQ
VXU OH SDVVDJH j O¶DFWH HW SOXV JpQpUDOHPHQW IDLUH DFTXpULU XQH FHUWDLQH PDWXULWp DX
FRQWUHYHQDQW
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 

          2.1. La probation pour simplement avancer. 

/DSUREDWLRQRIIUHXQFDGUHHWXQHVSDFHGHWUDYDLOVXUVRLDX[FRQWUHYHQDQWV&H
WHPSVFRQVDFUp j ODYLHGX FRQWUHYHQDQWSHUPHWGH IL[HUGHVREMHFWLIVGH IRFDOLVHU VRQ
DWWHQWLRQ VXU OHVSHUVSHFWLYHV IXWXUHV/DSURMHFWLRQGDQV OH IXWXU FRUUHVSRQGj O¶XQGHV
FDWDO\VHXUV GX GpVLVWHPHQW SURSRVp SDU .LQJ  &H FRQWUHYHQDQW H[SOLTXH TXH OD
SUREDWLRQDSXrWUHOHOLHXGHFHWUDYDLO

“Dans mon parcours, 18 ans de vie criminelle, j'ai pogné certains 
très bons agents de probation, qui m'ont permis d'avancer dans la 
vie. Ils m'ont permis de me redécouvrir, ils m'ont permis de 
travailler sur moi vraiment, vraiment ce que c'était nécessaire. Puis 
d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, de changer de vie. [...] Mais en 
règle générale, je te dirais que ça m'a permis de travailler 
beaucoup sur moi-même, non seulement de travailler sur moi-
même mais de passer mes objectifs et d'avoir d'autres ambitions, 
d'autres objectifs, que je n'aurais peut-être pas eu sans ça. Que 
j'aurais peut-être pu aller chercher différemment que je n'aurais 
jamais eu tout simplement. Fais que oui à plusieurs niveaux, la 
probation ça a changé beaucoup de choses parce que… il n'y a pas 
que ça mais… c'est ça. Pour la probation, dans mon cas ça a laissé 
des traces majeures par ce que oui, j'ai eu la chance de pogner 
certains bons agents probation, qui ont su créer des liens avec moi, 
me mettre en confiance et vraiment aller travailler des choses qui 
étaient nécessaires et ça ça fait toute la différence parce que si je 
n'avais pas eu sa, je penserais peut-être encore comme je pensais 
à 20 ans. Et je me foutrais peut-être bien avoir une petite femme 
tranquille et d'être bien chez nous. J'aimerais peut-être encore juste 
tirer sur le monde et faire ma place. Ça a changé ma vie.” (&ODXGH


      2.2. De la probation pour trouver sa place en société

8QHFRQWUHYHQDQWHSUpVHQWHODSUREDWLRQFRPPHXQYpULWDEOHRXWLOSRXUVHOLEpUHU
JDJQHUVRQLQGpSHQGDQFHHWWURXYHUVDSODFHHQVRFLpWp&HSULQFLSHG¶DXWRQRPLVDWLRQHVW
GpYHORSSpSDU.LQJGDQVVHVUHFKHUFKHVVXUO¶LPSDFWGHODSUREDWLRQVXUOHSURFHVVXV
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 GH GpVLVWHPHQW GHV FRQWUHYHQDQWV ,O pYRTXH GDQV FHWWH UHFKHUFKH DXVVL OD TXHVWLRQ GH
O¶DFTXLVLWLRQG¶XQHFHUWDLQHFRQILDQFHHQVRLSDUODSUREDWLRQ

“Ça m'a aidé aussi à me placer, à savoir ce que je voulais plus dans 
la vie. Ça a changé beaucoup aussi parce que avant j'étais plus 
dépendante et aujourd'hui je suis rendu à un point que je suis 
indépendante. Je m'occupe de mes affaires et si ça arrive ça arrive 
si ça n'arrive pas ça n'arrive pas. Je me casse moins la tête, ça m'a 
aidé beaucoup. [...] Mais tous ces petits points là font que ça 
m'aide, fait que en gros oui avant je trouvais que c'était lourd mais 
aujourd'hui je vois que ça fait juste plus me libérer et m'aider”
-HDQQH


          2.3. Sur le passage à l’acte 

8QH FRQWUHYHQDQWH LQVLVWH VXU OHV FKDQJHPHQWV VXVFLWpV SDU OD SUREDWLRQ VXU OD
QRWLRQ GH SDVVDJH j O¶DFWH 6HORQ HOOH OD SUREDWLRQ SRXUUDLW SDUWLFLSHU G¶XQH YpULWDEOH
UHVSRQVDELOLVDWLRQ

“Fait que y'a des fois ou je peux dire des choses et faire des choses 
que… t'sais c'est sur un coup de tête et après ça, ciboire, qu'est-ce 
que je viens de faire là qu'est-ce que je viens de dire là. Fais que 
M. elle m'a mise pied à terre, t'sais, un peu là-dessus par exemple. 
Pense avant d'agir, regarde. Penser, méditer, penser, t'sais, je… 
réfléchis aux gestes que tu vas faire et aux choses que tu vas dire 
avant de les faire. Ça c'est une chose que je faisais pas avant, du 
tout, j'étais irresponsable totale, moi,´0pODQLH


      2.4. De la maturité 

3OXVLHXUVSDUWLFLSDQWVSUpVHQWHQW ODSUREDWLRQFRPPHXQO LHXG¶DFTXLVLWLRQG¶XQH
FHUWDLQH PDWXULWp /LHX GH GLVFXVVLRQ OD SUREDWLRQ SHUPHWWUDLW G¶DFTXpULU XQH FHUWDLQH
PDWXULWpHWGHV¶DVVDJLU

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 “Ça m'a rendu un petit peu plus mature par exemple, qu'avant. Ça 
de ce côté-là ça m'a aidé. Elle m'a fait réaliser ça, c'te côté de cette 
affaire-là. Pis d'autres affaires là, elle m'a fait vieillir, elle m'a fait 
mûrir sur certaines choses fait que c'était bon ce côté-là je peux 
dire. Ça m'a fait réaliser bien des choses que je voyais pas. T'sais 
que ben… pas que je voyais pas mais je voyais sous un autre angle 
tandis que elle elle m'a mis carte sur table pis face à face. Pis ça 
m'a fait comme une claque sur la gueule mais ça a fait : ben criss 
c'est vrai elle a raison, pis je pensais pas d'avoir fait du mal à ma 
fille, comment dire… oui je peux pardonner à ma mère mais j'oublie 
pas là ça reste…fait que… ça a des points positifs, des points 
négatifs, mais elle m'a fait vieillir sur certaines…. J'ai pris de la 
maturité sur certains points.” 0pODQLH

“Ça m'a beaucoup assagie. Puis le fait d'en parler avec quelqu'un, 
quand ça va mal, quand ça va bien, ça enlève un poids.”-HDQQH

“Si je prends du recul, je peux dire que j'ai vieilli beaucoup que j'ai 
vraiment pris beaucoup de maturité parce que dans le passé 
j'aurais pété une crise et j'aurais tout fait à l'envers pour juste faire 
chier le système mais honnêtement je vois ça avec beaucoup plus 
de positivité et ça a changé ma vie mais je trouve que ça a changé, 
même s'il y avait des bouts qui étaient négatifs j'ai pris ça plus 
positif que d'autres choses. Honnêtement, je peux dire qu'avec du 
recul j'ai fait un bon bout de chemin et je vais continuer de même.”
3DXOLQH


(QFRQFOXVLRQODSUREDWLRQSHXWVHSUpVHQWHUjFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVFRPPHXQ
DSSUHQWLVVDJHSDUPLWDQWG¶DXWUH3DVQpFHVVDLUHPHQWOLpHDXGpVLVWHPHQWGHVLQGLYLGXVHOOH
SHXWSUHQGUHXQHSDUWSOXVRXPRLQVLPSRUWDQWHGXSURFHVVXV

“Là après ça, vient la période où en grandissant tu essayes de 
t'éloigner du milieu pour changer de domaine, tes priorités 
changent, ta manière de penser change, tout le monde évolue, tout 
le monde vit des choses, puis la vie c'est un apprentissage. La 
probation c’est ça là-dedans, à quelque chose. Moi si je veux du 
jour au lendemain je retourne faire des coups t'sais. J'ai arrêté 
parce que ça m'intéresse plus t'sais. C'est plus dans moi. J'ai mes 
enfants j'ai ma femme j'ai mon char, j'ai mon logement je fais ce 
que je veux quand je veux.” &ODXGH

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 &21&/86,21
&HVHQWUHWLHQVQRXVRQWSHUPLVGHGpJDJHUXQFRQVWDWLPSRUWDQWODSUREDWLRQQH
ODLVVH SDV LQGLIIpUHQWV FHX[TXL OD VXELVVHQW$XGHOj GH ODPHVXUHSpQDOH OD SUREDWLRQ
PDUTXHXQHSpULRGHGHOHXUYLHSOXVRXPRLQVORQJXHHWSOXVRXPRLQVVLJQLILFDWLYH(OOH
V¶LQWqJUHjSDUWHQWLqUHGDQVOHPLOLHXRXYHUWGDQVOHTXHOJUDYLWHQWOHVSUREDWLRQQDLUHV

&HWWHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHSHUPHWGHGpJDJHUVLFHQ¶HVWGHVWHQGDQFHVDXPRLQV
GHVQXDQFHVVXUO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQSDUOHVFRQWUHYHQDQWVHWFHPDOJUpOHVOLPLWHV
LVVXHVGHVDEDVHGHGRQQpHV/DSULQFLSDOHFRQWULEXWLRQGHFHPpPRLUHUHSRVHVXUGHX[
D[HVjVDYRLUODSRVWXUHHWODYLVLRQGHODSUREDWLRQSDUOHVFRQWUHYHQDQWVHWODSODFHGHOD
SUREDWLRQGDQVOHFKDQJHPHQW
 $XVHLQGHQRWUHpFKDQWLOORQGLIIpUHQWHVYLVLRQVGHODSUREDWLRQDSSDUDLVVHQW8QH
SDUWLPSRUWDQWHGHVFRQWUHYHQDQWVRQWH[SULPpVO¶H[SpULHQFHG¶XQHFHUWDLQHpYROXWLRQGDQV
OHXUSHUFHSWLRQGHODSUREDWLRQDXFRXUVGHFHOOHFL'¶DXWUHVRQWH[SULPpODVWDELOLWpHWOD
FRQVWDQFHGHOHXUYLVLRQGHODSUREDWLRQWRXWDXORQJGHOHXUWUDMHFWRLUHGHYLH
/HVSULQFLSDOHVGLPHQVLRQVLQWHUYHQDQWGDQVODYLVLRQGHODSUREDWLRQUHSRVHQWGDQV
O¶RUGUHG¶LPSRUWDQFHVXUOHVFRQGLWLRQVLPSRVpHVODUHODWLRQDYHFO¶DJHQWHWODGXUpHGHOD
SUREDWLRQ &HV WURLV pOpPHQWV DJLVVHQW GH FRQFHUW 'HV FRQWUHYHQDQWV WpPRLJQHQW GH
O¶DWWpQXDWLRQGHVFRQGLWLRQVHWGHODGXUpHGHODPHVXUHORUVTX¶LOVHQWUHWLHQQHQWXQHUHODWLRQ
IRUWHHWSULYLOpJLpHDYHFOHXUVDJHQWV'HODPrPHIDoRQXQHUHODWLRQFRQIOLFWXHOOHHQWUHXQ
FRQWUHYHQDQWHWXQDJHQWGHSUREDWLRQYLHQWUDMRXWHUXQHFRXFKHVXSSOpPHQWDLUHjODQDWXUH
SDUIRLVLQVXSSRUWDEOHGHODSUREDWLRQ/¶H[SpULHQFHV¶DYqUHJpQpUDOHPHQWQXDQFpHHWPrPH
OHV SURILOV SOXW{W QHXWUHV WpPRLJQHQW G¶H[SpULHQFHV WDQW{W DJUpDEOHV WDQW{W GLIILFLOHPHQW
VXSSRUWDEOHV
/HV FRQGLWLRQV LPSRVpHV JpQpUDOHV HW SDUWLFXOLqUHV FRQVWUXLVHQW O¶LPDJH GH OD
SUREDWLRQ(OOHVSDUDLVVHQWSDUIRLVGpPHVXUpHVSRXUOHVFRQWUHYHQDQWVjODYXHGHODQDWXUH
GHOHXULQIUDFWLRQPDLVSHXYHQWDXVVLSDUDvWUHDVVH]OD[LVWHV
&¶HVWGDQVODFRQIURQWDWLRQG¶DYHFOHXUVH[SpULHQFHVSDVVpHVTXHOHVFRQWUHYHQDQWV
FRQVWUXLVHQWOHXUYLVLRQGHODSUREDWLRQ3RXUOHVDQFLHQVGpWHQXVHOOHUHSUpVHQWHXQHIRUPH
FODLUHPHQW GpWHUPLQpH G¶H[WHQVLRQ GX FRQWU{OH VRFLDO 3DU VXLWH OD SUREDWLRQ HVW
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 DSSUpKHQGpHVRLWFRPPHXQHPHVXUHGHSHXG¶LPSRUWDQFHHQFRPSDUDLVRQGHODSULVRQ
VRLW FRPPH XQH PHVXUH SDUWLFXOLqUHPHQW FRQWUDLJQDQWH FRPPH XQH H[WHQVLRQ GX ILOHW
SpQDO
8QDXWUHFRQVWDWPDMHXUDpWpGpJDJpGHFHVHQWUHWLHQVO¶LPSRUWDQFHGHO¶DJHQWGH
SUREDWLRQRXGHO¶DJHQWGHVXLYL/¶DJHQWGHSUREDWLRQUHSUpVHQWHXQLQGLYLGXSDUWLFXOLHU
SRXUOHSUREDWLRQQDLUH6RXYHQWXQLTXHDFWHXULQVWLWXWLRQQHOGHODSUREDWLRQLOSHXWSRUWHU
VXUOXLWDQWODUHSUpVHQWDWLRQGHO¶LQVWLWXWLRQTXHO¶KXPDQLVDWLRQGXV\VWqPH&HWWHGRXEOH
FDVTXHWWH HVW VRXYHQW V\QRQ\PH GH FRQWUDGLFWLRQV HW DXWDQW VRXUFH GH FRQIOLWV
/¶LPSRUWDQFHGHODUHODWLRQHQWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQHWOHFRQWUHYHQDQWSDUWLFLSHDXVVLj
OD UpXVVLWH GH OD PHVXUH /D TXDOLWp GH OD UHODWLRQ OD QDWXUH GHV UDSSRUWV FRRSpUDWLIV
FRQIOLFWXHOVVRXOqYHQWGHVSUREOpPDWLTXHVSOXVWHUUHjWHUUHFRPPHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQ
FRQWDFWODFRQILDQFHRXODPpILDQFHTXLSHXYHQWVHFUpHU$XWDQWG¶pOpPHQWTXLPRGLILHQW
HQSURIRQGHXUO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQ6HGpJDJHGHVHQWUHWLHQVO¶LGpHTXHODPDMRULWp
GHV FRQWUHYHQDQWV GRLYHQW DSSUHQGUH jY LYUH DYHF OHV DJHQWV HW SDUIRLV VHS UHQQHQW j
DSSUpFLHUODSUpVHQFHG¶XQDJHQWGHSUREDWLRQGDQVOHXUYLH¬ODPDQLqUHGHWRXWHVUHODWLRQV
KXPDLQHV OHV FRQWUHYHQDQWV HW OHV DJHQWV SDVVHQW SDU GHV SKDVHV GH GpFRXYHUWH
G¶DSSUHQWLVVDJH GH VWDELOLVDWLRQ HW GH FULVH ,O HVW QRWDEOH TXH O¶DJHQW GH SUREDWLRQ HVW
DVVLPLOpSDUSOXVLHXUVFRQWUHYHQDQWVjXQDYDWDUVRFLDO,OSHXWWDQW{WV¶DJLUG¶XQPHPEUH
GHODIDPLOOHG¶XQPpGHFLQG¶XQSV\FKRORJXHRXSOXVSUDWLTXHPHQWG¶XQDJHQWGHMXVWLFH
/HVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVSURMHWWHQWSDUIRLVVXUO¶DJHQWGHSUREDWLRQXQHIRQFWLRQVRFLDOH
GpWHUPLQpHSDUIRLVpORLJQpHGHVDIRQFWLRQSUHPLqUHLQVWLWXWLRQQHOOH
/¶H[HUFLFHGHVPLVVLRQVGHSXUFRQWU{OHSDUOHVDJHQWVHVWDVVRFLpSDUODPDMRULWp
GHV FRQWUHYHQDQWV jX QH H[SpULHQFH QpJDWLYH DORUV TXH OD GLVFXVVLRQ VXU OD YLH HW OH
TXRWLGLHQ GHV FRQWUHYHQDQWV HVW DVVRFLpH SOXV IDFLOHPHQW j XQH H[SpULHQFH SRVLWLYH RX
QHXWUH/HUDSSRUWjO¶DJHQWUpYqOHDXVVLGDQVLPSRUWDQFHGDQVOHVGLVFRXUVGHFRQWUHYHQDQWV
D\DQWHXSOXVLHXUVH[SpULHQFHVGHSUREDWLRQ&KDTXHSUREDWLRQDpWpOHOLHXG¶XQHQRXYHOOH
UHQFRQWUHG¶XQQRXYHDXUDSSRUWHW OHVSUREDWLRQQDLUHVQ¶KpVLWHQWSDVj OLHU ODQDWXUHGX
GpURXOHPHQWGHOHXUSUREDWLRQjOHXUVUDSSRUWVDYHFOHXUDJHQW
(QILQ ODGXUpHGH ODSUREDWLRQHVWQRWDEOHHQFHTX¶HOOHHVWDVVRFLpHjSOXVLHXUV
UHSULVHVSDUOHVFRQWUHYHQDQWVjODQRWLRQGHVWDELOLWp/¶LQVWLWXWLRQRIIULUDLWXQHVWDELOLWp
VWDELOLWpTXLVHPDWpULDOLVHSDUGHVHQWUHWLHQVjIUpTXHQFHUpJXOLqUHDYHFODPrPHSHUVRQQH
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 
6XU O¶H[SpULHQFH SOXV JOREDOH VHXO XQL QGLYLGX QH UHFRQQDLW DEVROXPHQW DXFXQ
FDUDFWqUHEpQpILTXHjODPHVXUHQLDXFXQ©ERQPRPHQWª7RXVOHVDXWUHVSUpVHQWHQWXQH
YLVLRQFRQWUDVWpHVRLWSRVLWLYHVRLWQHXWUHVRLWDPELYDOHQWHGHOHXUSUREDWLRQ

$XWLWUHGHVSULQFLSDX[HIIHWVDWWULEXpVjODSUREDWLRQSDUOHVFRQWUHYHQDQWVO¶HIIHW
TXDVLPHQWFDWKDUWLTXHGHODSUREDWLRQHVWSUHVTXHV\VWpPDWLTXH/¶HVSDFHGHSDUROHRIIHUW
UpJXOLHUHWFHQWUpDXWRXUGHO¶LQGLYLGXHVWXQHGHVSDUWLFXODULWpVGHODSUREDWLRQ/DTXDVL
WRWDOLWpGHVSDUWLFLSDQWVpYRTXHQWFHWWHSDUWLFXODULWp/DVWLJPDWLVDWLRQHVWDXVVLXQWHUUDLQ
DERUGpSDUOHVSDUWLFLSDQWV(OOHVHPDQLIHVWHVRXYHQWGDQVOHFDGUHGHVREOLJDWLRQVPDLV
SHXWDXVVLVHSUpVHQWHUGDQVOHFDGUHGHODYLHTXRWLGLHQQH

$XWUDYHUVGHVHQWUHWLHQVOHVSDUWLFLSDQWVQRXVUHQVHLJQHQWVXUO¶pTXDWLRQFRPSOH[H
JpQpUpHSDUODSUREDWLRQ$WHUPHFHWWHpTXDWLRQV¶LQWqJUHGDQVXQHWUDMHFWRLUHSOXVJOREDOH
GHYLH6HORQFHUWDLQHVFRQGLWLRQVHWFLUFRQVWDQFHVSULQFLSDOHPHQWOLpHVDXFRQWH[WHVRFLDO
GHVLQGLYLGXVODSUREDWLRQSHXWV¶LQVFULUHFRPPHYpULWDEOHSRLQWWRXUQDQWGHODWUDMHFWRLUH
GHV FRQWUHYHQDQWV /HV GRQQpHV UHFXHLOOLHV DX FRXUV GHV HQWUHWLHQV VXJJqUHQW TXH OD
SUREDWLRQSHXWSDUWLFLSHUDXSURFHVVXVGHILQGHVWUDMHFWRLUHVFULPLQHOOHVHWLQFLGHPPHQWDX
SURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW&HVGRQQpHVYRQWGDQVOHVHQVGHODOLWWpUDWXUHVXUOHGpVLVWHPHQW
TXLOHFRQVLGqUHFRPPHXQSURFHVVXVGHILQGHVWUDMHFWRLUHVFULPLQHOOHV
/¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVSHUPHWGHGpJDJHUGHVpOpPHQWVGHODSODFHGHODSUREDWLRQ
GDQV OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV ,O QH V¶DJLW SDV LFL GH GUHVVHU XQH OLVWH
H[KDXVWLYH GHV SRLQWV SHUPHWWDQW G¶DVVRFLHU SUREDWLRQ HW FKDQJHPHQW FKH] OHV
FRQWUHYHQDQWVPDLVSOXW{WG¶H[SRVHUDXWUDYHUVGHOHXUVSHUFHSWLRQVOHVVRXUFHVSRWHQWLHOOHV
GHFKDQJHPHQWLVVXHVGHODSUREDWLRQ
3HXGHFRQWUHYHQDQWVDVVRFLHQWH[SOLFLWHPHQWODSUREDWLRQjXQSRLQWWRXUQDQWGH
OHXUWUDMHFWRLUH3DUFRQWUHEHDXFRXSLQVLVWHQWVXUOHVOLHQVHWOHVSRWHQWLHOVDSSRUWVGHOD
SUREDWLRQjODOXPLqUHGHOHXUWUDMHFWRLUHGHYLH
¬FHWLWUHO¶DJHQWGHSUREDWLRQUHSUpVHQWHODSRWHQWLHOOHVRXUFHGHFKDQJHPHQWOD
SOXVLPSRUWDQWH/DUHODWLRQFUppHHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWGHSUREDWLRQVHUDLWXQ
GHVSULQFLSDX[pOpPHQWVGXSURFHVVXVGHFKDQJHPHQWHWSDUWLFXOLqUHPHQWVDQDWXUH6HORQ
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 TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQH UHODWLRQ GH FRQILDQFH GH GpILDQFH RXXQH  UHODWLRQ SOXV QHXWUH OHV
FRQWUHYHQDQWV DVVRFLHQWSOXV RXPRLQV OD SUREDWLRQ DX FKDQJHPHQW/D FDSDFLWp jI DLUH
FRQILDQFHjO¶DJHQWSRXUOHFRQWUHYHQDQWDSSDUDvWGDQVQRWUHpWXGHFRPPHOLpHjODTXHVWLRQ
GXJHQUH/HVFRQWUHYHQDQWHV LQWHUURJpHV WpPRLJQDLHQWSOXVDLVpPHQWGH OHXUFDSDFLWpj
IDLUHFRQILDQFHjO¶DJHQWGHSUREDWLRQTXHOHVFRQWUHYHQDQWVKRPPHV(QVXLWHOHIDLWTXH
O¶DJHQWFRUUHVSRQGHjODGHVFULSWLRQGHFHTXHVHUDLWXQ©ERQDJHQWGHSUREDWLRQªHQWUH
GDQVO¶pTXDWLRQ(QILQFHVHUDLHQWOHWHPSVVRLWODGXUpHGHODSUREDWLRQHWOHVDIILQLWpV
SHUVRQQHOOHV TXL DSSDUDLWUDLHQW SULPRUGLDOHV GDQV O¶DVVRFLDWLRQ HQWUH SUREDWLRQ HW
FKDQJHPHQW
/D VWDELOLWp DYDQFpH SDU OHV FRQWUHYHQDQWV DSSRUWH DXVVL O¶LGpH TX¶XQH FHUWDLQH
URXWLQHV¶LQVWDOOH&HWWHURXWLQHSHUPHWODFUpDWLRQGHOLHQOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHYpULWDEOH
FKLPLHHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWHWLQVFULWODSUREDWLRQGDQVXQHYpULWDEOHWHPSRUDOLWp
&HWWHWHPSRUDOLWpLQVFULWODSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVHQELHQ
RXHQPDO/DSUREDWLRQUHSUpVHQWHDLQVLSRXUFHUWDLQVXQYpULWDEOHHVSDFHGHSDUROHRLOV
SHXYHQWV¶H[SULPHUHWrWUHpFRXWpVHWUHSUpVHQWHSRXUG¶DXWUHVXQORQJPRPHQWjSDVVHU
6DQVSRXYRLUGpJDJHUGHYpULWDEOHVWHQGDQFHVFHWWHUHFKHUFKHSHUPHWG¶HQWUHYRLU
GHVSRLQWVVDLOODQWVTXLVRQWDXWDQWGHSRVVLELOLWpV(QH[SULPDQWFHTX¶LOVDVVRFLHQWDX[
FKDQJHPHQWVOLpVjODSUREDWLRQGDQVOHXUVWUDMHFWRLUHVGHYLHOHVFRQWUHYHQDQWVFUpHQWGHV
DVVRFLDWLRQVHQWUHSUREDWLRQHWGpVLVWHPHQW
  






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 
&+$3,75(,9
',6&866,216685/¶(;3e5,(1&((7/$3/$&('(/$352%$7,21'$16/$75$-(&72,5('(
9,('(6&2175(9(1$176


&HWWHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHV¶LQVFULWGDQVXQHDSSURFKHSKpQRPpQRORJLTXHGHOD
SUREDWLRQ(OOHYLVHjGpWHUPLQHUHWFRPSUHQGUHO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQHWVDSODFH
GDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVDXWUDYHUVGHO¶DQDO\VHGHGL[HQWUHWLHQVUpDOLVpV
DXSUqVGHFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQRXHQD\DQWYpFXXQH3OXVVSpFLILTXHPHQW
QRXVQRXVVRPPHVIL[pVOHVREMHFWLIVGHFRPSUHQGUHHWGpFULUHOHYpFXGHO¶H[SpULHQFHGH
SUREDWLRQSDUGHVFRQWUHYHQDQWVGHFRPSUHQGUHOHVPpFDQLVPHVHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
G\QDPLTXHVPLVHVHQSODFHGDQVOHFDGUHGHODSUREDWLRQGHFLEOHUOHVG\QDPLTXHVJpQpUpHV
HQWUH HW SDU OHV DFWHXUV GH OD SUREDWLRQ GH FRPSUHQGUH OHV GLIIpUHQWHV SRVWXUHV GHV
FRQWUHYHQDQWVIDFHjOHXUSUREDWLRQHWHQILQGHGpWHUPLQHUVLODSUREDWLRQSHXWLQFDUQHUXQ
SRLQW WRXUQDQW GDQV OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV FRQWUHYHQDQWV /¶LQWpUrW SULQFLSDO GH FHWWH
UHFKHUFKHHVWG¶H[SORUHUXQFKDPSSHXH[SORUpSDUODOLWWpUDWXUHFULPLQRORJLTXH3KHOSV
WRXWDXPRLQVSHXH[SORUpVRXVFHWDQJOH¬VRQKXPEOHPHVXUHHWjODOXPLqUHG¶XQ
pFKDQWLOORQUpGXLWHOOHSURSRVHXQLQVWDQWDQpGHFHTX¶HVWODSUREDWLRQG¶DXMRXUG¶KXL
8QHSULQFLSDOHOLPLWHGHFHWWHUHFKHUFKHHVWG¶RUGUHPpWKRGRORJLTXHHWUHSRVHVXU
OH QRPEUH SHX pOHYp HW GRQF SHX UHSUpVHQWDWLI GH FRQWUHYHQDQWV SDVVpV RX SODFpV HQ
SUREDWLRQ LQWHUURJpV /H PDQTXH G¶DFFqV j GHV LQIRUPDWLRQV RIILFLHOOHV VXU OHV
FRQWUHYHQDQWV HVW DXVVL XQH OLPLWH GH OD UHFKHUFKH &HSHQGDQW HQ VHI RQGDQW VXU
O¶H[SpULHQFHUDSSRUWpHSDUOHVFRQWUHYHQDQWVLOQHV¶DJLWSDVOjGHGHVVLQHUGHVFRQWRXUV
QHWVjODSUREDWLRQPDLVGHGpJDJHUGHVWHQGDQFHVGHVFRQYHUJHQFHVGDQVO¶H[SpULHQFH
PrPHGHODSUREDWLRQ
'HSOXVHOOHVRXOLJQHFHUWDLQVDVSHFWVHWFHUWDLQHVUpDOLWpVJpQpUDOHPHQWQpJOLJpHV
SDU OD UHFKHUFKH VXU OD SUREDWLRQ QRWDPPHQW OD SUpSRQGpUDQFH GH O¶LQWHUYHQWLRQ
FRPPXQDXWDLUHGDQVOHVXLYLGHVFRQWUHYHQDQWV

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 ¬ O¶qUH GH ODPDVVLILFDWLRQ GH OD SUREDWLRQ OHV FRQWUHYHQDQWV VRQW FRQIURQWpV j
O¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVGHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV&HVSUDWLTXHVVHGpYHORSSHQWWDQWDX
UHJDUGGHVWRXUQDQWVKLVWRULTXHVGHODSUREDWLRQ3KHOSVTX¶DXTXRWLGLHQ6LODQRWLRQ
GH SUREDWLRQ GpOpJXpH HW FRPPXQDXWDLUH Q¶HVW SDV QRXYHOOH /RL VXU OH 6\VWqPH
&RUUHFWLRQQHOGX4XpEHFHOOHSUHQGDXMRXUG¶KXLXQHGLPHQVLRQWHOOHTX¶HOOHPpULWH
pWXGH/DFRQMRQFWXUHpYROXHHW ODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHVDJHQWVGHSUREDWLRQDYHF
/DODQGH  :RUUDOO HW0DZE\   -RKQVRQ 3DU DLOOHXUV OHV DJHQWVGH
SUREDWLRQQHGHYUDLHQWSHXWrWUHSOXVUHSUpVHQWHUOHVHXOFHQWUHG¶LQWpUrWHWG¶pWXGHjO¶KHXUH
DFWXHOOHWDQWOHVDJHQWVGHVXLYLFRPPXQDXWDLUHRFFXSHQWXQHSODFHIRQGDPHQWDOHGDQVOD
SUREDWLRQ G¶DXMRXUG¶KXL &¶HVW GDQV FH FRQWH[WH VSpFLILTXH TX¶pYROXHQW OHV SHUVRQQHV
SODFpHV HQ SUREDWLRQ /HV FRQWUHYHQDQWV SUpVHQWHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV SURSUHV WRXW HQ
pYROXDQWGDQVXQPrPHFRQWH[WHJpQpUDOGHSUREDWLRQ

'DQVOHFDGUHGHOHXUPDQGDWOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOVGX4XpEHFGRLYHQWDYHF
³leurs partenaires des organismes communautaires”IDYRULVHUODUpLQVHUWLRQVRFLDOHGHV
FRQWUHYHQDQWV³Dans le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils contribuent 
à la protection de la société en les aidant à devenir des citoyens respectueux des lois tout 
en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur 
capacité à évoluer positivement et en tenant compte de leur motivation à s'impliquer dans 
une démarche de réinsertion sociale”/RLVXUOH6\VWqPH&RUUHFWLRQQHOGX4XpEHF
&¶HVW VXU FHV SULQFLSHV JpQpUDX[ TXH YLYHQW OHV SHUVRQQHV FRQWUHYHQDQWHV SODFpHV HQ
SUREDWLRQSRSXODWLRQjO¶pWXGHGHFHWWHUHFKHUFKH

/HVDQDO\VHVTXLV¶HQVXLYHQWVHVLWXHQWGDQVXQHSHUVSHFWLYHSKpQRPpQRORJLTXH
(OOHV YLVHQW jS HUPHWWUH GH FRPSUHQGUH O¶H[SpULHQFH GH SUREDWLRQ YpFXH SDU OHV
FRQWUHYHQDQWV'HSOXVOHXUH[SpULHQFHVHUDSODFpHGDQVODSHUVSHFWLYHGHVWUDMHFWRLUHVGH
YLH(OGHU&HFDGUHWKpRULTXHSHUPHWWUDGHVDLVLUO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQHWVD
SODFHGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVSHUVRQQHVFRQWUHYHQDQWHV

&H FKDSLWUH VH FRQVWUXLW VXU OHV REMHFWLIV SUHPLHUV GH FHWWH UHFKHUFKH 'DQV OD
SUHPLqUH VHUD DQDO\VpH O¶H[SpULHQFH GH SUREDWLRQ GHV SHUVRQQHV FRQWUHYHQDQWHV jS DUW
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 HQWLqUH j OD OXPLqUH G¶XQH DSSURFKH SKpQRPpQRORJLTXH (OOH SHUPHWWUD GH VDLVLU OHV
G\QDPLTXHVFOpVHWOHVGLIIpUHQWHVSRVWXUHVGHVSHUVRQQHVFRQWUHYHQDQWHVHQSUREDWLRQ&HV
DQDO\VHVVHIHURQWjODOXPLqUHGHGLIIpUHQWHVWKpRULHVQRWDPPHQWFHOOHGHO¶DWWDFKHPHQW
%RZOE\  HW GH O
pWLTXHWDJH %HFNHU  /D VHFRQGH SDUWLH VHUD FRQVDFUpH j
O¶DQDO\VH GH OD SUREDWLRQ VRXV OD SHUVSHFWLYH GHV WUDMHFWRLUHV GH YLH (OGHU (OOH
SHUPHWWUDDLQVLGHGpWHUPLQHUVLODSUREDWLRQSHXWV¶LQVFULUHGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHSRLQW
WRXUQDQWVHWGHFRQWLQXLWpVGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ

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 , /¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ

6HORQ QRV GRQQpHV O¶H[SpULHQFH GH SUREDWLRQ HVW YpFXH j OD IRLV GH IDoRQ
LQGLYLGXHOOHHWGHIDoRQSOXVVSpFLILTXHSDUOHVFRQWUHYHQDQWV7RXVOHVFRQWUHYHQDQWVRQW
GRFXPHQWpDXFRXUVGHVHQWUHWLHQVHIIHFWXpVODVLQJXODULWpGHOHXUH[SpULHQFHPDLVGDQV
FHVYpFXVVHUHWURXYHQWDXVVLGHVGLPHQVLRQVFRPPXQHVFRPPHSDUH[HPSOHODGLPHQVLRQ
VWLJPDWLVDQWH GH OD SUREDWLRQ %HFNHU  $XGHOj WRXWHV OHV H[SpULHQFHV YpFXHV
SHXYHQWV¶LQWpJUHUGDQVWURLVPRGqOHVILJXUDQWOHVSRVWXUHVDGRSWpHVSDUOHVFRQWUHYHQDQWV
HQSUREDWLRQ

/DUHODWLRQHQWUHO¶DJHQWFKDUJpGXVXLYLHWOHFRQWUHYHQDQWSODFpHQSUREDWLRQHVW
FHQWUDOH GDQV OD TXHVWLRQ GH O¶H[SpULHQFH GH OD SUREDWLRQ /D WKpRULH GH O¶DWWDFKHPHQW
%RZOE\ODWKpRULHGHO¶LQWHUYHQWLRQWKpUDSHXWLTXH&KDOLIRX[HQWUHDXWUHV
SHUPHWG¶DQDO\VHUOHVGRQQpHVUHFXHLOOLHV

/HVVLQJXODULWpVGHO¶H[SpULHQFHGDQVODSOXUDOLWpGHVYpFXV

6HORQOHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVODSUREDWLRQHVWXQHH[SpULHQFHSURWpLIRUPHDXVHQV
OLWWpUDOHQFHTX¶HOOHHVWVXVFHSWLEOHGHSUHQGUHOHVIRUPHV OHVSOXVGLIIpUHQWHV2XWUH OD
GXUpHGHO¶RUGRQQDQFHGHSUREDWLRQFHVRQWOHVFRQGLWLRQVHWREOLJDWLRQVOpJDOHVLPSRVpHV
DXFRQWUHYHQDQWTXLYLHQQHQWLQIOXHUVXUVRQH[SpULHQFH(QVXLWHOHVLQGLYLGXVSHXYHQWrWUH
VXLYLVSDUGHVRUJDQLVPHVFRPPXQDXWDLUHVGRQWOHVVWDWXWVGLIIqUHQWVHQVLEOHPHQWOHVXQV
GHVDXWUHVTXLSURSRVHQWGHVSURJUDPPHVTXLQHVRQWSDVQpFHVVDLUHPHQWDFFHVVLEOHVj
WRXV(QILQODIUpTXHQFHGHVHQWUHWLHQVHWODQDWXUHGHODUHODWLRQDYHFO¶DJHQWGHSUREDWLRQ
VRQWVXVFHSWLEOHVGHPRGLILHUHQSURIRQGHXUFHWWHH[SpULHQFH
$YDQW WRXW OD SUREDWLRQ HVW XQH H[SpULHQFH SHUVRQQHOOH /HV LQGLYLGXV VRQW
OLWWpUDOHPHQWPLVjO¶pSUHXYH,OVGRLYHQWLQWpJUHUODSUREDWLRQGDQVOHXUFRQWH[WHVRFLDO
&HWWHSpULRGHGHSUREDWLRQYLHQWVHJUHIIHUjXQSDVVpSpQDOIRXUQLRXLQH[LVWDQW
7RXWHVOHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVDXFRXUVGHFHWWHUHFKHUFKHSHXYHQWrWUHDSSUpFLpHV
j OD OXPLqUH GH WKpRULHV GpJDJpHV SDU OD OLWWpUDWXUH /HV GRQQpHV YLHQQHQW V¶LQWpJUHU HW
FRQILUPHUFHUWDLQHVWKpRULHV
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 
1.1. La théorie de l’attachement (Ansboro, 2008) et la source de contrôle 
social informel dans la relation entre le contrevenant et l’agent (Sampson et 
Laub, 1993). 

/DUHODWLRQHQWUHOHFRQWUHYHQDQWSODFpHQSUREDWLRQHWO¶DJHQWFKDUJpGHVRQVXLYL
HVWFHQWUDOHGDQVO¶HIILFDFLWpGXWUDYDLOGHVDJHQWV)RUEHVHW5HLOO\$XGHOjFHWWH
UHODWLRQSHXWPrPHrWUHDXWDQWXQHYpULWDEOHRSSRUWXQLWpHQWDQWTX¶HQGURLWHWHVSDFHTX¶XQ
RXWLODXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQWGHVFKRL[GHYLH%XUQHWWHW0F1HLOO
¬ O¶RULJLQH OD WKpRULH GH O¶DWWDFKHPHQW V¶HVW FRQVWUXLWH VXU O¶REVHUYDWLRQ GH OD
TXDOLWpGH ODFRQQH[LRQpPRWLRQQHOOHHQWUH O¶HQIDQWHWFHOXLTXLHQSUHQGVRLQHWVXU OHV
FRQVpTXHQFHVGHFHWWHUHODWLRQVXUOHGpYHORSSHPHQWIXWXUGHO¶HQIDQW/¶LGpHUHSRVHVXUOH
IDLW TXH OH ³carer” RIIUH XQH VpFXULWp HW XQH VWDELOLWp jO ¶HQIDQW /D UpSRQVH
GpYHORSSHPHQWDOHGH O¶HQIDQWpWDQWTX¶LOJUDQGLVVHHQVDQWpDYHFGHVFDSDFLWpVVRFLDOHV
pOHYpHV FDSDEOHV GH FUpHU HW G¶HQWUHWHQLU GHV UHODWLRQV FDSDEOH G¶HPSDWKLH YLVjYLV GH
O¶DXWUHHWGHJpUHUVHVpPRWLRQV/DWKpRULHGpYHORSSpHSDU%RZOE\DpWpODUJHPHQWpWHQGXH
DX[GLVFLSOLQHVGHODSV\FKRORJLHHWGXWUDYDLOVRFLDO$QVERURUDSSHOOHTXHFHWWH
WKpRULHHVWjFRQVLGpUHUFRPPHXQpOpPHQWGHVPXOWLSOHVGLPHQVLRQVHWIDFWHXUVVRFLDX[HW
SV\FKRORJLTXHV SHUPHWWDQW GH FRPSUHQGUH OHV FRPSRUWHPHQWV HW OHV patterns GHV
FRQWUHYHQDQWV GDQV OH FDGUH G¶XQH LQWHUYHQWLRQ GH SUREDWLRQ 6L OD TXHVWLRQ GX
GpYHORSSHPHQW KXPDLQ HVW VXIILVDPPHQW FRPSOH[H  SRXU H[FOXUH OD GpWHUPLQDWLRQ GH
IDFWHXUVLVROpVFRPPHFDXVHGHFRPSRUWHPHQWO¶DWWDFKHPHQWFRQVWLWXHGHIDoRQFHUWDLQH
XQGHVQRPEUHX[IDFWHXUVG¶pYROXWLRQFRJQLWLYH
/HV GLIIpUHQWV W\SHV G¶DWWDFKHPHQW RQW pWp GpILQLV SDU REVHUYDWLRQ GHV
FRPSRUWHPHQWVG¶HQIDQWV$LQVZRUWKDXWRXUGHODQRWLRQG¶DWWDFKHPHQWVROLGH/HV
W\SHVG¶DWWDFKHPHQWYDULHQWHWIOXFWXHQW,OQ¶HVWSDVUDUHTX¶XQpTXLOLEUHpPRWLRQQHOVRLW
WURXYpPDLV OHV IOXFWXDWLRQV VRQWPrPHXQH FRPSRVDQWH HVVHQWLHOOH GH OD UHODWLRQ  SDV
G¶pTXLOLEUHVDQVGpWHUPLQDWLRQGXGpVpTXLOLEUH
'pJDJpHGHWRXWHQRWLRQPDWHUQHOOHODWKpRULHGHO¶DWWDFKHPHQWSHXWV¶DSSOLTXHUj
OD UHODWLRQ HQWUH OH FRQWUHYHQDQW HW O¶DJHQW FKDUJp GH VRQ VXLYL $QVERUR SDUW GH
O¶REVHUYDWLRQGHODSUpSRQGpUDQFHGHVFRQWUHYHQDQWVjFRQVWUXLUHGHVUHODWLRQVIRQGpHVVXU
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 XQDWWDFKHPHQWSHXVU(QPDWLqUHG¶LQWHUYHQWLRQOHVLQWHUYHQDQWVVRQWDPHQpVjWUDYDLOOHU
DYHF GHV LQGLYLGXV D\DQW H[SpULPHQWp GHV UHODWLRQV SDUIRLV SHX VROLGHV HW GHV
GpYHORSSHPHQWV FRJQLWLIV SDUIRLV WXPXOWXHX[ /H SULQFLSDO SRLQW G¶DFFURFKH GH
O¶LQWHUYHQWLRQ HQ JHVWLRQ GH OD FROqUH UHSRVH VXU OD GLIILFXOWp SRXU OHV LQGLYLGXV j
FRPSUHQGUHHWFRQWU{OHUOHXUpWDWG¶HVSULWDLQVLTX¶jFRPSUHQGUHFHOXLGHVDXWUHVHPSDWKLH
OLPLWpH/DWKpRULHGHO¶DWWDFKHPHQWSHUPHWjO¶LQGLYLGXGHSURMHWHUSDUUpIOH[LRQFHVpWDWV
G¶HVSULWDILQGHGpYHORSSHUGHVVWUDWpJLHVHWGHWURXYHUGHVPR\HQVGHUpJOHUOHVGLIIpUHQFHV
$QVERURLQVLVWHVXUO¶LPSRUWDQFHSRXUO¶LQWHUYHQDQWGHIRXUQLUXQHFHUWDLQHVpFXULWp
WDQWHQUHVWDQWFRKpUHQWILDEOHTXHUpDFWLI/¶LGpHHVWTXHO¶LQWHUYHQDQWSHXWRIIULUXQFDGUH
HWXQHVWDELOLWpFHUWDLQHjO¶LQGLYLGXSODFpHQSUREDWLRQ
8QH SDUWLH GH QRV DQDO\VHV LOOXVWUH FHWWH WKpRULH GH O¶DWWDFKHPHQW 4X¶LOV OH
PDQLIHVWHQW GH IDoRQ LQFRQVFLHQWH RX GpOLEpUpH OHV DJHQWV GpYHORSSHQW DYHF FHUWDLQV
FRQWUHYHQDQWV GHV UHODWLRQV SDUIRLV VROLGHV IRQGpHV VXU O¶DWWDFKHPHQW ,OV RIIUHQW XQH
FHUWDLQHVWDELOLWpHWXQHFRKpUHQFHjGHVLQGLYLGXVGRQWO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOQ¶HVWSDV
FDUDFWpULVpSDUFHVTXDOLILFDWLIV1RXVUHWURXYRQVGDQVQRVHQWUHYXHVGHVpOpPHQWVLQGLTXDQW
FODLUHPHQW TXH GHV GLPHQVLRQV LVVXHV GH OD WKpRULH GH O¶DWWDFKHPHQW V¶LQVFULYHQW GDQV
O¶H[SpULHQFH GHV FRQWUHYHQDQWV 'HV FRQWUHYHQDQWV LQGLTXHQW TXH OD UpXVVLWH GH OHXU
SUREDWLRQVHUDLWV\QRQ\PHGHILHUWpSRXUOHXUVDJHQWV(QFHODHQSURMHWDQWSDUODPrPH
RFFDVLRQHWSDU UpIOH[LRQVXU OHVDJHQWV OHXUVpWDWVG¶HVSULWV OHVFRQWUHYHQDQWVVHPEOHQW
DGRSWHUGHVPRGqOHVFRJQLWLIVGLIIpUHQWV(WGHUULqUH O¶DJHQWFKDUJpGXVXLYLRIILFLHUGH
MXVWLFH DSSDUDvW OH WUDYDLOOHXU VRFLDO OH carer VXMHW G¶DWWDFKHPHQW GXF RQWUHYHQDQW
3OXVLHXUV GHV SDUWLFLSDQWV LQWHUURJpV V¶LQVFULYHQW GDQV FHWWH ORJLTXH G¶DWWDFKHPHQW HW
LQFLGHPPHQW GH UHPRGpOLVDWLRQ FRJQLWLYH 3RXU DXWDQW FHUWDLQV SDUWLFLSDQWV LQWHUURJpV
Q¶RQWSDVWURXYpHQO¶DJHQWGHVXLYLXQWHOFDGUHVWDEOHFRKpUHQWRXFRQVWDQW,OVHPEOHTXH
O¶LPSRVVLELOLWpGHSURMHWHUHQO¶DJHQWGHSUREDWLRQFHWWHLPDJHILQDOHPHQWUDVVXUDQWHOLPLWH
O¶DXWRUpIOHFWLRQHWOHFKHPLQYHUVXQSURFHVVXVG¶pYROXWLRQFRJQLWLI1RVGRQQpHVVHPEOHQW
LQGLTXHUTXHVDQVDWWDFKHPHQWGHTXHOTXHIRUPHTXHFHVRLWODSUREDWLRQVHYLWHWV¶RULHQWH
JpQpUDOHPHQWYHUVXQpFKHF,OIDXGUDLWSRXVVHUOHVUHFKHUFKHVVXUODUHODWLRQHQWUHO¶DJHQW
HW OH FRQWUHYHQDQW SRXU HVSpUHU GpJDJHU GHV FLUFRQVWDQFHV SDUWLFXOLqUHPHQW SURSLFHV j
IDYRULVHUO¶DWWDFKHPHQWHQWUHOHVGHX[DFWHXUV

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 ¬ O¶KHXUH GH FKDQJHPHQWV GH VWDWXW LPSRUWDQWV VRUWLH GH SULVRQ SUHPLqUH
FRQGDPQDWLRQO¶H[LVWHQFHG¶DWWDFKHVVRFLDOHVSHXWVHUpYpOHUSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWH
SRXUXQLQGLYLGX¬FHWLWUHODSUREDWLRQHVWJpQpUDWULFHG¶REOLJDWLRQVVRFLDOHV$XF°XUGH
VRQ H[HUFLFH O¶DJHQW GH SUREDWLRQ FRQVWLWXH OH OLHQ SULYLOpJLp HQWUH O¶LQGLYLGX HW OHV
LQVWLWXWLRQV VRFLDOHV /¶LPSRUWDQFH GH FH OLHQ D GpMj pWp VRXOLJQp GDQV OD UHFKHUFKH
6DPSVRQHW/DXE,OHVWJpQpUDWHXUHWVRXUFHGHFRQWU{OHVRFLDOLQIRUPHO
(QWDQWTXHPHVXUHSpQDOHODSUREDWLRQHVWJpQpUDWULFHGHFRQWU{OHVRFLDOIRUPHO
HIIHFWLI3DUFRQWUHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHUHODWLRQHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWGH
SUREDWLRQ SHXW DSSDUDvWUH XQH IRUPH GH FRQWU{OH VRFLDO LQIRUPHO 6HORQ FHUWDLQHV
UHFKHUFKHV OHV UHODWLRQV VRFLDOHV VRQW JpQpUDWULFHV GH VWDELOLWp HW VH FRQVWUXLVHQW
JUDGXHOOHPHQWHWGHIDoRQFXPXODWLYH/DXE1DJLQHW6DPSVRQ/¶LQYHVWLVVHPHQW
GDQVODUHODWLRQVRFLDOHLOOXVWUpHDXWRXUGHODUHODWLRQPDULWDOHHVWJUDGXHOHWFXPXODWLI,O
HVWJpQpUDWHXUG¶REOLJDWLRQVVRFLDOHVGHODPrPHPDQLqUHTXHSRXUOHVUHODWLRQVG¶DYHFOHV
SDLUV RXO HV LQVWLWXWLRQV VRFLDOHV /D TXDOLWp GH OD UHODWLRQ GpYHORSSpH FRQGLWLRQQH OHV
REOLJDWLRQVVRFLDOHVTX¶HOOHJpQqUH6HORQQRVGRQQpHVFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVH[SOLTXHQW
TX¶LOVDLPHUDLHQWTXHOHXUVDJHQWVGHSUREDWLRQH[SULPHQWGHODILHUWpjOHXUHQFRQWUH'qV
ORUVGXIDLWGHODUHODWLRQVRFLDOHTXLV¶HVWFUppHHQWUHOHVGHX[LQGLYLGXVO¶DJHQWGHYLHQGUDLW
VRXUFHGHFRQWU{OHVRFLDOLQIRUPHO

)RUEHV HW 5HLOO\ FRQILUPHQW O¶LPSRUWDQFH G¶XQH WHOOH DSSURFKH SRXU OHV FDV GH
FRQWUHYHQDQWVSDUWLFXOLqUHPHQWKRVWLOHVRXSURPSWVjGpILHUO¶DXWRULWp8QHDSSURFKHSOXV
HPSKDWLTXH HW IRQGpH VXUGHV OLHQVG¶DWWDFKHPHQW HQWUH O¶LQWHUYHQDQW HW OH FRQWUHYHQDQW
SDUWLFLSHUDLW j XQH pYROXWLRQ FRJQLWLYH )RUEHV	5HLOO\  6DQV GRQQHU GH FDGUH
SURFpGXUDORXGHFOpVG¶LQWHUYHQWLRQFHVWKpRULHVRIIUHQWGHVYRLHVGHFRPSUpKHQVLRQGH
O¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWVSODFpVHQSUREDWLRQ

1.2. Une expérience d’aide et de contrôle.

6HORQQRVGRQQpHVODSUREDWLRQHVWO¶HVSDFHGHWUDYDLOSDUWDJpSDUOHFRQWUHYHQDQW
HW O¶DJHQWFKDUJpGHVRQVXLYL&HWHVSDFHGHWUDYDLOVHGLYLVHHQLQWHUYHQWLRQVRULHQWpHV
DXWRXUGXFRQWU{OHVWDWXWUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVYLHHWTXRWLGLHQGXFRQWUHYHQDQWHWGHV
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 LQWHUYHQWLRQVFHQWUpHVDXWRXUG¶XQHUHODWLRQG¶DLGHSURJUDPPHVVXLYLVWUDYDLOVXUO¶DFWH
SRVp6LODUHODWLRQG¶DLGHHVWSDUIRLVSHUWXUEpHRXELDLVpHSDUODQpFHVVLWpSURIHVVLRQQHOOH
GXFRQWU{OHUHVWHTXHOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVUHFRQQDLVVHQWTXHODSUREDWLRQRIIUHXQ
HVSDFHGHGLVFXVVLRQHWGHWUDYDLOVXUVRL
6HORQQRVUpVXOWDWVLOHVWSDUDLOOHXUVIRQGDPHQWDOTXHOHFRQWUHYHQDQWVRLWGLVSRVp
jHQWDPHUFHGLDORJXH8QPDQTXHGHPDWXULWpXQHVSULWG¶RSSRVLWLRQRXGHVSUREOqPHV
DYHFO¶DXWRULWpVHUDLHQWOHVSULQFLSDX[REVWDFOHVDXWUDYDLOVXUVRLHQSUREDWLRQG¶DSUqVOHV
FRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpV
/D GLPHQVLRQ WKpUDSHXWLTXH GH OD GLVFXVVLRQ HQ SUREDWLRQ HVW VRXOHYpH SDU XQH
PDMRULWp GHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV GDQV OH FDGUH GH FHWWH UHFKHUFKH(Q LQWHUYHQWLRQ
WKpUDSHXWLTXH OD UHODWLRQ G¶DLGH FRQVLVWH HQ ³une interaction particulière entre deux 
personnes, l’intervenant et le client, chacun contribuant personnellement à la recherche et à 
la satisfaction d’un besoin d’aide. Cela suppose que l’intervenant adopte une façon d’être et 
de faire, et la communique de façon verbale et non verbale en fonction des buts poursuivis. 
Ces buts sont à la fois liés à la demande du client et à la compréhension que le professionnel 
a de cette difficulté” &KDOLIRX[  'DQV OH FDGUH G¶XQH SUREDWLRQ O¶HIIHW
WKpUDSHXWLTXHVHPEOHVHPDQLIHVWHUORUVTXHO¶DJHQWRIIUHXQHRUHLOOHRXRXYUHODSRUWHjOD
SDUROHGXFRQWUHYHQDQW6HORQQRVGRQQpHV OH VRXODJHPHQWYpFX j OD VRUWLHGH FHUWDLQV
HQWUHWLHQVHVWVRXYHQWGpFULWSDUOHVFRQWUHYHQDQWVFRPPHFHOXLFRPSDUDEOHjO¶LVVXHG¶XQH
UHQFRQWUHDYHFXQSV\FKRORJXH(WFHPrPHFKH]OHVFRQWUHYHQDQWVQ¶D\DQWMDPDLVYXGH
SV\FKRORJXHV
/¶HQWUHWLHQHVW³un type particulier d’interactions verbales et non verbales formelles 
entre un intervenant et son client ou un groupe de clients au cours desquelles les participants 
utilisent certaines façons de faire et d’être en fonction de la compréhension de leurs rôles, du 
contexte, de leurs caractéristiques, du sujet traité, des buts recherchés et du temps qu’ils 
s’accordent à cette fin´&KDOLIRX[6HORQQRVGRQQpHVLOVHPEOHTXHO¶HQWUHWLHQVRLW
O¶HVSDFHGHPDQLIHVWDWLRQGHODFRPSUpKHQVLRQGHVU{OHVDFFRUGpVjODSUREDWLRQSDU OHV
FRQWUHYHQDQWV6HORQOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVLOVHPEOHTXHODSUREDWLRQVHSUpVHQWHj
HX[WDQWGDQVXQHGLPHQVLRQG¶DLGHTXHGDQVXQHGLPHQVLRQGHFRQWU{OH,OHVWQRWDEOHTX¶j
OD GLIIpUHQFH G¶XQH pWXGH KLVWRULTXH GHV pYROXWLRQV GH OD SUREDWLRQ O¶H[SpULHQFH LFL
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 UDSSRUWpHGHVFRQWUHYHQDQWVRULHQWHDXWDQWODSUREDWLRQYHUVXQHUHODWLRQG¶DLGHTXHYHUVXQ
©VLPSOHªRXWLOGHFRQWU{OH

8QpOpPHQWSDUWLFXOLHUQRQDERUGpSDUODOLWWpUDWXUHHVWDSSDUXGDQVO¶DQDO\VHGHV
GRQQpHVUHFXHLOOLHV,OV¶DJLWGHO¶LPSRUWDQFHGHO¶LQVWLWXWLRQFKDUJpHGXVXLYLGHO¶LQGLYLGX
SODFpHQSUREDWLRQ8QHpWXGHKRUL]RQWDOHGHVH[SpULHQFHVGHFRQWUHYHQDQWVWpPRLJQHGHV
GLIIpUHQFHVGHUHVVRXUFHVHWG¶LGpRORJLHOLpHVjO¶pWDEOLVVHPHQWFKDUJpGXVXLYL(QHIIHW
WRXVOHVRUJDQLVPHVFRPPXQDXWDLUHVFKDUJpVGXVXLYLGHVFRQWUHYHQDQWVQHSUpVHQWHQWSDV
ODPrPHLGpRORJLH¬WLWUHG¶H[HPSOHOHVFRQWUHYHQDQWHVGRQWOHVXLYLDpWpGpOpJXpjGHV
RUJDQLVPHVGpGLpVDXVXLYLGHVIHPPHVSUpVHQWHQWVRXYHQWXQHDSSURFKHSOXVWKpUDSHXWLTXH
HW FHQWUpH VXU GHV SURJUDPPHV DGDSWpV FUppV HQ FRQVpTXHQFH 6DQV MXJHU GH OD WHLQWH
LGpRORJLTXH DGRSWpH SDU FHV RUJDQLVPHV OHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV IRQW DSSDUDvWUH XQH
GLVWLQFWLRQDVVH]FODLUHG¶DYHFOHVFRQWUHYHQDQWVVXLYLVSDUG¶DXWUHVRUJDQLVPHV
$LQVLVHORQO¶RUJDQLVPHRXO¶LQVWLWXWLRQFKDUJpHGXVXLYLGHVFRQWUHYHQDQWVFHVRQW
OLWWpUDOHPHQWGHVDSSURFKHVGLIIpUHQWHVGHODSUREDWLRQTXLVHGHVVLQHQW,OHVWLQWpUHVVDQW
GHQRWHUTXHODUHFKHUFKHQHSUpVHQWHTXHSHXG¶LQWpUrWSRXUFHVTXHVWLRQV,OV¶DJLWSHXW
rWUHLFLG¶XQHSLVWHGHUHFKHUFKHLQWpUHVVDQWH
 1RWUHUHFKHUFKHSUpVHQWHLFLXQHOLPLWHLPSRUWDQWHTXLHVWFHOOHGHQ¶DYRLULQWHUURJp
GHVFRQWUHYHQDQWVGRQW OHVXLYLQ¶HVWHIIHFWXpTX¶DXSUqVXQQRPEUH OLPLWpG¶RUJDQLVPHV
FRPPXQDXWDLUHVGLIIpUHQWV/HSULQFLSDOHQVHLJQHPHQWGHQRWUHUHFKHUFKHVXUFHSRLQWHVW
FHOXLTXLYHXWTXHOHVXLYLSHXWrWUHPRGXOpSDUSOXVLHXUVFULWqUHV&HVFULWqUHVLQFOXHQWOHV
FDUDFWpULVWLTXHVGHODFOLHQWqOHHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVLGpRORJLTXHVRIIUHGHSURJUDPPHV
VSpFLILTXHV GH O¶RUJDQLVPH FKDUJp GX VXLYL /H QRPEUH GH SHUVRQQHV VXLYLHV SDU FHV
RUJDQLVPHVHW OHcaseloadHQUpVXOWDQWSRXUOHVDJHQWVVRQWGHVSDUDPqWUHVjSUHQGUHHQ
FRPSWH(QILQODORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHHIIHFWLYHGHODSUREDWLRQHVWXQFULWqUH4XHOD
SUREDWLRQV¶HIIHFWXHj0RQWUpDORXHQUpJLRQO¶RIIUHHWODGLYHUVLWpGHVSURJUDPPHVHQVHUD
GLIIpUHQWHHWODGHPDQGHDXVVL/HVJUDQGHVDJJORPpUDWLRQVSUpVHQWHQWXQHRIIUHSOXVYDULpH
PDLVDXVVLXQHGHPDQGHSOXVVDWXUpH


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           1.3. Une expérience parfois douloureuse. 

/¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQQ¶HVWSDVVDQVFRQWUHSDUWLHSRXUOHVFRQWUHYHQDQWV6HORQ
OHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV OD SUREDWLRQ HPSRUWH DXVVL XQ ORW G¶HIIHWV SOXV QpJDWLIV VXU OHV
FRQWUHYHQDQWV
/D SULYDWLRQ G¶DXWRQRPLH HVW O¶XQ GHV HIIHWV OHV SOXV QRWDEOHV 3OXVLHXUV
FRQWUHYHQDQWVUHSURFKHQWjODSUREDWLRQXQWUDLWHPHQWSDWHUQDOLVWHHWLQWUXVLI'HVDXWHXUV
LQVLVWHQWVXUO¶LPSRUWDQWHPHVXUHGDQVODTXHOOHODSUREDWLRQSHXWDIIHFWHUOHVFRQWUHYHQDQWV
.LQJ/HVKXLWHIIHWVGpSODLVDQWVGpJDJpVSDU'XUQHVFXVHUHWURXYHQWGDQVOHVUpFLWV
G¶H[SpULHQFHGHVFRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpVGRQWSULQFLSDOHPHQW ODSHUWHG¶DXWRQRPLH OH
SRLGVGHODMXVWLILFDWLRQFRQVWDQWHOHUHWRXUSHUSpWXHOVXUO¶DFWHHWOHVFRQWUDLQWHVORJLVWLTXHV
GHODSUREDWLRQ&HV³pains of probation´VHUHWURXYHQWWRXVjGHVGHJUpVSOXVRXPRLQV
PDUTXpVGDQVFKDFXQHGHVH[SpULHQFHVGHSUREDWLRQUHSRUWpHVGDQVFHWWHpWXGH'XUQHVFX


6HORQQRVGRQQpHVODSUREDWLRQDXUDLWSRXUHIIHWLQGpVLUDEOHO¶HIIHWVWLJPDWLVDQW(Q
WDQW TXH ³SURFHVVXV G\QDPLTXH GH GpYDOXDWLRQ´ *RIIPDQ  O¶HIIHW VWLJPDWLVDQW
GLVFUpGLWHXQLQGLYLGXDX[\HX[GHVDXWUHV/HVWDWXWGHSHUVRQQHV
&HSHQGDQWLOHVWGLIILFLOHGHGpWDFKHUFHVWDWXWGXVWDWXWSOXVJpQpUDOGH³FULPLQHO´
(QHIIHWPrPHGDQVOHXUGLVFRXUVOHVFRQWUHYHQDQWVVRQWFDSDEOHVGHVLWXHUODSUREDWLRQ
HQWDQWTX¶HIIHWVWLJPDWLVDQWPDLVODGLVWLQJXHQWGLIILFLOHPHQWGHO¶HQVHPEOHGXWUDLWHPHQW
SpQDO DVVRFLp (Q FODLU OD VWLJPDWLVDWLRQ UHSRVHUDLW SRXU SDUWLH GDQV OD SUREDWLRQPDLV
GpFRXOHUDLWGHO¶HQVHPEOHGXWUDLWHPHQWSpQDO
/DWKpRULHGHO¶pWLTXHWDJHGpYHORSSpHSDU%HFNHUGDQVOHVDQQpHVVHUpIqUHj
XQH FRQVWUXFWLRQ VRFLDOH GH OD GpYLDQFH 6HORQ QRV GRQQpHV OH SODFHPHQW HQ SUREDWLRQ
pWLTXHWWH OHV FRQWUHYHQDQWV 7RXV OHV DFWHXUV TX¶LOV VRLHQW LQVWLWXWLRQQHOV IDPLOLDX[ RX
SDLUVDWWULEXHUDLHQWXQHLPDJHQpJDWLYHDX[SUREDWLRQQDLUHV'HODPrPHPDQLqUHTXHSRXU
OD VWLJPDWLVDWLRQ OHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV QH QRXV SHUPHWWHQW SDV GH SURFpGHU j XQH
GLVWLQFWLRQSOXVSDUWLFXOLqUHHQWUHOHWUDLWHPHQWSpQDOJpQpUDOHWODSUREDWLRQ


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 (QUpDFWLRQOHVSRVWXUHVGHVFRQWUHYHQDQWV

)DFHjFHVGLIIpUHQWVYpFXVEDUGpVGHSRLQWVFRPPXQVOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpV
DGRSWHQW GHV SRVWXUHV GLIIpUHQWHV 3DU SRVWXUHV LO V¶DJLW LFL G¶DWWLWXGHV PRUDOHV GH
FRPSRUWHPHQWHWGHOLJQHVGHFRQGXLWHVJpQpUDOHVGHVFRQWUHYHQDQWV*UkFHDX[GRQQpHV
UpFXSpUpHV DX FRXUV GHV HQWUHWLHQV LO D pWp SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU WURLV SRVWXUHV GDQV
OHVTXHOOHV VH SRVLWLRQQHQW OHV FRQWUHYHQDQWV &HV SRVWXUHV UHJURXSHQW GHV WHQGDQFHV HW
DWWLWXGHVJpQpUDOHVDXFRXUVGHODSUREDWLRQ/DTXHVWLRQGHO¶HQJDJHPHQWGXFRQWUHYHQDQW
HVWGpWHUPLQDQWH(OOHSHUPHWHQHIIHWGHFRQVLGpUHUO¶HQVHPEOHGHVGLIIpUHQWHVSRVLWLRQV
DGRSWpHVSDUOHVFRQWUHYHQDQWV
/HV WURLVSRVWXUHVGpJDJpHV VRQW OHV VXLYDQWHV  ODSRVWXUHFRRSpUDWLYHDFWLYH OD
SRVWXUHFRRSpUDWLYHSDVVLYHHWODSRVWXUHQRQFRRSpUDWLYH/DSULQFLSDOHGLVWLQFWLRQHQWUH
OHPRGHFRRSpUDWLIHWOHPRGHQRQFRRSpUDWLIUHSRVHVXUODTXHVWLRQGHO¶HQJDJHPHQWGX
FRQWUHYHQDQWGDQVOHSURFHVVXVTX¶HVWODSUREDWLRQ
'DQV OD SRVWXUH FRRSpUDWLYH DFWLYH OH FRQWUHYHQDQW PDQLIHVWH XQH DWWLWXGH SUR
DFWLYH GDQV OH GpURXOHPHQW GH VD SUREDWLRQ ,O V¶HQJDJH DFWLYHPHQW DYHF O¶DJHQW GH
SUREDWLRQGDQVO¶H[pFXWLRQGHVDSUREDWLRQODQFHGHVGpPDUFKHVUHODWLYHVjVDUpLQVHUWLRQ
VRFLDOH XWLOLVH OHV UHVVRXUFHV FRPPXQDXWDLUHV j VDG LVSRVLWLRQ 6HORQ O¶DQDO\VH GH QRV
GRQQpHV FH SURILO FRUUHVSRQGUDLW SOXV j GHV FRQWUHYHQDQWV SRXU OHVTXHOV LO V¶DJLW GH OD
SUHPLqUHRIIHQVHHWODSUHPLqUHPHVXUHSpQDOH/HVUHODWLRQVHQWUHO¶DJHQWHWOHFRQWUHYHQDQW
SODFpHQSUREDWLRQVHUDLHQWJpQpUDOHPHQWSHXFRQIOLFWXHOOHVDXFRXUVGHODSUREDWLRQ
/DSRVWXUHFRRSpUDWLYHSDVVLYHHVWFHOOHGDQV ODTXHOOH OHFRQWUHYHQDQWDFFHSWH OD
PHVXUHPDLVPDQLIHVWHXQHDWWLWXGHSOXVSDVVLYHDXFRXUVGHVDSUREDWLRQ,OQ¶HQJDJHSDV
GHGpPDUFKHVSDUWLFXOLqUHVQHUHFRXUVSDVVSRQWDQpPHQWDX[UHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHV
jGLVSRVLWLRQ6HORQQRVGRQQpHVFHSURILOFRUUHVSRQGUDLWSOXVjGHVFRQWUHYHQDQWVSOXV
VHQVLEOHVj©VHODLVVHUJpUHUSDUOHV\VWqPHSpQDOª/HFRQWUHYHQDQWUHFRQQDLWUDLWO¶LQWpUrW
GHO¶LQWHUYHQWLRQHQSUREDWLRQDSRVWHULRULPDLVQ¶HQJDJHUDLWDXFXQHDFWLRQVSRQWDQpPHQW
QL QH SUHQGUDLW G¶LQLWLDWLYH DX FRXUV GH VD SUREDWLRQ ,O VH ODLVVHUDLW JXLGHU DX ILO GHV
LQLWLDWLYHVODQFpHVSDUOHVDJHQWVGHSUREDWLRQ
(QILQODSRVWXUHQRQFRRSpUDWLYHHVWFHOOHGDQVODTXHOOHOHFRQWUHYHQDQWRSSRVHXQ
FRPSRUWHPHQWQRQFRRSpUDWLIGDQVOHFDGUHGHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DJHQW6HORQQRVGRQQpHV
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 OHV FRQWUHYHQDQWV GDQV FHWWH SRVWXUH PDQLIHVWHQW XQ FRPSRUWHPHQW IDFH j O¶DJHQW GH
SUREDWLRQTXL V¶LQVFULW GDQVXQHRSSRVLWLRQ IURQWDOH JpQpUDOHPHQW OLpH jGHVGLIILFXOWpV
DYHFO¶DXWRULWpXQHLQGLIIpUHQFHWRWDOHRXDXFRQWUDLUHVHVLWXHQWGDQVXQKDXWGHJUpGH
GpVLUDELOLWpVRFLDOH&HWWHSUREDWLRQHVWJpQpUDOHPHQWYpFXHSDU OHV LQGLYLGXVFRPPHXQ
pFKHF 6HORQ OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpV HOOH SHXW rWUHPDUTXpH SDU GHV GLIILFXOWpV GH
FRPPXQLFDWLRQRXXQHLQFRPSDWLELOLWpUHODWLRQQHOOHJpQpUDOHHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWVRQ
DJHQW

$LQVLVLOHVPXOWLSOHVH[SpULHQFHVGHODSUREDWLRQUDSSRUWpHVGDQVOHFDGUHGHFHWWH
UHFKHUFKHVHSUpVHQWHQWGHIDoRQPRUFHOpHRQFRQVWDWHTX¶jO¶LQWpULHXUGHFHVVLQJXODULWpV
VH GHVVLQHQW GHV WHQGDQFHV GHV FRQVWDQWHV /HV WKpRULHV GpYHORSSpHV SDU OD OLWWpUDWXUH
$QVERUR.LQJ'DUQHVFX*RIIPDQ%HFNHUSHUPHWWHQW
GHPLHX[ FRPSUHQGUH FHV H[SpULHQFHV HW GH GpFULUH OHV G\QDPLTXHV jO ¶°XYUH GDQV OD
SUREDWLRQ















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 ,,/DSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV

$XGHOjGHO¶DSSURFKHFHQWUpHVXUO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQXQLTXHPHQWLOHVW
HVVHQWLHOGHUHSODFHUODSUREDWLRQGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV/DSUREDWLRQ
UHSUpVHQWHFHUWHVXQHSpULRGHSDUWLFXOLqUHPDLVFHWWHSpULRGHV¶LQVFULWGDQVXQHWUDMHFWRLUH
GH YLH SOXV JOREDOH SRXU OHV FRQWUHYHQDQWV ,QFLGHPPHQW FHWWH DSSURFKH LQVLVWH VXU OD
SRWHQWLHOOHSODFHGHODSUREDWLRQGDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW¬FHWLWUHOHVSDVVHUHOOHV
HQWUH OHV WKpRULHVGpYHORSSpHVSUpFpGHPPHQWHW OHGpVLVWHPHQWVRQWQRPEUHXVHV WDQW OD
QDWXUHGHVUHODWLRQVHQWUHOHFRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWFKDUJpGHVRQVXLYLDLQVLTXHODUHODWLRQ
GXFRQWUHYHQDQWjODPHVXUHDXUDLHQWXQU{OHSLYRWGDQVO¶HIILFDFLWpGHO¶LQWHUYHQWLRQHWj
WHUPHGDQVOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

 3UREDWLRQHWWUDMHFWRLUHGHYLH

'qVOHVDQQpHV(OGHUDGpYHORSSpXQYpULWDEOHSDUDGLJPHG¶pWXGHFHQWUpVXU
OHVWUDMHFWRLUHVGHYLH&HWWHDSSURFKHSHUPHWGHVHSHQFKHUGHIDoRQPXOWLGLVFLSOLQDLUHVXU
O¶pWXGHGHODYLHGHFRQWUHYHQDQWVVRXVO¶DQJOHGHOHXUFRQWH[WHVRFLDOHWGHVFKDQJHPHQWV
VRFLDX[/D WUDMHFWRLUHGHYLHHVWGpILQLHSDU(OGHU HW*LHOHGH OD IDoRQ VXLYDQWH  ³une 
séquence d’évènements sociaux et de rôles sociaux joués par un individu au fil du temps´
*LHOH HW (OGHU  &HWWH VpTXHQFH VH FDUDFWpULVH SDU GHV FRQWLQXLWpV HW GHV
FKDQJHPHQWV/HVFKDQJHPHQWVVRQWDVVLPLOpVjGHVSRLQWVWRXUQDQWVYpULWDEOHVPRPHQWV
SLYRWVGHVWUDMHFWRLUHVGHYLH/HVSRLQWVWRXUQDQWVVHORQ6DPSVRQHW/DXESHXYHQW
VH PDQLIHVWHU GH IDoRQ LQFUpPHQWDOH SHWLW jS HWLW SDU SDOLHUV VXFFHVVLIV RX GH IDoRQ
EHDXFRXSSOXVDEUXSWHGDQVODYLHGHVFRQWUHYHQDQWV8QHSUHPLqUHLQWHUURJDWLRQDSSDUDvW
YLVDQW jG pWHUPLQHU VL OD SUREDWLRQ V¶LQVFULW FRPPHXQH FRQWLQXLWp RX FRPPHXQ SRLQW
WRXUQDQWGHODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV
/D SUREDWLRQ HVW XQHPHVXUH TXL SHXW UHSUpVHQWHU GDQV OD YLH GH O¶LQGLYLGX XQH
SpULRGHpSKpPqUHLVROpHRXDXFRQWUDLUHXQHSpULRGHSOXVORQJXHSOXW{WUpFXUUHQWHDXILO
GHVDWUDMHFWRLUHFULPLQHOOH(OOHSHXWV¶LQVFULUHGDQVXQHWUDMHFWRLUHGHYLHLQVWLWXWLRQQDOLVpH
RXQRQ/HVFRQWUHYHQDQWV LQWHUURJpVD\DQWYpFXSOXVLHXUVH[SpULHQFHVGHSUREDWLRQ OHV
GLVWLQJXHQW OHV XQHV GHV DXWUHV ,O VHPEOH VHORQ HX[ TXH OHV H[SpULHQFHV YDULHQW
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 FRQVLGpUDEOHPHQWVHORQXQFHUWDLQQRPEUHGHSDUDPqWUHVWHOVTXHODQDWXUHGHODUHODWLRQ
DYHFO¶DJHQWGHSUREDWLRQODPDWXULWpGHO¶LQGLYLGXDXPRPHQWGHODSUREDWLRQDLQVLTXHVD
YLVLRQGHODPHVXUH$ODYXHGHFHVUpVXOWDWVLOSDUDvWGLIILFLOHG¶DVVRFLHUODSUREDWLRQj
XQHFRQWLQXLWpGDQVODYLHGHVFRQWUHYHQDQWV
6HORQQRVGRQQpHV OD SUREDWLRQ ODLVVH GHV WUDFHV GDQV OD YLH GHV FRQWUHYHQDQWV
6HORQOHXUVGLUHVFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWVHQWLUHQWGHVHQVHLJQHPHQWVG¶DXWUHVHQWLUHQWGH
OD PDWXULWp &HV pYROXWLRQV VXFFHVVLYHV RQW pWp jG H PXOWLSOHV UHSULVHV DWWDFKpHV DX[
SpULRGHVGHSUREDWLRQ,ODSSHUWGRQFTXHOHVU{OHVVRFLDX[MRXpVSDUOHVLQGLYLGXVSODFpVHQ
SUREDWLRQSHXYHQWrWUHLQIOXHQFpVSDUO¶pYqQHPHQWVRFLDOTX¶HVWODSUREDWLRQ$LQVLjOD
YXHGHQRVUpVXOWDWVODSUREDWLRQV¶LQWqJUHUDLWGDQVODVpTXHQFHG¶pYqQHPHQWVVRFLDX[G¶XQ
LQGLYLGX2QSHXWHQFRQFOXUHTX¶jO¶LVVXHGHVUpVXOWDWVGHO¶DQDO\VHLOHVWYUDLVHPEODEOH
GHFRQVLGpUHUODSUREDWLRQFRPPHXQSRLQWWRXUQDQWGDQVODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVLQGLYLGXV
&HSRLQWWRXUQDQWSRXUUDLWVHFDUDFWpULVHUSDUVDPDQLIHVWDWLRQDEUXSWHjO¶RFFDVLRQG¶XQH
SUREDWLRQVSRQWDQpHRXGHIDoRQSOXVLQFUpPHQWDOHDXIXUHWjPHVXUHWDQWGHO¶pYROXWLRQ
GHODSUREDWLRQTXHGHO¶H[pFXWLRQGHGLIIpUHQWHVSUREDWLRQV
/HVGRQQpHVUHFXHLOOLHVDXSUqVGHVFRQWUHYHQDQWVVXJJqUHQWO¶LGpHGHODFRQVWUXFWLRQ
G¶XQYpULWDEOHU{OHVRFLDOGXFRQWUHYHQDQWDXIXUHWjPHVXUHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUREDWLRQ
/DQDWXUHDEUXSWHRXLQFUpPHQWDOHGXSRLQWWRXUQDQWTXHSHXWUHSUpVHQWHUODSUREDWLRQUHVWH
VXMHWWHjYDULHUVHORQOHFRQWUHYHQDQW1RVGRQQpHVLQGLTXHQWFHSHQGDQWTXHODQDWXUHGX
U{OH VRFLDO GX FRQWUHYHQDQW HQ SUREDWLRQ HVW SOXV VXMHWWH j VH FRQVWUXLUH GH IDoRQ
LQFUpPHQWDOHTXHGHIDoRQDEUXSWH

'HODSUREDWLRQFRPPHWHUUDLQGXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

/HV UHFKHUFKHV SRUWDQW VXU O¶LPSDFW GH OD SUREDWLRQ VXU OH GpVLVWHPHQW GHV
FRQWUHYHQDQWV.LQJVXJJqUHQWTXHODSUREDWLRQVRLWXQWHUUDLQG¶DIIURQWHPHQWHQWUH
GHV FDWDO\VHXUV HW GHV REVWDFOHV DX SURFHVVXV /HV FLQT FDWDO\VHXUV GpJDJpV SDU .LQJ
FRQVLVWHQW HQ  OHV FRPSpWHQFHV HQ WHUPH GH SULVH GH GpFLVLRQ OD FRQILDQFH HQ VRL
O¶DXWRQRPLVDWLRQ ³O¶DMXVWHPHQW PRUDO´ HW OD SURMHFWLRQ GDQV OH IXWXU /HV REVWDFOHV DX
GpVLVWHPHQWVRQWSUpVHQWpVFRPPH OHV OLPLWHVGH O¶DVVLVWDQFHSUDWLTXH OHV LQWHUYHQDQWV
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 H[WpULHXUV OHPDQTXH GH SHUWLQHQFH GHV FRQGLWLRQV GH OD SUREDWLRQ OH WHPSV OLPLWp GH
O
LQWHUYHQWLRQHWODJHVWLRQGHVULVTXHV
1RVGRQQpHVLQGLTXHQWODPrPHG\QDPLTXH1RVGRQQpHVYRQWGDQVOHPrPHVHQV
TXHODOLWWpUDWXUHVXUOHVXMHW/HVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVPDQLIHVWHQWDXWDQWG¶pOpPHQWV
FDWDO\VHXUVTXHG¶REVWDFOHVORUVGHVHQWUHWLHQV7RXVOHVpOpPHQWVGpJDJpVSDU.LQJRQWpWp
DERUGpVDXFRXUVGHVHQWUHWLHQV(QHIIHWODSUREDWLRQDpWpXQHH[SpULHQFHG¶empowerment
SRXUFHUWDLQVFRQWUHYHQDQWV(OOHDDXVVLSXrWUHXQHH[SpULHQFHSOXVDYLOLVVDQWH¬FHWLWUH
OHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVQHQRXVSHUPHWWHQWSDVGHGpWDLOOHUOHVG\QDPLTXHVjO¶°XYUH
/¶pTXLOLEUH RX OH GpVpTXLOLEUH JOREDO HVW FRQGLWLRQQp SDU O¶H[SpULHQFH JpQpUDOH
pWXGLpHGDQV OD SUHPLqUH SDUWLH GH FH FKDSLWUH/D UHODWLRQ DYHF O¶DJHQW OD YLVLRQGH OD
PHVXUHHQXQPRWO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQHVWXQLQGLFDWHXUGHO¶pTXLOLEUHIUDJLOHTXL
YHXWTXHODSUREDWLRQVRLWXQFDWDO\VHXURXXQREVWDFOHDXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW,FLOD
UHFKHUFKH SUpVHQWH SOXVLHXUV OLPLWHV GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW GH OLHQV GLUHFWV DYHF OH
GpVLVWHPHQW3OXVLHXUVGHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVD\DQWGpVLVWpVGHSXLVXQFRXUWODSVGH
WHPSVHWQ¶D\DQWSRXUVHXOHVRXUFHTXHFHWWHGpOLQTXDQFHDXWRUDSSRUWpHQRXVVRPPHV
REOLJpVGHQRXVILHUjOHXUVSDUROHV2UVHORQXQHpWXGHPHQpHVXUOHVMRXHXUVGpOLQTXDQWV
2XHOOHWOHVG\QDPLTXHVGHVVpTXHQFHVGHUpFLGLYHVRQWSOXVLPSRUWDQWHVORUVGHV
SpULRGHV GH VXUYHLOODQFH SpQDOH OHV GpOLQTXDQWV DXUDLHQW  IRLV SOXV GH FKDQFHV GH
UpFLGLYHUGXUDQWOHVPRLVRLOVVRQWSODFpVVRXVVXUYHLOODQFHSpQDOHTXHGXUDQWOHVPRLVR
LOVQHOHVRQWSDV8QHOLPLWHLPSRUWDQWHGHODUHFKHUFKHHVWDLQVLVRXOLJQpH8QHYpULWDEOH
UHFKHUFKHSOXVORQJLWXGLQDOHHWRULHQWpHVXUOHVWUDMHFWRLUHVGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVPrODQW
GpOLQTXDQFH©RIILFLHOOHªHWGpOLQTXDQFHDXWRUDSSRUWpHSRXUUDLWSHUPHWWUHG¶pWDEOLUGHV
OLHQVSOXVSUREDQWVHQWUHODSUREDWLRQHWOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

6HORQ0DUXQDODUpXVVLWHGXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQWHVWLQWLPHPHQWOLpH
DX[ RSSRUWXQLWpV UpKDELOLWDWLYHV RIIHUWHV DX FRQWUHYHQDQW 6HORQ OHV FRQWUHYHQDQWV
LQWHUURJpVGDQVOHFDGUHGHQRWUHpWXGHODSUREDWLRQSHXWrWUHYpFXHSDUOHVFRQWUHYHQDQWV
FRPPHXQHYpULWDEOHRSSRUWXQLWpUpKDELOLWDWLYH$XPrPHWLWUHTX¶XQFRQWH[WHVRFLDORX
TX¶XQDWWDFKHPHQWVRFLDOSDUWLFXOLHUTX¶LOHVWOHV\VWqPHSpQDORIIUHGRQFYLDODSUREDWLRQ
XQH RSSRUWXQLWp UpKDELOLWDWLYH DX FRQWUHYHQDQW HW SHXW GRQF SDUWLFLSHU DX SURFHVVXV GH
GpVLVWHPHQW
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 &RQFOXVLRQ

/¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQSDUOHVFRQWUHYHQDQWVV¶LQVFULWFRPPHXQSURFHVVXVj
SDUWHQWLqUHGDQVODYLHGHO¶LQGLYLGX&¶HVWHQSDUWDQWG¶DSULRULSXLVHQVHFRQIURQWDQWj
O¶H[pFXWLRQGHODPHVXUHTXHVHIRUJHO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQ,OHVWPLVDXFRQWDFW
G¶XQ DJHQW FKDUJp GH VRQ VXLYL DJHQW TXL LQFDUQH OD SUREDWLRQ 8QH UHODWLRQ HQWUH OH
FRQWUHYHQDQWHWO¶DJHQWFKDUJpGHVRQVXLYLVHFRQVWUXLWDORUV(OOHSHXWVHFRQVWUXLUHVXU
XQHFRRSpUDWLRQSOXVDFWLYHRXSDVVLYHVHORQOHVFDVRXrWUHEHDXFRXSSOXVFRQIOLFWXHOOH
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHVHORQODWKpRULHGHO¶DWWDFKHPHQWHWQRVGRQQpHVODUHODWLRQSHXW
RVFLOOHUGDQVXQFRQWLQXXPDOODQWGHFRQIOLFWXHOjFRRSpUDWLIDYDQWGHVHVWDELOLVHU$FH
VWDGHFHVRQWWRXWHVOHVGLIILFXOWpVJpQpUpHVSDUODQDWXUHSDUIRLVGLIILFLOHPHQWFRQFLOLDEOH
HQWUHFRQWU{OHHWDVVLVWDQFHGHODSUREDWLRQTXLV¶H[SULPHQW6HORQOHVFDVSDUWLFXOLHUVGHV
HIIHWV SRVLWLIV HW QpJDWLIV pPHUJHQW GHV SUDWLTXHV6HORQQRVGRQQpHV OHV FRQWUHYHQDQWV
WpPRLJQHQWWDQW{WGHVHIIHWVWKpUDSHXWLTXHV&KDOLIRX[WDQW{WGHVHIIHWVGRXORXUHX[
GHODSUREDWLRQ*RIIPDQ %HFNHU.LQJ'XUQHVFX&¶HVWHQ
SDUWLHjO¶pSUHXYHGHFHVHIIHWVTXHVHFRQVWUXLWO¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQ
(QSOXVG¶rWUHXQSURFHVVXVODSUREDWLRQHVWXQYpULWDEOHpYqQHPHQWVRFLDOGDQVOD
SHUVSHFWLYHGHODWUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWV'HVPXOWLSOHVH[SpULHQFHVUDSSRUWpHV
UHVVRUWHQWGHVPRGLILFDWLRQVGHU{OHVRFLDOGHODSDUWGHVFRQWUHYHQDQWV'DQVOD³séquence 
composée d’évènements sociaux et de rôles sociaux´ TX¶HVW OD WUDMHFWRLUH GH YLH GHV
FRQWUHYHQDQWVODSUREDWLRQV¶LQVFULWFRPPHXQpYqQHPHQWVRFLDO'¶pYqQHPHQWVRFLDOLO
V¶DSSDUHQWHVHORQOHVFRQWUHYHQDQWVLQWHUURJpVSOXVjXQSRLQWWRXUQDQWTX¶jXQHFRQWLQXLWp
&HSRLQWWRXUQDQWQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWDEUXSWGDQVOHVHQVRXODSUREDWLRQVHFRQVWUXLW
GHIDoRQLQFUpPHQWDOH$LQVLGHODPrPHPDQLqUHTXHODOLWWpUDWXUHVXUOHVXMHWO¶LQGLTXH
.LQJODSUREDWLRQSHXWSDUWLFLSHUSRVLWLYHPHQWRXQpJDWLYHPHQW³enablers” ou 
“constraints”DXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

¬ OD OHFWXUH GHQRV UpVXOWDWV LO VHPEOHTXH O¶RQSXLVVH GHVVLQHU OHV FRQWRXUV GH
O¶H[SpULHQFH GH OD SUREDWLRQ /D SUREDWLRQ V¶LQWqJUH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO RX
FRQWH[WHVRFLDOGHVFRQWUHYHQDQWVj O¶HQFRQWUHGHVTXHOVHOOHHVWRUGRQQpH(OOHFUppXQH
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 VLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHVHORQOHVREOLJDWLRQVHWLQWHUGLFWLRQVJpQpUpHV/HVPRGDOLWpVOpJDOHV
HW OHXUV FRQVpTXHQFHVSUDWLTXHV V¶LQVFULYHQWGDQV OHTXRWLGLHQGHV FRQWUHYHQDQWV TXL OH
YLYHQWGHIDoRQ WUqVSHUVRQQHOOHJpQpUDOHPHQWDXWRXUGHGHX[S{OHVQRQH[FOXVLIV O¶XQ
SOXVSRVLWLI&KDOLIRX[.LQJO¶DXWUHSOXVQpJDWLI*RIIPDQ%HFNHU
.LQJ'XUQHVFX/¶H[SpULHQFHGHODSUREDWLRQVHFRQVWUXLWDXMRXUOH
MRXUVXUFHVEDVHV'HSOXVODSUREDWLRQV¶LQFDUQHGDQVO¶DJHQWGHSUREDWLRQRXGDQVO¶DJHQW
GHVXLYLFRPPXQDXWDLUH8QHUHODWLRQKXPDLQHFRPSOH[H$QVERURVHEkWLWVXUOHV
EDVHVG¶XQHLQWHUYHQWLRQWRXMRXUVGLYLVpHHQWUHFRQWU{OHHWDVVLVWDQFH$XGHOjODSUREDWLRQ
V¶LQVFULWGDQV OD WUDMHFWRLUHGHYLHGHVFRQWUHYHQDQWVFRPPHXQpYqQHPHQWVRFLDOjSDUW
HQWLqUHSRWHQWLHOSRLQWWRXUQDQWFDWDO\VHXURXREVWDFOHDXSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW.LQJ
$XUHJDUGGHQRVUpVXOWDWVODSUREDWLRQVHUDLWXQGHVWHUUDLQVSRWHQWLHOOHPHQWIHUWLOH
SRXUOHSURFHVVXVGHGpVLVWHPHQW

¬O¶LVVXHGHO¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVLOHQUpVXOWHTXHODPDMRULWpGHVFRQWUHYHQDQWV
LQWHUURJpVVRQWVXLYLVGDQVXQRUJDQLVPHFRPPXQDXWDLUHjTXLOHVVHUYLFHVFRUUHFWLRQQHOV
GpOqJXHQWOHVXLYL8QDJHQWGHVXLYLFRPPXQDXWDLUHHVWDORUVGpVLJQpHWLOHIIHFWXHUDOD
TXDVLWRWDOLWpGXVXLYLGXFRQWUHYHQDQW$ORUVTXHGHVUHFKHUFKHVRQWpWpHIIHFWXpHVDXSUqV
GHVDJHQWVGHSUREDWLRQSULQFLSDOHPHQWFHQWUpHVVXUODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHGHFHX[FL
OD OLWWpUDWXUH VXU OHV DJHQWV GH VXLYL HVW EHDXFRXS SOXV UDUH ,OV HPEOH SRXUWDQW TX¶LOV
UHSUpVHQWHQW XQH SURSRUWLRQ LPSRUWDQWH GHV SURIHVVLRQQHOV FKDUJpV GXV XLYL GHV
FRQWUHYHQDQWV&HWWHUHFKHUFKHVRXOLJQHO¶LPSRUWDQFHGHGpYHORSSHUXQHUHFKHUFKHVXUFHV
LQWHUYHQDQWV FXOWXUH SURIHVVLRQQHOOH UDSSRUW DYHF OHV FRQWUHYHQDQWV LQWHUYHQWLRQ
JpQpUDOHPHQWGpODLVVpVDXSURILWGHVSOXVWUDGLWLRQQHOVDJHQWVGHSUREDWLRQ
&HTXHQRVUpVXOWDWVVXJJqUHQWDXVVLF¶HVWTXHOHOLHXRXRUJDQLVPHFRPPXQDXWDLUH
FKDUJpGXVXLYLGXFRQWUHYHQDQWSRXUUDLWDYRLUXQHSODFHLPSRUWDQFHGDQVO¶H[SpULHQFHGH
OD SUREDWLRQ 1RV UpVXOWDWV VXJJqUHQW TXH OHV FRORUDWLRQV LGpRORJLTXHV RXO HV VWDWXWV
SDUWLFXOLHUV GH WHO RUJDQLVPH SRXUUDLHQW SDUWLFLSHU j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH H[SpULHQFH
VSpFLILTXH

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  ¬O¶DYHQLULOVHUDLWLQWpUHVVDQWGHFHQWUHUODUHFKHUFKHVXUOHVpOpPHQWVFRQGLWLRQQDQW
OHVGLIIpUHQFHVG¶H[SpULHQFHVGHODSUREDWLRQFKH]OHVFRQWUHYHQDQWV8QHWHOOHUHFKHUFKH
SHUPHWWUDLW GH FLEOHU O¶HQVHPEOH GHV IDFWHXUV HQWUDQW HQ FRPSWH GDQV O¶H[SpULHQFH GH
SUREDWLRQHWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHOHXULPSDFWVXUFHOOHFL
 /HSDUDPqWUHGXJHQUHQpFHVVLWHUDLWSRXUVDSDUWXQIRFXVSDUWLFXOLHUGDQVODPHVXUH
RLOVHPEOHSDUWLFXOLqUHPHQWSUpJQDQWGDQVO¶H[SpULHQFHGHSUREDWLRQ/HGLVFRXUVHQWUH
OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV DSSDUDLW VXIILVDPPHQW GLYHUJHQW SRXU MXVWLILHU XQH DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUH
 
/DSUREDWLRQUHVWHXQFKDPSG¶pWXGHYDVWHODUJHPHQWVRXVH[SORLWpSDUODOLWWpUDWXUH
DORUV TX¶HOOH FRQFHUQH XQ LPSRUWDQW QRPEUH GH FRQWUHYHQDQWV 3XLVTXH ODPHVXUH HOOH
PrPHHVWHQSHUSpWXHOOHpYROXWLRQQRXVFUR\RQVTX¶LOHVWIRQGDPHQWDOGHPXOWLSOLHUOHV
UHFKHUFKHVVXUOHVXMHWDILQG¶HQFHUQHUOHVG\QDPLTXHVHVVHQWLHOOHVHWFRPSOH[HVjO¶°XYUH
TXHFHWWHpWXGHH[SORUDWRLUHDWHQWpGHPHWWUHHQH[HUJXH











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 $11(;(*5,//('¶(175(7,(1
TRAJECTOIRE DE VIE
Questions principales Questions complémentaires
x 3RXYH]YRXVPHSDUOHUGHYRWUHKLVWRLUH
GH FH TXHYRXV DYH]YpFX MXVTX¶jYRWUH
SODFHPHQWHQSUREDWLRQ"
x &RQWH[WHGHO¶HQIDQFH
x IDFWHXUV VRFLDX[  kJH VH[H RULJLQH
VRFLDOH RULJLQH FXOWXUHOOH FRQWH[WH
DFWXHO
x OHSDUFRXUVVFRODLUH
x (QWUpH GDQV OD YLH DFWLYH HW SDUFRXUV
SURIHVVLRQQHO
x 'pYHORSSHPHQWSHUVRQQHO
x 2ULHQWDWLRQ j WUDYHUV FKRL[ GpFLVLRQV
SHUVRQQHVVLJQLILFDWLYHV
x 3RLQWVWRXUQDQWVeYqQHPHQWVLPSRUWDQWV
x 'DQVTXHOFRQWH[WHDYH]YRXVYpFX WHO
PRPHQW«"
x 4XHOV VRQW OHV HQGURLWV PRPHQWV GH
YRWUHYLHOHVSOXVPDUTXDQWV"
x $YH]YRXV UHPDUTXp GHV FKDQJHPHQWV
GDQVODVLWXDWLRQDXFRXUVGHVGHUQLqUHV
DQQpHV"
x $YH]YRXV UHQFRQWUp GHV SHUVRQQHV
FOpVSHUVRQQHVPDUTXDQWHV"

LA PROBATION
Questions principales Questions complémentaires

/$352%$7,21
x 3RXYH]YRXV PH SDUOHU GH YRWUH YpFX
YRWUHH[SpULHQFHGHODSUREDWLRQ"
x /HVXLYL
x /¶XWLOLWp GH OD SUREDWLRQ ILQDOLWp GH OD
SUREDWLRQ
x 3ODFHPHQWHQSUREDWLRQ
x 'pFLVLRQGHMXVWLFH

/(6&21',7,216'(9,(
x &RPPHQW OH SODFHPHQW HQ SUREDWLRQ VH
PDQLIHVWHGDQVYRWUHYLH SDU UDSSRUW j
YRVFRQGLWLRQVGHYLH"
x )UpTXHQFHGXVXLYL
x 2EOLJDWLRQVOpJDOHVLPSRVpHV
x 5DSSRUWDX[SURFKHV
x 5DSSRUWVDXWUDYDLOLQIRUPHUVXSpULHXUV
x 5DSSRUWVVRFLDX[HQSDUOHUDX[EORQGHV
DPLV"
x eWLTXHWDJHVWLJPDWLVDWLRQVLSUpVHQWDWLRQ
GHODVLWXDWLRQ"
x &RPPHQWGpILQLULH]YRXVODSUREDWLRQ"
x 4XH SHQVH]YRXV GHV ILQDOLWpV GH
O¶XWLOLWpGHODSUREDWLRQ"
x 4XHOOHV VRQW OHV PRGDOLWpV GH YRWUH
VXLYL"
x $YH]YRXV UHPDUTXp GHV FKDQJHPHQWV
GDQVYRWUHVLWXDWLRQ"
x 4XH SRXYH]YRXV PH GLUH VXU YRWUH
SODFHPHQWHQSUREDWLRQ ODGpFLVLRQGH
MXVWLFH"
x 4XH SHQVH]YRXV GHV ILQDOLWpV GH
O¶XWLOLWpGHODSUREDWLRQ"
x $YH]YRXV UHPDUTXp GHV FKDQJHPHQWV
GDQVYRWUHVLWXDWLRQ"
x 4XH SRXYH]YRXV PH GLUH VXU YRWUH
SODFHPHQWHQSUREDWLRQ ODGpFLVLRQGH
MXVWLFH"
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 LE RAPPORT AVEC LES INTERVENANTS
Questions principales Questions complémentaires
x 3RXYH]YRXVPH SDUOHU GH YRV UDSSRUWV
YRVUHODWLRQVDYHFOHVDJHQWVGHSUREDWLRQ
DJHQWVGHVXLYL"
x 5HODWLRQV LQWHUSHUVRQQHOOHV QDWXUH GHV
UHODWLRQV
x 4XDOLWpHWIUpTXHQFHGXVXLYL
x ,QWpUrW GX SUDWLFLHQ VXU OHV FDSDFLWpV GH
FKDQJHPHQWGHO¶LQGLYLGX
x &RQILDQFHHQO¶DJHQW
x 3URJUDPPHVVXJJpUpVFRQVHLOOpV
x 4XDOLWpVG¶XQ©ERQDJHQWª"
x &RPPHQW TXDOLILHULH]YRXV YRV
UDSSRUWV DYHF OHOHV DJHQWV FKDUJpV
GHYRWUHVXLYL"
x 4XHSHQVH]YRXVGXWUDYDLOHIIHFWXpSDU
O¶DJHQWGHSUREDWLRQ"
x 4XHOOHV VRQW OHV PRGDOLWpV GH YRWUH
VXLYL"
x 4XHOVVRQWVHORQYRXVOHVTXDOLWpVG¶XQ
©ERQªDJHQWGHSUREDWLRQ"

CHANGEMENT (SI ABORDÉ PAR LA PERSONNE AU COURS DE L’ENTRETIEN) 
DÉSISTEMENT
Questions principales Questions complémentaires
x /D SUREDWLRQ DWHOOH FKDQJp TXHOTXH
FKRVHSRXUFKH]YRXV"
x ,QWpUrW GX SUDWLFLHQ VXU OHV FDSDFLWpV GH
FKDQJHPHQWGHO¶LQGLYLGX
x &KDQJHPHQW
x $JHQW GH SUREDWLRQ   $JHQW GH
FKDQJHPHQW"
x &RPPHQW GpILQLULH]YRXV FH
FKDQJHPHQW"
x $YH]YRXV UHPDUTXp GHV FKDQJHPHQWV
GDQVYRWUHVLWXDWLRQJUkFHDXSODFHPHQW
HQSUREDWLRQ"
x 4XH SRXYH]YRXV PH GLUH VXU YRWUH
VLWXDWLRQ GHSXLV OH SODFHPHQW HQ
SUREDWLRQHWODPLVHHQSODFHGXVXLYL"
 

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